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INTRCOUCCION
La s i t u a c l o n  g e o g r a f l c a  del  Pa fs  Vasco de t e r m i n a  un 
c l l m a  con I n f l u e n c l a s ,  a t l a n t i c a ,  c o n t i n e n t a l  de l a  su b -  
me se ta  N o r t e  y m e d I t e r r a n e o  de la  d e p r e s i o n  de l  Ebro y 
que se c a r a c t e r l z a  p or  una o s c l l a c l o n  t l r m l c a  pequena  
con h e l a d a s  e s c a s a s ,  lo que p r o p o r c l o n a  a l a  v e g e t a r i a n  
una p e r s o n a l  I dad p r o p l a .
O t r o  ra sgo  t f p l c o  de e s t e  t e r r I  t o r l o  es l a  p r e s e n c i a  
de miontaRas de pequeRa y med lana  a l t u r a  donde queda Inte^ 
r r u m p l d o  e l  e j e  F I r I n e o s - C o  rd11 I e r a  C a n t a b r i c a  y que geo 
I f îg i c a m e n t e  ha s i d o  una zona de acumu I ac I on de sedin ientos  
s a l v o  en I os p é r i o d e s  de la  o r o g e n i a  h e r c f n i c a  y a l c l t i a .
Las comarcas del  Duranguesado  y l a  E u s t u r l a ,  s i t u a d e s  
en l a  v e r t i e n t e  a t l a n t i c a  de l  Pa fs  Vasco ,  p r e s e n t a n  una 
v e g e t a c l o n  domlnada  por  I os c a d u c I f o I  I o s , r o b l e s ,  f r e s n o s ,  
a v e l l a n o s ,  e t c .  en e l  pi  so b a s a l ,  ml e n t r a s  que l as  hayas  
se s l t u a n  en e l  montano ,  t a m b l e n  l a  e n c l n a  hace ac to  dc 
p r e s e n c i a  en l a s  l a d s r a s  c a l l z a s  y s o l e a d a s ,  pero  p r e f e -  
r e n t e m e n t e  en e l  l i t o r a l .  La a c c l c n  del  l io m tr e ,  ya sea  
ra  e x t e n d e r  sus prado s  y c u l t i v e s  o I n t r o d u c I r  e s p e c l e s  
de c r e c 1 S ' I r n t o  r a p l d o ,  ha hecho d e s a p a r o c e r  p r a c t i c a 'en te 
l es  bosqucs o r i g l n a r l o s ,  ocupqndo ac t u a I  mente a r e a s . m  f n I -  
mas, m i e n t r a s  que l a s  p i a n t a c t o n e s  de P Inus rad I a t a  han 
t r a n s f o r n a d o  la  f i s l c n o m f a  de l  p a l s a j e .
En e s t e  momento e x i s t e  en eI  Depar t am ent o  de Botln_l_ 
ca de l a  F a c u l t a d  de FarmacI  a , una I f n e a  de t r a b a j o  de -  
dlcad a  al  e s t u d i o  de la  vegetac i r fn  y f l o r a  de t a  Pe n fn su la  
I b i r i c a .  Dent ro  de e s t e  p Ia n t e a m ie n t o  g e n e r a l  se p r e t e n -  
dl(5 c o n t i n u e r  y c o m p l e t a r  Io s  e s t u d i o s  r e a l  I zados h a s t a  
eI  momento sobre e I  Pafs Vasco i  La p r e s e n t s  memorla a s f  
como eI  t r a b a j o  en curso de J . L o ld l  sobre l a s  cuencas del  
Deva y U r o l a  en la  p r o v i n c l a  de Guipuzcoa  p re t e n d e n  a i e  an 
za r  e s t e  f f n .
El o b j e t o  de n ue st ro  e s t u d i o  es e I  de c o n t r i b u i r  a un 
mejor  co n o c im le n to  de l a  f l o r a  y v e g e t a c l i î n  de l a  Pro v l  n_ 
c i a  de V i z c a y a ,  hab lendo de te r mlna do  la  e le cc l < în  del  t e ­
r r i  t o r  lo su me Jor es tado  de conservac  I lîn r e s p e c t e  al  r e s t e  
de la  p r o v i n c l a .  Par a  e l l o  se ha hecho un a n i M s I s  g e n e ra l  
de los d i s t i n t o s  e c o s I s t e m a s , as f  como un c a t â l o g o  f l o r f s -  
t l c o  en e I  que se seMalan la s  c a r a c t e r f s t i c a s  e c o I d g I c a s , 
de d I s t r  I bue 1 <în y en algunos casos m o r f o l o g i c a s  de las  e^ 
pGCles.  Asimismo,  hemos c r e i d o  opor tuno  hacer  una reseRa  
de los c o n c c Im Ie n to s  o r o g r â f i c o s ,  g e o I d g I c o s , e d a f o l d g l -  
cos y c I I  met I c o s , da to s  que t an to  I n f l u y e n  en l a  c o n f l g u -  
ra c f d n  de la  v e g e t a c l d n .
ANTECEDENTES HISTORICOS
Es a p a r t i r  deI  s i g l o  X V I I I  cuando se puede d e c i r  que 
coml enz a  et  e s t u d i o  de l a  B o t â n i c a  en eI  Pa fs  Vas co ,  pues 
en âpocas a n t e r l o r e s  û n icar r en te  se t r a t d  de co nocer  aque-  
I I  as p l a n t a s  que pod fan  t e n e r  a lg una  a p M c a c l d n  p r â c t i c a  
o r e s u l t g b a n  n e c e s a r l a s .
En 1776 se c r é a  en VI t o r  I a l a  denomlnada So c le dad  Va^  
congada de amigos del  Pa fs  que p u b l i c a  una l i s t a  de espe­
c l e s  con sus c o r r e s p o n d  I en t e s  nombres en e u s k e r a .  J a v i e r  
de A r i z a g a  en 1785 r e l a t a  los  r e s u l t a d o s  de una s x c u r s i d n  
en donde c i t a  e s p e c l e s  r e c o l e c t a d a s  en V i z c a y a ,  p o s t s r l o r -  
mente e s t e  a u t o r  e s c r i b e  e I I t i n e r a r l o  Bot an I co que se tr_a 
t a  de un compend io  de sus h e r b o r i z a c l o n e s  h a s t a  1812 .
Va en e I s i g l o  X IX  Lu is  Eo sc,en 1800,; d a a con oc er  los
r e s u l t a d o s  de un v i a  j e  en eI  que I n c l u y e  l a  p r o v i n c l a  de
V i z c a y a  y en 1823 i / a r l a n o  E g u l a ,  v i z c a f n o  de nac I ml e n t o ,
e s t u d i a  en B i l b a o  una s e r l e  de p l a n t a s  r e c o l e c t a d a s ,  d e j a n
do un h e r b a r l o  que se d l v l d l â  e n t r e  sus h é r e d e r o s .  Ademas,
Lucas O l a z â b a l  p u b l i c a  una o br a  con e I  t f t u l o  de S u e l o ,
c l l m a ,  c u l t i v o  a g r a r l o  y f o r e s  t a  I de la  p r o v i n c l a  de V I z -  
<
c a ya  en 1 8 5 7 ,  t r a b a j o  que f u â  o b j e t o  de c r f t i c a s  por  pa£  
t e  de Fernando  MIeg ( 1 8 5 5 ) .
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Se supone que l a  mayor p a r t e  de los n a t u r a l I s t a s  b l -
c l e r o n  ex cu rs io n e s  por  e I  t e r r i t o r l o ,  aunque no se baya
'
pub I I c  ado nada mas que lo  d icho  a n t e r lo r m e n t e  re s p e c t e  a 
ta f l o r a ,  pero contâmes con a lgunos que e s t â n  c i t a d o s  en 
e I  Prodromus F l o r a e  H I span lcae*  de iv., WI l Ikomm y J ,  Lange 
y en la  enumerac l<în de Co I me I ro t a i e s  son los casos de 
B a r b e l ,  D I e c k ,  O leudonne,  F r a n c h e v l I l e ,  L a c a l t a ,  C e r t e l  
e n t r e  o t r o s .
Al f i n a l  de e s t e  s i g l o  M. Laguna en su F l o r a  f o r e s t a l  
espanola  ( 1 8 9 0 )  c i t a  numerosas es pec les  a rb â re as  que se 
e n cu ent ra n  en V i z c a y a .
Ya en eI  p r é s e n t e  s i g l o ,  es de d e s t a t a r  en 1913 e I  
t r a b a j o  de F.  G r e d I l i a  sobre Vascongadas y Na va r ra  en eI  
que reûne l as  c i t a s  b i b l l o g r â f I c a s  e x i s t a n t e s  h as ta  enton  
c e s ,  as f  como las  l i s t a s  de p l a n t a s  que les  proporc I o n a -  
ron 8.  Lazaro I b i z a  de sus r e c o l e c c lo n e s  de A l g o r t a ,  Luis  
H e i n t z  y Gandoger,  es te  u l t i m o  le  en v ia  e I  numéro de espe­
c l e s  r e c o g Idas e n t r e  1894 y 1905 en V i z c a y a  y Guipuzcoa  
pero en ocas lon es  se lamenta G r e d i l l a ,  no p r é c i s a  los nomt 
bres c l e n t f f I c o s .
0 I
Fn 1949 E. Gu inea  p u b l i c a  la  obra Vl 'zcaya y su pal  sa 
j e v e g e t a l  que co n t I e  ne un c a t â l o g o  con una s e r l e  de co -  
m e n t a r i o s  sobre la  e c o l o q f a  y d I s t r 1 bue 1ân de las  es pec les  
y una segunda p a r t e  en la  que se d e s c r i b e  la  ve ge t a c lo n  
u t l l l z a n d o  eI  mét o do f I t o s o c l o I â g I c o  de Brau n- B la nq u et  en 
algunas oc as I o n e s , ademâs se recogen en é l  una s e r l e  de 
I n forr.'ac I ones que Font  Quer y Losa as f  como A l l o r g e  propor
c l o n a r o n  al  a u t o r .  Es te t r a b a j o  ha s i d o  e l  mas co mp le to  
que dlsponetnos en  l a  a c t u a l  I dad ,  co n ta n d o  ademâs con l a  
v e n t a j a  de h a b e r  pod ldo  c o n s u l t e r  los  pi l egos  que se en­
c u e n t r a n  en e l  h e r b a r l o  MA.
No podemos o l v l d a r  a P.  y S.  Dupont  por  sus c o n t i n u a s  
c o n t r l b u e lo n e s  a l a  f l o r a  de l  t e r r i t o r l o ,  a s f  como a P. 
D o n a t l l e  y J .  V i v a n t  q u i e n e s  han e n r l q u e c l d o  e l  c a t â l o g o  
del  P a f s  Va s c o ,  p ro  pore Ionandonos tâ x on es  de g r a n  I n t e ­
r n s ,
En c u a n t o  a t r a b a j o s  sobre l a  v e g e t a c l o n  de V i z c a y a ,  
no hay n ln gun o  que se r e f i e r a  espec f f  I cam ent e  a el  l a ,  e_x 
ce pt u an d o  l a  de E.  G u i n e a ,  pero  nos han s i d o  de g ra n  
u t l l l d a d ,  e l  numéro e x t r a o r d l n a r i o  del  B u l l e t i n  de la  So­
c i é t é  B o t a n i q u e  de l a  F ra n ce  ( 1 9 3 4 )  que se p u b l l c o  ba j o  
l a  d t r e c c l é n  de P. A l l o r g e  y en e I  p a r t i e l p a r o n  numerosos  
b o t â n i c o s  como V.  A l l o n g e ,  H. Gaussen y P. J o v e t ,  d e d l c a -  
do excI  us I v a m e n te  al  Pa fs  Vas co ,  a s f  como e I  r e a l i z a d o  
por  B r a u n - B l a n q u e t  en 1966  y 1967 que aunque r e f e r ido a 
l a  p r o v i n c l a  de G u i p u z c o a  nos ha s e r v i d o  de ex ce l  en t e  
ay ud a .  O t r o s  a u t o r e s  como RI vas Goday ( 1 9 4 5 )  y Rl vas- : .  a£  
t f n e z  ( i 9 6 0 ) han t r a t a d o  a lgunos  t i p o s  de v e g e t a c l o n  con 
c r e t o s .
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1.  I n t r o d u c e l ^ n
Nuest ro  t e r r I t o r l o  se h a l l a  enctavado  en l a  p a r t e  
Este  de la  p r o v i n c l a  de V i z c a y a .  Es ta  l l m i t a d o  al N con 
e I  mar C a n t â b r i c o ,  al  E con l a  p r o v i n c l a  de Gu ipuzcoa ,  
al  S con A l a v a ,  al  SO con eI  Val I e  de A r r a t i a  y al  0  con 
e I  r i o  Nervl<5n,
Las coordenadas  g e o g r a f i c a s  es tan  comprendldas en­
t r e  h'i-oh' y 4 3 - 2 6 ' N  de l a t i t u d  y 2®0A'  y 3®0 de l o n g l -  
t u d .
La e x t e n s i o n  e s t u d i a d a  es aproxlmadamente de unos 
' 3 5 0  kffl2, p resen tan do  una gran  densidad de p o b l a c I d n , 
s lendo  los nûc leos  urbanos mas I m p or ta n te s  ademas de l a  
c a p i t a l ,  Am or eb le ta ,  A l g o r t a ,  Bermeo, Dur a ng o , G u e r n i c a ,  
Lègue 11 lo , karqu I n a ,  IViunguI a,  Ondar roa ,  Ochandiano y 
P I e n c I  a .
2 .  Grog r a f  f a
(
Es ta  zonn se en cu e nt ra  s i t u a d a  en l a  I Iamada gran  
d e p r e s i o n  vasca y e s t a ' s u r e  ad a por una s e r l e  de al I ne a-  
c io n e s  mon taries a s gue la  rc c o r r e n  dp SE a NO. Ent re p l i a s  
podemos d l s t l n g u t r s
-  Una p r i m e r a  a l l n e a c i t î n  de c a l l z a s  c r e t 5 c l c a s  al  s u r ,  
en l a  que d I f e r e n c I a m o s  de SE a NE en p r i m e r  l u g a r  l a  
perla de U d a l a  con  1 . 0 5 7  m. , l a  S i e r r a  de Amboto con su 
p i c o  e l  Amboto de 1 . 2 4 6  m , , que es l a  mayor a l t i t u d  del  
t e r r i t o r l o ,  e l  S a l b i g a i n  de 932  m . , e l  E z k u b a r a t z  con  
1 . 0 0 1  m . ,  y p o r  l î l t l m o  l a  S i e r r a  de Aramotz  con e l  f /uga-  
r r a  de 1 . 0 0 9  m.
-  La segunda a l l n e a c i d n ,  se e n c u e n t r a  al N o r t e  de la  
cuenca  de l  I b a l z a b a l  y l a s  a l t u r a s  mas I m p o r t a n t e s  l a s  
tenemos en l a  s i e r r a  01 z ,  fo rmada en su p a r t e  I n f e r i o r "  
p or  un c o n Junto  de f I  ysc h '  de I C r e t â c I c o ' s u p e r i o r ,  c o -  
ro n ad a  p o r  e l e m e n t o s  del  V Ioc eno  que a l c a n z a  una a l t u r a  
de 1 .0 2 6  m.
-  La t e r c e r a  e s t 5  fo rma da  por  una s e r l e  de montaHas de 
e s c a s a  a l t u r a  que r e c o r r e n  t o da  la  zona p r o x i m a  a l a  
C o s ta  y f o rm a d a  p or  e l e m e n t o s  c r e t ^ c l c o s .  Podemos d I s -  
t l n g u l r  de E s t e  a O e s t e ,  e l  monte t i e n de ja  e n t r e  O n d ar ro a  
y L e q u e l t l o »  h a c i a  Bermeo los a l t o s  de E ed a ro n a ,  I s p a s t e r  
y e l  monte A c h a r r e ,  y e n t r e  Bermeo y P l e n c i a  los  mâs Im­
p o r t a n t e s  e l  monte d a t a  y Sol  l u b e .
3 .  H I d r o q r a f fa
Los r f o s  mâs i m p o r t a n t e s  que r e c o r r e n  n u e s t r o  t e ­
r r i  t o r lo son e l  I b a l z a b a l  y eI  Nerv i  on en su curs o  b a j o .
El I b a l z a b a l  r e c n r r e  n u e s t r o  t e r r i t o r l o  de E a 0 , y  
desemboca en el  N e r v l o n ,  que y a en au cur so  b a j o  p or  e s -
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t e  mot ive  se denomina I b a l z a b a l  o N e r v i â n .  Este t l o  t i e n e  
su o r i g e n  en t r è s  a f i u e n t e s ,  el  p r l me ro  el  r f o  B e r r i z  
que nace en la  v e r t i e n t e  m é r i d i o n a l  . deI  0 1 z al que 
se le  unen una s e r l e  de a r ro yo s  que pr o v i en en  de las  a l ­
t u r a s  c I r c u n d a n t e s . El segundo a f i u e n t e  es e l  Abadiano  
que procédé de l as  aguas que bajan  del  U d a l a ,  de t a s .q u e  
nacen en d i s t i n t o s  a r r o y u e l o s  del  Amboto y ba jan  a A r r a -  
z o l a ,  y de o t r o  t e r c e r o  que pro ced ent e  de U r q u l o l a  baJa  
por  Ac har te  y se denomina V a H a r la .  Est o s a f i u e n t e s  con -  
f l u y e n  en Ourango .  El I b a l z a b a l  ya formado pasa por  
Amoreb le ta  y se une al  N e r v lâ n  en Ba s a u r l .
El r I o  N e r v lâ n  en su curso ba jo  r e c l b e  a su d e r e -  
cha las  aguas del  r i o  Asua.
Ademâs de es tos  tenemos una s e r l e  de r i o s  de curso  
c o r t o  y desembocan rapldamente  en e l  C a n t â b r I c o , fo rman-  
do una s e r l e  de r f a s î
-  Rfa de P l e n c i a  formada por  l as  aguas procédantes  de los  
montes V I z c a r g u I ,  Sol  lube y Umbe.
-  Rfa  de G u e rn ic a  formada por  los a r royos  que bajan  por  
l a  v e r t i e n t e  sur  de I 0 1 z y de los p ro ced en te s  de I V l z c a r -
I
gui  y Sol lube que forman el  r i o  Oc a que pasando por  Guer ­
n i c a  desemboca a l a  derecha  de kundaca formando una s e r l e  
de I s l o t e s  y unas pequeMas marismas.
-  R f  s de L e q u e l t l o  que procédé de los a r royos  que bajan
d e l  0 1 z .
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D e n t r o  de los a c c i d e n t e s  g e o g r l f i c o s  c o s t e r o s  son 
d ig n o s  de t e n e r  en c u e n t a  en p r i m e r  l u g a r  e l  Cabo M ac h i -  
chaco punto  mas s e p t e n t r i o n a l  de n u e s t r o  t e r r I t o r l o ,  e l  
Cabo OgoHo que domina l a  p l a y a  de Laga y e l  p u e r t o  de 
E l a n c h o v e ,  e l  cabo VI 11ano proximo a P l e n c i a  y Punta Ga­
l e a  en A l g o r t a .
m a r  c a n t a b r j c o
CAIO M«<M1CHACO
>itio
MAPA OROGRAFICO E HIDRO- 
GRAFICÔ DEL AREA ESTUDIADA
GEOLOG 1A
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GEOLOSIA
1.  I n t r o d u c c t ^ n
La p r o v i n c l a  de V i z c a y a  forma p a r t e  de l a  a n t i g u a  
Cuenca C a n t a b r i c a ,  comprend I da e n t r e  los ma c lzos  Here I n i a -  
nos pI  r e n a l c o  y a s t u r I  c o - c a n t a b r i c o .
Los ma ter  I a l e s  que lo  forman son en su mayor fa  me-  
so z o lc o s  y en mener p ro p o rc Id n  t e r c l a r l o s .
El C r e t i c i c o  I n f e r i o r  con l as  c a l l z a s  u r g o n i anas
t f p i c a s  que forman las S i e r r a s  de Aramotz y de Amboto
a s f  como los  montes que se e n cu e nt ra n  a ambos I ados de 
l a  r f a  de G u e r n i c a  y que se pro long  an h as ta  L e q u e l t l o .
El C r e t i c i c o  s u p e r i o r  que forma un c o n Junto de
margas en l a  v e r t i e n t e  N o r t e  de I k:ac I zo del  01 z ,  a r e n l s -  
cas en l a  zona e n t r e  A rb Ic e gu I  y el  Balcrfn de V i z c a y a .
En cuanto  a los  a f I  orami  en tos  t e r c l a r l o s  los mis  
Im p o r t a n t e s  son las  capas de c a l l z a s  arenosas sobre I as 
capas del  f l y s c h  margo-arenoso del  C r e t i c i c o  en el  O l z .
2 .  H i s t o r I a  qe o i r fq Ic a
La Cuenca C a n t i b r i c a  ha t e n i d o  c a r a c t è r e s  mar ines  
d u r a n t e  el  t'e so zo I co y en el  T e r c l a r l o  I n f e r i o r .  La r e -  
g r e s t i n  comlenza en e l  C r e t i c i c o  que poste r I o  rmente p r o -  
vocada oor  l a  o r o g e n i a  a l p i n a  se d a l a  e m e r s l i n  de la  
cuenc a.
I l
La s e d Imentac  l i n  de e s t a  cuenca e s t a  c o n d i c l o n a d a  
en l a  d i v i s l i n  de t a  misma en s u r c o s ,  que responden a I as 
p r i m e r a s  p r e s i o n e s  de l a  o r o g e n i a  a l p i n a .
D u ra n te  el  T r i a s i c o  medio comenzi  una r e g r e s l i n  ma­
r i n a  que p r o s Igue d u r a n t e  e l  s u p e r i o r ,  es cuando l a  cuen­
ca e v o l u c l o n a  a una mayor sequedad .  La erupc i i n  de I as 
o f  I t a s  t I e n e  l u g a r  al  f i n a l  de e s t a  s e d i m e n t a c l i n .
D u r a n t e  el  J u r i s Ico  pro s  Igue la  s e d i m en ta c I  i n ,  has­
t a  c u b f i r l o s  Mac izos H e r c l n i a n o s  m a r g i n a l e s .  En e l  J u r i -  
s l c o  s u p e r i o r  ( A r g o v i e n s e )  comienzan los mov imle ntos  en 
l a  v e r t i c a l  lo que hace que la  s e d I m e n t a c l i n  se r é g u l é ,  
por  lo que se i n d i v i d u a l I z a  el  G o i f o  V a s c o - C a n t i b r I c o  y 
V i z c a y a  se h a l l a b a  c u b l e r t a  por  e l  agua.
El regimen marI  no p r o s l g u l o  pro duc Iéndose  suces I -  
vos sed Imentos  en p r i m e r  l u g a r  los c a l i z o s  que quedan 
r e s t r I n g I  dos al e l e v a r s e  el  c o n t i n e n t e  y se d i f u n d e n  
l a s  f ac le s  a renosas  y arc I I I  o s a s .
En e l  Cenomanense se produce un Ie v an ta m i  en to  del  
a r e a  que co r r es po n de  al  A n t i c l i n a l  V I z c a l  no.  En e s t a  i p o -  
c a hay un a e r u p c i i n  v o l c i n i c a  que s u m i n l s t r a  m a t e r i a l  
e r u p t i v o  con e s t r u c t u r a  de l av as  a l m o h a d i I I a d a s  que oc u -
pan la  p a r t e  c o s t e r a  desde V a r q u l n a  h a s t a  G u e r n i c a .
i
D u r a n t e  el Campaniense y I v .a e s t r i c h e t i e n s e  se p r o -  
ducen nuevas r e g r e s l o n e s  que y a en el  Eoceno bordea  el  
a n t i c l i n o r i o  de T o l o sa  a Bermeo y p é n é t r a ,  por  eI  S i n c l l _
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n o r l o  de V i z c a y a ,  y p o s t e r l o r m e n t e  se p a s a r i  a l a  e s t a b l -  
I I z a c I i n  del  O l l g o c e n o .
En el  Pa l e og en e ,  l a  o ro g e n i a  a l p i n a  provoca l a  e l e -  
v a c i i n  de l a  cuenca alavesa y hund lmlento  del  Mac I z o  
V i z c a i n o .
3 .  Eases del  p le oa m le n to
La e s t r u c t u r a  v i z c a l n a  precede en su mayor p a r t e  de 
una t e c t o n i c s  de r e v e s t l m l e n t o .
Los mayores pI  eg am I e n to s  son de I a edad p I r e n a i c a ,  
con cre tam ent e  del  f i n a l  del  l u t e c l e n s e ,  aunque a n t e r l o r ­
mente hubo p le g a m le n t o s  mis a te nuados ,  que f u e r o n î
-  un movI mlento al f i n a l  del  J u r a s l c o  y p r i n c i p l e s  del  
C r e t i c i c o  que es e l  responsab le  de la  f a c i e s  weald del  
t e r r i t o r l o .
-uno  en el  Aptense que p r o v o c i  grandes p l l e g u e s  que lo ­
ca l  I zan  el  comp Ie  jo u rg on lan o .
-  en el  Albense que provoca una s e r l e  de d I s c o r d a n c I  as
I
en el  compte jo u r g o n l a n o ,  dando el  compIe Jo s u p r a - u r g ^  
n I a no.
-  en el Cenomanense que mod I f  lean la  s e d I m e n t a c l i n .
La o r o g e n i a  p i r e n a i c a  provoca una s e r l e  de p l l e g u e s ,  
dando l u g a r  a un a n t i c l i n a l  que va desde el  Mac I zo  de
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C i n c o  V i l l a s  y d e s a p a r e c e  en B i l b a o .  Un su rc o  medio de 
d e p r e s l d n  que c o n s t l t u y e  e l  s I n c  I I n o r I o  de V i z c a y a .
Ademas hay o t r a s  e l e v a c l o n e s  de o r  1 en ta c  l<fn N - S ,  
desde e l  d i a p i r o  de Mungula h a s t a  e l  a n t i c l i n a l  de l a  
r f a  de G u e r n i c a ,  que e s t a n  provoca dos  por  I os p le g a m l e n  
t o s  d i s c o r d a n t e s  d e b ld o s  a l a  d i v e r s l d a d  de m a t e r  I a l e s  
que f u e r o n  d e p o s l t a d o s  en e l  C r e t a c l c o  y T r i a s l c o .
En e l  P a l eog eno  se da un p l e g a m l e n t o  del  f l y s c h  
Eoceno que se c o n s e r v a  en e l  O l z .
Se ha o b s e rv a d o  que l a  d l r e c c l d n  g e n e r a l  de l e s  
p l l é g u é s  es de NO a SE.  Es to  se a p r e c t a  b ie n  en e I  s l n -  
c l l n a l  de Berango y en l a  zona de Bermeo a L e q u e l t l o .
Pero en e I  p l l e g u e  de l a  r i a  de G u e r n i c a  l a  d l r e c -  
c l d n  es N-S es a q u f  donde I os mate r i a l e s  C r e t a c i c o s  y 
T r i a s i c o s  e s tS n  prcîximos y I o s  pl l ég u é s  toman l a s  d i r e £  
c l o n e s  mis d l v e r s a s .
4 .  E s t r a t i q r a f f a
Los d î f e r e n t e s  e s t r a t o s  que' podemos a p r c c i a r  en 
e s t e  t e r r i t o r l o  e s t i n  com prend Idos  desde e I  T r i a s i c o  
h a s t a  C u a t e r n a r l o .
■ /
4 . 1 .  T r i I s i c o
• .’  .
Aparece  r e p r e s e n t a d o  por  pequeRos a f I o r a m I e n t o s  
del  Keuper  de o r i g e n  t e c t o n i c o  que se e n c u e n t r a  en la s
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o r l l l a s  de la  r f a  de G u e r n ic a ,  Wungula y Baqu lo ,  son f a ­
d e s  de arc I I  l as  r o j a s  con o f I t a s .
4 . 2 .  J u r i s Ico
A f i o r a  t a m b l l n  en l a  r f a  de G u e r n i c a  y son c a l l z a s  
margosas ,  c a l l z a s  c r i s t a l i n a s  y margas .
4 . 3 . C r e t i c i c o  I n f e r i o r
F a c i e s  Weald -  Se p r é s e n t a  en e I  a n t i c l i n a l  de V i z ­
caya desde B i l b a o  h as ta  e I  Puer to  de B a ra z a r  pasando por  
Ce an ur I  y V I r a v a I  l e s ,  se t r a t a  de f a c i è s  n egr a  formadaiJ 
por a r c t i l a s  negras  a menudo p l r l t o s  as.  Tambl ln  se presej i  
t a  en G ue rn ic a  al  I ado del  a n t i c l i n a l .
Complejo  urg on l ano  -  iSe t r a t a  de una fo rm ac idn  de 
base c a l c a r e o  a r c 1 1 I o s a  (P .  Rat  1958 )  c o n s t I t u l d o  por  
c a l l z a s  a r r e c I f a I e s  masivas y p a r a - r e c l f a l e s ,  fo r ma c lo ne s  
c a l c a r e o - a r e n o s a s  o margo arcnosas y a p o r t e s  m a r i n e s .
En B i l b a o  se encu ent ra n  las  c a l l z a s  en forma de k n -  
t e j o n e s  de espesor  v a r i a b l e  que se d l v l d e n  en dos bandas 
unas h a c l a  eI  Gorbea y o t r a s  h a c l a  e I  Duranguesado que 
en l a s  S i e r r a s  de Aramotz y de I Amboto se hacen p a t e n t e s .
Complejo s u p r a u rg o n ! ano -  Es un c o n j u n t o  em ln e nt e -  
mente arenoso que son una suceslon  en f a c i è s  de f l y s ^ h
I
de a r e n i s c a s  c a l c i r e a s  y c a l l z a s  a r enosas  a l t e r n a n d o  con 
a r g l l l t a s  y poseen una am p l l a  r e p r e s e n t a c i d n  en n u e s t r a  
pro VI ne I a a lo l a r g o  de I Duranguesado ,  al  Ceste  de l a  R fa  
de G u e r n i c a ,  konte Sol lu b e ,  I s p a s t e r  y L e q u e l t l o .
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4 . 4 .  C r e t a c l c o  s u p e r i o r
El f l y s c h  es tam bf e n  f r e c u e n t e  en n u e s t r a  z o n a ,  es  
un con j u n t o  e s t r a t  I g r a f I c o  en I os que se pueden d ar  t r e s  
d i v l s l o n e s  apro x i m ad as  segun R a t  ( 1 9 5 9 ) *
C a l l z a s  margosas con R o s a l l n a s
F l y s c h  m a r g o- a re no so
Margas f l y s c h o l d e s  con Inoceramus
Es ta s  d i v l s l o n e s  f u e r o n  dadas al N o r t e  del  O l z ,  
aunque en V i z c a y a  pré d o mi na  e l  p r i m e r  t i p o .  T am bl ln  se 
puede a p r e c l a r  en l a  d e p r e s l d n  M u n g u f a - F l e n c I  a y en Sp-  
pe I  ana .
4 . 5 .  T e r c I a r 1 0
Los a f ^ lo r am le n t o s  t e r c l a r t o s  Eocenos forman un 
con j u n t o  en l a  p a r t e  NO del  S I n c l I n o r l o  de V i z c a y a .
Es te  con j u n t o  e s t a  formado en e l  O l z  por  v a r i a s  
s e r i e s :
-  C a l l z a s  r o s a d a s  con T r u n c o r o t a M a .
-  F l y s c h  m a r g o - c a l c a r e o  con G l o b o r e t a l I  a .
-  F l y s c h  m a r g o s o - a r e n o s o .
-  F l y s c h  margoso coron ado  por  l a s  c a l l z a s .
Es ta  u l t i m a  se e n c u e n t r a  b ie n  r e p r e s e n t a d a  en Ga­
r a y .  El con j u n t o  t am bie n  a f i o r a  al NO de A l g o r t a  en e l  
s i n e  I I n a l  de Bera ngo .
Del  .Vioceno no hay n ing una  r e p r c s e n t a c  i r fn .
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4 . 6 .  T er r e n o s  posmloc^ntcos
Son I ds sed lmentos  p ro ba b i em en te  P l l o c e n t c o s  depo­
s l t a d o s  en e l  d I a p I r o  de Mungula son a r e n i s e a s ,  cantos  
rodados y cong lo mer ado s .
E n t r e  e s t o s  d epd s I t o s  y los de l  C u a t e r n a r l o  no se 
pueden e s t a b l e c e r  d I f e r e n c I as c l a r a s  y se c o n s l d e r a n  d e - 
p o s l t o s  a l u v ( a l e s .
im
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CLIMATOLOGIA
El c l f m a  es uno de l o s  f a c t o r e s  que I n f l u y e n  mis  
d i r e c t a m e n t e  t a n t o  en I a fo rmac  hln de los s u e l o s  como en 
l a  v e g e t a c ic în .
La zona e s t u d l a d a  se c a r a c t e r t z a  por  sus abundan-  
t e s  p r e c I p 1t a c l o n e s  y n u b o s l d a d ,  a s f  como por  l a  esca sa  ■ 
a m p l l t u d  t i r m i c a  de sus t e m p e r a t u r a s  con v e ra no s  suaves  
e t n v l e r n o s  con h e l a d a s  muy e s ca sa s .
El c l l m a  de l  l i t o r a l  c a n t l b r i c o  f u l  d e f l n l d o  por  
Mar ton ne  como de t l p o  b r e t o n  que es l a  v a r i a n t e  o c e l n l -  
ca de los  c l l m a s  tempi  ado s .
Para su e s t u d i o  se han tornado ocho e s t a c l o n e s ,  
una de l a s  c u a l e s  se e n c u e n t r a n  f u e r a  de n u e s t r o  t e r r l -  
t o r l o  . El bar  en Gulpdzco a - Se tomaron la que p or  su p r o -  
x l m l d a d  a l a  zona e s t u d l a d a  nos p a r e c l o  la  c o n v e n l e n t e  . 
La media de aflos p a r a  cada e s t a c i d n  ban si  do 20 ,  aunque  
s i  en a l g u n a  los  d a t o s  no e s t a b a n  c o m p l e t e s  se t r a b a j d  
con l o s  d i s p o n i b l e s .
Los d a t o s  tomados son l o s  p r o p o r c l o n a d o s  por  e I  
I n s t i t u t e  l / e t e r e o  l(îg I co  N a c l o n a l .
Par a  e I  e s t u d i o  del  c l l m a  se ban u t i l l z a d o  una sé­
r i é  de i n d i c e s  d m b r i c o s ,  t é r i n i c o s ,  de e v a p o t r a n s p l  rac  irfn,  
e t c .
Es ta c l o n e s  
c o n s u l t a d a s
Lon g I t ud L a t l t u d
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At t u r a
Aranzâzu 3 * A 5 ' 0 4 3 * 0 8 ' 250 m
Basaur i 2 * 5 3 ' 0 4 3 * 1 3 ' 81 m
Bermeo 2 * 4 3 'o 4 3 * 2 5 ' 15 m
B i 1bao 2 * 5 5 ' 0 4 3 * 1 5 ' 47 m
Durango 2 * 3 7 'o 4 3 * 1 0 ' 350 m
El bar 2 * 2 8 'o 4 3 * 1 1 ' 120 m
Punta G a le a 3 * 0 2 * 0 4 3 * 2 2 ' 20 m
Bond I ca 2 * 5 5 'o 4 3 * 1 8 ' 45 m
1.  I n d i c e s  v d iaoramas  ombrot^rmlcos
El regimen e s t a c l o n a l  de los puntos observados se 
puede d é f i n i r  por  medio de un d iagrams p o l a r  s e x a g e s i m a l , 
pro pue st o  por  S i n c h e z  Egea,  d i v i d i d o  r a d i a l m e n t e  en doce 
p a r t e s  I g u a l e s  c o r r e s p o n d i en t e s  a los doce mesee del  afte. 
Cada mes lo supone de t r e i n t a  d f a s  y los r a d i o s  se co -  
r responden  con los d f a s  qu in ce  de cada mes.
Este d iagrams e s t â  basado en e l  de Gaossen y e a t i  
c o n s t r u l d o  pon iendo  en abc I sas los meses del  aMo y en 
ordenadas  una e s c a l a  de t e m p e r a t u r a s  y o t r a  de prec i p l t a -  
c l o n e s  que cor r es pon den  a I as e x p r e s io n e s  r  = 2 t  y 
r  = 3 t .  Memos u t l l l z a d o  tamblen  la  segunda expresl r fn  po£ 
■que en l a  zona e s t u d l a d a  es f r e c u e n t e  que se cumpla e s ta  
cond Ic t i fn .
Las es t a c  tones <fmbr I cas v iene n  d é f i  ni  d as segi5n es­
t a s  r e l a c i o n e s J
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e n t r e  p :> t  y p ^ 2 t    P e r l o d o  seco
e n t r e  p ^ 2 t  y p >  3 t .................  P e r f o d o  humedo
desde p 3 t   . P e r lo d o  h iperhûmedo
Se N e v a  s o b re  e s t e  d ia g r a m s  l a s  t e m p e r a t u r a s  mé­
d i a s  de ca d a  mes,  un i en d o  e s t o s  puntos  se o b t i e n s  una  
c a r d i o l d e  con d e p r e s i d n  en l a  e s t a c i f n  mas f r f a .  Sobre  
eI  mismo d ia g r a m s  se pr o cé d é  de l a  misma fo rm a con los  
v a l o r e s  de l a s  p r e c I p l t a c l o n e s  méd ias  mensua les  p r i m e r o  
en l a  e s c a l a  r  =  2 t  y p o s t e r I o r m e n t e  p a r a  r  =  3 t .
Las e s t a c l o n e s  ( î mbr icas  v i e n e n  d e t e r m i  nadas por  l a
I n t e r s e c c I d n  de l a  c u r v a  de p r e c l p l t a c l o n e s  y t e m p e r a t u ­
r a s .
Cuando l a  c u r v a  de p r e c i p I  t a c i ones que c o r r e s p o n d e  
a l a  e x p r e s M n  r  =  2 t  c r u z a  a l a  de t e m p e r a t u r a s  c o m l e n -  
za l a  e s t a c i f n  seca  que d ur a  h a s t a  que v u e l v a  a s a l i r  
f u e r a .
La es t a c lc în  hûmeda en e s t o s  d ia gr am as  queda l l m l t a -  
da a eI  t i em p o  en que l a  c u r v a  de l a s  p r e c I  pi  t a c l ô n e s  
( r  =  3 t )  permanece d e n t r o  de l a s  de t e m p e r a t u r a s .
La e s t a c  idn hiperhumeda es l a  p a r t e  de l a  c u r v a  de 
p r e c I p l t a c  i ones que queda f u e r a  de l a  de t e m p e r a t u r e -  .
j
La f e c h a  v i e n e  dad a ,  por  e I  numéro de g ra d es  s e x a ­
g é s i m a l e s ,  que c o i n c l d a n  con e I  angu lo  formado  por  un 
r a d i o  t r a z a d o  en l o s  pun tos  de I n t e r s e c c  l<5n de l a s  c u r -  
v a s ,  y e I  r a d i o  del  mes mas p r o x i m o .
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Las e s t a c l o n e s  t l r m l c a s  se d e t e r m in a n  me d ian te  l a  
I n t e r s e c c I o n  de I a cu rv a  de te m pe ra t u r a s  con I as c l r c u n -  
f e r e n c l a s  de r a d i o  I g u a l e s  a 8 ,  12,  16,  20 grados c e n t f -  
gra d o s ,  en la s  e s c a l a s  de t e m p e r a t u r a s .  Los p e r l o d o s  quje 
dan a s f  I I m l t a d o s :
e n t r e  4*C a 8*C ................ Per lodo  f r f o
8®C a... 12*C ...............  Per lodo  tempi ado f r f o
12*C a... 16*C ...............  Per lodo  tempi ado
16*C a...2 0 * C ...............  Per lodo  tempi ado e l l { d o
mis de 20*C ...............  Per lodo  c 111 do
Los r e s u l t a d o s  de es t os  e s t u d l o s  se pueden ve r  en 
I as t a b l a s  .y d iagramas  que v ie ne n  a c o n t i n u a s l < în ,  en los  
que vemos que I as p r e c I p  I t a c lones  son grandes  y ose 11 an 
desde 1465 mm en Durango h as ta  1026 mm en Punta G a l e a ,  
en ge nera l  son mis abondantes h ac la  el  I n t e r i o r  (Durango ,  
Ar anzazu ,  e t c . ) .
La a m p l l t u d  t l r m l c a  es pequeMa. Las te m pe ra t u r a s  
mis b a js s  las  t i e n e n  las l o c a l I d a d e s  del  I n t e r i o r  donde 
el  c l l m a  es mis ex t re mo.
En cuanto  a l a s  e s t a c l o n e s  I m b r l c a s  no aparece mis  
que una e s t a c l l n  seca (El  ba r )  pero de muy c o r t a  d u r a c M n ,
Io que si  se a p r e c l a n  c I a ra m e n te  son las e s t a c l o n e s  ' jmeda 
e hI per humedi l as  p r i m er as  se cor responden  con los
meses mas secos ,  s le nd o  l a s  segundas el  p e r l o d o  mis l a rg o  
del  aMo, como se a p r e c l a n  en l as  g r i f l c a s .
Lac e s t a c l o n e s  t e r m ' c a s  vemos que en los casos de 
So nd ic a ,  B i l b a o ,  B a s a u r i ,  Bermeo y Punta G a l e a  no se apre
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c i a  l a  e s t a c i d n  t é r m i c a  f r f a ,  ml e n t r a s  que en r e s t o  o 
sea  en e I  I n t e r i o r  es p a t e n t e ,  y r e s p e c t e  a l a  c i l  I d a  
apenas B i l b a o  so b re p a s a  los  2 0 * C .  Luego I as e s t a c l o n e s  
v a r f a n  d e n t r o  de l o s  l i m i t e s  de l a  e s t a c I o n  t e m p i ada .
2 .  E v a p o t r a n s D I r a c I I n . b a l a n c e  de aqua,  i n d i c e s  c l l m l t l -  
C05 V c I  as I f I c a c i o n  de los  c l l m a s  seoun T h o r n t h w i t e
2 . 1 .  P a r a  d é f i n i r  un c l l m a  es n e c e s a r l o  h a l l a r  eI  
f n d i c e  de e v a p o t r a n s p l t a c  l i n  de T h o r n t h w i t e . que v l e n e  
dado por  t a  e c u a c l l n
e =  c X t §  
t  =  t e m p e r a t u r a  med ia  
c y a son c o e f i c l e n t e s  de l o s  que 
a = 0 ' 6 7 5 . 1 0 " ^ i 5  -  0 ' 7 7 1 . 1 0 - ^ 1 2  + %2 + 1 ' 7 9 2 . 1 0 ' ^  I 
+ 0 ' 4 9 2 3 9
I es e l  f n d i c e  de c a l o r  a n u a l ,  que se o b t i e n s  a p a r t i r  
de la  suma de los  i n d i c e s  me ns ua le s  ( I )
I =  ( - 1 - )  1 ' 5 1 4
A p l lc a n d o  lo s  v a l o r e s  a n t e r l o r e s
'  e =  l ' 6  ( 1 0 ^ ) ®
e es el  v a l o r  de l a  e v a p o t r a n s p i r a c I I n  p o t e n c l a i  que j s  
n e c e s a r l o  a j u s t a r l a ,  ya  que hay que t e n e r  en c u e n t a  l a s  
hor as  de I n s o l a c l i n  y el  numéro de d f a s  d e l  mes,  pues el  
c a l c u l o  es p a r a  un supuesto  de 30  d f a s  y 12 horas  de l u z .
TîMPÊRATURAS Y P f« C  J P I TAC 1 O f£  S MEDIAS MENSUALES
e F: M A M J ‘  J A S 0 N 0
Arontacu
t 7,5
150
7.8
155
9
160
10,5
155
14
130
17,5
125
10,5
56
19
60
18
90
14,5
120
10
130
8
140
T -  12,85 
R ■ 1491 mm
Qasaurl
t 0
139
8.2
89
11
84
12
104
14.4
85
17,3
71
19.3
36
18,9
63
17,6
95
15
115
11,3
125
8.6
155
T -  13,5 
R "  1160 ma
8#rm#o
1 S
125
8
73
11,5
iO I
11,5
84
15,8
79
17,0
74
18,5
58
19,0
71
18,5
91
14,5
125
10.1 
154
9,5
161
T -  13,5 
R «  1195 m#
81ibao
t
r
9.6
107
9,2
10)
10.6
106
12
108
15,5
90
17,5
76
19.5
51
20.5
42
19,5
96
15.5
120
12
110
10
133
T -  14,3 
R *  1140 ma
Durango
7,2
122
7
UB
8
130,5
9 .7
(40
13
1 15,5
16.5
85
19,3
55.5
19
85
17
84,5
15
75
9 .5
199
7.5
195.5
T -  12,30 
R ■  1436,5 ma
El bar
■ t 
r
7,1
151
7,6
125
11,1
96
12
135
15.2
98
17,9
74
20
39
20,2
67
18,9
96
15,1
134
10
186
7,8
240
T -  13,5 
R «  1429 m
Punta Gaiaai 
f 8 ,5
96
9,6
64
12,1
62
14,8
71
17,3
73
19,3
64
19,9
43
18,8
64
16
102
12,5
126
10
107
14,3
134
T -  14,3 
R "  1036 ma
Son4ICa
t
r
8
125
9
90
11
75
13
100
14,5
79
18
73
19,3
45
19,7
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18,6
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11.6
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R «  1215 tm
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P a r a  e l l o  se han c o n f e c c I o n a d o  una s e r l e  de t a b l a s ,  
con Jo que l e s  c l l c u l o s  se han s impi I f l e  a d o . En e s t a s  
se puede c a l c u l a r  e en f u n c i t î n  de I as t e m p e r a t u r a s  y 
p o s t e r l o r m e n t e  p a r a  h a l l a r  e l  v a l o r  de £  r e a l  se m u l t l -  
p M c a  por  I o s  f n d i c e s  de i l u m l n a c l < în  mensuel  en funci (5n  
de l a s  l a t i t u d e s .
Los r e s u l t a d o s  e s t a n  re sumidos  en l a s  t a b l a s  que 
v i e n e n  a c o n t t n u a c l & n .
I WiCE 0€ CALOft Y EVAPOTRAMSPIRACIOM
E K M M J 4 A S 0 N D
ArsnzBZU
y 7 .3 7 .8 9 10 .5 14: - 17 .6 18 .3 19 IB 14 .4 10 9
1 ' .75 1 ,7 2 .8 3.1 4 .8 6 ,7 2 7 .2 7 .5 9 6  8 4 ,91 2 ,9 2 .1
•  d ia r la  tJ u B ts r 0 .9 0 .9 1.1 1 .4 1 ,9 2 ,6 2 .8 2 :9 2 ,7 2 1 ,5 1
• 2 1 .8 22.1 3 5 .6 47 7 1 ,8 9 9 .8 108,3 104 ,4 8 4 ,2 37 5 1 ,5 25 ,1
S s s a u r l
y 6 8 ,2 11 12 14 ,4 1 7 ,3 19 ,3 1 9 .9 I7 . f f . IS 11 ,5 8 ,6
1 2 .2 7 2 ,5 3 ,3 3 ,81 9 .1 6 ,3 7 .3 7 ,9 6 ,6 5 ,0 1 5 ,1 2 .2
•  d i a r l e  s fn  t j u * t « r 0 .9 0 .9 t . * 1 ,3 2 2 ,3 2 .9 2 .9 2 ,8 2 .1 1 .4 1
• 2 1 ,9 2 2 .2
4 2 .9 3 0 ,4 7 5 ,6 96 112 ,2 104 ,4 81,1 5 9 ,8 34 2 3 .1
f 8 8 M ,8 1 1 ,3  ■ 1 3 ,9 1 7 ,0 19,4 ■ 1 9 ,0 1 8 ,8 14 ,4 10,1 9 ,3
I 2 .2 7 2 .2 7 3 .6 7 3 .3 5 4 ,6 9 6 ,3 9 7 .1 9 7 ,5 5 7.31 4 .9 1 5 , i l 2 .6 4
« d t # r l *  s in  a ju s t a r 1 f 1 .5 1 ,4 1 ,9 2 ,5 2 ,8 2 9 2 ,8 2 1 .2 1,1
• 2 4 .5 2 4 ,6
4 5 ,9 4 7 ,4 7 1 ,9 96 10 9 ,4 10 4 ,4 8 7 ,4 37 2 9 ,2 2 9 ,5
81 Ibaa
t 8 ,8 9 .2 10,5 12 19 .9 17 ,8 19 ,3 2 0 .9 19 ,5 15 ,3 12 10
\ 2 .2 7 2 .4 8 ' 3 .1 2 3 .8 1 5 ,6 6 ,7 2 7 ,9 8 ,9 7 ,9 5 ,3 3 ,7 1 ,9 4
•  d ia r i a  d in  a ju a t a r 0 .9 1 1.2 1 .4 2 .1 2 ,3 2 ,9 3 ,2 2 .9 2.1 1 ,4 1.1
• 2 1 ,8 2 4 ,8 3 6 ,7 47 7 9 ,3 96 112 .2 1 1 3 ,2 9 0 ,5 9 8 34 2 9 .4
O uranoo
"
t 7 ,2 7 8 9 ,7 13 1 6 ,3 19 .5 19 17 13 9 ,5 7 ,5
: 1 ,75 1 .6 6 2,1 2 ,7 3 4 .2 9 6 ,1 7 ,7 3 7 ,5 9 6 ,3 2 5 ,0 1 2 .6 5 1 .6 6
a d ie r l a  s in  a ju s t e r 0 ,9 0 ,9 1 1 .3 1 .9 2 3 3 3 ■ 2 .6 2 .2 2 9 ,2 2 0 ,8
* 21 .9
2 2 .1 4 3 0 .6 4 3 ,7 69 96 116 109 81 6 2 ,7 2 9 .2 2 0 ,8
l i s a r
y 7,1 7 ,5 I I . 1 12 1 5 ,2 17 .6 20 20 >8.9 15,1 #0 7 ,8
1 1 ,86 1.89 3 .2 3 ,7 6 9 ,3 6 ,7 2 7 ,8 7 .8 7 ,4 5,1 2 ,7 1 ,7
a d la r i #  s in  a ju a t a r 0 .7 0 ,9 1,4 1 ,5 2 .2 2 ,6 3,1 3 .1 2 ,9 2 .1 1 ,2 0 ,9
•
17 19,7 4 2 .9 5 0 .6 83,1 100 120 111 ,8 9 0 .4 5 9 ,8 29 ,1 1 9 ,5
1 ^ j - t s  Oaiaa
1
r 9 9 13 14,9 18 19,3 19 ,7 19,6 16 11 ,6 9 ,9
: 2 ,2 7 2 .3 3 .3» 4 ,3 9 ,0 7 6 ,7 7 .7 3 9 .3 0 7 .0 5 5 ,2 3 .3 2 .8
a d i j r l a  s in  a ju s ^ a r 0 ,8 1 1.4 1 .6 1 .9 2 .7 2 ,9 5 2 .7 2 ,2 1 .4 1,1
•
19,4 2 4 ,8 4 2 .9 3 3 .7 71 ,9 1 0 3 ,S 1 12.2 108 8 4 ,2 42 .7 34 29 4
Spr; J ic a
? 9 ,5 9 .5 12 14 ,9 17,3 '9 . 3 19 ,9 18,9 16 '2 ,5 10 14 ,3
■ 2 .2 7 2 ,4 4 3 .3 5 .T 6 5 .0 7 6 .7 8 7 .7 3 7 .7 9 7 ,2 5 3 .3 2 2 .6 3 2 .7 7
* 0 - a r i j  s in  s ju s t s r 0 .9 1 1,3 1.4 1,9 2 .3 2 ,9 5 2 .7 2 .2 1.4 l . l
I ’ 21 .9 2 4 .5 3 9 ,8 71.92 100 <12.2 108 8 4 .2 52 .7 34 2 9 .4
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2 . 2 .  B a Ia n c e  de aqua =  r  -  e
E s t e  se ha c a l c u l a d o  r e f e r t d o  a ca da  uno de lo s  
p u n t o s  e s t u d l a d o s ,  u t l l l z a n d o  los  d a t o s  me nsu a l es  de p r e -  
c l p l t a c l c J n  ( r )  y l a  e v a p o t r  ansp I rac I dn ( e ) .
En I as t a b l a s  se puede a p r e c l a r  que e l  b a l a n c e  es 
p o s l t l v o  a excepc1( în  de los  meses m5s c a l  l e n t e s  ( J u n t o ,  
j u l l o  y a g o s t o )  en los  que se a p r e c l a n  v a l o r e s  n e g a t i v e s  
p e r o  no demas lado  e l e v a d o s  con lo  que l a  f a l t a  de agua  
en ve ra no  es poca o n u l a  (Du ra ng o ,  A r a n z a z u ) ,
Tamblen se ha p ro c e d I d o  a ha ce r  una r e p r e s e n t a c I i S n  
g r l f l c a  d e l  mIsmo.
2 . 3 . I n d i c e s  c l l m a t l c o s  de T h o r n t h w i t e
E st^ n  I n c l u l d o s  en e s t e  a p a r t a d o  a q u e l l o s  que ad e -  
m l s  de lo s  l a n t e r l o r e s ,  son n e c e s a r l o s  p a r a  d é f i n i r  un 
c l l m a .
E f i c a c i a  t l r m l c a
Es l a  suma de l a s  e v a p o t r a n s p I r a c l o n e s  r e a l e s  men­
s u a l e s .
C o n c e n t r  r.c I rfn de l a  e f i c a c i a  t l r m l c a  en verano
C -  e jun.  + e i u l .  -i- e a q % ■(qq
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I n d i c e  de exceso de aoua
Ih  =  X 100
S = suma de los  v a l o r e s  del  ba l ance  h f d r i c o  m e ns ua l , de 
los meses en que e r
I n d i c e  de a r l d e z
l a  = X 100
d =  suma de los v a l o r e s  del  ba lance  h f d r i c o  m ens ua l , de 
los meses en l o s  que e >  r
I n d i c e  de humedad
Im =  Ih  -  O ' S . I a  
Este  f n d i c e  se u t i l l z a  para  la  c l  a s i f i c a c i t î n  de 
los  c l l m a s  en secos y hiîmedos, y a que los que los  t i e n e n  
n e g a t i v e s  son los p r im er os  y los  que son p o s i t i v o s  son 
I os hdmedos.
Todos es t o s  r e s u l t a d o s  es t5n  expresados en l a s  t a ­
b la s  que v ienen  a c o n t in u ac ic în .
A R A N Z A Z U
200.
100.
50.
- 50.
-  100
r
e
r -e
BA S A U R  I
150.
50
-  50
-  100.
_e
. r-e
B E R M E  O
200,
150-•
100.
50
- 50
-  100
e
. r - e
B I L B A O
200.
150
>00
50,
- 50
r
e
r - e
D U R A N G O
2 0 0 ,
150
IOC-
50.
- 50
-  100
r
e
r - e
E l  B A R
• »
200
ISO
too
50
-50
-  too
-r
o
. r - e
PUNTA GALEA
200
150 -
100
50
50
100
. r 
o
, r - e
s o N D I CA
200.
150,
50
50
100
I
r I
e ' 
r - e
Aranzazu
E M A M J J A S 0 N 0
r 150 155 160 155 130 125 56 80 90 120 130 140
e 2 1 ,8 22 3 3 ,6 47 7 1 ,8 9 9 , 8 1 08 ,3 104,4 8 4 ,2 57 3 1 ,5 23 ,1
r - e 128,2 133 126,4 108 5 3 ,2 2 5 ,2 - 5 2 , 3 - 2 4 , 4 58 63 9 8 ,5 1 16 ,9
Basaur i
I =  5 2 ,5  
E =  7 0 ,4 5  cm 
C =  4 4 ,3  %
Ih =  122*
1 a =  I I *
Im =  I 1 5 , 4 *
E F M A M J J A S 0 N D
r 139 89 84 104 35 71 36 63 95 1 15 125 155
e 2 1 ,8 2 2 ,2 4 2 ,8 5 0 ,4 7 5 ,6 96 1 12 ,4 104 ,4 81 ,1 5 9 ,8 34 2 3 ,1
r - e 1 17,2 6 6 ,8 41 ,2 5 3 ,6 9 , 4 - 2 5 - 7 6 , 2 - 4 1 , 4 13 ,9 5 5 ,2 91 131,9
I =  5 5 ,7  
E =  7 2 ,3  cm 
C =  4 3 *
Ih =  8 0 *  
la  =  2 0 *  
Im =  6 8 *
i n
Sermeo
E F M A M J J A S 0 N 0
r 125 72 101 84 79 74 58 71 91 125 154 161
e 2 4 ,3 2 4 ,6 4 5 ,9 4 7 ,4 7 1 ,8 96 108,4 104,4 8 7 ,4 57 2 9 ,2 2 5 ,5
r - e 100,7
91
4 7 ,4 51,1 3 6 ,6 7 ,2 - 2 2 - 5 0 , 4 - 3 3 , 4 3 , 6 68 124,8 135,5
I = 5 6 , 1  
E =  7 2 ,1 9  cm 
C =  42,8%
Ih  =  SO* 
la  =  1 4 ,5 *  
Im -  7 1 ,3 »
Si Ibao
E F M A J J A S 0 N 0
r 107 101 106 108 90 76 51 42 96 120 1 10 133
e 2 1 ,8 2 4 ,6 36 ,7 47 79 96 1 12,3 1 15 ,2 9 0 ,5 5 9 ,8 34 2 5 ,4
r - e 8 5 ,2 76 ,4 6 9 ,2 61 10,7 - 2 0 - « 1 , 3 - 7 3 , 2 6 , 5 6 0 ,2 76 107,6
I «  60
E =  7 4 ,26  cm 
C =  4 3 *
Ih =  7 4 *  
l a  -  2 0 , 8 *
Im =  6 1 ,5 »
ts3
3 5
Durango
E F M A M J J A S 0 N D
r 122 148 130,5 140 1 15,5 85 5 5 ,5 85 8 4 , 5 75 199 1 9 5 ,5
e 2 1 ,8 2 2 ,1 4 3 0 ,6 4 7 ,7 68 96 1 16 108 SI 6 2 ,7 2 9 ,2 2 0 ,3
r - e 100,2 125,8 9 9 ,9 9 2 ,3 4 7 ,5 -1  1 - 6 0 , 5 -2 3 3 , 5 12,3 169 ,8 174 ,7
I =  50  
E =  703 
C =  45%
Ih =  I 17,5% 
la  =  13,4% 
Im =  109,5%
E I ba r
E F M A M J J A S 0 N 0
r 151 125 96 123 98 74 39 67 96 134 186 240
e 17 19,7 4 2 , 8 5 0 ,6 33,1 100 120 111,6 9 0 , 4 5 9 , 8 29 ,1 18 ,5
r - e 134 105,3 5 3 ,2 7 2 ,4 14 ,9 - 2 6 -81 - 4 4 , 6 5 , 6 7 4 ,2 156,9 2 2 1 ,5
I =  55 
E =  7 0 2 ,5  
C =  47%
Ih =  I 19% 
la  =  20 ,7%  
Im =  107%
Pun fa Galea
E F M A M J J A S 0 N D
r 96 84 62 71 73 64 43 64 102 126 107 134
e 19,4 2 4 ,6 4 2 ,8 5 3 ,7 7 1 ,8 103,6 112,2 108 8 4 ,2 6 2 ,7 34 2 5 ,4
r - e 7 6 ,6 5 9 ,4 19,2 17,3 1 ,2 - 3 9 , 6 - 6 9 , 2 -4 4 17,3 6 3 ,3 73 108,6
I =  57 
E =  7 4 ,2  cm 
C =  4 3 ,5 »
I h =  5 9 *  
la  =  2 0 ,5 »  
Im =  4 6 , 7 *
Sond ica
E F M A M J J A 3 0 N D
r 123 90 75 100 79 72 4 64 126 136 146 161
a 2 1 ,3 2 4 ,6 3 9 ,8 47 7 1 ,8 100 112,2 108 8 4 ,2 6 2 ,7 34 2 5 ,4
r - e 101 ,2 6 5 ,4 3 5 ,2 53 7 , 2 -2 8 - 6 9 , 2 -4 4 4 1 , 8 7 3 ,3 1 12 135,6
I =■ 5 8 ,2  
E *  7 3 ,1 5  cm 
C -  4 3 , 5 *
Ih  -  8 5 *  
la  =  19*  
Im =  7 4 *
tv3
3 0
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2 . 4 .  Cl  as!  f  i c a c  t(?n de los  cM m as  seoun T h o r n t h w l t e
Se u t l i l z a n  l o s  f n d l c e s  a n t e r i o r m e n t e  e x p u e s t o s ,  
depend Ie n do  de l e s  v a l o r e s  de cada u ne ,  p a r a  cada  a p a r -  
tad o  se l e  da una l e t r a  y a s f  se d e f f n e n  con c u a t r o  I e -  
t r  a s .
-  Oepend le nd o  de l  f n d l c e  de humedad p a r a  Im >  0 tenemos
H l p e r h û m e d o ( A ) ................................... Im >  100#
HiJmedo (B^ )  .........................................   100 -  8 0 #
Hiîmedo ( B j )  ........................................... 80 -  6 0 #
HiJmedo... (Bg )  ...........................................  60 -  4 0 #
Humedo ( B , )  ........................................... 40  -  2 0 #
Subhumedo (C)   .............................   20  -  0 #
-  Depend Ien do  d e l  f n d l c e  de a r i d e z  p a r a  los  c l l m a s  A y 8
 ^a
Pequefla o n ln g u n a  f a l t a  de agua ( r )  -  0 - l 6 ' 7 #
F a l t a  moderada  de agua en v e r a n o ( S )  -  l 6 ' 7 - 3 5 ^ b #  
F a l t a  moderada  de agua en i n v l e r n o ( W )  -  1 6 * 7 - 3 5 * 5 #  
Gran f a l t a  de agua en verano  (Sg )  -  r'  3 5 * 5 #
Gran f a l t a  de agua en I n v l e r n o  (Wg) -  Z  3 5 ' 5 #
-  Depend Iendo  de l a  e f i c a c i a  t ^ r m l c a
E
M eg a t e rm lc o  ( A ' )    114 cm
Mes ot^ r in icc  (B^ )    114 -  9 9 * 7  cm
M es o t e rm lc o  ( B ^ )  ............  9 9 * 7  -  8 5 * 5  cm
M e s ot é rm ic o  (Bg )    8 5 * 5  -  7 1 * 2  cm
l/Æso t l r m i c o  ( B p  ..................  7 1 * 2 - 5 7  cm
,v;ic ro te r m!  CO ( C p  . . . . . .  57 -  4 2 * 7  cm
M l c r o t e r m l c o ( C f )    4 2 * 7  -  2 8 * 5  cm
Tundra  D *     28 *5  -  14 *2  cm
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-  Depend I endo de l a  co n ce nt ré e  l«în en verano de l a  e f i c a ­
c i a  t é r m i c a .
a * ............. .. ..............
.......................
i a c i
< 4 8 #
48 - 51 *9#
51 *9 - 5 6 * 3 #
56 *3  - 6 1 * 6 #
6 1 * 6  - 68#
68 - 7 6 * 3 #
7 6* 3  - 88#
>  8 8 #
Cg   et? -  fb  3% !
c f  .................. ................. '  -   !
d '  ...............................
De acuerdo con las  c i f r a s  o b t e n fd a s  a n t e r i o r m e n t e ,  
el  c l l m a  de cada punto ser&:
Aranzazu  -  A B p a
H I perhumedo, mesot^rmlco s i n  f a l t a  de agua en ve ra no .
Basaur I  -  B^BgSa'
Humedo, mesot^rmlco con f a l t a  moderada de agua en 
ve ra no .
Eermeo -  B^B^Sa'
Humedo, mesot^rmlco  con f a l t a  moderada de agua en 
v e r a n o .
S I I b a o  -  BjBgSa
Humedo, ,mesotérmlco  con f a l t a  moderada de agua en
i
v e r a n o .
Durango -  A B p a *
Hlporhûmcdo,  m e so t i r m ic o  s in  f a l t a  de agua en verano .
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El b ar  -  AB^sa *
H Iper hû med o-  m e so t ^ r m lc o  pero  con f a l t a  moderada de
agua en v e r a n o .
Punta G a l e a  -  Bg Bg ra *
Hiîmedo, m e s o t f  rml c o , con f a l t a  moderada de agua en
v e r a n o .
S o n d I c a  -  B ^ B ' r a *
Humedo, m e s o t é r m l c o ,  con f a l t a  moderada de agua en 
v e r a n o .
SUEL03
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SUELOS
El t l p o  de c l l m a ,  l a  n a t u r a l e z a  de l a  roca  madré  
y l a  v e g e t a c l d n  son l e s  f a c t o r e s  que I n f l u y e n  d l r e c t a -  
mente en l a  f o r m a c i f n  de los  s u e l o s *
En n u e s t r o  t e r r i t o r l o ,  l e s  s u e l o s ,  formados b a j o  
un c l l m a  tempi  ado y con abu ndan tes  p r e c I p l t a c l o n e s ,  p r e -  
s e n t a n  una humedad media  f u e r t e  y por  c o n s i g u l e n t e  un 
l av ad o  I n t e n s o .
En c u a n t o  a l a  r o c a  ma dré ,  l o s  t l p o s  mas I m p o r t a n ­
t e s  son l a s  c a i t z a s  c r e t a c i c a s  que dan r e n d s l n a s  y t l e -  
r r a s  p ar das  c a l l z a s  y l a s  a r e n i s c a s ,  a r c l l l a s  y p l z a r r a s  
de I C r e t ^ c i c o  S u p e r i o r  y de I T e r c l a r l o  que dan s u e l o s  ran  
q u e r I f o r m e s  y t l e r r a s  p a rd a s  p o d s o l I z a d a s .
La p r e s e n c l a  de s u e l o s  c l i m a x  en n u e s t r o  t e r r l t o -  
r l o  es d i f f c l l  de d é f i n i r  deb ido  fund am ent  al  mente a una  
I n t e n s a  a c c i d n  a n t r o p o z o o g e n a ,  por  un I ado l as  t a l a s  
I n d I s c r i m i n a d a s  de los  bosques con l a  c o n s e c u e n t e  e x t e n  
s l ( în  de l o s  b r e z a l e s  y p or  o t r o  I ado I as p I an t ac  I ones  
de Plnus ra d  I a t a  que han con duc ido  a una g ra n  a c l d l f l c a -  
c l t în  del  s u e l o ,  empeorami en te  de l  humus,  lo que da l u g a r  
a una menor c a p a c i d a d  de r e t e n c i r f n  de agua y mayor r v I -  
l l d a d  de l a s  e s t r u c t u r a s .  /
En n u e s t r o  t e r r i t o r r o  son f r e c u e n t e s  los  s u e l o s  
ana l ogo s  c o n v e r g l e n d o  t odo s  en t i e r r a s  p a rd a s  de d l s t i n -  
t o s  t l p o s .
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Para ef  e s t u d i o  de los d i f e r e n t e s  t l p o s  de su e l o s  
se ha u t i l i z a d o  l a  s f s t e m a t l c a  de W.L.  Kublena ( 1 9 5 2 ) .
En el  mapa de su e l o s  de Espana 1 s i . 0 0 0 . 0 0 0 ,  al  t e ­
r r i  t o r io e s t u d i a d o  I e  cor responden  ùna s e r l e  dé s u e l o s  de 
I as a s o c I a c l o n e s :
-  t i e r r a  parda hiîmedas r a n k e r  pardo ,  t i e r r a  parda podso-  j
I t z a d a ,  s u e l o s  c o l u v i a l e s  y a l u v i a l e s .  |
-  t i e r r a  parda c a l l z a s  r e n d s l n a  de mul l  y t i e r r a  p ar d a  |
c a l l za .
-  t e r r a  fuscas l l t o s u e l o ,  re n d s l n a  hûmeda, t e r r a  fu s c a  !
y t e r r a  r o s s a .
T lpos  de su e l o s
1. Sue los  su b a q u a t ic o s
Se e n c u e n t r  an re p r e s e n t a d o s  en la  p a r t e  al t a  de la  
r  f a  de G u e r n ic a  en aguas s a l o b r e s  I tnpregnadas de lodo y 
a r e n a ,  son los  Fen de P h r a g m l t e s '  donde se a s i e n t a n  c c -  
munidades de Phr a g m l t e t e a .
Asfmlsi ro,  en los  bordes de la  r f a  en l a  p a r t e  m&s 
a b i e r t a  predominan los  su e l o s  de SapropeI ,  donde se en -  
c u e n t r a n  comunId ades de S a l I  corn  l a .
2 .  Sue l os  s e m i t e r r e s t r e s
Glev em pardec ldo -  Son sue los  formados a p a r t i r  de 
t i e r r a s  p a r d a s ,  l a  v e g e t a c Io n  mas f r e c u e n t e  son a l l s e d a s  
o p ra d e r a s  de Mo I I n I e t a l I  a .
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Vecas  Dardas  -  Se d é s a r r o i  I an  a p a r t i r  de s u e l o s  
p a r d o s ,  p e r o  el  n i v e l  del  agua es mucho menor que en el  
a n t e r i o r , p o r  lo que se s u e l e n  u t i l l z a r  como t i e r r a s  de 
l a b o r .
3 .  S u e l o s  t e r r e s t r e s
S u e l o s  b r u t o s  -  Se p r e s e n t a n  en l a  zona de c a l l z a s  
c r e t a c i c a s ,  son s u e l o s  muy poco d e s a r r o I I  ados y que se 
e n c u e n t r a n  en l a  p a r t e  al  t a  de las  mo n ta n as .
Ranq uer  g r i s  -  Formados sobre  a r e n i s c a s  y a r c l l l a s ,  
de c o l o r  g r f s a c e o ,  pobre s  en bases sobre  lo s  que se as I en 
t a  p r e f e r e n t e m e n t e  un b r e z a i  de C a l l u n o - U l I c e t e a . 0 .  A l -  
v a r e d a  y V .  de Pedro  ( 1 9 6 1 )  lo  dan d e l  P t o .  de U r q u l o l a .
Ranqu er  pardo  ~ Son s u e l o s  con un c l e r t o  g rad o  de 
a c i d e z ,  que p r e s e n t a n  una f o r m a c l o n  c l a r a  de h i d r d x i d o  
f l r r l c o .  La v e g e t a c l o n  mas f r e c u e n t e  son b r e z a l e s .
Rends I n a  -  Son f o r m a c l o n e s  sobre  c a l l z a s  f r e c u e n t e s  
en e l  t e r r i t o r l o ,  se l o c a l I z a n  en l a s  pend l e n t e s ,  y se 
c a r a c t e r l z a n  por  p r e s e n t e r  una buena co n d u c c id n  de l  agua  
l e  que Im p id e  su e n c h a r c a m i e n t o .  Sobre  e l l o s  se a s i e n t a n  
p r e f e r e n t e m e n t e  e n c i n a r e s  de L a u ro - Q u ç rc e t u m  i l  1c I s  en 
l a  p a r t e  I n f e r i o r  o hayedos en e l  p i s o  montano .
/
X e r o r e n d s I n a  -  Formada a p a r t i r  de ro ca s  c a l l z a s  
fo rman  c o m p l e j o  con t e r r a  f u s c a  . El s u e l o  a l t e r n a  con 
r o c a s ,  en c u a n t o  a l a  v e g e t a c l o n  pr edominan  los  e n c i n a r e s  
( M a R a r i a ,  E z k u b a r a t z ) .
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T e r r a  fu sc a  -  Son su e l o s  r e l l c t o s ,  a lgo d e s c a r c l f l -  
cados sobre  las  c a l l z a s  c r e t i c l c a s ,  p r e s e n t a n  como vege-  
tacl<în e n c i n a r e s  a lo l a rgo  de l a  c o s t a  ( A r t e a g a ,  I b a -  
r r a n g u e I u a , e t c . ) .
T i e r r a s  pardas  ce nt r o e u r o p e a s
Son sue l os  formados sobre  a r e n i s c a s  y a r c l l l a s ,  
a lgo la v a d o s ,  sobre los que los  bosques m i x te s  del  PoI y s 11 - 
c h o -F r a x I n e tu m  se d é s a r r o i  I an p e r f e c t a m e n t e .
T l e r r a  parda c a l l z a  -  Son sue los  que se p r e s e n t a n  
asocI  ados a I as. r e n d s l n a s ,  son f r e c u e n t e s  en l as  pendI en 
t e s  en l a s  que se a s i e n t a n  Ios  hayedos en e l  p Is o  monta­
no .
T i e r r a  parda p o d s o l l z a d a  -  Son t i e r r a s  pardas  evo-  
l uc lonadas  a podsoI  es deb ido  a una accién an t ropozoogena  
I n t e n s a .  Son fenOmenos l o c a l I z a d o s ,  son por  lo t a n t o  sue­
los  degradados por  l avados I n t e n s e s .  Sobre es tos  se as ien  
t a  un b r e z a i  con E r i c a  t e t r a l I x  y abondancI  a de es fagnos  
( P t o .  de U r q u l o l a ) .
Kub lena  da un p e r f l I : d e  podsol  f é r r I c o - h J m I c o  en 
MunguIa.  sobre  a r e n i s c a s  del  Eoceno,  con una ve get ac lO n  
de b re z o s .
VEGETACION
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VEGETACION
1nt ro du cc lO n
El t e r r i t o r l o  e s t u d i a d o , co ro lO g I ca me nt e  es tO  lnc lu j_  
do d e n t r o  de l a  re g l O n  Euros I b e r l a n a , p r o v i n c I  a A t l O n t l -  
ca  y s e c t o r  c 5 n t a b r o - e u s k a l d u n  ( R l v a s - M a r t f n e z , C.  A r n a l z ,
E.  Bar reno  y A. Cr es po ,  1977 )  y por  lo  t a n t o  le  co r r es pon  
den una s e r l e  de v e g e t a c lo n e s  c l i m a x  y e t a p a s  s e r i a l e s ,  j 
adsmas de o t r a s  comunldades c o n d ic Ic n a da s  por  su e d a f o -  j 
l o g f a  o t o p o g r a f f a .  Las a l t i t u d e s  e n t r e  l a s  que e s t i  s i -  I
j
tuado  son desde los 0 a lo s  1 . 2 4 6  m por  lo que le  c o r r e s ­
ponden dos p is os  de vege tac l r fn  fundamenta  I ment e .
Piso  c o M n o  o b a s a l . -  Se e x t l e n d e  por e l  t e r r i t o r l o  
h a s t a  aproximadamente los 600 m. La v e g e t a c l ( f n  p o t e n c l a l  
se t r a t a  de un bosque m lx to  del  P o l y s t l c h o - F r a x l n e t u m  que 
se s i t u a  sobre s u e l o s  pro fondes  de t l p o  t i e r r a  parda que 
l l e v a  como o r l a  un e s p i n a l  de Rubo u l m i f o l I l - T a m e t u m . La 
et a p a  de sust  I tu e  l<f n sue le  s e r  un b r e z a i  p e r t e n e c  l e n t e  a l a  
as .  O a b o e c l o - U I I c e t u m  gai  I I I  que cuando l a  humedad aurnen- 
t a  da lugar a l a  subas .  e r lc e t o su m  c l  M a r i s .
Los p a s t i z a l e s  p e r t e ne ce n  a l a  as .  L lno -Cynosure tum  
que al  aumeotar  l a  h i d r o m o r f f a  hace que se I n s t a l c n  l a s  
comunldades de I Sent e l o - Ju n ce tum s c u t l f l o r l l  o en e l  caso  
de que e l  sue le  se haga m4s seco como puede s e r  en pen­
d is  n tes  f u e r t e s  o suelos c a l i z o s  poco d é s a r r o i  I ados se 
p r e s e n t a n  comunldades de S e s e l I  c a n t a b r I c u m - 8 r e c h y p o d I e -  
tum p l n n a t l .
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En l a s  r l b e r a s  de los r f o s  l a  v e g e t a c l o n  c o r r e s p o n ­
de a a l l s e d a s  de l a  as .  C l r c a e o  l u t e t i a n a e - A l n e t u m .
Un t l p o  de v e g e t a c l O n  a t e n e r  en c u e n t a  son lo s  en­
c i n a r e s  del  L au rc -Q u e  rcetum I I  I d s , f o r m a c l o n e s  permanen  
t e s  I n s t a l a d a s  s o b re  s u e l o s  deI  t l p o  t e r r a  f u s c a j  muy 
f r e c u e n t e s  t a n t o  en l a  c o s t a  como en e l  I n t e r i o r .  Su o r l a  
cuando e l  s u e l o  se hace p r o f  undo son p l o r n a l e s  de U l l c l  
e u r o p a e l - C y t I s e t u m  c o m m u t a t i , y mas f r e c u e n t e m e n t e  Corno-  
SmlI  ace turn a s p e r a e . La e t a p a  de s u s t I  t u e l O n  es un b r e z a i  
c o r r e s p o n d  I e n t e  a D a b o e c I o - U l I c e t u m  g a i  I I I  su b as .  q e n I s -  
te to sum  o c c i d e n t a l e .
Ademas hay f o r m a c l o n e s  p r o p l a s  deI  l i t o r a l  en l a  r f a  
de G u e r n i c a ,  son comunldades  hal  d f  11 as que se s i t i î a n  z o -  
n a lm e nt e  d e p e n d Ie n do  del  mayor o menor g rado  de In u n d a -  
c l d n .  De e s t a  fo rm a  en una p r i m e r a  banda Inunda da  en ma-  
r e a  b a j a  se s i t u a n  l a s  f o r m a c l o n e s  de S p a r t I n e t u m  m a r i 1 1 -  
m ae ,un  poco mSs a r r i b a  se e n c u e n t r a  e l  S a I I c o r n I e t u m  pu-  
s I I I o - r a m o s s I s i m a e  comunidad fo rmada por  t e r o f i t o s  y por  
d e t r i s  de e s t a  y en pequefîas e l e v a c l o n c s  se p r é s e n t a  l a  
as .  Pue I ne I I I o  mar111m ae -Ar thro cne me tum  p e r e n n i s . En el  
marges mis e x t e r n e  se fo rma  una p r a d e r a  subha I  o f  11 a de 
Llmonlo  ( s e r o t l n i ) - Juncetum m a r i t i m l .
En l a s  fo s a s  te m p e r a Im e n t e  Inundadas  en l a s  que hay 
un a p o r t e  de agua d u l c e  n o t a b l e  se d é s a r r o i  l a  e l  S c I r p I o n  
mar111mo-compac11 «
En l a s  p l a y a s  de I  t e r r i t o r l o  ocupando l a s  c r e s t a s  de 
l a s  dunas m o v i l e s  se p r é s e n t a  l a  as .  O tha nto -A m mo phI Ie tum
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arund tna ce ae  que se e n c u e n t r a  en c o n t a c t e  con comunlda­
des de Ag ro p yr io n  j u n c e l f o r m ! s.
En el  cabo mach lch aco , aparece un t l p o  de v e g e t a ­
c l o n  que puede l l e g a r  a s e r  l a  c l i m a x ,  son los b r e z a l e s  
mode I ados por el  v I e n t o  y con la  I n f l u e n c l a  del  h a l I t o  
m a r i n o ,  eue p r e s e n t a n  numerosas e s p e c l e s  de Cr i thmo-Arme  
r i o n  se t r a t a  de l a  as.  G e n is t o  o c c I d e n t a l  I s - U I I c e t u m  
m a r I t | m | .
Los a r ro yo s  y r f o s  de f l u i r  l e n t o  en los  que e l  apo_r 
t e  de m a t e r  I a o r g i n i c a  es abondante se p r e s e n t a n  comu­
n ld ade s  de Lemnetum gibbae f l o t a n d o  en e l  agua y en sus 
bordes son f r e c u e n t e s  los  c a r r I z a l e s  de Sc I r p o - P h r ag m j  
t e t u m .
La v e g e t a c l i n  que cubre  los muros del  t e r r i t o r l o  es 
e l  P a r I e t a r l e t u m  j u d a l c a e  pero cuando es to s  se encuen­
t r a n  en lu g a r e s  p r o t e g i d o s  y soleados l a  comunidad es  
Cymbala r I o - T r a c h e I I e t u m  c a e r u i e I . En t a l u d e s  o paredones  
donde hay una c l e r t a  acumulactrfn de t i e r r a  entonces  apa­
rece l a  as .  C e n t r a n t h o - H y p e r l c e t u m  h i r c i n l .
En cuanto  a l a s  comunldades ni  t r é f i l a s  que no p res en­
t a n  e s p e c i f i c i d a d  en cuanto  a los p Is os  de v e g e t a c l é n ,  
aun t e n Iendo su é p t i m o  en e s t e ,  tenemos en p r i m e r  l u g a r  
a q u e l l a s  que se o r l g l n a n  en l uga re s  muy p i s o t e a d o s ,  es l a  
as.  L o i l o - P l a n t a q I n e t u m  m a j o r l s . Por o t r o  I ado e s t é n  las  
comunldades p l o n e r a s  formadas fundamenta lmente  por t e r o -  
f l t o s  de I u g a r e s r o d e r a i  I zad os  se t r a t a  de l a  as .  B r i o -
Aspecto g e n e r a l  de l a s  comunldades ha I é f I I as 
de l a  R f a  de G u e r n i c a
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Sag Ine tum procumbent  I s  sub as .  sagInetosum a p e t a l a e .  En 
ague I I os lu g a r e s  donde l a  a c c l é n  an t ropozoogena  es f u e r t e  
como e s t c r c o l e r o s  y bordes de c amI no aparecen  d u r a n t e  l a  
p r i m a v e r a  form ac I  ones de t e r é f l t o s  p e r t e n e c I  e n t e s  a SIsym 
b r I o - H o r d e e t u m  m u r l n l , que por se r  poco e s t a b l e s  desapa-  
re ce n  y son s u s t I t u l d a s  por  f o rm a c l o n e s  de U r t I c o - S a b u c e  
turn e b u l I  «
Piso montano . -  La v e g e t a c l o n  p o t e n c l a l  de e s t e  p is o  
son los hayedos que dependlendo  de l a  n a t u r a l e z a  d e l s u s -  
t r a t o  son de dos t l p o s  fundamental  m e n t e .
Sobre s u s t r a t o s  pobres en bases { a r e n i s c a s  y a r c l l l a s )  
se p r e s e n t a n  los  p e r t e n e c l e n t e s  a l a  as .  S a x I f r a g o  h i r s u -  
t a e - F agetum y en ague I l o s  lu g a r e s  donde l a  h o j a r a s c a  se 
acumula apa rece  l a  subas.  Scl l l e tosOm.  1 1 1 l o - h y a e I n t h I s .  
L le v a n  como o r l a  un p l o r n a l  formado por  Pt e r l d l um a q u l -  
I I num y E r i c a  a r b o r e a . En los  r i a c h u e l c s  que surcan  e l  
hayedo es f r e c u e n t e  I a a s . Cardamlnetum l a t l f o l l a e . La 
e t a p a  de s u s t i t u c i é n  s u e l e  se r  un b r e z a i  de Da bo e c l o -
UI I ce tum gal  I I I , que en ocas I ones el  sue lo  se e n ch a rc a ,
p ro du c I en d os e  una p o d s o l I z a c I o n  de e s t e  y en t onces  ap a r e ­
ce una f o rm a c i é n  en que domina E r i c a  t e t r a l I x . En los  
ar ro yo s  que r e c o r r e n  e s t a  comunidad se e n c u e n t r a  l a  as .
H y p e r I c c - P o t a m o g e turn o b l o n g u i .
Por e l  c o n t r a r i o  sobre s u s t r a t o s  r i c o s  en bases l a
v e g e t a c l é n  p o t e n c l a l  es un hayedo de C a r t e l  s y l v a t i c a e -
Page turn, sunque en ocas lon es  e s te  se p ré s e n t a  sobre I as 
c a l l z a s  formando un mosaico con el  bosque ac I d é f  I I o tie
4 f l
S a x i f r a o o  h i r s u t a e - Faqetum debt  do fu nda me nt a  I mente a que 
e l  I a v a d o  de l  o u e lo  es t a n  i n t e n s e  que e l  s u e l o  se d e s c a £  
b o n a t a  y a p a r e c e n  e s p e c i e s  a c i d ( î f i l a s .  Su o r i s  esti f o r -  
mada p e r  C r a t a e g u s  monoqina y Frunus sp l n o s a  pero que se 
e n c u e n t r a  a c t u a l m e n t e  muy ro zado  y a b i e r t o  y l o s  b r e z a l e s  
que 10 s u s t i t u y e n  p e r t e n e c e n  a I D a b o e c i o - U l I c e t u m  g a l l  1 1 . 
Los r i a c h u e l o s  que c r u z a n  e s t e  bosque t i e n e n  en sus m&r-  
genes l a  co irunldad  de C r a t o n e u r e t u m . Cuando e l  su e l o  se 
hace p ro f u n d o  s o b re  s u e l o s  pardos c a l t z o s  a p a r e c e n  los  pa£  
t i z a l e s  de i> .e re nd er o -C yno sur e tu m.  Pero  en e l  ca se  de sue­
los  poco p r o f u n d o s ,  c a i l z o s  y muy secos lo s  p a s t  I z a l es  
son los  p e r t e n e c I  e n t e s  a l a  as .  T e u c r l o - P o t e n t i I l e t u m  
m o n t a n a e .
Adem&s en l a s  c r e s t a s  sobre s u e l o s  e s q u e l ^ t i c o s  c a ­
l l  zos se puede e n c o n t r a r  l a  as .  He 1 1 eb o ro -F a qe tu m  subas .  
c a r l c e t o s u m  b r e v l c o l l l s  que se t r a t a  de hayedos t e r m r f f l -  
Ios  pobre s  en e s p e c i e s  y Junto a e s t o s  t a m b l f n  es f r e c u e j i  
t e  e n c o n t r a r  e l e m e n t o s  de l a  a l l a n z a  B e r b e r l d i o n .
Per u l t i m o  son de r e s a l t a r  l as  comunIdades  de l o s  de£  
plomes y g r i e t a s  en n u e s t r o  caso  c a i l z o s .  En I as f i s u r a s  
e s t r e c h a s  p r é s e n t a  su r fpt lmo l a  as .  D r a b o - S a x I f r a g e  turn 
t r i f u r c a t a c  m l e n t r a s  que l a s  anchas donde se ha formado  
a l g o  de s u e l o  se e n c u e n t r a  l a  as .  H u t c h l n s l o  a u e r s w a l d l - '  
E u p h o r b l etum c h a m a e b u x l l .  Asfmlsmo,  es de r e s a l t a r  l a s  
f o r r r a c io n e s  que t a p l z a n  l a s  paredes  rezum ant es  y sombr fas  
p e r t e n e c 1 e n t e s  a E u c l a d l o - A d l a n t e t u m , aunque e s t a  u l t i m a  
tambl^n  es f r e c u e n t e  e n c o n t r a r I  a en e l  p is o  b a s a l .
/)■/
DESCRI PC ION DE LAS COMUNIDADES
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CLASE LEMNETEA
De d f s t r l b u c l ô n  c o s m o p o l i t e ,  agrupa a q u e i l a s  comun l -  
dades de c o r m d f i t o s  no e n r a l z a d o s  de las  aguas d u l c e s .  En 
eI  t e r r l t o r i o  se p r é s e n t a  e I  o rde n  L e m n e t a I I  a y l a  a l t a n z a  
Lemnion g lb b a e  p r o p l a  de aguas e û t r o f a s .
Hemos r e c o n o c id o  una a s o c l a c i o n  Lemnetum g |b b ae  (W. 
Koch 19 54 )  Ivilyawaki & J . T x .  I 9 6 0 ,  fo rmada  pr  a c t  i camente  
por  una û n i c a  e s p e c i e  Lemna q i b b a . que se e n c o n t r e b a  t a p l -  
zando pequeRas c h a r c a s  poco p ro fu n da s  en V a n a r l a .
CLASE LITTCRELLETEA
Engloba  l a s  comunIdades a n f i b l a s ,  que bordean lagunas  
y r i a c h u e l o s  Inundados  p e r i o d i c a m e n t e , forniados por  e l e ­
mentos v i v a c e s .  La d I s t r I  bue Idn  de l a  c l a s e  es h o l a r t i c a .  
P r é s e n t a  un so l o  o r d e n  L l t t o r e I  l é t a l  l a , que en eI  t £  
r r i t o r l o  se e n c u e n t r a  r e p r e s e n t a d o  por  una s o l a  a l l a n z a  
E l e o c h a r I t l o n  mu 111 eau I I s , y una a s o c l a c i o n .
As.  H v p e r I c o - P o t a m o q e turn o b l o n q u i  ( A l l o n g e ,  1926 )  B r . - B I .
& R . T x .  1950
Se c a r a c t e r t z a  f  undamenta I mente por  l a  p re s e n r  a de 
Hyper icum e l o d e s  y Potamoqeton p o I y a o n I f o I I  us y a l c a n z a  
su o p t  Imp d é s a r r o i  I d eq los  marge nes de los a r r o y o s  de de£  
ague de las  f o r m a c I  ones t u rb o s a s  en eI  P u e r t o  de U r q u i o l a .
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T ab I a no |
As. Hyper I co-Po1amoge turn ob lo n g u l  (A I I orge 1926) B r , - 8 | ,  4 R .T x .  1950
A l i i t u d  1=10 m: 75 70 70 78 80 75
C o b e r tu r a : 100 100 90 100 90 80
Area m cuadrados: 10 10 10 20 15 20
No de e s p e c ie s : 7 6 5 6 9 8
No de o r d e n : 1 2 3 4 5 6
C a r a c t e r i s t i c a s  de a s o c la c lé n ;
Potamogeton p o l y g o n i ( o l lus 3 . 3 2 . 2 A . 4 3 . 5 4 . 4 3 . 3
Hypericum  e lo d e s 2 . 2 3 . 3 . l . l l . l .
C a r a c 1er 1st lea s  de a l l a n z a ,  
orden y c la s e  (E leo ch ar  11 Ion  
mu 11 ic a u l  I s , L I M o r e  I l e l a  I l a , 
L i 1 to re  I l e t e a )  :
Ranunculus f lammula  
Juncus bulbosus  
E leo ch ar  I s rnult I c a u l  la  
V e r o n ic a  scute I l a t a
2 . 2
+ .2
2 . 2  
I .  I
+ .2
3 . 3  
+ .  I
1.1
CompaReras:
A n a g a l l l s  t e n e l l a  I . I
Juncus cong lom eratu s  + . 2
C arex  e c h ln a f a  + . 2
C a l t h a  p a l u s t r l s  
Lysim ach ia  nemorum
Mentha a c u a t ic a  .
Loca11dades:
I a I 6 .  P u e r to  de U rq u lo i  a , sub I da a I Amboto
2 .2
I .  I
I . I
1.1
1.1
+ .2
+ . 2
1.1 1.1
+ .2  
1.1
+ .2 
+
I . I
+
+
4?
Fué d e s c r l t a  por  E ra u n -B l a n q u e t  y R.  Tuxen ( 1 9 5 0 ) ,  
para  I r l a n d a ,  aunque a n t e r l o r m e n t e  Al I o r g e e n l 9 2 6 , ,  habfa  
In d i c a d o  su p r e s e n c l a  en e I 1> ac i zo de ivu I tonne .
De ( îpt lmo a t l a n l l c o ,  sus a u t o r e s , l a  c o n s i c e r a n  e x ten  
d i d a ,  ademâs de I r l a n d e  por  eI  Morte de P o r t u g a l ,  Ceste de 
Franc I a ,  C a n t a b r i c o  y Nioroeste de A le m an la .
En l a  P e n f n s u la  I b é r i c a ,  ha s id o  se Rs Iada  en Gai le la 
( EeI l o t ,  1 9 6 6 ) ,  San tan der  (G u i n ea ,  1 9 5 3 ) ,  A s t u r i a s  (Ofaz  
G o n z a l e z ,  1 9 7 5 ) .
CLASE SrCNTIO-CANDAMINETEA
Comp rende a q u e l l o s  p a s t l z a l e s  que se p r e s e n t a n  en los  
bordes de a r ro yo s  y f u e n t e s  de aguas f r f a s  y p u r a s ,  en eI  
pIso  i ron tano .
Es ta c l a s e ,  se d i v i d e  en dos o r d e n e s ,  u o n t l o - C a rd a m l  
ne t a  I l a , p r o p l a  de s u s t r a t o s  ac t dos y - Ca rd am in o-C ra to n eu  
r e t a l l a , por  e I  c o n t r a r i o  b a s i c os .
D e n t r o  del  p r lm er o  he^os reco noc ido  la  a l l a n z a  Card a -  
r  lno - i> .on t lon , de c a r ^ c t e r  esc ( d f  I lo . Re presentado  en los  
a r ro yo s  que c r u z a n  los bosoues de S a x i f r a g e  h l r s u t a e -  
Faqetum t a n t o  de I Val  l e de Achar te  como en Cchand iano .
As. Cardan-i  ne turn l a t I f o M a e  E r . - B l .  1952
Oenunclada ant-er lo rmente por Eraun-Gl  anouet  ( 1952)  
p ar a  eI  Pafs Vasco ,  se c a r a c t e r i z a  por  l a  p r e s e n c l a  de Car  
damlne r a p h a n l f o l I a (C.  I a 1 1fo I  la Vah I ) y C h r y s o s p I enlum 
o p p o s I t I f o I I u m , en p ro p o rc lo n e s  c o n s i d e r a b l e s .
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I n c t u l b i c  en e l  o rden C s r d e m l n o - G r a t o n e u r e t a l l a  y de 
l a  a l l a n z a  C r a t o n e u r l o n  co m m u t a t l , creemos d i f e r e n c l a r  la  
as o c l a c i o n  C r a t oneuretum Oberd .  1957.
Se t r a t a  e s t a  de una comunidad que se en cu e nt ra  tapj .  
zandû los regueros procedentes  del  Amboto, asentada sobre  
ca l  I z a s .
Se c a r a c t e r i z a  por l a  p r e s e n c l a  de Cr a to neu ro n  commuta 
turn y P l n g u l c u la  grand I f l o r a , por eI  c o n t r a r i o  f a l t a  P i n -  
g u l c u l a v u l g a r i s , especie  tan  f r e c u e n t e  en las  comunIdades  
de C e n t r c e u r o p a .
Tab la  n« 2
As. Cardaminetum l a t I f o M a e  B r . - B l .  1952
Al t i t u d  1= 10 m: 60 60 70 80 70 70
Co b er t u ra 90 80 80 90 90 90
Area m cu ad ra d o s: 4 5 4 6 6 4
No de es pe c l es  : 6 4 8 5 7 7
No de o rd en . 1 2 3 4 5 6
C a r a c t e r f s t I c a s  de asoc1^ 
c l a n  y unIdades s u p e r i o re s s
Ch rysosp1e n 1um 0 ppos 11 I f o 1lum 3 .3 3 .3 2 .2 1.1 2 .2 2 . 2
Cardamine r a p h a n I f o 1 la 1 . 1 1 . 1 1.1 3 .3 3 .3 2 .2
Compareras :
S a x i f r a g a  h i r s u t a 1.1 + 1.1 +
Lysimach ia  nemorum + + + +
i..n 1 um ste I I  are + 1.1 + ♦
Cardamine f l e x u o s a + + +
Anemone nemorosa 1.1 +
Geranium r o b e r t 1anum 1 . 1 +
O x a I l s  ace t o se 11 a ' + • + •
Ademâs t
Aou11 eg 1 a vuIg a r 1 s , . + , ,
Ap 1 um nd’d l f l o r u m +
Equ1 se turn p a l u s t r e , +
Ac roc 1 ad 1um cusp lda tum . . . . . +
toc al  I d a d e s :
1 - 3 : A c h a r t e , y  4 - 6 :  Cchand iano.
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CLASE PHRASf-.lVETEA
V eg e ta c l r f n  fo rr rgda por  e l e m en to s  v i v a c e s  de p o r t e  
e l e v a d o  que se e n c u e n t r a  bordesndo c u rs e s  de agua I e n t o s ,  
a s f  como zonas e n ch a rc a da s  y f a n g o s a s .  Su d I s t r  I buc l<în es 
cosm opo l I  t a .
R I v a s - iv .a r t f n e z  ( 1 9 8 0 )  I n c l u y e  d e n t r o  de e s t a  c l a s e ,  
ademas del  o rd en  Ph ra q m l t e  t a  I l a , e l  o r den  Sc I rpe ta  I l a  com­
p a c t  I , n o m i n a t i o n  que s u s t l t u y e  a Bo I b o s c h o e n e t a  11 a m a r l t l  
m I , basandose en que e l  t ax on  c a r a c t e r f s t I c o  es Sc I r p u s  
m a r l t l mus subsp .  compactus y no S c l r p u s  m a r l t i m u s  subsp .  
mar I t i m u s .
D e n t r o  del  o rd en  p h r a q m l t e t a l l a , p r o p i o  de aguas d u l ­
ces y l a  a l l a n z a  P h r a q m l t l o n , hemos re c o n o c i d o  una a s o c l a -  
c lOn Î
As.  S c l r p o  ( I a c u s t r I s ) - P h r a q m | t e t u m  W. Koch 1926
ComunI dad fo rmada  pr  I nc I pa I mente por Ph r a om l t e s  aus­
t r a l  I s , que eè" d e s p l a z a d a  por Thypha I a t  I f o I  l a , l l e g a n d o  
# s t a  I n c l u s o  a s e r  d o m in a n t e ,  cuando e l  s u e l o  se e n c u e n t r a  
mis ench ar ca do  ( t b .  n *  3 , I n v .  3 ,  4 y 5 ) *
La hemos e n c o n t r a d o  b ie n  r e p r e s e n t a d a  en e l  I n t e r i o r  
de l a ' R I a  de G u e r n i c a  ( A r t e a g a )  sobre  s u e l o s  del  t l p o  Fen 
de P h r a g m l t e s * .
En c u a n t o  al  segundo orden  S c l r p e t a l l a  compact  I , p ro ­
p io  de aguas s a l o b r e s ,  e s t a  r e p r e s e n t a d o  por  l a  a l l a n z a  
S c i r p i o n  c o m p a c t ! ,  h a l i f l l a  y una as oc l a c l c fn .
/ AT a b l a  ri2 3
As. S c i rp o -P hr ag m I  t e turn W. koch 1926
Area m cuadrados*  10 8 8 10 10
No de e s p e c l e s ï  6 5 3 4 3
No de o rd en :  1 2  3 4 5
C a r a c t e r f s t l c a s  de a s o c f j  
c io n  y un Idades s u p e r l o r e s :
F h r a g n l t e s  a u s t r a l  Is  
Thypha I a 1 1 f o l l a  
Lythrum s a l I c a r I  a 
I r i s  pseudoacorus
CompaReras:
Cyperus vegetus  
F h a l a r l s  a rundfna ce a  
Sal  1X a t r o c  Ine re a  
Uycopus europaeus  
iventha a c u a t i c a
Loc a 11dades:
1 -  5* Ar tea ga
5.5 5.5
1. 1
1.1
+ .2  
+
1. 1
+
1. 1
4 .5
+ . 2
4 . 4
♦
1.1
4 . 4
As.  S c l r p e t u T  mar 111 mo-compact I R I v a s - W a r t f n e z  1980
Esta a s o c l a c l i n  se t r a t a  segun su a u t o r ,  de l  Sc I rp e tu m  
marl  t l ' n l  E r . - B l .  1931 sensu a u c t .  a t l .  p i .
Son fo rmac lones  en las  que domina S c l r p u s  mar I t im u s  . 
subsp.  compactus , acompaRado de e lementos de dunce te  a ma­
r l  t I m l , que c arac te  r I z a n  a e s t e  t l p o  de co^unIdades  ( t b .  
n« 4 ) .
Ha s Ido  d e s c r l t a  para l as  cos t as  del  oe s t e  de F ra n c i a  
( J . - M .  Gehu,  1 9 7 6 ) ,  Ingl  a t e r r a  (J.i».. Gehu & D e lz e n n e ,  1 9 7 6 ) ,  
y para la Pe n fn su la  I b i r l c a ,  de A s t u r i a s  (M. Mayor & Ofaz  
G o n z a l e z ,  1 9 7 7 ) ,  San ta n d er  ( Lor I e n t e , 1 9 7 6 ) ,  e t c .
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T ab la  n» 4
As.  S c l r p e t u m  mar 111 mo-corrpac 11 RI vas-e .a r  t  fn ez  1980
No de e s p e c l e s ï  3 5 3
No de o r d e n :  1 2 3
C a r a c t e r f s t i c a s  de asoc I  a 
c i o n  y u n i d a d e s  su pe r  l o r e s  :
S c i r p u s  n-ar I t i m u s  subsp.compactus 3 . 4  4 . 4  4 . 4
F h r a g m l t e s  communis 1.1 + .1
Juncus m a r l t l m u s  + . 2  . + . 2
As t e  r t r  I po M  um . + +
Loc a 11dades :
1 - 3  : l ï .urueta (marlsm.a)
CLASE SPARTINETEA WARITI(v,AE
Se I n c l u y e n  en e s t a  c l a s e  l a s  f o r m a c l o n e s  v i v a c e s  
h. lperhal  i f  11 a s ,  p l o n e r a s  de l a s  desemboc adura  de las  r f a s .
Forman e x t e n s o s  p a s t l z a l e s ,  as ent ado s  sobre  su e l o s  
f a n g o s o s ,  que quedan c u b l e r t o s  por  e I  agua en marea al  t a .
Ocupan l a  banda I n f e r i o r  de la  c a t e n a  respec to a l as  
comunidades de T h e r o - S a l I c o r n i e t e a  y Ar t h r o c n e m e t e a . Se 
e x t i e n d e  por  l as  c o s t a s  h o l a r t i c a s  del  A t l a n t i c o .
P r é s e n t a  un s i l o  o rden S p a r t i n e t a l I  a m a r i t i m a e  y una 
a l l a n z a  S p a r t I n l o n  m a r I t i m a e .
As,  S p a r t I n e t u m  m a r i t i m a e  (Emb. & Gegn . )  R.  Cor I I I  on 1953
Se t r a t a  de comunIdades c a s !  p ura s  de S p a r t i n a  m a r I -  
t l m a , que en eI  t e r r l t o r i o  se e n c u e n t r a  b ie n  r e p r e s e n t a d a s  
en l a  desembocadura de la RI a de G u e r n i c a .
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Su area  de d I s t r I bue l i n  son las  c o s t a s  a t  I an t  l e  as de 
Europa .
Es ta comunidad en BretaRa e s t a  s ie ndo  s u s t l t u l d a  
por  a s o c l a c l o n e s  de S p a r t i n a  x t o wu se d l l  H. & J ,  Groves ,  
e s p e c i e  mas r é s i s t a n t e  a l a  a c c l i n  de I hombre.  En e I  t e -  
r r I  t o r lo no la  hemos v i s t o ,  n i  tampoco S p a r t i n a  al  t e r n i f l o  
r a , c i t a d a  para  e I  l i t e r a l  s a n t a n d e r i n o  por  L o r l e n t e  ( 1 9 7 5 ) *
Tab la  n *  5
As. S p a r t I n e t u m  m a r i t I m a e  (Emb. & R e g n . ) R.  Cor 11 Ion  1953
Area m cu ad ra dos *  6 8 8 10
No de or d en :  I 2 3 4
C a r a c t e r f s t i c a  de a s o c I a -  
c l i n  y un i dad es  super  l o r e s  :
S p a r t i n a  mar 11lma 4 . 4  4 . 4  4 . 5  4 . 5
CompaReras:
Ha I I m I one p o r t a i a c o I  des + . + .
Sa 11corn I a ramos I ss lma  + . . .
CLASE THERC-SALICORMIETEA
V e g e t a c l i n  f  ormada por t e r i f i t o s ,  que se a s i e n t a  
sobre los sue lo s  a r e n o s o - I I m o s o s , que quedan Inundados en 
marea al  t a .
4 9
L a s ' comunfdades e s t u d l a d a s  p e r t e n e c e n  a l  o rden  T her o -  
8a I I c o r n l e t a l I  a y a l a  a l l a n z a  8 a l I c o r n l o n  r a m o s i s s I m a e , en 
l a  que d I f e r e n c I a m o s  una a s o c l a c l i n
As .  Sa I I c o r n l e t u m  pusS I I I o - r  amos I ss Imae J . - i v, .  S ihu  1975
E s t a  comunidad e s t i  c a r a c t e r  I z a d a  en e l  t e r r l t o r i o  
por  S a l l c o r n l a  r a m o s I s s I m a e , f a l t a n d o  S a l l c o r n i a  p u s l l l a .
Se e n c u e n t r a  r e p r e s e n t a d a  a ambos I ados de l a  R I a  de Guer­
n i c a ,  en lo s  bordes de c u b e t a s ,  donde e l  agua t i e n d e  a es -  
t a n c a r s e .  Se s i t u a  en n i v e l e s  mis a l t o s  que S p a r t  1 netum  
m a r i t i m l , pero  mis b a j o s  oue P u c c i n e l l o  r a r I t I m a e - A r t h r o c n e  
metum p e r e n n i s .
F u i  d e s c r l t a  por  J . - i , . .  G ihu  ( 1 9 7 5 )  y segun e s t e  a u t o r  
se e n c u e n t r a  desde l a  Canche a A r ca cho n ,  con un d é s a r r o i l o  
i p t i m o  en e I  o e s t e  a r m o r I c a n o ,  seRiEando  como p o s i b l e  su 
e x i s t e n c l a  en I n g l a t e r r a  y N o r o e s t e  e a p a R o l ,  ( v e r  t a b l a  
n*  6 ) .
CLASE ARTHROCNEM.ETEA
Agrupa l a  v e g e t a c l i n  v i v a z ,  que ocupa l o s  s u e l o s  fan 
gosos sa I I  nos que quedan c u b l e r t o s ,  en un e s p a c i o  co r  o de 
t i e m p o ,  por  l a  m a r e a ,  o p or  aguas s a l d b r e s  de p r o c e d e n c I  a 
c o n t I n e n t a I .
De d i s t r i b u e  l i n  p r e f c r e n t e m e n t e  m e d i t e r r i n e a ,  se p r é ­
s e n t a  t a m b l i n  en las  subprov  Inc I as C i n t a b r o - At  I i n t l e  a e 
H i b i r n l c o - A t l i n t I c a .
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Tab la  n® 6
S a l I c o r n 1etum p u s i l  l o - r am o s I s s I m ae J .  — (V.. Gihu 1975
C o b e r t u r a 80 70 80 80 70 70
Area t  cua drados: 6 10 10 8 10 10
No de e s p e c 1 es : 5 5 k 3 3 5
No de o rd en : 1 2 3 4 5 6
C a r a c t e r f s t i c a s  de as o c 1^ 
c I o n , a I I a n z a , o rden  y c i a -  
se ( S a l I c o r n l e t u m  p u s l l l o -  
r a m o s l s s l r a e , S a l I c o r n l o n  r j  
mossImae, T h e r o - S a l I c o r n l e ­
t a l  l a , T h e r o - S a I I c o r n i e t e  a ) :
S a l l c o r n l a  ramos Iss lma 3 . 4  3 . 4  3 . 3  2 . 2  3 . 3  3 . 4
Companeras;
Limon Ium se ro t in u m  1,1 +
Ha11mlone p o r t u I a c o I d e s  + + 1.1
A s t e r  t r i p o l l u m  + + + . 2
T r i g l o c h i n  m a r I t l m a  + . +
Loc a I Id a d e s  :
I -  4 .  R fa  de G u e r n i c a ,  margen I z q u l e r d a  
5 - 6 .  Rfa de G u e r n i c a ,  margen derecho
1.1
1. 1
+
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P r é s e n t a  un s o l o  orden  A r t h r o c n e r r e t a l  I a f r u t i c o s a e  
d e n t r o  de I cua l  se I n c l u y e  l a  a l l a n z a  A r t h r o c n emlon f  r u t  I -  
c o s I  oue se g i n  R I v a s - k a r t  f  ne z ( 1 9 8 0 )  agrupa p r a c t l e  amen te  
t o d a s  l a s  comunIdades l l t o r a l e s  en l a s  que domina A r t h r o £  
nemum f r u t i c o s u m ,  A. g la uc um , A. perenne o H a ï | m l o n e  p o r t u  
I a c o  I d e s . Es te  a u t o r  d i v i d e  l a  a l l a n z a  en très s u b a l I a n z a s  
de l a s  c u a l e s  una e s t a  r e p r e s e n t a d a  en e I  t e r r l t o r i o  A r t h r o c  
nem enicn  p e r e n n i s , que es la  que r e q u l e r e  un mayor e n c h a r -  
c a m l e n t o .  Una a s o c I a c l i n .
A s .  P u c c I n e l M o  mar I t l  mge-Ar t  hr  oc nemum p e r e n n i s  ( A r e n e s ,  
1 9 3 3 )  J . - l . . .  G i h u ,  1976
Se c a r a c t e r i z a  por  l a  p r e s e n c l a  de Ar t h r o c n e m um p e r e n
ne y H a l l m i o n e  p o r t u  I a c o I  d e s . a s f  como por  l a  a p a r l e  l i n  de
e s p e c i e s  t r a n s g r e s  I vas de la  v e g e t a c l i n  c o n t a c t s  ( J u n c e t e a
m a r i t I m l ) . Se l o c a l I z a  p r e f e r e n t e m e n t e  por  encima  de l a  aso-
c l a c  l i n  S s I I c o r n l e t u m  pus I I I o - r a m o s I s s I m a e .
T a b la  nü 7
As .  P u c c i n e l l o  rti'ar 111 mae-Ar  throcneme tum p e r e n n i s  (A renes  
1 9 33 )  J . - î v. .  G ihu  1976
C o b e r t o r a  %'• 80 80 90 60 80 70
Area m c u a d r a d o s : 10 10 10 8 10 10
No de e spec l e s : 7 . 8 6 6 5 5
No de o r d e n : 1 2 ? 4 5 6
C a r a c t e r f s t i c a s  de as o c 1^ 
c l i n  y u n i d a d e s  s u p e r l o r e s
Arthrocnemum perenne
:
2 . 2 3 . 3 2 . 2 2 . 3 2 . 2 2 . 2
H a l l m i o n e  po r tu  1a c o 1 de s 3 . 3 3 . 3 3 . 4 2 . 2 3-.3 2 . 2
CompaReras :
Limonlum s e r o t i n u m 1.1 1 .1 2 . 2 1.1 1.1 1 . 1
A s t e r  t r  i p o 11um 1.1 + + 1 .1 1.1 4
T r i g l o c h i n  m a r 11 1 ma + + + 4
Juncus m a r l t l m u s + + 1 . 1 +
I n u l a  c h r 1tmoIdes 1.  1 1 .1 +
A s t e r  squamatus . + . + . ,
Local  Id  ad :
R fa  de G u e r n i c a ,  margen I z q u l e r d a
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CLASE JUNCETEA M.ARITIWt
Agrupa los  p a s t l z a l e s  h a l i f I l o s ,  formados por  heml -  
c r l p t o f i t o s  y e s p e c i e s  g ra m in o ld e s ,  t a n t o  de los s a l a d a r e s  
c o s t e r o s  e I n t e r  l o r e s  como a q u e l l o s  que se e n c u e n t r a n  en 
los p r o m o n t o r l o s , c a b o s  y ro quedos ,  baJo l a  I n f l u e n c I  a del  
ha I I t o  mar I n o .
El o r d en  Jun c e t a l l a  m a r l t l m l ,  e s t i  r e p r e s e n t a d a  en el  
t e r r l t o r i o  por  l a  a l l a n z a  Armer Ion mar I t i m a e , c a r a c t e r ! z a d a  
por  los  (axones  Ca re x  ex te n sa  y Armer I a m a r l t l m a  subsp .  ml£  
c e l  l a . Es ta  a l l a n z a ,  que se e n c u e n t r a  r e p a r t l d a  por  e l  l i ­
t o r a l  a t l a n t l c o  y ocupa I a p a r t e  s u p e r i o r  de I as marlsmas ,  
ha s Ido  d i v l d l d a  por  J .W.  c i h u  ( 1 9 7 6 )  en t rès s u b a l I a n z a s  
de la s  c u a l e s  Jun co -C ar Ic en lo n  e x t e n s a e , p r o p l a  de ague 11 as 
comunidades que t i e n e n  una I n f l u e n c I  a de aguas d u l c e s ,  es 
a l a  que p e r t e n e c e  l a  a s o c I a c l i n  mis e x t e n d I d a  en l a  R fa  
de G u e r n i c a .
As. L Imonlo ( s e r o t I n I ) - Juncetum m a r l t l m l  T e l e s  I n  P i n t o  
da S i l v a  & T e l e s  1972 sensu R I v a s - M a r t f n e z , 1980
Se t r a t a  de un p a s t l z a l  formado fundamenta Imente  por  
Juncus m a r l t lm u s  y se c a r a c t e r i z a  por  l a  | i>resencla de L i ­
moni um s e ro t in u m  ( t a b l a  n* 8 ) ,  que ocupa l a  p a r t e  supe­
r i o r  de l as  a r e n a l e s  de l a  R fa  de G u e r n i c a .
Es ta  a s o c l a c l i n  f u i  d e s c r l t a  por P i n t o  da S i l v a  y Te­
l es  (1 9 72 )  p ar a  la  l o c a l I d a d  de Tor re  I r a  ( P o r t u g a l )  como 
LImonlo -J une etu m m a r l t l m l ,  p o s t e r l o r m e n t e  R I v a s - M a r t f n c z  
( 1 9 3 0 )  en la  V e g e t a c l o n  de DoRana I a m o d i f i e s .
T a b l a  8
As. L Im on lo  ( s e r o t t n f ) - J u n c e t j m  m a r i t i m a e  T e l e s  In P i n t o  
da 31 i va & Te I es 1972 sensu R I vas-M.ar t  fne z 1930
A r ea  m c u a d ra d o s : 10 8 8 10 10
C o b e r t u r a  % ’• 80 70 70 80 80
No de e s p e c i e s : 5 9 5 9 6
No de o r d e n ; 1 2 3 4 5
C a r a c t e r f s t i c a s  de as o c 1^ 
c l i n  y a l l a n z a  {L Imo nlo  
se r o t i n  I - J u n c e turn m a r i t i m a e ,
Armer Ion  m a r 1 1 I m a e ) :
Juncus m a r l t l m u s  3 . 4  3 . 3  3 . 3  3 . 4  3 . 4
Limonlum s e r o t i n u m  . + . 2  . + . 2  + . 2
A r m e r l a  m a r i t i m a  subsp .ml  s c e l l a  , + . + +
C a r e x  e x t e n s a  + . 2  . . + . 2  .
C a r a c t e r f s t l c a s  de orden  y 
c l a s e  ( J u n c e t a l l a  m a r l t l m l ,
J u n c e t e a  m a r l t l m l ) :
T r i g l o c h i n  m a r l t l m l  + 1 .1  1 .1  1 .1  «
A s t e r  t r i p o l l u m  1;1 . + ■»• +
P l a n t a g o  m a r I t l m a  . 1 .1  . . 1 .1
S p e r g u l a r l a  me d ia  . + . + .
CompaReras :
H a l l m i o n e  p o r t u I a c o I d e s  + . + . .
Ag ropyron  pungens . + . + .
I n u l a  c r i t h m o I d e s  . 1 .1  + . .
P l a n t a g o  co ro nop us  , . . + +
Samolus v g l e r a n d l  . + . . .
Loc al  I d a d e s  :
1 - 3 .  R fa de G u e r n i c a ,  margen i z q u l e r d a  
4 - 5 .  R fa  de G u e r n i c a ,  margen d er e ch a
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CLASE AWvCPHILETEA
I n c l u y e  las  f o rm a c l on e s  v i v a c e s ,  que se p r e s e n ta n  en 
l os  su e l o s  arenosos de l as  dunas m i v l l e s  t a n t o  de l a s  cos­
t a s  a t l a n t l c a s  como medI t e r r i n e  a s .
P r é s e n t a  un s o l o  o rd en ,  A m m o ph I Ie ta l I  a ( a r u n d In a c e a e ) ,  
que a su vez agrupa dos a l I a n z a s , AmmophII Ion a r u n d ln a c e a e , 
que se s i t u a  en l a  c ima de la s  dunas y Agropyrbn J u n c e l f o r -  
mI s , p r o p l a  de l a s  p la n a s  o e m b r l o n a r l a s .
La p r i m e r a  ha s I do d i v i d i d a  en dos s u b a l I a n z a s  de las  
c u a l e s  e s t i  r e p r e s e n t a d a  en e I  t e r r l t o r i o  una ,  AmmophI lenlon  
a r u n d In a c e a e  , que e s t i  c a r a c t e r I z a d a  por e I  t axon  AmmophII a 
a r e n a r I a  subsp .  a r u n d f n a c e a . D I f e r e n c I a m o s  una a s o c I a c l i n
As.  Othanto -AmmophI Ie tum arund lnac ea e  J .W.  G ih u ,  R l v a s -  
M.ar t fnez  & R.  Tx.  In  J .M .  G ihu  1975
Esta  comunidad ,  en la  que domina AmmophIla a r e n a r l a  
subsp .  a r u n d I n a c e a , t a p i z a  las  dunas m i v l l e s  que se encuen 
t r a n  en l a  p l a y a  de Laga ,  por e I  c o n t r a r i o  f a l t a  Othantus  
m a r I t i m u s , lo  que pare ce  I n d i c a r  que se t r a t a  de una aso-  
c l a c l i n  f i n f c o l a  en e I  t e r r l t o r i o .
Se e x t i e n d e  por  l as  cos ta s  t l n g l t a n a s ,  g a d i t a n o - o n u b o -  
a I g a r v lense s  , Iu s o - o  x t remadurenses  y g a i a l c o - p o r t u g u e s a s  
(RI  v a s - M . a r t f n e z ,  1 9 8 0 ) .
En eI  t e r r l t o r i o ,  deb ido  a l a  o r o g r a f f a ,  no se présen­
t a  un s is tema-  dunar c o m p l è t e ,  por  lo que e s t a  a s o c I a c l i n  
se e n c u e n t r a  en c o n t a c t e  en su p a r t e  e x t e r n a  con el  Agro-  
p y r l o n  j u n c e l f o r m i s  y por la I n t e r n a  con b r e z a l e s  p e r t e n e -  
c l e n t e s  al  O a b o e c l o - U I I c e t u n  g a l l l .
T a b l a  n» 9
As. Othanto -AmmophI  I etum a r u n d l n a c e a e  J.lvi. G i h u ,  R l v a s -  
M a r t f n e z  & R,  Tx .  I n  J. l , . .  G ih u  1975
C o b e r t u r a  %i 
Ar ea  m cuadrados  
No de e s p e c i e s ;  
No de o r d e n :
70 80 80 70 80
8 10 10 10 8
8 7 8 5 5
1 2 3 4 5
C a r a c t e r f s t i c a s  de a s o c l a c l i n  
y a l l a n z a  ( O t h a n t o - A m m o p h I l e ­
tum a r u n d I n a c e a e , AmmophI l ion  
a r u n d l n a c e a e ) :
AmmophII  a a r e n a r I  a subsp .  
a r u n d I n a c e a
C a r a c t e r f s t i c a s  de o rd en  y 
c l a s e  ( A m m o ph I lé ta l  l a ,  Ammo­
phI  I e t e a ) J
E u p h o r b i a  p a r a i  l a s  
C a l y s t e g l a  s o l d a n e l l a  
k e d i c a g o  m a r i n a  
Ery ng lu m m a r l t lm u m  
Agropyrum Junce I  fo rme
CompaReras :
Med icago  l i t t o r a l  I s  
P a n c r a t i u m  m a r l t lm u m  
C a r e x  a r e n a r l a  
E u p h o r b i a  p o r t i a n d i c a  
CakI  l e  m a r i t l m a  
H y p o c h a e r l s  r a d i c a t a
L o c a l I d a d e s :
3 . 3  3 . 4  3 . 3  3 . 3  4 . 4
1 . 1  
1 .1
+ . 2  
t . 2
+
+
+
1 .1  
1 .1  
1.1
4 . 2
4 . 2
1.1
1. 1
1 .1  
1 .1
4 . 2  4 . 2
4
4 4
•f
4 . 2
1 . 1
4 . 2
1- 5 . P I a y a  de Lag a
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En cu ant o  a l as  comunidades p e r t e n e c l e n t e s  a l a  a l l a n ­
za Ag ro p yr i o n  j u n c e I f o r m i s > no hemos podido re co n o c e r  n l n -  
guna a s o c l a c l i n ,  al no d is p o n e r  de buenos I n v e n t a r l o s , de­
bido  al  es tado  de a l t e r a c l i n  deI  medio o r i g i n a d o  por  l a  mas£ 
va a f i u e n c l a  de pe rs on a s .
CLASE ASPLENIETEA RUPESTRIA
Reune l a s  comunidades de c a s m i f i t o s  que ocupan l as  
f i s u r a s  de los roquedos c a l l zos y s l l f c e o s .
En eI  t e r r l t o r i o  e s t i  re p r e s e n t a d o  e I  o rden  Pot e n t I -  
1 1 e t a l I  a c a u l e s c e n t l s  que agrupa la  v e g e t a c l i n  as entada  so­
bre s u s t r a t o s  c a l i z o s ,  en e l  que se I n c lu y e  l a  a l l a n z a  3a -  
x l f r a g l o n  t r i f u r c a t o - c a n a I I c u t a e , p r o p l a  de l a  C o r d i l l e r a  
C a n t â b r i c a  y v i c a r I  an te  de l a  p i r e n a i c a  ( S a x i f r a g l o n  me­
d i a e ) y de l a  a l p i n a  ( P o t e n t ! I I  Ion  c a u l e s c e n t l s ) ,  que e s t i  
c a r a c t e r I z a d a  por una s e r l e  de t i x o n e s  en su mayor p a r t e  
end im ic os .
En las  montaflas del  t e r r l t o r i o ,  el  numéro de e s p e c i es  
c a r a c t e r f s t i c a s  de l a  a l l a n z a ,  se e n c u e n t r a  en menor p ro ­
porc l i n ,  f a l t a n d o  por  e je mplo  S a x l f r a o a  c a n a l l c u l a t a  Botss .  
& Re ut e r  ex En g l e r  y Anemone bal  dens Is T u r r a  subsp.  pavo-  
n la na  ( B o i s s . )  L a f n z .
En lo que se r e f l e r e  a an tec ed en tes  h l s t i r l c o s ,  ya  
Al l on g e  en 1941 p u b l l c o  una l i s t a  de e s p e c i es  de la  S i e r r a  
de Urbasa p e r t e n e c I  en t e s  a e s t e  s l n t a x o n .
Hemos re co no c id o  dos as oc Iac lo nes s
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As.  D r  a b o - S a x  I f  r  a q e t u m  t r i f u r c a t a e  RI vas-M^ar t  f  n e z , L .  Ladero  
& C.  N a v a r r o  Vas. nova
Se t r a t a  de l a  comunidad que se s i t i î a  en l a s  f i s u r a s  
e s t r e c h a s .  de l o s  desp lor res c a l i z o s  en la  ca den a  del  Ambo­
t o  y que p r é s e n t a  su i p t i m o  a p a r t i r  de los  900  m.
E s t i  c a r a c t e r I z a d a  por  l a s  e s p e c i e s :  D r a b a  dedeana  
sub sp .  d e d e a n a , que domina y S a x i f r a g a  t r i f u r c a t a ,  t a b l a  n*  
10 ( s y n t y p u s  I n v e n t ,  n® 1 ) .
En l a  b i b l l o g r a f f a  c o n s u l t a d a ,  ap ar ec en  una s e r l e  de 
a s o c l a c i o n e s  que e s t i n  em p a re n t a d a s  con e s t a .  B r a u n - B l a n q u e t  
( 1 9 6 6 :  141 )  d e s c r i b e  p r o v I  s I o n a I  mente p ar a  l a  p r o v i n c l a  de 
G u i p u z c o a ,  en l a  su b ld a  de O t z a u r t e  a l  A I t z g o r r I  ( 1 1 5 0  m ) , 
una a s o c I a c I  i n  H u t c h I n s l o - E r I  ne tum, con  un I n v e n t a r I o , en 
e l  que a p ar ec en  e s p e c i e s  comunes a l a  aq u f  d e s c r l t a  pero  
f a l  t a n  o t r a s  como Dr ab a  dedeana  sub sp .  ded e a n a .  En e s t a  
misma o b r a  e l  a u t o r  da o t r a  a s o c I a c l i n ,  C r é p i s  a l b l d a - E r I n u s 
a I j l n u s  ( t a b l a  n® 2 ) ,  en l a  que e l  I n v e n t a r l o  numéro 6 se 
as emeja  mucho a l o s tornados por  n o s o t r o s ,  p u d i i n d o s e  t r d t a r  
de l a  mIsma com u n id ad .
As 1ml smo RI  v a s - M . a r t f n e z ,  J .  I z c o  & M..Costa ( 1 9 7 1 :  5 9 )  
d e s c r i b e n  l a  a s o c I a c I  i n  C e n t r a n t h o - S a x I f r a getum c a n a l I c u l a -  
t a e  en e l  borde  m é r i d i o n a l  de l a  C o r d i l l e r a  C a n t a b r i c a ,  
per o  en e s t a ,  S a x i f r a g a  c a n a l l c u l a t a  domina l a  comunidad  
y f a l t a  S a x i f r a g a  t r i f u r c a t a  ml e n t r a s  que en l a  asoci  j c l i n
I
D r a b o - S a x I f r age tum t r i f u r c a t a e  o c u r r e  lo c o n t r a r i o .
T a b la  n= io  
D ra b o -S a x I f ra g e tu m  t r i f u r c a t a e  a s ,  nova
A l t 1tud 1=10 m: 120 120 105 100 100 1 10 100
Expos le I6 n : 0 NE N N NO SE SE
C o b e r tu ra : 60 60 50 50 40 50 5 0
Area m cuadrados: 1 ,5 2 3 3 2 2 1 ,5
Mo de es p e c ie s : 9 7 9 10 5 10 6
No de orden: 1 2 5 4 5 6 7
C a r a c t e r f s t i c a s  de a s o c îa c I6 n  
y a l l a n z a  tO ra b o -S a x I f ra g e tu m  
t r i f u r c a t a e ,  S a x i f r a g lo n  t r l -  
f u r c a t o - c a n a I I c u  l a t a e l  :
Draba dedeana subsp, dedeana
S a x i f r a g a  t r i f u r c a t a
H u t c h in s la  a lp in a  su b s p .a u e rs w a ld l
C a r a c t e r f s t i c a s  de orden y 
c la s e  ( P o t e n t l I  l é t a l  l a  c a u le s ­
c e n t l s ,  A s p le n ie te a  r u p e s t r i a ) :
1.1
1.1
+
2 .2
2 .2
l . l  + .2 + .2
l . l
+ .2
l . l
+
L o c a I Id a d e s :  
1 -7 .  Amboto
l . l
Asplénium  t r ich om anés l . l + . 2 l . l l . l l . l l . l l . l
Asplénium r u t a - m u r a r la l . l l . l + l . l l . l l . l
S a x i f r a g a  p a n Ic u la t a 1.2 + . 2 l . l l . l . + . 2 l . l
E r ln u s  a lp ln u s l . l • l . l l . l • l . l l . l
Companeras: (
A lc h e m I1 la  p l I c a  tu  la l . l + i + + . 2 + . 2
A r e n a r la  grandi f l o r a .  . . + + + + .
C en tra s  thus angustI  fo l  lus . . +  .2 + . 2 . . +
Arab I s  a lp in a + . .  . • + .
E r o p h l l a  ve rn a . + + . •
C ré p is  a lb ld a . + . + . . .
Tabla n® Il
As. Hutchlnslo auerswaldiI-Euphorbietum chamaebuxl? as. nova
Al tltud 1=10 m: 90 90 100 100 110 100
Exposiclôn: 50 SO NE NE lO NO
Cobertura: 50 50 60 50 50 50
Area m cuadrados: G 6 8 8 6 8
No de espec les: 9 7 7 8 6 5
No de orden: 1 2 3 4 5 6
Caracterfsticas de asoclaclôn 
y allanza (Hutchlnslo auerswal— 
dll-Euphorbletum chamaebuxll, 
Saxifraglon trifurcato-canal£ 
eu latael:
Hutchinsla alpina subsp.auerswaldl 1
Euphorbia chatnaebuxus
Aquilegia pyrenaica subsp.pyrenaIca
Caracterfsticas de orden y
clase (Potent 11 le ta I la caulescentls,
Asplenietea rupestrlal:
1 .1  1 . 2  1 . 2  2 . 2  1 .1  + . 2
+
+.2 + .2
+ + 
+ .2
H le r a c lu m  mlxtum l . l l . l 4-
Compareras:
A n t h y I l l s  v u I n e r a r l a  s u b s p . ( b e r Ic a +.2 +.2 +.2
A r a b is  a lp in a + +
A r e n a r la  g ran d i  f l o r a + 4- , +
H Ie r a c lu m  law so n l l + 4- .
L î n a r l a  prop Inqua + .2 l . l + .2
Arab 1 s s t r l c t a + +
A l l i u m  senecens subsp.montanum + .2 4-
G l o b u l a r i a  n u d ic a u 1 Is + .2 +.2
Bupleurum fa lc a tu m
C r e p is  a lb ld a • • .
L o c a 11dades:
1-6. Amboto
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As. H u t c h t r s t o  a u e r v ja ld l - E u p ho rb le tu m  chamaebuxl  R l v a s -  
(visr t fnez,  «I. Ladero & C .  Navarro as .  nova
Formada fund  ament a I men te  por c a s n r i f l t o s ,  que co Ion I zan 
I as f i s u r a s  mis anchas,  donde se ha formado a lgo  de s u e l o ,  
p r e s e n t s  su i p t l m o  en l a  p a r t e  s u p e r i o r  del  p Is o  montano*
La c arac t e r  I zan ,  H u t c h i n s l a  a l p i n a  subsp.  auersv /a ld l  I , 
Euphorb ia  chamaebuxus y A q u l l e g l a  p y r e n a i c a  subsp.  p y r e n a i ­
c a ,  t a b l a  n® 11 (s y n t y p u s  I n v e n t ,  n® l ) .
Al igua l  que la  a n t e r i o r ,  e s t a  a s o c l a c l i n  p r é s e n t a  una 
c l e r t a  semejanza con l a  As .  C r ep is  a l b l d a - E r l n u s  a l p ln u s  
B r . - B l . ,  1966 mis concre tam ent e  con los I n v e n t a r l o s  3 ,  4 ,
5 ,  pero se d I f e r e n c I  a por  l a  ausenc ia  en e s t a  u l t i m a  de 
H u t c h i n s l a  a l p i n a  subsp.  a u e r s w a l d l l .
CLASE ADIANTETEA
Comprends a q u e i l a s  comunidades form.adas p r i n c l p a l m e n t e  
por  p t e r l d i f I t o s  y b r i i f l t c s ,  que t a p l z a n  los desplomes  
rezumantes y so t rb r fo s .
La comunidad e s t u d l a d e ,  se I n c lu y e  d en t r o  del  o rden  
A d i e n t e t a l I  a y l a  a l l a n z a  A d i a n t l o n .
As .  Eue I adlo-Aw I antetumr B r . - B I . 1947
C o n s t l t u l d a  fundamental  mente por AdI antum c ap l111s  ve -  
n e r l s ,  j u n t o  con la  h e p i t i c a  March an t  I a p o l l i r o r f a  ( t a b l e  n® 
l l b l s ) . E s  f r e c u e n t e  e n c o n t r a r l a  en ta l u d e s  humedos en e l  pj_ 
so col  Inc  del  t e r r l t o r i o .
T a b Ia  n *  11 b i s  
Eue I a d l o - A d  I an te tu m B r . - B l .  1931
A l t u r a  1=10 m: 20 20 20 6 6
Expos le  1 i n : S SE E E NE
C o b e r t u r a : 100 100 100 100 100
Area m c u a d r a d o s : 1 2 1 1 1
No de e s p e c i e s : 7 6 7 6 6
No de o r d e n : 1 2 3 4 5
C a r a c t e r f s t i c a s  de asocl_a 
c l i n  y u n id ad es  s u p e r i o r e s s
Adiantum c a p t 111 s - v e n e r 1 s 4 . 4 3 . 4 4 . 4 4 . 4 5 . 5
k a r c h a n t i a  p o l I m o r f a  L. 1 .1 2 . 2 1.1 3 . 3 2 . 2
Pel l i a  f a b b r o n l a n a  Raddl + t . 1 1.1
Conocepha lum co n icum L.Dum 1.1 4 4 • •
CompaReras:
Anomodon v i t i c u l o s u s  Hook &Tayl.4.4 1.1 1.1 .
P h y l l l t l s  s c o l o p e n d r l u m 1.1 4 i ! i 1.1
Hyper icum t e t r a p i e r u m + . 4 4 .
Or iganum v u l g a r e . 4 . . .
Hyper icum andrcsaemum . . 4 4
Osmund a re g a i  I s . . . ■f • 2 4 . 2
L o c a l I d a d e s :
1- 3 . O r o b i o ,  t a l u d  rezumante
4 - 5 .  E n t r e  I b a r r a n ç u e l u a  y l a  p l a y a  de Laga
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CLASE PARIETARIETEA JUDAICAE
Reune las  comunidades formadas en su mayor p a r t e  por  
e lementos  v iv a c e s  que se encue nt ra n  en los  paredones  y r o -  
cas de l a s  I r e a s  r u r a l e s  y p o b l a c l o n e s ,  some t lda s  a una 
a c c l i n  an t ropozoogena  f u e r t e .  P r é se nt a  un i r e à  de d l s t r l b u -  
c l i n  por lo  menos,ho I i r t l e  a .
La s e p a r a c l i n  de la  c l a s e  de S t e l l a r l e t e a  mediae l a  
r e a l  I z i  O b e r d o r f e r  ( 1 9 7 7 )  aunque y a a n t e r l o r m e n t e  R i va s  Go-  
day y R I v a s - h . a r t f n e z  ( 19 55 )»  l a  hab fan  s u g er id o  como su b c l a  
se P a r i e t a r l e t e a  r u p e s t r I s .
S eg in  la  i l t l r r a  rev I s l i n  de la  c l a s e  hecha por  R l v a s -  
M.ar t f rez  ( 1 9 7 9 )  In c lu l m o s  l as  comunidades e s t u d l a d a s  den­
t r o  del  o rcen  P a r l e t a r l e t a l l a  Judaic se y l a  a l l a n z a  C e nt ra n  
t h o - P a r l e t a r I o n  i u d a l c a e . de c a r a c t e r  s e p t e n t r i o n a l ,
Hemos re c o n o c id o  t r è s  a s o c I a c i o n e s :
As. P a r l e t a r l e t u m  Judalcae Arenes 1928 em. nom. O b e r d o r f e r  
1977
Se t r a t a  de l a  a s o c I a c l i n  me jor  r e p r e s e n t a d a  en e l  t e -  
r r l t o r l o  sobre todo  en e l  p is o  c o l i n o ,  donde se e n c u e n t r a  
en todos los muros de p u e b l o s ,  c ami n o s , e t c .  Su i r e a  de 
d l s t r I  bue l i n  es m e d I t e r r i n e o - a t i i n t I c a .
Se c a r a c t e r i z a  por  l a  abundancI  a de Cymbal a r i a  mura-  
I I s  y l a  p r e s e n c l a  de Ery qeron  ka rw i n s k I  anus ( t a b l a  n*  12 ) ,
T a b la  n® (2
A s ,  P a r le h a r le tu t n  J u d a lcae  A renes 1928 em. nom. Oberd. (977
J ? '
A rea m cuadrados: 10 10 8 10 10 8 8 10 10 10
CoberturaV * : 80 70 80 80 70 80 80 70 00 80
No de e s p e c ie s : 7 8 7 8 9 6 7 5 5 7
No de orden: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
C a r a c t e r f s t i c a s  de a s o c l a c t i n  
y a l l a n z a  I P a r l e t a r l e t u m  JudaJ_ 
c a e ,  C e n t r a n t h o - P a r l e t a r i o n  
J u d a l c a e ) :
Cymbala r l a  mura I l s  
E ry geron  ka rw in s k ia n u s
C a r a c t e r f s t I c a s  de orden y 
c la s e  ( P a r t e t a r l e t a  I la  j u d a l ­
c a e ,  P a r l e t a r l e t e a  J u d a lc a e ) :
P ar  le t a r I  a Juda ica  
A sp lén ium  tr ichom anes  
U m b i l ic u s  r u p a s t r i s  
P olypodium  a u s t r a le  
C e n tra n t f iu s  ru b er  
C e te ra c h  o f f  I c i  narum
C om pareras:
Sonchus o l e r a c e u s  
Hedera he 11x 
Sm ilax  aspera  
C r e p Is  V I r e n s  
A sp lén ium  r u t a - m u r a r la  
Poa annua
A sp lén ium  ad Ian thum -nIgrum
L o c a I Id a d e s :
1 -3 .  A r r a z o l a  
4 - 5 .  C ircule ta
2 . 2  2 . 2  l . l  2 . 2  2 . 2  3 . 3  3 . 3
I . I
1.1
1.1 
I . I
l . l
+
6 - 7 .  Durango  
8 .  Ea
1.1
1.1
+ .2
+
+
+
+
1.1
1.1
+
+ .2
+
l . l
+ .2
+
l . l
+
+
+
+
+
+
+
+
9 .  G u ern ica  
10. L e q u e l t l o
+
+
+
l . l
+
2 + . 2  
+
l . l
2 . 2
+ .2
2 .2
l . l
2.2
+
T ab le  n*  13
As. C e n t r a n t h o - H y p e r i c e t u m  h I r c l n J  R f v a s -K .a r t f n e z  1969
C o b e r t u r a 60 60 70 60 70
Area m cuadradoss 1C 10 8 8 10
No de espec l es s 7 7 6 5 6
No de or d en : 1 2 3 4 5
C a r a c t e r f s t l c a s  de a s o c I a c I d n  
y a l l a n z a  ( C e n t r a n t h o - H y p e r i -  
csturr h i r e  I n i ,  C e n t r e n t h o -  
P a r l e t a r i o n  J u d a l c a e ) :
C y r b a l a r l a  mural  I s  1.1
Hyper I cum h i r c l n u m  +
C a r a c t e r f s t l c a s  de orden  y 
c l a s e  ( Par  I e t a r  I e t a l  I a Ju-i 
d a i c a e ,  Pa r I e t a r  1 e t e a  JudaJ. 
c a e )  !
C e n t r a n th u s  ru ber  2 . 2
Par  I e t a r I  a Judaic a 1.1
Polypodium a u s t r a l e  + . 2
C e t er a ch  o f f l c l n a r u m
ConpaMeras:
Hedera h e l i x  1.1
Geranium r o b e r t i a n u m  +
Brachypodlum p innatum
Local  I d a d e s :
1- 5 . C a r r e t e r a  de Ea a L e q u e l t l o
+ . 2  1.1
3 .3  3 - 3  2 . 2  2 . 2
+ . 1  + . 2  2 . 2  1. 1
+ . + .  2 +
+ 4  . +
4 . 2
T a b l a  n® i 4
As.  C y m b a l a r l o - T r a c h e l l e t u m  c a e r u l e l  Rl vas- i . .ar  t  fnez  1969
C o b e r t u r a 60 60 70 60 70
Ar ea  m c u a d ra d o s : 10 10 8 10 6
No de e s p e c i e s  : 5 5 5 '4 4
No de o rd e n : 1 2 3 4 5
C a r a c t e r f s t l c a s  de a s o c l a c l t j n  
y a l l a n z a  (Cymbal a r t  c - T r a c h e -  
I i elLim c a e r u l i ,  C e n t r a n t h o -  
P a r I e t a r I  on J u d a I c a e ) :
T r a c h e l f u m  c a e r u l e u m  
Cymbal a r t  a mural  I s
C a r a c t e r f s t l c a s  de or den  y 
c l a s e  ( P a r i e t a r I e t a l I  a j u d a l ­
c a e ,  P a r i e t a r l e t e a  j u d a l c a e ) :
F ar  I e t a r I  a d i f f u s a  
Asplenlum t r I  chômâmes
3 . 3  
+ . 2
2.2 
1.  1
2 . 3  2 . 2  2 .3  
1 .1  + . 2  1.1
1. 1 + . 2  1.1 . 1.1
• +  +  +  •
Compareras :
C r é p i  s V I rens  
As ple n l um r u t a - m u r a r l a  
Sonchus o l e r a c e u s  
Poa annua
+ +
* + *
Loca l  Idades  :
1.  P u e r to  de B a r a z a r
2 - 3 .  Durango (muros de l a  p l a z a  de I mere a d o ) 
4 - 5 .  Dursngo (muros de S t a .  ( var fa )
As. C e n t r a n t h o - H v c e r I c e t u m  h i r c i n )  R l v a s - l . i a r t f n e z  1969
Se s i t i î a  p r e f e r e n t e m e n t e  en les  muros donde hay un a 
c l e r t a  acumul ac I f n  de t i e r r a  y en t a l  u de s , de l  p iso  c o M n o .  
Es l a  asoc lac  Ion menos f r e c u e n t e  de tod as l a s  p e r t e n e c  * en­
te s a I a c l a s e  y l a  hemos v i s t o  b ie n  d é s a r r o i  I ada  en l a  
c o s t a ,  en l a  c a r r e t e r a  de Ea a L e q u e l t l o .
Se c a r a c t e r  I z a  por  l a  domlnancia  de C e n t r a n t h u s  r u b e r  
y l a  p re se nc I  a de Hyper icum herclnum ( t a b l e  n® 1 3 ) »  taxon  
que en los I n v e n t a r l o s  le v a n t a d o s  p or n o so t ro s  se e n c u e n t r a  
esca so ,  en relacl<5n con los  dados por  su a u t o r .
Fu^ d e s c r l t a  para  l a  p r o v l n c i a  de Gu lpuzcoa  en l a  
cuenca ba j a  del  r l o  Uro l  a .
As.  C y m b a l a r l o - T r a c h e I l e t u m  c a e r u l e l  R l v a s - M a r t f n e z  1969
Pr é se n t a  su ( îpt imo de d é s a r r o i  lo en los  muros p r o t e -  
gI  dos y so lea dos  del  t e r r i t o r l o .
Esta c a r a c t e r i z a d o  por  e I  t axon  d e c a r i c t e r  m e d l t e r r i -  
neo T ra c b e l lu m  ca er u le um  ( t a b l a  n® 1 4 ) .
Fué d e s c r l t a  p a ra  Gai I d a ,  en S a n t i a g o  de Composte I a.
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CLASE STELLARIETEA MEDIAE
Agrupa l a  v e g e t a c l i î n  n l t r i S f l l a  c o n s t  I t u l d a  por  tercJ-  
f l t o s  que ocupan ,  d ur  ante un p e r l o d o  c o r t o  de aPIo, aqu e-  
11 os l u g a r e s  somet ldos  a l a  accl<5n a n t r o p o z o o g e n a .  Su d l s -  
t r i b u c l ( 5 n  es cosrropol  I t a .
De lo s  5 r de ne s  que componen l a  c l a s e  hemes r e c o n o c l -  
do uno B r o m e t a l l a  ru  bent  I - t e c  t o r  I , de <5ptlmo tred 1 t e r r l n e o  
l l e g a n d o  a l a  r e g i o n  Euros I b e r f a n a ,  que reune l a s  comunl -  
dades a n u a l e s  subnl  tr<$f 11 as y e s t a  r e p r e s e n t a d o  p or  . l a  
a l l a n z a  S i s y m b r l o n  o f f i c i n a l e  que j u n t o  con Hord e  I on le p o -  
r I n  I , segun R l v a s - M a r t f n e z  & I zco  ( 1 9 7 7 )  p r e s e n t a n  un c a -  
r f i c t e r  mis n i t r d f l l o  que e l  r e s t o  de l a s  a l i a n z a s  I n c l u l -  
das en l a  c l a s e .  D l s t r i n g u l m o s  una a s o c l a c l i n .
As.  S I s y m b r i o - H o r d e e t u m  m u r l n i  B r . - B I .  1967
Comuntdad fo rmada  p r I n c I  pa Imente  por  Hordeum murlnum 
y S isy mbr ium o f f i c i n a l e  ( t a b l a  n® 15 ) ,  acompahados por  un 
con j u n t o  de e s p e c l e s  r u d e r a l e s  que se e n c u e n t r a n  con f r e -  
c u e n c l a  en bordes de camI nos y s 11 los  r u d e r a  I i zados del  t e  
r r l t o r l o .
F u i  d e s c r l t a  por  B r a u n -B la n q u e t  en 1967 p ar a  l a  p r o v I n  
c l a  de Gu l p uz c oa  ( t a b l a  n *  2 5 ) ,  aunque l a  I n c I u y o  en l a  
a l l a n z a  Horde Ion  l e p o r l n l de i p t i m o  m e d I t e r r i n e o .
Su a u t o r  l e  da un i r e a  de d I s t r I b u c I  i n  desde G a l i c i a  
( P o n t e v e d r a )  h a s t a  e l  Pafs Vasco»
T a b la  n® 15 
As. S tsymbrto -Hordeetum  m u r ln l  B r . - 6 I .  1967
77 ùl\
C o b e r tu ra  %: 90 80 80 80 90 80 60 80 80
Area m cuadrados: 20 20 30 20 30 30 3 0 2 0 20
No de es p ec les : 9 13 13 12 10 II 14 9 10
No de orden: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
C a r a c t e r f s t l c a s  de a s o c Ia c l6 n :
Hordeum murtnum 3 . 3
Sisymbrium o f f i c i n a l e  2 . 2
C a r a c t e r f s t I c a s  de a l l a n z a ,  
orden y c la s e  IS Isym brIon  
o f f i c i n a l i s ,  BrometaI l a  r u -  
b e n t l - t e c t o r i , S t e I l a r l e t e a  
m e d ia e ) :
2.2
2.2
3 . 3
+
3 . 3
l . l
2 .2
3 . 3
3 . 3
l . l
1.1
2 .2
2.2
2 .2
L o c a I Id a d e s :
1 - 3 .  Durango  
4 - 5 .  Abadîano
6 - 7 .  G uern ica  
8 - 9 .  Amoreble ta
2.2
l . l
Bromus s t e r l 11 s l . l + l . l l . l , + l . l l . l
Bromus m a t r 1t e n s ls + + • +
Rumex pu 1 cher , + +
Lophochloa c r i s t a t a . + +
L o ilu m  r ig id u m + + . + +
B ra ss ic a  n ig ra + . 2 + . 2 . .
Senecio v u l g a r i s + + + I .T +
S t e l l a r i a  media . + .
V i c i a  h i r s u t a « + . . . .
Capse1 la  r u be 1 la , l . l l . l + . .
Sonchus o le ra c e u s + + + + + + .
Euphorb ia  pep lus • • + • ■ • + • +
Companeras:
Poa annua + l . l + . 2 l . l l . l + + l . l
T r  i fo l lu m  repens + + + + . + + +
L o ilum  perenne + + . + + +
P la n ta g o  m ajor + + + + +
Taraxacum o f f i c i n a l e  
Bel 1 is  p e re n n is +
+
+
• +
Cynodon d a c ty Io n + . 2 . . + .2
Bromus mol 1 Is + . +
Polygonum p e r s i c a r l a , +  .2 .
Polygonum av le u  l a r e + .2 + . 2 . . . + . 2
Sagina procumbens + . 2 .  . . .
Holcus lan atu s + . +
Verbena o f f i c i n a l i s + a
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CLASE ARTEMISlETEA VULGARIS
Agrupa ague I I as comunidades fo rmadas  por  h e m l c r l p t i -  
f l t o s  que ocupan lu g a r e s  rude r a i l z a d o s , en los  que el  
a p o r t e  de s u b s t a n c I  as n i t r o g e n a d a s  es c o n s t a n t e ,  t a l e s  
como borde s  de c ami n o s , r I ac hue I os,  e t c . ,  que s u e l e n  su^  
t i t u i r  a l a s  comunidades de 8 1 symbrI  on o f f i c i n a l i s  en ge­
n e r a l  poco a s t a b l e s .
La a s o c I a c I  i n  a q u f  r e c o n o c i d a  p e r t e n e c e  a l  o rde n  
t e m l e l e t a l l a  v u l g a r i s  y l a  a l l a n z a  Arc 11 o n , que agrupa  
l a s  m a le z a s  de s e t o s ,  e s c o m b re ra s ,  e t c . ,  de d i s p e r s i o n  a t -  
I i n t l c o - c e n t r o e u r o p e a .
As.  U r t Ic o - S a m b u c e t u m  e b u l l
Se t r a t a  de f o r m a c l o n e s  densas de Sambucus eb u lu s  y 
U r t i c a  d i o i c a  que se p r e s e n t a n  con mucha f  r e c u e n c I  a en el  
pI  so CO I I no y de fo rma  p u n t u a l  en el  montano.
F u i  r e c o n o c i d a  a n t e r l o r m e n t e  por  G r a u n - B l a n q u e t  ( 1 9 6 7 )  
en l a  p r o v I n c I  a d e ' G u l p u z c o a ,  que en su t a b l a  n* 8 d l f e -  
r e n c l a  dos s u b a s o c I a c l o n e s , una de e I I  as en la  que pr éd o ­
mina U r t i c a  d i o I c a  y f a l  t a  Sambucus e b u l u s . que l a  s e h a l a  
como f r e c u e n t e  en e I  pI  so montane ,  u r t I c e t o s u m  ha s I do ob-  
s e r y a d a  t a m b l i n  por  n o s o t r o s ,  su e x i s t e n c l a  p a r e c e  ser  
d e b l d a  a una mayor r l q u e z a  en e I  abonado.
E s te  a u t o r ,  as f  como D f a z  G o n z i l e z  ( 1 9 7 5 )  en su t r a -  
b a jo  so b re  e I  l i t e r a l  a s t u r l a n o ,  I n c l u y e r o n  e s t a  a s o c I a -  
c l i n  en e I  o rd en  O n o r p o r d e t a l I  a a c a n t h o - n e r v o s i  B r . - B l .
Tabla  n® 16
As, UrHco-Sambucetum e b u l î  1952
A 11 i tud 1= 10 m: I I I I 9 8 18 18 18 25 25 45
C ob er tura : 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Area m cuadrados: 20 30 20 20 30 30 30 20 20 10
No de espec les : 7 11 16 19 12 9 13 13 I I 13
No de orden: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
C a r a c t e r f s t i c a s  de asoctac lân  
y a l i a n z a  (Urtico-Sambucetum  
e b u l i , A rc t  i o n ) :
Sambucus ebulus 4 . 4  3 .3 2 . 2  3 .3 4 . 4  4 . 4 3 .3 3 .3 2 . 2 2 .2
U r t i c a  d io Ic a 2 . 2  2 .2 2 . 2  l . l l . l  2 . 2 2 .2 l . l 2 . 2 2 . 2
Conium maculatum . + . 2 l . l l . l 2 . 2 + . 2 l . l .
Ga1ium apar ine l . l l . l l . l l . l + 3 . 5
Lapsana commun 1 s • • + . 2  . • » . + . 2 . .
C a r a c t e r T s t ic a s  de orden y 
c 'a se  ( A r t e m i s i e t a l l a  v u l g a r i s ,  
A r t e m is ie te a  v u l g a r i s ) :
Calystegia seplum l.l + l.l + . 1. l.l !Malva syIvestris + . + + + 4- • 4- *
AAarrubium vu 1 gare , + + + 4- 4- +
C1rsium lanceolatum + + ■ 4- • 4-
Bal Iota nigra + , + 4- . .
Tort lis arvensls + + • 4-
Arctium minus • - + + • • l . l
Companeras:
Rubus uImlfol lus +s2 l.l +.2 +.2 l.l + . 2 4-, 2 l.l +.2
Dacty1i s glomerata l.l l.l l.l • • + 4-
loilum i ta 1icum + + + 4- 4-
Stellaria holostea + + , 4- 4- 4-
Holcus tanatus l.l • l.l t.l l.l •
Lamium maculatum , . + + . •) • 4-
Veronica chamaedrys + + . . . .
Origanum vu)gare + . + » • •
Sonchus oleraceus + 4- , ,
Geranium dlsec turn + , l . l
Senecio vuIgarls + . a a • .
Stachys sylvatica + +
Lamiastrum galeobdolon + +
Ranunculus acris • « . . + . 4-
Ademâs: Geum urbanum +  en 4; Tamus communis 4- en 3; Sambucus nigra + en 7; AgH
monia e u p a to r Ia  + en 9 ;  Conopodium majus +  en 10; Myosotis nemorosa l . l  en 10; 
S ilen e  d lo ic a  2 .2  en 10.
Localtdades:
1 -2 .  Amorebleta 5—7. Durango
3 - 4 .  G uern ica  8 - 9 .  A rrazo la
10. Amaltermln
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19 64 ,  que a c t u a l m e n t e  R f v a s - M a r t f n e z  ( 1 9 7 9 )  lo e l e v a  al  
ra ng e  de c l a s e  Ono p or de te a  a c a n t h i , en la  que reune  la s  
comunidades de t e r i f l t o s  y e s p e c l e s  b i s a n u a l e s  de g ran  
tamaho que c u b r e n  su e l o s  re m o v i d o s ,  quedando e s t a  c o t u -  
n td a d  d e n t r o  de A r t e m i s i e t a l i a  v o i q a r l s .
CLASE POLYGONO-POETEA
Agrupa a q u e l l a s  comunidades c o n s t  i t u l d a s  f u n d a m e n t a l -  
mente p o r  t e r i f i t o s ,  e n t r e  los  que se e n c u e n t r a n  a lgunos  
n e i f i t o s ,  que se p r e s e n t a n  en l u g a r e s  p i s o t e a d o s  (caminos  
p u e b l o s ,  e t c . ) .  Se t r a t a n  de formac i ones p l o n e r  as y su d 
t r l b u c i o n  es p r a c t i c a m e n t e  c o s m o p o l l t a .
En c u a n t o  a los  a n t e c e d e n t e s  h i s t o r i c o s  de e s t a  c l a ­
s e ,  f u i  S i s s l n g h  ( 1 9 6 9 )  q u i e n  s e p a r i  l as  comunidades  I n -  
c t u l d a s  en l a  c l a s e  P I a n t a g I n e t e a  en dos p a r t e s ,  por un 
I ado a l a s  fo rma das  por t e r o f i t o s  l a s  s i t u i  en l a  c l a s e  
C h e n o p o d I e t e a , ml e n t r a s  que a l as  cons 11 tu  i d as por  elemen  
to s  h e m l c r I p t i f I t o s  las  mantuvo en P I a n t a g I  ne t e  a .  P o s t e -  
r l o r m e n t e  R. Tuxen ( 1 9 7 0 )  i n c l u y e  e s t a s  u l t i m a s  en l a  c 1^ 
se iv.ol I n i o - A r r h e n a t h e r e t e a .  Por o t r o  I ad o , R i  v a s - M a r t f n e z  
( 1 9 7 5 )  s e p a r i  l a s  comunidades de la  a l l a n z a  Po I yqonI  on 
a v I c u l a r I  s B r . - B l .  1931 ,  p e r t e n e c I  e n t e s  al o r d e n ' G h t  opo 
d l e t e a , c r ea nd o  con e I I  a una nueva c l a s e .
P r é s e n t a  un s o l o  or den  P o l y g o n o - P o e t a l I  a a n n u a e , en 
eI  que e s t a  I n c l u l d a  la  a l i a n z a  S a o i n l o n  o r o c u m b e n t l s  a 
l a  que p e r t e n e c e  l a  a s o c I a c 1 i n  es t ud  i a d a .
T a b la  n® 17
As. Bryo-Saginetum  procumbentts O le m . , S is s ln g h  i  W esthoff  1940 
subas. saginetosum a p e ta la e  R lv a s -M a r t fn e z  1975
A 11 1tud 1=10 m: 25 25 35 35 18 18 6
C o b e r tu ra  * : 70 70 60 70 60 60 60
A re a  m cuadrados: 2 2 2 2 2 1 2
No de e s p e c le s : 8 5 6 9 5 7 6
No de orden: 1 2 3 4 5 6 7
C a r a c t e r f s t l c a s  t e r r i t o r i a l e s  
de as o c la c lô n  y a l i a n z a :
Bryum argenteum  
S agina procumbens
C a r a c t e r f s t l c a s  y d î f e r o n -  
c I  al  es de la  su bas oc lac ld n :
Sagina a p e ta la
C a r a c t e r f s t l c a s  de orden y 
c la s e  IP o ly g o n o -P o e ta l la  
annuae, Polygono-Poetea  
an n u ae ):
Poa annua
Polygonum a v ic u l a r e  
S p e r g u la r ia  rubra
Companeras:
C a p s e l ia  b u r s a -p a s t o r ls  
Taraxacum o f f i c i n a l e  
Sonchus o le ra c e u s  
Senecio v u I g a r l s  
L o iiu m  perenne  
P la n ta g o  m ajor  
Cynodon d a c ty Io n  
C ym balar ia  mura I Is
L o ca I  Idades;
1 - 2 .  Mendeta 
3 - 4 ,  A r r a z o la
3 . 5  3 . 3  2 . 2  4 . 4  3 . 3  3 . 3
l . l  + . 2
l . l
+ .2
l . l
+
+ + 
+
l . l
+
5 - 6 .  Durango  
7.  Mundaca
l . l
+ .2
+
+
+
2 .2
l . l
l . l  l . l  + . 2  + . 2
+
+.2
+
+
l . l
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As.  G r l o - S a g l n e t u m  i p r o c u m b e n t l s  D i e m . , S i s s l n g h  & W est -  
h o f f l  I 1940  sub as .  sag I ne tosum a p e t a l a e  Rl v a s - lv .a r t f n e z  1975
Se t r  a t a  de una comunidad,  p l o n e r a  que ocupa los  I n t e r ^  
t i c l o s  de l o s  cmpedrados en c a l  l e s  y p l a z a s .  El a r e a  de 
d l s t r l b u c l i n  de l a  a s o c I a c I  i n  es f u n d amenta I r e n t e  euros  Ib^  
r i a n a .
E s ta  s u b a s o c I a c l i n  se c a r a c t e r l z a  por  l a  p r e s e n c I  a de 
S a g i n a  a p e t a l a  ( t a b l a  n® 17 ) y segtîn su a u t o r  t i e n e  un c a ­
r a c t e r  o c c i d e n t a l  y temp I a d o , se puede e n c o n t r a r  t a n t o  en 
eI  pI  so basa l  como montano de l a  p r o v i n c l a  a t l i n t i c a  y es 
f r e c u e n t e  en eI  Sur  de I n g l a t e r r a ,  N o r t e  de EspaRa y Por­
t u g a l .
CLASE FESTUCO-BROMETEA
Agrupa los  p a s t  I z a l e s  s e c o s ,  fo rmados  e s e n c i a l m e n t e  
por  t e r i f i t o s  y que se d é s a r r o i l a n  f  undamenta I mente sobre  
sue I os b a s i c o s  o b i e n  l l g e r a m e n t e  ac I  d o s .
Las f o r m a c l o n e s  de e s t e  t I p o  que se p r e s e n t a n  en e I  
t e r r I  t o r  Io p e r t e n e c  en al o r d e n  E r o m e t a l I  a e r e c t l  de i p t l -  
mo e u r o s i b e r l a n o  y sue I os f r e s c o s ,  que se e n c u e n t r a  r e p r ^  
senta do  p o r  Ha a l i a n z a  P o t e n t  I I l o - B r a c h y p o d I  on p I n n a * I , 
e s p e c I f i c a m e n t e  a t l a n t i c a  y c r e a d a  por  B r a u n - B l a n q u e t  
( 1 9 6 7 ) ,  en su e s t u d l o  sobre  e I  Pa l s  Va s co ,  p a ra  r e u n i r  en 
e I I  a a q u e l l o s  p a s t i  z a l e s  as en t a d o s  s o b re  sue I os s e c o s ,  que
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pres en ta n d o  un buen numéro de es pe c l es  de B r o m et a l I  a , son 
r i c o s  en taxon es  a t l a n t i c o s  y s u b a t i i n t t c o s .  A n t e r lo r m e n t e  
Al I o r g e  ( 1 9 4 3 )  I as denomin i  como p r i ' m e s c x e r o p h i t e  a 
Brachypodlum p ln n at u m ^.
Presentan  eu opt imo en las  l a d e r a s  s o le a d a s  de f u e r t e  
pend I ente  y sueI  es de 11 po r e n d s i n a .  Hemos reconoc I  do dos 
asoc I a c l o r e s .
As* S e s e l l  c a n t a b r  I cu-r- Br achypod I e turn p i n n a t i  Br . - B l .
1967 nom. I n v .
A s o c Ia c I o n  c a r a c t e r ! z a d a  por  Erschypodium p ln n at u n i , 
e s p e c I e  d om ina nt e ,  P o t e n t l l l a  montana y S e s e l l  c a n t a b r I  
cum, que r e p r e s e n t s  las  comunidades de e s t a  al I anzaque  ne^  
ces I t an  un a mayor humedad y s o p o r t a n  sue los  mis acI  d o s .
Se en cu e nt ra  en eI  pi  so c o l l n o  en lugar es  donde hay una  
c l e r t a  I n c I I n a c l i n  y , q u e  permanecen un c l e r t o  t l e m p o ~ s ln  
seg a r s e .
Segun su a u t o r  e s t a  a s o c l a c l i n  t I e n e  un a r ea  que I I e -  
ga mas a l l a  de V I z c a y a  por  e I  o e s t e  y por  e I  e s te  no a t r a  
VI es a eI  B l d a s o a .
ConsIderamos o p o r t u n o  segun eI  a r t f c u l o  42 y l a  r e c o -  
mend ac l in  10C de I C i d f g o  de N o m e n c I a t u r a i F I t o s o c I o I i g I c a  
eI  p rcponer  eI  cambio de orden  de los  taxones  en l a  deno-  
m I nac l i n  de la  conun I dad ' 'nomlna I n v e r s a *  d eb i do  fundamen  
ta  I t rente a oue 3 r a c hypod I u"~ p innatum es la  espec le doml -  
n an te  en es tos p a s 1 1 z a l e s .
T a b la  n® is
A s. S e s e l l  c a n labrIcum -B rachypod!e Ium  p i n n a t i  B r . - B l .  1967 nom. in v .
A l t i t u d  1= lOm: 3 3 6 7 5 8 8 25 30 30
E xpo s lc iôn : SE E E S Æ SO NE 0 0 NE
C o b e r tu ra  %: 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Area m cuadrados: 30 40 4 0 30 30 40 30 30 30 40
No de espec les: .  22 20 18 12 16 12 17 14 17 14
No de orden: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
C a r a c t e r f s t l c a s  de a s o c Ia c l6 n  
y a l l a n z a  ( S e s e l l  c a n ta b r lcu m -  
B rachypodletum  p i n n a t i ,  Pote^j 
t i  I lo -B ractiypod lon  p l n n a t l l :
Brachypodlum pinnatum  
P o te n t  i I  la  montana 
S e s e l l  cantabrlcuffl  
Teucrium  pyrenaIcum
C a r a c t e r f s t l c a s  de orden y 
c la s e  (B r o m e ta l la  e r e c t l ,  
F e s tu c o -B ro m e te a l :
3 . 4  3 . 3
l . l
+.2
+ .2 
+.2
4 . 4
l . l
+ .2
3 .3
l . l
4 . 4  
I . I
+ .2
4 .4
+.2  
+ .2
4 .4
+ .2 
l . l  
+ .2
3 . 3
l . l
+ .2
Prune I la g ran d i  f l o r a  subsp.
py re na Ic a  
G e n is ta  hi span ica subsp. occJ_ 
denta11 s 
Caucus c a r o t t a  
B r i za media 
Gent iana pneumonan t he 
Lobe 11a urens
+.2  +.2 
+ +
+ .2 + .2  
I . I
+ .2
+
4 . 4
l . l
Carex f lacca •h 4- + 4* 4* 4- 4- 4-
Campanula glomerata +.2 4-,2 l.l 4-.2 4-.2 1 .1 +.2 .
Thymus praecox +.2 4-,2 . + .2 4-,2 4-.2 4-.2 .
Pimpinella saxifrage + l.l 4- 4- 4- l.l .
Linum cathartIcum + ■ 4- 4- 4- 4-
Leucanthemum vulgare 4- 4- + ' 4- 4-
Ononis spinosa + 4- 4-
Plantago media +.2 4-.2 4",
Sanguisorba minor ■ • 4- 4- •
CompaReras:
PI cri s hieracioldes 4- 4- 4- 4- 4- l.l 4- 4-
H 1pochaer1 s radicata 4- 4- 4- + 4- 4- 4- 4-
Dactyiis glomerata t.l 1.1 1.  1 4- 4- 4- 4-
Po1yga la vuIgarls + + 4- 4- 4- 4- 4*
Ranunculus bulbosus l.l 4- l.l 4- 4- 1 .  1
Lathyrus montanus + 4- 4- 4- 4- 4-
Festuca rubra subsp. rubra 4- 4- l.l 4- 4- 1.1
Silene nutans 4- l.l 4- 4- 4-
Anthyllis vuInerarla 4-.2 • +.2 • + .2 4-.2 4-.2 .
+
+ .2
Ademâs; Mol in la  co e ru le a  1,1 en 3 y 5; Lo i ium  i ta  Iicum +  en 6 ,  8 y 9 ;  Origanum v Ire n s  
-  en 2 y 3;  P te r ld lu m  aq u i l in um  + en 7; O rch is  mascula +  en 10.
L o c a I id a d e s :
( - 2 .  Rfa de G uern ica  (margen derechaI  
3 - 4 .  Baquio
5 .  C a r r e t e r à  a i  Cabo Machichaco
6 .  I b a rran gue lua
7 .  Cabo OgoRo 
8 - 1 0 .  E zk u b a ra tz
Tab la o® 19
As. Teucrio-PofentlIlefum montana® 0r,-8l. 1967 em. nom.
Altitud 1= lOm: 90 90 95 95 85 80 90 100
Exposicién: SW S SW S SE m NE NV*
Cobertura %: 90 00 90 90 90 80 90 90
Area m cuadrados: 20 20 30 20 20 30 30 20
No de especles: 13 21 14 17 14 13 13 II
No de orden: 1 2 3 4 5 6 7 8
Carsc ter f st icas de asociaciân 
y alianza (Teucrio-PotenfI Ile 
turn montanae, Potenti1lo-8ra- 
chypodlon p Innatl) :
Srachypodîum pinnatum 
•Teucrium pyrena icum 
Potentllla montana 
Se se 11 Iibanot is
Caracterfsticas de orden y 
clase (BrometaI la erectl, 
Festuco-Brometeal:
3.3
l.l
+ .2
+ .2
2-2
+ .2
l.l
-I-.2
3.3
+ .2
+ .2
3.3 2.2 
l.l 
. -F. 2
3.3 
l.l 
+.2 
+ .2
2.2 3.3 
+ .2  +.2  
.. +.2 
+.2 .
Carex f lacca l.l l.l F. 2 f .2 . F.2 F.2
LInum catbarticum + + F F F. F
Thymus praecox ■F.2 +.2 F.2 l.l . ' . F.2
Heltanthemum nummularium + .2 l.l F.2 F-.2 . .
Erysimum decumbens -F.2 F.2 . . F.2
G lobularla nudicaulls . F F.2 F.2
Sanguisorba minor + '. . F .
Hîeracîum lansonll . + + . . .
Büpleurum I a Ica turn ■ + • • F •
Companeras:
Festuca rubra subsp. rubra l.l l.l l.l l.l F.2 l.l l.l F.2
Genista h 1 span Ica subsp.occ1denta 11 s + .2 -F.2 f .2 F.2 l.l
Koelerîa vallesîaca +.2 F.2 F.2 l.l
Aillum senescans subsp. montanura ■F.2 F.2 F.2 F.2
Achillea millefolium + F
Lotus corn leulatus -h F
91 scute 11 a laevigata + F.2 F.2 F.2
Hîeracîum mixtum F
Erinus a 1p1 nus + + F
Prunella grandiflora subsp,pyrenaica . F
Sisymbrium austriacum + .2 . F.2
PIcrIs hieracioldes + .
Euphrasia h 1 rte 1 la + F
Seslerla coerulea F.2 F.2
Plmp I ne 1 la si 1 fol la F
Ranunculus bulbosus F
Anthyllis vuInerarla + .2 F.2
Me 1 ica uniflora F
Olanthus subacau11 s +
LocaIidades: 
l-z. Amboto, ladera S 3-0. Amboto, ladera N
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As.  T e u c r l o - P o t e n t i  I letun-  montanae B r . - B l . 1967 em. nom
Son lo s  p a s t  I z a I  es que ocupan en e l  t e r r l t o r l o  l a s  
pend I e n t e s  mis secas en la  base de le s  mura l  lones  c a M -  
z o s ,  sobre  sue I os de r e n d s i n a  en los  que l a s  e s p e c l e s  
a c i d i f i l a s  de l a  comunIdad a n t e r i o r  ban. d e s a p a r e c f d o .
Se c a r a c t e r I z a  y d l f e r e n c l a  de S e s e l t  c a n t a b r l c u m -  
Br a c h y p o d I e t u m  p i n n a t i  po r l a  p re s e n c I  a de e Ie men to s  t e £  
m o f l l o s  como He l Ian themum nummular ium,  Ses e I  I I I b a n o t I s , 
Eupleurum f a l c a t u m  e t c . ( t a b l a  n® 1 9 ) .  En g e n e r a l  e v o l u -  
c l o n a n  a f o rm a c I  ones de E r i c a  vagans y G e n i s t a  h i s p a n i c a  
sub sp .  o c c I  d e n t a l  I s .
Es ta  a s o c l a c l i n  es un p r i n c l p i o  denomlnada como Teu-  
c r I o - P o t e n t I  I 1e t u n  s p l e n d e n t l s  B r . - B l . 1967 hemos c re I do 
n e c e s a r l o  c o r  reg I r  su denom.l nac l i n  en v I r  tu d  del  a r t f c u l o  
44 del  C i d l g o .
CLASE MOLINIO-ARRHENATHERETEA
Reune a q u e l l a s  a s o c I a c l o n e s  de p a s t  I z a l es y j u n c a l e s
formados e s en c I  a I me nte  por  h e m i c r I p t i f I t o s , que se as I en
/
tan  en sue Ic s h imedos y p r e s e n t a n  su i p t l m o  en la  r e g I  i n  
euros  I b e r I  a n a .
Hay a u t o r e s  que h a n c o n s id e r a d o e s t a  c l a s e  esc In d I  da 
en v a r i a s  t a l  es e l  caso de B r a u n - B I a n q u e t  ( 1 9  7 )  que 
cons I d e r a b a  por  un I ado I a Mo I I n I o - O u n c e  t e  a en la  que 
agrupaba l a s  denomlnadas c l e n a g a s  I I anas del  s u r o e s t e  
de Europa y por  o t r o  I ado la  c l a s e  A r r h e n a t h e r e t e a  p r o -
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p I a de los p a s t I z a l e s  de s ie g a  e u r o a t i a n t i c o s .
En le ac tu a  I I d a d  la  mayor f  a de los a u t o re s  lae c o n s i ­
der  an agrupadas d e n t r o  de una c l a s e  l î n l c a ,  que se d i v i d e  
en v a r l o s  o rd ene s .
Orden f l r r h e n a t h e r e t a l l a
Se t r a t a  de a q u e l lo s  p a s t i z a l e s  de o r i g e n  e u r o s i b e r  1^ 
no asentados sobre  s u e l c s  profundos y humedos.
De nt ro  de e s t e  o rd en ,  Ë ra un -B la n q ue t  {1 96 7 ) d a  p a ra  el  
Pa ls  Vasco una a l l a n z a  B r a c h I p o d i o - C e n t a u r I o n  ne mo ra l IE  
oue la  d l f e r e n c l a  de A r r h e n a t h e r I o n  por  l a  p re se nc I  a de 
Erachypodiui r p innatum y Pt e r l d l u m  a q u i l i n u m , as f  como es ­
p e c l e s  I n d i c a d o r a s  de humedad t a i e s  como ( Carex d I s t a n s,  
O rc h i s  e l o d e s , Lotus u l ( g  In o s u s , e t c . ) ,  p o s t e r l o r m e n te  
J . - M .  Gehu & Costa  ( 19 74 )  en J . - M .  Gehu ( 1 9 7 5 ) In c lu y e n  l a  
mayor p a r t e  de e11 a d e n t ro  de l a  c l a s e  Fes tuco-Bromet e a  
ba jo l a  d e n o m ln a c l i n  Centaureo  n e m o ra l Is - B ra c h v p o d l o n  c ln -  
n a t l  .
O t ro  t l p o  de p a s t i z a l e s  que s e pr es en ta  en la  r e g l i n  
euro s I ber I ena  son los  p e r t e n e c I  entes  al  A r r h e n a t h e r I o n  
que pr es en ta n  M,a I va moschata (iv.elvo n o s c h a t o - A r r  he n a t h e ­
re  turn R.  Tx,  & Oberd .  1 9 5 8 ) ,  muy f r e c u e n t e s  en l a  p a r t e  
o c c i d e n t a l  oe P I r I n e o s ,  Sa ntander  y A s t u r i a s  que en nues-  
t r o  t e r r l t o r l o  no l a s  hemos v I s t o .
La a l l a n z a  Cynosur lon  c r i s t a t i  R.  Tx.  1947 es l a  r e -  
pre s en ta d a  en el  t e r r l t o r l o  y a la que p e r tenec en  los dos 
t i p o s  de p a s t i z a l e s  que d e s c r i t i m o s  a c o n t i n u a c l i n .  E s t i  
c a r a c t e r  I z ada  f I  o r f s t i c a m e n t e  por  T r I fo 11u m r e p e ns y Çy -  
nosurus c r i s t a t o s .
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As.  L I n o - C y n o s u r e t u m  ( A l l o r g e  1941 )  O be rd .  & R.  Tuxen  
1958
R e p r é s e n t a  los  p a s t i z a l e s  d e - s l e g a  que se c o r t a n  una
o des veces  al  aMo y que p o s t e r l o r m e n t e  le u t i l l z a n  como
p a s t o  de dI  e n t e . Su a s p e c t o  es el  de un p a s t i z a l  de c u a -  
r e n t a  a c i n c u e n t a  c e n t f m e t r o s  en el  que prédomina.  T r i f o l i u m  
r e p e n s ,  por  e l  c o n t r a r i o  en el  t e r r l t o r l o  s t u d  I ado no
a p a r e c e  apenas T r I f o 1 1um p e t e n s , f r e c u e n t e  en o t r a s  p r o -
v l n c i a s .  ( t a b l a  n® 20 )
Se p r e s e n t a n  f u n dame nta I mente en e l  pI  so basal  sobre  
sue I os p r o f u n d o s  y o l I g i t r o f o s . .
Es t os  p a s t o s  s i  l a  p re s  Ion  del  ganado es f u e r t e  t l e n -  
den a t r a n s f o r m a r s e  en comunidades  de P I a n t a g I n e t a l I  a , y 
cuando l a  humedad aumenta se t r a n s f o r m a n  en p a s t i z a l e s  
de June Ion  a c u t i f l o r l .
As.  Me r e n d e r c - C y n o s u r e t u r  O b e r d .  & R.  Tx .  In  R.  Tx .  & 
c o l a b .  O be rd ,  1958
Se t r a t a  de los  p a s t i z a l e s  de d I  e n t e  de c a r a c t e r  mon
t a n o  p e r t e n e c I  en tes  a C y n o s u r l o n , que forman los  céspedes
c o r t o s  as en t a d o s  so br e  sue I os pardo s  c a l l z o s ,  en I a p a r t e  
basa l  de l a s  c a l l z a s  , en p a r t i c u l a r  se e n c u e n t r a n  b ie n  
r e p r e s e n t a d o s  en el  Amboto.  Son los  p a s to s  de v e r ano del  
t e r r l t o r l o  donde pace p r e f e r e n t e m e n t e  ganado o v i n o .
Se c a r a c t e r l z a n  y d I f e r e n c I  an de l a  as .  L I n o - C y n o s u r e
turn por  l a  p r e s e n c i a  de Eu p h r a s i a  h I r t e  I I a , Thymus p r a e ­
c o x , Eryng lum b o u r g a t t i .  He I Ianthemum nummular ium.  Pr u n e-
Tabla  n® 20
As. Lino-Cynosurefum (Altorgs 1941) Oberd. 4 R. Tx. In R. Tx. & Oberd. 1958
Alti tud 1=10 m: 50 50 42 40 50 50 40 40 30 50 30
Cobertura 5: 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Area m cuadrados: 20 30 30 30 30 20 30 30 20 30 20
Mo de especles: 20 17 24 22 22 18 15 21 18 15 20
No de orden: 1 2 3 4 5 5 7 8 9 10 11
Caracterîsfîcas de asûclacidn 
y alianza (Lino-Cynosuretum, 
Cynosurlon cristatI):
Cynosurus crîstatus 
Tri folium repens
Caracterfstlcas de orden y 
clase IArrhena there ta I la, 
Mol I nia-Arrhenathere tes):
3.3
2.2
2.2
t.)
3.3
2.2
2.2
l.l
2 .2
1.1
3,3
2 .2
2.2
2 . 2
2 .2
l.l
3.3
2.2
2 .2
2 .2
I.T
2.2
Oactylls glomerata 2.2 l.l 2.2 l.l l.l 2.2 l.l l.l 2.2 l.l 2.2
Trifolium pratense l.l l.l l.l 2.2 l.l l.l l.l 2.2 l.l l.l 3.3
Holcus lanatus l.l l.l 2.2 2.2 l.l 2.2 2.2 l.l l.l l.l l.l
Linum angust1 folium l.l l.l F.2 l.l F.2 F.2 l.l l.l F.2 2.2
Gaudinia fragills F.2 l.l 2.2 l.l l.l F.2 F.2 l.l F.2 1.)
Poa pratansts F F l.l F F l.l F .
Agrostis tenu Is F F l.l F F F l.l .
Loiium perennis l.l l.l l.l l.l l.l F . l.l
Trisetum flavescens F F F F l.l l.l F .
Caucus carotta F F F l.l l.l F ,
Ranunculus acer F F l.l F F l.l l.l
Se 11 Is perennis F F F F F F
Festuca pratensls F F l.l F l.l
Arrhenatherum elatlor F F F F
Rumex acetosa F.2 l.l F,2 F.2 l.l
Poa trivialls F F F F
Astrantia major F l.l F
Juncus acut 1 f lorus f .2 l.l F.2
3riza media ■ • • F • F F
Companeras:
Hypochaerîs radicata l.l F l.l l.l F F l.l F l.l
Sromus mo1113 F F F F F
AchI1lea ml 1 lefollum f .2 F.2 F.2 l.l F.2
Anfhoxantum odoratum l.l F l.l 2.2
Siegllngia decumbens F.2 F.2 F
Lotus u1i g Inos us 
Taraxacum dens-1 eon Is
F
l.l
F
l.l F
Vicia sa11 va F F 1.1
Potentl1 la sterl1 Is F F
Lathyrus montanus F
Potent Ilia erecta F F F
Ajuga reptans F . F . ■ F
Ademâs: Companeras: Ophrys ap i i f e-a en 1 y 2 : Anthémis arvenses F 2 en 1 y 5 Ll
num cathart I cum en 1; Erynglum burgatîl F en I ;  Avena sulcata F en 3.
Loca I i dades:
1—4. Arrazola 
3-7. l'Aagunas
8-10.
I I .
Garay
Durango
P a s t i z a l  en  e l  p I  so basal  de L I n o - C v n o s u re t u m  
( A l l .  1 9 4 1 )  R.  T x .  & O b e rd .  1958
T a b la  n® 21
As, Merendero-Cynosureturn Oberd. 4 R. Tx . 1958
A l t l t u d  1=10 m; SO 80 85 85 80 83 90 90 88
C obertura  : 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Area m cuadrados: 30 40 30 40 40 30 40 30 40
No de espec les: 16 16 17 19 16 15 15 19 13
No de orden: 1 2 5 4 5 6 7 8 9
C a r a c f e r f s t I c a s  t e r r i t o r i a l e s  
de asoclac lôn  y d l ( e r e n c la  les 
f r e n t e  a la as .  L Ino-C ynosure-  
tuml :
E up hras ia  h l r t e l l a l . l l . l  1 1 l . l  l . l l . l  l . l  + . 2
Thymus praecox , . l . l l . l  l . l l . l  . l . l  l . l
Erynglum b u rg a t t i l . l + . 2 + . 2  + . 2 . + . 2  + . 2
He 1 ianthemum nurrniularlum + . 2 + . 2  . .  + . 2
P ru n e l la  grand I f l o r a  subsp. pyrena tea 1 1 + . 2  + .2
Merendera bulbocodlum . l . l  + l . l  .  . .
C a r a c t e r f s t l c a s  de a l l a n z a ,  
orden y c la s e  (Cynosurlon,  
A r r h e n a t h e r e t a l l a ,  M o l I n l o -  
A rr h e n a t h e r e t e a ) :
T r i  fo l lu m  repens  
B e 11Is perennis  
LoiIum  perenne  
Ranunculus bulbosus  
T r i  fo l lu m  p r a tense 
Poa p ra te n s is  
P lan tag o  lan ceo la ta  
Phleum pratense
Compa/feras:
P Ian tag o  medla 
Taraxacum o f f i c i n a l e  
Festuca rubra  
A c h i l l e a  m i l l e f o l iu m  
Potent I l i a  e r e c ts  
Hypochaerîs  r a d ic a ta  
GaIlum verum 
V eron ica  chamaedrys 
Lotus c o rn lc u la tu s  
Linum c a th a rt Icu m  
P o ly g a la  v u lg a r is  
Sanguisorba minor
3 . 3
l . l
l . l
2 .2
+
+ .2
1.1
1.1
c lc u ta r lu m  f  en 5 y 6;  Luzu la  campestr ls  
Agrlmonia e u p a to r la  + . 2  en 4 ;  PImpI ne 11 a
Lo ca l Id ad es :
1 -6 .  P a s t i z a l e s  de la  base del Amboto prôximos a la fuente del P o l -p o l  
7 - 9 .  P a s t i z a le s  de Santa Barbara
3.3 2.2 3.3 2.3 3.3 3.3 3.3 3.3
l . l l . l l . l l . l l . l I I
2.2 2.2 2.2 l . l . 2 .2 l . l
l . l l . l l . l . l . l l . l .
l . l . l . l . l . l l . l l . l
. l . l l . l 1.1 l . l « l . l .
l . l l . l l . l
• F • • • F •
l . l +.2 l . l l . l l . l l . l l . l
l . l l . l F l . l l . l
2.2 2.2 l . l l . l l . l
F F F F F
l . l F.2 F.2 F F.2
F F F F F F
F F F F F
. F . F . F F
. l . l . l . l l . l .
. F.2 F.2 F.2
F F F F
• ■ F • • • • • F
en 1 y 7 Poa annua F en 2 y 4; Erod lum
en 1; Anthoxanthum 
fraga F en 7.
odoratum t . 2 en 3;
Past !  za l  en e l  pi  so montano de wierendcro-  
CynoBuretum Oberd .  & R.  Tx.  In  R .  Tx .  & 
c o l a b .  O b e rd .  1958
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I I a g r a n d l f l o r a  subsp.  p y r e n a i c a  y Me r e n d e ra  b u l b ocodlum  
( t a b l a  n® 21 ) .  Asfmlsno es f r e c u e n t e  e n c o n t r a r  espe c I  es
p e r t e n e c I  en tes  a Nardo—G a l l o n  s a x a t l l e .
Es ta  a s o c l a c l i n  fue  d e s c r l t a  p a ra  A s t u r i a s  de l a  Pefla 
Sa nt a  en Covadonga por  R. Tuxen & C b e r d o r f e r  ( 1 9 5 8 ) ,  d i n -  
dole  un i r e a  de d l s t r l b u c l i n  desde e l  sur  de P l r l n e o  a 
l a  C o r d i l l e r a  C a n t i b r l c a .
Orden Mo 1 1 n I e t a  I I a c o e r u l e a e
Son las comunidades de Junca les h i g r i f I l o s  que se dé­
s a r r o i  I an sobre sue I os encharcados y i d  dos de i p t l m o  euro  
s I be r  I ano .
B r a u n - B la n q u e t  ( 1 9 4 3 )  c r e a  la  c l a s e  Mol I o - J u n e e t e a  
para  agrupar  en e l  l a  e s t e  t l p o  de comunIdad , mantenfendo  
es t e  c r i t e r l o  en su e s t u d l o  del  Pa ls  Vasco ( 1 9 6 7 ) -  No obs  
t a n t e  R. Tuxen & C b e r d o r f e r  ( 1 9 5 8 )  a s f  como o t r o s  a u t o r e s  
lo ban segu ldo  encuadrando en I a c l a s e  wo I I n l o - A r r h e n a t h e  
r e t e a  y en e s t e  o rd en .
De n t r o  de l  o rd en  e s t a  r e p r e s e n t a d a  en e l  t e r r l t o r l o  
l a  a l l a n z a  June I on a c u t I f l o r l  que se c a r a c t e r I z a  por  los  
taxone s  Juncus a c u t l f l o r u s , Carum v e r t l c l  I l a t u m . Lobe I I a 
u r e n s , W a b le nb er g l a  h e d e r a c e a , e t c . y p r é s e n t a  desde l a  
P e n f n s u la  I b l r i c a  h a s ta  I r l a n d a .
As. Senec io  aqu a1 1c I - Ju n ee tu m a c u t I f I  o r  I B r . - B l .  & R . T x .  
1952
Son los p a s t i z a l e s  formados por d i s t l n t a s  e s p e c l es  de 
juncos que se p re s e n t a n  en d ep res lo n es  I n c I  Inadas y en
T a b la  n® 22
, S enec lo -Ju nce tum a c u t 1f l o r 1 B r . - B l .  & T x . 1952
A l t l t u d  1=10 m: 80 15 20 15 25 20 20
E x p o s lc lô n ; S S N N 50 S NO
C o b e r tu r a : ICO 100 100 100 100 100 100
A re a  m cu adrad os: 2 0 20 30 30 20 30 30
No de e s p e c le s ; 23 17 13 15 19 18 2 0
No de o rde n: 1 2 3 4 5 6 7
C a r a c t e r f s t l c a s  de a s o c la c lô n  
y a l l a n z a  ( S enec(o -Junce tum  
a c u t i f l o r i ,  June Ion a c u t I f l o -  
r î  I I  :
S e n e c io  a q u a t ic u s  
Juncus a c u t l f l o r u s
l . l
+ l . l
1.1 +.2
1.1 +.2
+ .2
l . l
C a r a c t e r f s t l c a s  de orden y 
c la s e  (Mol tn le t â lM a  c o e r u -  
l a e ,  fltol I n l o - A r r h e n a t h e r e -  
t e a l  :
Mo 11n 1 a coerulea subsp.coerulea 2.2 l . l 2 .2 l . l 2 .2 2.2 l . l
Festuca rubra subsp. r l v u l a r l s 2 .2 l . l l . l + .2 l . l + .2
Desctiampsla flexuosa + .2 1.1 l . l + .2 l . l
Lotus u 1 Iginores l . l l . l l . l l . l l . l
C1rslum palus tr is + .2 +.2 l . l + .2 + .2 l . l
Plantago lanceolata +.2 l . l l . l + .2 l . l
Ranunculus acrIs l . l l . l + .2 l . l l . l
Oacty l ls  glomerata +  ' l . l l . l l . l l . l
Holcus lanatus . l . l + l . l l . l
T r I fo l lum repens . l . l i ! i +
Arrhenatherum e l a t l o r , 2.2 2 .2 l . l l . l
Carum vert  Ici  1 latum + l . l + l . l +
Ca1tha pa lus tr is + .2 + .2
Myosotis palus tr is +
Juncus effusus l . l
Juncus conglomeratus • l . l 1.1 ■ l . l + •
Compareras:
Siegl lngia decumbens l . l 1.1 l . l 2.2 l . l l . l 2.2
Potent I 1 la erecta l . l l . l + .2 1.1 l . l l . l
Anthoxanthum odoratum l . l 1.1 l . l l . l +
Centaures nigra subsp.nemoralIs 1 .1 + .2 l . l + .2
Agrostis setacea + .2 l . l + .2 + .2
Prune 11 a grand I f lo ra +.2 l . l + +
VVahlembergla hederacea l . l i ! i l . l
Luzula mu 11 1flora ■ l . l l . l +
Pterldlum aquilinum l . l + .2
Carex echinata l . l l . l
S t e l l a r ia  graminea 2.2 +
Gai ium verum + l . l +
Erica t e t r a l l x + .2
Bentonica of f le ina1Is +
l o c a l  Idades:
1 - 2 .  A m a lterm ln
3 - 5 ,  U r q u lo la  fs u b ld a  a l  P u e r to )
6 - 7 .  Garay
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g e n e r a l  en a q u e l l o s  lugar es  donde el  a p o r t e  de ague es 
p r a c t i c a m e n t e  c o n t l n u o ,  y s i  son drenados c o n v e n l e n t e -  
mente pueden t r a n s f o r m a r s e  en pradosde A r r h e n a t h e r e t a l l a . I
Esta c a r a c t e r l z a d a  f l o r f s t l c a m e n t e  por  Senec io  aqua-  
t I c u g. y Juncus a c u t l f l o r u s , p r e s e n t i n d o s e  dominante MiO-  
I I  ni a c o e r u i e a  subsp.  c o e r u I e a  ( t a b l a  n® 2 2 ) .  ;
F u i  d e s c r l t a  p a ra  I r l a n d a  por  G rau n- B l anq uet  & R.  Tu- |
xen ( 1952) p o s t e r l o r m e n t e  ha s ido  c i t a d a  por R. Tuxen & 
C b e r d o r f e r  ( 1 9 5 2 ) ,  D f a z  G o n z i l e z  ( 19 75 )  en A s t u r i a s  y j
Casaseca ( 1 9 5 9 )  y 8e I  l o t  ( 1 9 6 5 )  en GaI l e  I a .  |
Orden P I a n t a o I n e t a l I  a ma l o r i s  i
Son a q u e l l o s  p a s t i z a l e s  formados por h e m I c r i p t i f I l o s  
n i t r i f I l o s ,  somet ldos a un p i s o t e o  c o n t l n u o  que se si tuan 
a lo  l a rg o  de los  caminos .
Este o rd en  ha s I d o  encuadrado d e n t r o  de l as  c l a s e s  
P I a n t a g I n e t e a  m a j o r l s , Ch eno pod le tea  y S t e l l a r l e t e a  mediae . 
R. Tuxen ( 1 9 7 0 )  l a  s i t u a  en MoI I  n i o - A r r h e n a t h e r e t e a  b as i n  
dose fundamental  mente en l a  p res enc I  a de e Iementos p ro p l o s  
de p a s t i z a l e s  euros I ber I anos a s f  como en la  p roporc  I i n  
de h e m l c r I p t i f I t o s  que lo  forman.
E s t i  r e p r e s e n t a d o  por  l a  a l l a n z a  P I a n t a g I n l o n  m a j o r l s , 
c r e a d a  por  S i s s l n g h  ( 1 9 6 9 )  para  se p a ra r  l as  comunidades  
de h e m i c r i p t i f I t o s ,  de l as  formadas por  t e r i f i t o s  ( ‘o l y -  
g on o-C oro no pod lon )mod I f leando de e s t a  manfera l a  a l l a n z a  
Pot ygon lon  avI  c u l a r I  s B r . - B l .  1931.  P o s t e r l o r m e n t e  R l v a s -  
k a r t  f  nez ( 1975 ) sépara  l a s  comunidades anu a les  p r o p o n le n -  
do para  e11 as la  c l a s e  Polygono- P o e t e a  annuae . Ha s I do es te  
e l  c r i t e r l o  segu ldo por n o s ot r os .
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As.  LoI 10- PI a n t a q i n e  turn m a j o r l s  ( L i n k .  1921 )  Berger  1930  
em. S i s s l n g h  1969
Son los  p a s t i z a l e s  que se e n c u e n t r a n  en los  bordes  de 
c ami nos y l u g a r e s  muy p i s o t e a d o s  del  t e r r l t o r l o .  Se t r a t a  
deuna comunIdad  en l a  que domina L o I i  um perenne  y P I a n t a g o 
m a jo r  c a r a c t e r I z a n d o s e  ademas por  l a  p r e s e n c I  a de T a r a x a ­
cum o f f le I n a I e , Ra nuncu lus  r e p e n s ,  Ag r o s t i s  s t o l o n i f e r a  
y Rumex c r i s p u s .
B r a u n - B l a n q u e t  ( 1 9 6 9 )  en su t r a b a j o  deI  Pa ls  Vasco  
da l a  a s o c l a c l i n  P I a n t a g  i n i - S p o r o b o I e t u m  como p e r t e n e c I  en 
t e  a P I a n t a g I n e t a l I  a m a j o r l s  ( t a b l a  n® 9 )  en l a  que vemos 
que los  I n v e n t a r l o s  del  10 al 13 p ar ec en  p e r t e n e c e r  a l a  
as .  Po l y g o n o - M a t r I c  a r I e t u m  m a t r i c a r i o l d e s  ( S i s s l n g h  1 9 69 )  
R. Tx .  1972 ,  ml e n t r a s  que los  numéros 14 al  18 ,  si  pueden  
I n c l u i r s e  en L o I I o - P I a n t a g I  neturn m a j o r l s .
Tabla  n® 25
As. LoIîo-PIantagînetum majorls (Link. 1921) V, den Berger 1930
AIM fud 1=10 m: 30 30 35 35 18 12 8 9 9 32 32
Cobertura: 90 100 90 90 100 90 90 90 ICO 90 90
Area m cuadrados: 30 30 20 30 30 20 20 30 30 20 20
No de especles: 16 12 12 10 IS 14 16 13 16 15 12
No de orden: 1 2 3 * 5 6 7 8 9 10 II
Caracterfstlcas de asoclacl6n 
y allanza (Loiio-PIantagI ne turn 
majoris, Loilo-Plantag1nlon
jor tsï:
LoiIum perenne 
P1antago major 
Taraxacum officinale 
Ranunculus repens 
Agrostis stolonifera 
Rumex crispus
CaracterTstIcas de orden y 
clase (PlantagInetaI la majo- 
ris. Molînio-Arrhenathere- 
tea) :
2.2 4.4 2.2 l.l 4.4 3.3 3.3 5.3 2.2 2.2 2.2
l.l 2.2 2.2 2.2 l.l l.l l.l l.l l.l 2.2 l.l
2.2 l.l l.l 2.2 l.l l.l l.l 2.2 2.2
+ l.l l.l l.l F l.l l.l l.l
F .  . F l.l F F . F
T r !fo1Ium repens 3 .3 2 .2 l . l 2 .2 2 .2 l . l l . l 2 .2
Trifolium pratensis l . l l . l . l . l 1.1 l . l l . t l . l
Holcus lanatus l . l . 1.1 l.l l . l 2 .2 l . l l . l .
Sri la media F 1.1 F F F
Plantago lanceolata l . l F F F . . F
Rumex crispus F . F l . l F . F
3e11i s perennis l . l F F F . . F
Dactyl is glomerata . . . l . l i!i l . l l . l .
Oaucus carotta . . F F
Potentllla reptans • • • ■ • F •
Companeras:
Anthoxantum odoratum F F l . l F l . l F
Paspalum dllatatum F F F F F F
Tr1nc i a b1spIda l . l l . l F F
Prune 11a vuigarIs F F F F . F
Lotus cornlculatus F F ‘ , F F F
Pîcrîs tl lerac i 0 1 des F F F
Crépis V1rens F F F
Acti 1 11 ea ml 1 lefol turn F F F
Ademâs: Ccmoai^ eras: Brachypodlum pinnatum + en 5 y 10; Plantago media + en 6 y 9; Vida 
cracca + en 3 y 9; Vicia sep lum + en 5; Cyperus vegetus + en II; Medicago saMva + en 3,
LocaIf dades:
1-3. Grobîo 
A—5, Me nde ta
6-7. Guernica 
9. Cana la
9. Bermeo 
IQ-II. Oba
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CLASE CALLUNO-ULICETEA
Agrupa a q u e l l o s  b r e z a l e s  de c a r a c t e r  a t l a n t f c o ,  sub-  
a t l a n t i c o  e I b e r o - a t  I a n t i c o , que se a s l e n t a n  sobre  s u e l o s  
a c t d o s  en g e n e r a l .  P r e s e n t s  un s o l o  o rd en  G a l l u n o - U I I  ce t a  
l i a , d l v l d i d o  a su vez  en v a r i a s  a l l a n z a s .
Los b r e z a l e s  de l  t e r r i  t o r l o ,  ban s i d o  c o n s i d e r a d o s  
d e n t r o  de d i s t i n t a s  a l l a n z a s ,  depen d ien do  de I os a u t o r e s  
que I os t r a t a r o n .  S c h u b e r t  ( 1 9 6 0 ) ,  B r a u n - B l a n q u e t  ( 1 9 6 7 ) ,  
G u i n o c h e t  ( 1 9 7 0 )  I os I n c l u y e r o n  en E r i c  Ion u^n be l la tae  B r . -  
E l . ,  P.  S i l v a ,  R o z e i r a  & F on tes  1952 ,  s i n  embargo R.  Tuxen  
& O b e r d o r f e r  ( 1 9 5 ? ) ,  Bel l o t  ( 1 9 6 4 ) ,  J.Ki .  G fhu  ( 1 9 7 3 ) ,  e t c . ,
108 c o n s l d e r a b a n  p e r t e n e c i e n t e s  a U l I c  ion m l n o r i s D u v l g n . ,  
1 9 4 4 .
En l a  r e e l  en t e  r é v i s i o n  de I os b r e z a l e s  de l a  Europa  
o c c i d e n t a l ,  r e a l l z a d a  por  R I v a s - M a r t f n e z  ( 1 9 3 0 ) ,  Io s  I n -  
c l u y e  en Ul  l c . lon mi n o r i  s , c r i  t e r  io  adoptado  por  n o s o t r o s .
E s t a  a l i a n z a  ag ru p a  Io s  b r e z a l e s  que se p r e s e n t a n  so­
bre  s u e l o s  a c t d o s  con un grado de humedad b a s t a n t e  pronun  
c l  ado as f  como I os que se p r e s e n t a n  en l a s  c r e s t a s  de p ro ­
m o n t o r i e s  y c a b o s .  Su irea de d I s t r I  bue Ion se l o c a l I z a  en 
p a r t e  de l a  p r o v i n c l a  A t l c ï n t i c a  en c o n c r e t e  en l a  s u b p r o -  
v l n c l a  C â n t a b r o - A t l I n t i c a .  E s t a  d i v i d i d a  en t r è s  s u b a l i a n z a s  
(R i  v a s - k : a r t  f n e z ,  1 9 7 9 ) ,  de l as  c u a l e s  son dos l a s  e s t u d l a -  
das por  n o s o t r o s .
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s u b a l .  Da b o e c i e n l o n  c a n t a b r t c a e
Se t r a t a  de b r e z a l e s  asentados  sobre s u e l o s  Actdos o 
c a l i z o s  d e s c a r b o n a t a d o s , que p r e s e n t a n  su i5ptlmo en e l  
s e c t o r  C a n t a b r o - E u s k a l d u n ,  GaI a I c o - A s t u r I a n o , y Gal  a l co -  
P o r t u g u e s .  En e l  t e r r I t o r l o  e s t a n  c a r a c t e r I z a d o s  por  l a  
p r e s e n c l a  de D a b o e c I a  c a n t a b r l c a , f a l t a n d o  E r i c a  ma cka la  
na ,  Euphorb ia  u l l q l n o s a  y Thyme I aea c o r  I d I fo  I l a . Heiros 
d i s t l n g u i d o  una a s o c l a c M n .
As.  D a b o e c l o - U I I c e t u m  g a l l  I I ( B r . - B l .  1967 )  as .  nova
P ré s e n t a  su <îptlmo en el  s e c t o r  C ^ n t a b r o - E u s k a l  dtîn 
y se c a r a c t e r I z a  f l o r f s t l c a m e n t e  por  U l ex  g a i  I I I , Daboe  
c i a  c a n t a b r l c a ,  E r I c a  va gan s , Ar rhe nat her um  long I f o I l u m . 
E s t a  a s o c i a c M n  f u ^  d e s c r i  t a  por  Braun-B l  anque t  ( 1 9 6 7 )  
como D a b o e c l o - U l I c e t u m  eu ro pae l  subas .  u l I c e t o s u m  gai  I I I .
D I f e r e n c I a m o s  dos s u b a s o c I a c l o n e s .
subas .  e r I c e t o s u m  c l l l a r l a r l s  R I v a s - k a r t f n e z , k .  Ladero  
& C.  N a va r ro  sub as .  nova
Es l a  v a r i a n t e  hûmeda de l a  a s o c l a c l ^ n  t l p o  y se p r e ­
se nt a n  en e I I  a e lemen tos  de k o I I n l e t a l l a . Cons Ideramos  
como e s p e c l e s  d i f e r e n c l a l e s  E r I c a  c i l l a r l s , E r I c a  t e t r a -  
I I X y k o l l n l a  c o e r u l e a  ( t a b l a  nS 2 4 ) .  Se a s l e n t a n  sobre  
su e l o s  I c i d o s  en oc as lones  p o d s o l i z a d o s  y r e p r e s e n t a n  la  
e t a p a  de s u s t I  tue Idn  de los bosques de P o I v s t I c h o - F r a x I n e  
turn as f  como los de 1 1 I c l - F a g l o n . Se t r a t a  de una comunl -  
d ad f r e c u s n t e  en e I  t e r r I  t o r  Io  desde eI  p is o  c o l i n o  h a s t a  
eI  montano.  Syntypus  I n v e n t a r I o  n® 8 .
T a b la  n® 24
A s.  D a b o e c io -U I Ic e tu m  g a i ! I I  ( B r . - B I .  1969) R i v a s - M a r t In e z  1979 
subas .  e r Ic e to s u m  c l  I l a r l s  subas. nova
V/'
A l t u r a  v e g e t a c id n  m: 1,2 1 1 1 ,2 1 1 ,3 1 1 1 1
A l t i t u d  NlOrn: 40 50 6 55 50 50 85 85 87 87
E x p o s ic lô n : NW NE E SW N W SE SW SE SE
1 ne 1In ac id n  %i 10 5 10 - - 20 20 20 30 10
C o b e r tu ra  * : 90 100 100 100 100 100 100 100 100 100
A re a  m cuadrados: 50 40 30 30 50 40 40 40 30 50
Numéro de e s p e c le s : 12 12 15 16 12 16 16 14 14 IS
No de orden: 1 2 3 4 5 6 7 a 9 10
C a r a c t e r î s t î c a s  de a s o c la c lâ n ,  
s u b a l ia n z a  y a l i a n z a  ID a b o e c lo -  
Ul Ice tum  g a l l H ,  D a b o e c Ie n !o n ,
Ul i c i o n  m ln o r ls )  :
U le x  ga i  I 1,1 
DaboecIa c a n ta b r lc a  
A rrhe natherum  lo n g l f o l lu m  
C 1 r s lum F i l lp e n d u lu m
D i f e r e n c l a l e s  de su b as o c lac id n  
lE r Ic e to s u m  c l l l a r i s ) :
E r I c a  c l  I l a r l s  .
E r I c a  t e t r a I I x  
W olI ni a c o e r u le a
C a r a c t e r  1 s t Ica s  de orden y c la s e  
I C a l l u n o - U I I c e t a l l a ,  C a I l u n o -  
Ul I c e t e a l :
E r I c a  c in e r e a  
C a l lu n a  v u l g a r i s  
E r I c a  vagans  
A g r o s t is  se tace a  
L I th o d o r a  d i f f u s a  
S Im e th Is  p l a n i f o l l a
2.2
2.2
l . l
3 , 4
2.2
4 . 4
1.1
2.2
+
3 . 4
1.1
1.1
1.1
4 . 5
1.1
2.2
4 . 5
1.1
2.2
+
2 . 2  l . l  l . l  l . l
2.2  
I .2  
l . l
2.2
1.1
1.1
+
2.2
l . l
1.1 l . l
2 . 2  2. 2
+
2.2
1.1
1.1
1.1
2.2
1.1
1.1
1.1
I . I 
I . I 
3 . 3
2.2  
I . I
3 . 3
+
+
2.2 
I . I
l . l
4 . 4  
2.2
4 . 4
1.1
1.1
I 3 . 3  3 . 3  2 . 2  2 . 2  3 . 3  l . l  2 . 2
2.2
1.1
1.1
1.1
+
+
CompaReras:
P o te n t  I I  la  e r e c t a  l . l  2 . 2  l . l  l . l  l . l  l . l  l . l  l . l  l . l  l . l
P t e r ld i u m  a q u i I In u m  l . l  3 . 3  . l . l  l . l  l . l  l . l  . +  l . l
V acc in lu m  myrt11 lus 2 . 3  . . +  . . + . 2  l . l  l . l  l . l
P o ly g a la  se rp y l1 1  fo l  l a  l . l  . . . . +  +  +  +  +
S e r r a t u l a  seoanel . +  l . l  . . . +  . l . l  l . l
C ra thaegu s  monogina + + . + . . . . . .
Sel l i a  ve rn a
Blechnum s p ic a n t  + . . . + + . . . .
Ademés: Quercus ro b u r  +  en 2 y 4 ;  L o b e l ia  urens +  en 2 y 5 ;  T h e l l p t e r l s  limbosperma +  en 
4 y 6 ;  G e n t lana pneumonante l . l  en 3 .
L o c a l Id a d e s :
1. Ochandiano
2 .  U r q u îo la
3 .  Baqulo
4 ,  5 y 6 :  Am alterm in  
7 al 10: U r q u îo la
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T ab la  n& 25
As. Daboec îo -U I  Icetum g a l U Î  ( B r . - B I .  1969) Rî vas-M art  f ne t  
subas. genis tetosum  o c c ld e n t a l î s  subas. nova
1979
A l t i t u d  1= 10: 7 & 7 e a 6 6 4 5 50 45
Expos le I6n: E NW NE s m SW W NW W W
1n c l In a c lé n  %: - - - 10 10 20 20 30 30 20
C obertura  %: 100 100 100 100 90 80 80 90 80 90
Area m cuadrados: 20 40 20 20 20 30 30 20 20 20
Numéro de es p ec les : 14 15 16 l î M 16 18 16 14 19
No de orden: 1 2 5 4 5 6 7 a 9 10
C a r a c t e r f s t i c a s  de asoclac lôm ,  
su b a l ian za  y a l i a n z a  (Oaboeclon-  
U lice tosum  ga I I i ï , Daboec ien lon ,  
U l i c i o n  m î n o r î s l :
Ulex ga I 111 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 3.5 3.3 l . l l . l 2.2
DaboecIa cantabrlca l . l l . l + + l . l l . l l . l + + l . l
Di ferenclales de subasoclacidn:
Genista hîspanica subsp. occj.
dental ls 4. 4 2.2 4 , 4 4 . 4 4 , 5 3.3 2.2 l . l 2.2 2.2
Hellanthemum nummularlum +.2 l . l + .2 • ■ ■ + .2 • • l . l
Caracterfst icas de orden y clase
(Ca 11 uno-UI Ice ta H a , Ca 1 luno-
UI I ce tea l :
ErIca vagans 2.2 2.2 l . l 2.2 2.2 2.2 2.3 2.2 2.2 2.2
L i ttodora dl f fusa ' 2.2 l . l l . l l . l + + l . l . +
Calluna vulgaris +.2 • +.2 • • • • l . l l . l l . l
Companeras:
Cîstus salvl fol  lus 2.2 3.3 2.2 l . l 2.2 2.2 2.2 l . l 2.2 2.2
Potent 11 la erecta l . l + l . l + + l . l l . l l . l l . l +
Rubia peregrina l . l + + + + + + l . l + l . l
Smilax aspera l . l + l . l l . l l . l . + l . l . l . l
Tamus commun 1 s + l . l + l . l + + + . . .
Prunus spinosa + + + . + l . l + l . l
Bractiypod 1 um plnnatum + + + . • l . l l . l l . l
Cytisus commutatus . , +.2 +.2 l . l . l . l +
Crattiaegus monogina . . +.2 +.2 l . l l . l +
Scl 1 la verna + + . , . .
V loi#ta si Ivestris + + + . +
Lattiyrus montanus . . + + + +
Hedera he 1Ix . . + l . l + +
Quercus 1lex . . . . +.2 +.2 . +.2
Ademés: L îgus trum  vu I gare + en 6 y 7; P is t a c la  tt iereb in thu s  +  en 4 y 7;  L î n a r î a  prop I n -  
qua + en 6 y 7; Teucrium pyrenaicum + en 4 y 6 ;  Thymus praecox + en 5 ,  5 y 6 .
Loca I idacMs:
I ,  2 y 3:  A r te a g a ,  e tapa de s u s t I  tu e I6n  de un e n c in a r ,  t e r r a  fusca  
4 y 5:  La ga , e tapa de s u s t : tu c l6 n  de un e n c in a r ,  t e r r a  fusca  
6 y 7: Lequel t i c ,  e tapa de sust i tue i6n de un e n c in a r ,  t e r r a  fusca  
8 ,  9 y 10 : Mugarra, e tapa de s u s t î t u c îé n  de un e n c in a r ,  t e r r a  fusca
W '
B r e z a I
t
Ae pecto  de un b r e z a i  p e r t e n e c l e n t e  a l a  as,  
D a b o e c l o - u l t c e t u m  o a l l M  ( B r . - B I .  1967 )
RI  v a s - k a r t f n e z  1979
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subas.  g e n i s t e t o s u m  o c c I d g n t alls R i v a s - k a r t f n e z »  k .  Ladero  
& C.  Na va r ro  subas .  nova !
Repr es ent s  l a  v a r i a n t e  mas seca y c a l c o f l l a ,  y se en -  
c u e n t r a  sobre su e l o s  de r e n d s I n a  o t e r r a  fu sc a  , t r a t l n  
dose de l a  e ta pa  de degrada c idn  de los e n c i n à r e s  de Lauro-  
Oue rc e tu m I M  c I s . Se c a r a c t e r  I za por su proxin- ldad  al  Po-  
t ent  1 1 I o - E r achypodI  on p i n n a t i , cuyas es pe c l es  e n t r a n  a | 
fo rmer  p a r t e  de la comunidad en proporcl (Jn c o n s i d e r a b l e .  
Proponemos como d i f e r e n c l a l e s  f r e n t e  a l a  as o c l a c i t î n  t l p o ,  ' 
los taxones  G e n i s t a  h ls n a n l e a  subsp.  o c c l d e n t a t l a  y He11an 
themum nun'muIartun ( t a b l a  n® 25 ) .  Syntypus I n v e n t ,  n*  1.
Pré se nt a  su (5ptlmo a Io l a rg o  de l a  c o s t a ,  donde la  
t e m p e r a t u r a  media no b a j a  de 13 , 5 *C y l a  p r e c I p l t a c I d n  
es r e I  a t  I vamente menor (11 20  mm) a l a  r e g i s t r a d a  en e l  In  
t e r  I o r  de l a  p r o v i n c l a .
S u b a l .  U l l c e n l o n  m a r I t l m o - h u m l I I s
t l p o s  I I t o r a l e s  
d l f e r e n c I  an del
Son agueI l o s  b r e z a l e s  formados por  ecg 
de t o jos y b r ezos  y que se c a r a c t e r I z a n  y 
r e s t o  de las  s u b a l i a n z a s  por l a  p re s e n c l a  de una s e r l e  de 
e lementos de C r i t h m o - Armer lon.  Se t r a t a  de v e g e ta c lo n e s  
permanentes que se I n s t a l a n  en las c r e s t a s  de los cabos  
y p ro m o nt o r ie s  donde es tan  somet ldos a l a  a c c l o n  deI  v ie n  
t o  y el  ha I I to m a r l n o .  El I r e a  de d i s t r  I bue I tîn conoc Ida  
son la  s u o p r o v l n c i a  C a n t a b r o - At I an 11ca y E r 1t a n o - A t I 5 n t J .  
c a.
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D e s c r i t a  por  J . M .  Gehu ( 1 9 7 3 )  con e l  rango de a l l a n -  
z a ,  ha s I d o  c o n s l d e r a d a  p o s t e r ( or me nte  p er  R l v a s - N a r t f n e z  
( 1 9 7 9 )  como s u b a l l a n z a .  Memos d I f e r e n c I  ado una a s o c I a c I  (fn.
As.  G e n l s t o  o c c i d e n t a l I s - U l I c e t u m  m a r l t i m t  R | v a s - K , a r t f n e z  
V., Ladero  & C.  N a v a r r o  as .  nova
Se t r a t a  de una comunidad que ocupa un a r e a  pequePla,  
Cabo k a c h l c h a c o ,  a s e n t a d a  so br e  un c o n j u n t o  de a r e n i s c a s  
ar c  11 l a s  y c a l i z a s .  P r é s e n t a  como e l e m e n t o s c a r a c t e r f s t l c o s  
U l e x  eu ro p ae us  subsp .  europaeus  f .  ma r l11  mus y G e n I s t a  
h i s p a n i c a  subsp .  o cc I  d e n t a l  I s , Junto con e le me n to s  de 
Or I t h m o - Armer I on c o n s i d e r a d o s  como d i f e r e n c l a l e s  de l a  
s u b a l l a n z a  U l l c e n l o n  mar 111mo-huml I  I s  f r e n t e  a O a b o e c le  
n i o n  c a n t a b r l c a e , t a l e s  como P l a n t a g o  m a r i t i m e , SI  I en e  
v u l g a r i s  v a r .  ma r  11 Ima ,  Daucus c a r o t a  sub sp .  gumml fe r  y 
A r m e r l a  e u s c ad l e n s  I s , e s p e c l e  en d em ic a ,  d e s c r i t a  por  Do-  
n a l l l e  y V i v a n t  ( 1 9 7 6 )  de los  ac a n t  I I ados del  Cabo H Ig uer  
en G u i p u z c o a ,  e n c o n t r a d a  t a m b l l n  por  n o s o t r o s  en el  Cabo 
k a c h i c h a c o .  ( t a b l a  n® 2 6 ,  sy nty pu s  I n v e n t ,  n® 6 ) .
A l I  o r g e  ( 1 9 4 1 :  3 2 4 )  d e s c r i b e  e s t e  t l p o  de f o rm a c I  ones
V'
s o b re  los  ac a n t  I I ados m a r i ne s  como lande  subha I oph I  l a  .
Ademis d e n t r o  de e s t e  o rd en  y c l a s e ,  en e l  P u e r t o  de 
U r q u î o l a ,  a p a r e c e  un a comunidad que se s i t u a  en la s  depre^ 
s l o n e s  donde el  h id r o m o r f I s m o  es muy acusado y dur a  t o -  
do el  ano Junto a l a s  comunIdades de Daboec l o - U l I c e t u m  
g a i  I I I s u b as .  e r I cetosum c l l l a r i s , cpe p a r e c e  p e r t e n e c e r  
a l a  a l i a n z a  Geni  s t o  m i c r a n t h o - a n g  I i c a e  RI va s - .V .s r t f n cz ,
T a b la  n® 26
As, G e n îs lo  occ îdenfa  M s -U I  Icetum m a r i t im î  a s .  nova
7 5 / i l
A l t i t u d  1—lOm: 6 6 , 5 6 6 6 , 5
E xpo s ic idn : N N NE N NE
1 ne 1 i nacI6n % : 10 10 20 10 10
C ob ertura  %: 90 90 100 100 90
Area m cuadrados: 30 20 30 40 30
Mo de es pec les : 13 18 19 18 13
No de orden: 1 2 3 4 5
2 .2
+.2
+ .2
3 . 3
2 .2
3 . 3
l . l
+:2
3 .3
1.1 
+ .2
1.1
+
+
+ .2
+
+
2 .2
2 .2
+
+.2
2 . 2
1.1
1.1
1.1
+
2 .2
l . l
C a r a c t e r f s l i c a s  de a s o c la c lé n ,  
su b a l ia n za  IG e n is to  occi d e n ia l  I s -  
U lice tu m  mari t im i , U l Ic e n  ion ma­
r i  t im o -h u m iI ls ) :
U lex  europaeus f .  m a r i l lm u s .  2 , 2
G en is ta  h îs p a n ic a  subsp. o c c id e n ta l  Is
C a r a c t e r î s t i c a s  de Cri thmo-Arme  
r lo n  y d i f e r e n c l a l e s  deI U l i c e -  
nion mar11 im o-hum iII  s f r e n t e  al  
Daboecienion c a n t a b r î c l ) :
Armerîa  eu sca d ien s is  +
P lan tago m ar i t Im a
S i le n e  v u l g a r i s  subsp.m ar11Ima .
Daucus c a ro ta  subsp. gummlfer
C a r a c t e r f s l I c a s  de a l i a n z a ,  orden  
y c la s e  ( U l i c io n  nanae, C a l lu n o —
U I i c e t e a , C a I l u n o - U I Ice ta I l a ) :
E r Ic a  vagans 2 . 2
l I t h o d o r a  d i f f u s a  l . l
C îrs iu m  f i l lp e n d u lu m  
E r Ic a  c in e r e a
Companeras:
C Is tu s  s a Iv I  fo l  lus  l . l
Hellanthemum nunmularlum l . l
Teucrium scorodonla l . l
H e Iichrysum stoechas +
Smi Iax  aspera I , I
Fumarla  procumbens +
Leucanthemum vu Igare
Ademâs: S e r r a t u la  t i n t o r e a f  en 2 y 5 ,  Po ten t  i I  ta  e r e c ta  +  en I y 3;
S t e l l a r i a  ho los tea  4- en 3 y 4;  P te r ld iu m  aqu I I i num t- en I y 2 : Asphodel us 
a lb us  + en 2 y 4;  Thesium pyrenaicum l . l  en I y 4;  BrachypodIum plnnatum  
+ en 2 y l . l  en 5;  Hedera h e l î x  + en 3 y 4;  A c h i l l e a  m i l l e f o l i u m  +  en 2;  
Al I lum suaveolens + en 2 .
L o ca I id ad es :
1—5 ,  Cabo Machichaco
3 . 3
l . l
1.1
1.1
+
+
3 . 3
l . l
2 . 2
2 . 2
1.1
1.1
1.1
2 .2
2 .2
+
1.1
1.1
1.1
+
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1 9 7 9 .  Se t r a t a  de una f o r m a c l d n  donde domina E r i c a  t e t r a -  
I IX f a l t a n d o  G e n I s t a  angI  i c a  y G e n i s t a  m l c r an th a  y en la  
que abundan e l e m en to s  de ino I i n l e t a l  l a .  A c o n t i  nuac Ion  da -  
mos un i n v e n t a r i o  r e a l i z a d o  en e s t e  l u g a r .
E r i c a  t e t r a l  .1 x 4 . 4  
C a l l u n a  v u l g a r i s  1 . 1  
U l e x  g a l l  I I  1.1  
S c o r z o n e r a  h u m i l i s  1 .1  
P o t e n t 111 a e r e c t a  1 .1
Iv.o I I n i a c o e r u l e a  1 .1  
F e s t u c a  r u b r a  sub sp .  r l v u -  
l a r l s  1 .1  
Juncus bu lb cs u s  + . 2
CLASE CYTISETEA SCOPARIO STRIAT I
Se t r a t a  de la s  fo r m a c l o n e s  de g r a n  t a l l a  fo rmadas  
p o r  m i c r o f a n e r o f I t o s  r e t a m o I d e s ,  que se d é s a r r o i  I an sobre  
s u e l o s  s l l f c e o s  o c a l i z o s  d e s c a r b o n a t a d o s  y que t i e n e n  
su op t i mo  en e l  ived I t e r r â n e o  o r i e n t a l  y A t l a n t i c o .  P ré ­
s e n t a  un s o l o  o rde n  C y t i s e t a l l a  s c o p a r I o - s t r i a t l .
En el  t e r r  I t o r  I o liemos p od ido  d I f e r e n c  I a r  l a  a l i a n z a  
S a r o t h a m n i o n  (Cy 11 s I o n ) s c o p a r I I  R.  Tx.  ap.  P r s g . 1949  
que sus a u t o r e s ,  a s f  como R.  Tuxen & O b e r d o r f e r  ( 1 9 5 8 ) ,
Del l o t  ( 1 9 6 6 ) ,  W. Lohmeyer & a l .  ( 1 Ç 6 2 ) ,  G u i n o c h e t  ( 1 9 7 0 ) ,  
O b e r d o r f e r  ( 1 9 7 0 ) ,  J . k .  Géhu ( 1 9 7 3 ) ,  I s I n c l u y e r c n  en la  
c l a s e  C a I I u n o - U l I c e t e a . P o s t e r l o r m e n t e  R i v a s - k a r t f n e z  
( 1 9 7 4 )  c r é a  la  c l a s e  Cy11 se te  a sc opar  l o - s t r  I a11 en l a  que 
I n c l u y e  l a  a l i a n z a  Cy 11 s i on scopar11 j u n t o  a Gen i  s t  ion  
f  I o r  i d n e RI  v a s - \  a r t  fnez  197^ y Cy 1^^ I on m^Lt  [ 1^ 1 RI v as -  
k a r t  fne z 1974 .
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Memos podido d l f e r e n c l a r  dos comunIdadea«
As.  U l l c l  e u r o p a e l - C v t l s e t u m  commutât I R l v a s - k a r t f n e z ,  
Ladero &C. Na var ro  as .  nova
Esta  comunidad se p r e s e n t s  p r e f e r e n t e m e n t e  en lugar es  
p r o t e g I  dos y sobre sue l os  pro fun dos  en o cas lo n es  como o r -  
I a o e t a p a  de degradac lr fn  de los  e n c l n a r e s  de Lau ro -Qu er  
cetum I M e  I s , que cuando e l  su e lo  se empobrece o es  esque 
I I t l c o  es s u s t l t u l d a  por  los b r e z a l e s  D a b o e c l o - U l I c e t u m  
gal  I I I subas .  g en is t e t o su m  o c c i d e n t a l e .
Cons I deramos como e lementos c a r a c t e r f s t l c o s  de l a  aso 
c l a c  ion C y t i s u s  commutatus y Cy t i s u s  c a n t a b r l c u s  acompa-  
Hados de U l ex  europaeus subsp.  europaeus en p r o p o r c l^n  
c o n s i d e r a b l e  ( t a b l a  n * 27 , ( s y n t I  pus I n v e n t ,  n* 5 ) .
Bel l o t  ( 1 9 6 6 )  en tu  t r a b a j o  sobre la  v e g e t a c I f n  de 
G a l i c i a  en e l  cuadro  n* 14,  I n v e n t ,  n*  16 - 1 7  propone una 
a s o c l e c l ( î n  C y t i s e  turn commutat l  p ro v .  que puede t e n e r  re 1^ 
c i o n  con la  n u e s t r a ,  pero se d I f I e r e n c I  a por  l a  ause nc i a  
de U l e x  europaeus y de C y t i s u s  c a n t a b r l c u s •
Comunidad de P t e r l d i u m  a o u l l l n u m  y E r i c a  a rbor e  a
Esta comunidad de c a r a c t e r  montano se a s i e n t a  al  Igual  
que la  a n t e r i o r  sobre suelos f r e c o s ,  p r o f ond es  y ^c I ' 'os  
actuando  t a m b l l n  como o r l a  o e tapa  de s u s t I  tue l i n  de los  
hayedos de S a x i f r a g o  h l r s u t a e - P a g e tum. Cuando el  sue lo  se 
empobrece y t imde  a l a  p o d s o I I z a c I o n  da oaso al  b re z a i  
p e r t e n e c I ç n t e  a D a b o e c I o - U l I c e t u m  g a î l l l . La hemos v i s t o
T a b la  n® 27
A s .  U l l c l  e u r o p a e I - C y t i setum commutât I a s . nova
A l t i t u d  l=IOm: 0 8 6 7 8 2
E x p o s îc lé n : NW S W W S W
C o b e r tu r a  %: 100 90 100 90 90 100
A re a  m cuadrados: 50 40 40 50 50 6 0
No de e s p e c le s : 21 15 10 14 14 13
No de orden: 1 2 3 4 5 6
C a r a c t e r î s t i c a s  de a s o c la c lô n ,  
a l i a n z a ,  orden y c la s e  ( U l l c l  
e u r o p a e i - C y t  I setum c o m u t a t  I , 
S arott iam nion sc o p a r!  1, C y t l s e -  
t a l î s  s c o p a r l o - s t r i a t I , C y t l s e -  
t e a  s c o p a r l o - s t r t a t 1 1  :
C y t i s u s  commutatus ,
C y t i s u s  c a n t a b r lc u s
C a r a c t e r î s t i c a s  de Q u e rc e te a  
i I  l o i s :
A rb u tu s  unedo  
Quercus I le x  
S m ilax  aspera  
R ubla  p e r e g r in a
C a r a c t e r î s t i c a s  de C al  lu n o -  
UI I c e t e a :
U le x  eu ro paeus
D aboec Ia  c a n t a b r lc a
L11 hodora d I f  f u sa
E r I c a  vagans
C 1 r s lum f i l l p e n d u l u m
U le x  g a I I I I
C a I Iu n a  vu I g a r I  s
O t r a s  com pareras:
H edera  he 11 x 
Quercus ro b u r  
P o ly g a la  v u l g a r i s  
P o te n t  i l  la  to rm ent i l  la  
Cornus Sanguinea  
L o n ic e r a  pe r  le lymenum 
P t e r ld i u m  aqu i11num 
L o tu s  c o r n i c u l a t u s  
Cast anea s a t  I va
4 . 4  3 . 3  2 . 3
l . l
+ . 2
+
+
2 . 2  
l . l  
I . I
I . I
+
2 . 2
1.1
1.1
1.1 
+
I . I
+
+ .2
+ . 2
I . I
2.2  
+ . 2  
+  
+ . 2
1.1
1.1
+
2 . 2
I . I
+
4 . 4
+ .2 
+
3 . 3  
I . 2
1.1 
I . I
2 .2  
I . I 
I . I
1.1
1.1
1.1
4- 
+
+ . 2  + . 2 I . I
1.1 I
+
+
1.1
+
+
3 . 3
+ .2 +
+ .2 +
+ +
+
3 . 4  2 . 3  3 . 4  3 . 3  3 . 3  4 . 4
1.1 l . l
1 .1  l . l
1 .1  l . l
+ +
I . I
Ademés: S i l e n e  nutans + . 2  en I ;  Teucrium  sc orodo n la  +  en I ;  G a l iu m  
m o llu go  + en 2 ;  S t e l l a r i a  h o lo s te a  t . I 3n 6 ;  A sphodelus a lb u s  +  en 6 .
L o c a I id a d e s :
1. P ortuondo ItAundaca)
2 .  Portuondo (Mundacal
3 .  Baquio
4 .  Andraca
5 .  C a r r e t e r a  de B aq u io  a Munguîa
6 .  San Juan de G a z t e l u a t x e  IB a q u lo )
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en en c la ves  al  si  ados y no disponeiros de buenos I n v e n t a -  
r l o s  para poder  dar  unabuena t a b l a  f I t o s o c l o i r f g i c a .
CLASE RHAI.,NC-PRUNETEA
Agrupa l a  ve get ac  l(?n de se to s  y mantes de bosque f o r -  
m.ada por a r bu st e s  (m ic r o  y nanof  an e r é f  I t o s )  que se désa­
r r o i  l a  sobre sue l os  pro fondes de I r e a  de d l s t r I b u e i d n  
e u r o s i b e r l a n a  y m e d I t e r r S n e a .
Indppend Izada  por  R ivas Goday y B o r j a  Carbone 11 (19 61 )  
de l a  c l a s e  Querc o-Ea gete a  en la  que se e n co n t ra b a  I n c l u l -  
da con el  rango de o rd en ,  P r u n e t a l l e  s p i n o s a e . S l n  embargo 
hay a u to re s  como 0 .  B o l ls  ( 1 9 6 7 )  y O b e r d o r f e r  ( 1 9 6 7 )  que 
aun la  c o n s i d e ra n  p e r t e n e c I e n t e  a l a  Q u e r c o - F a g e t e a .
Presentaun  s o l o  o rd en ,  Prunete11 a sp inosae  del  que 
hemos d i f e r e n c l a d o  dos de sus a l l a n z a s ,  Pruno-Rub lon  u l -  
m l f o l  I I  y B e r b e r I d l o n  v u l g a r i s .
De nt ro  de la  p r i m e r a ,  se en cu ent ra  l a  s u b a l l a n z a  L l -  
g us t r o - R u b c n l o n  u l m l f o l l l  ( J . k .  Glhu & De le  I l s ,  1972 )
R I v a s - k a r t f n e z  & A r n a l z  1979 I né d ,  que segûn sus a u t o re s  
se e x t ie n d e  por e l  Suroes te  de Franc l a , ,  Nor t e  y Geste  de 
l a  Penfn su la  î t é r i c a ,  y se s i t u a  p r e f e r e n t e m e n t e  en e l  pj. 
60 c o l i n o  a t l a n t i c o  c o n t i n e n t a l .  En la  que Inc lu lm o s  las  
s I gu I ente s con'unldades.
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As.  Rubo uI  m i f o M l - T a m e t u m  R . T x .  1954
Se p r e s e n t s  a lo l a r g o  tie l a s  c a r r e t e r a s  y se u t i l  I z a  
como s e t o  de s e p a r a c l i j n  e n t r e  p r a d o s .  Se t r a t a  de l a  o r l a  
de lo s  bosques m i x t o s  de l a  as .  PoI y s t I c h o - F r a x  I ne tum.
E s t a  c a r a c t e r l z a d a  f I  o r f s t I c a m e n t e  por  Lo n i c e r a  p e r | -  
cIymenum y U l e x  europaeus  subsp .  europaeus  acompahada por  
Rubus u l m l f o l l u s , que domina l a  comunidad y l i a n a s  ( Tamus 
communI s , R u b l a  p e r e g r i n a , e t c . )  ( t a b l a  n® 2 8 ) .
As.  C o r n o - S m l I a c e t u m  as perae  J . k .  Gehu 1972
Se c a r a c t e r  I z a  y d i f e r e n c i a  de l a  asoc I ac I c(n a n t e r i o r
por  l a  p r e s e n c l a  en el  l a  de Rhamnus a l a t e r n u s  y Sm i l ax
a s p e r a  que domina l a  comunidad ( t a b l a  n® gg ) . Se a s i e n t a
p r e f e r e n t e m e n t e  sobre  s u e l o s  c a l i z o s  aunque a l g o  d e s c a r ­
b o n a t a d o s .  Se t r a t a  de l a  o r l a  mas f r e c u e n t e  de los e n c l n -  
n a r e s  de L a u ro - Q u e r c e tu m  M i e l s .
E s t a  a s o c I a c M n  e s t u d i a d a  por  J . M .  Geliu & ü e l e l l s  
( 1 9 7 3 )  en l a  t e s i s  de e s t a  u l t i m a , s e  t r a t a  de l a  d e s c r i t a  
por  B r a u n - B l a n q u e t  ( 1 9 6 7 ) .  en el  p a f s  Vasco como Corn o -  
Rubetum u l m l f o l |  I pero l a  cor r es po n d  I en t e  a l a  su b as oc1^ 
c l 6 n  s m I I a c e t o s u m . Segûn es to s  a u t o r e s  su a r e a  de d i s t r l -
I
b uc lûn  es e l  S u r o e s t e  f r a n c é s  y No r te  de l a  P e n f n s u l a  Ib £  
r i c a .
Ademâs de e s t a s  dos a s o c l a c l o n e s  e x i s t e  una comunidad  
fo rmada  por  C r a t a e g u s  mo nogyna y Prunus s p i n osa fundamen-  
t a l m e n t e ,  que se p r é s e n t a  o r  I ando los hayedos de C a r i c l  
sy I  v a 1 1 c a e - P a g 0 1um, que a c t u a I m e n t e  se p r é s e n t a  muy r o z a -
T a b la  n® 28  
Rubo-Tametum R, T x .  1954
7 7 '
A l f i t u d  1= lOi) : 20 15 25
E x p o s ic lé n : 0 NO 0
C o b e r tu ra  %'. 90 100 100
Area m cuadrados: 80 60 80
No de e s p e c le s : 14 14 12
No de orden: 1 2 3
C a r a c t e r î s t i c a s  de a s o c la c lô n  
y s u b a l la n za  (Rubo-Tametum,
L I g u s tro-Ruben Ion u lm l f o l  I I I :
L o n ic e r a  per lelymenum + . 2 1. 1
U le x  europaeus subsp.europaeus • + . 2 + . 2
C a r a c t e r î s t i c a s  de a l i a n z a ,  
orden y c la s e  (Pruno-Rublon  
u l m l f o l l l .  Prune ta  1 la sp ino sae ,  
R ham no-Prunetea l:
Rubus u Im l f o l  lus 3 . 3 4 . 4 4 . 4
Rubla p e re g r in a l . l l . l + . 2
Cornus sanguinea 2 . 2 + . 2
Tamus communis l . l l . l
Rosa sempervI rens l . l l . l
Euonitnus europaeus + . 2 + . 2
Sambucus ni gras + . 2 . + . 2
Prunus spinosa . +  . 2 l . l
C ra tae gus  monogina +  . 2
C fema 1 1 s v i ta Ib a +
L îgus trum  v u lg a re • • + . 2
Compareras:
H edera b e l I x l . l + . 2 + . 2
P te r ld iu m  a q u i1 Inum t .  1 + l . l
F ra n g u la  a Inus + . 2 + . 2
V Inc e to x Icu m  h i r u n d in a r la + . 2 +
A cer campestre +  . 2
H Ip e r ic u m  androsaemum + . 2
D r y o p te r ls  a b r e v î a t t a +
U r t I c a  d îo ic a + . 2
F r a x in u s  e x c e l s i o r + . 2
Lo ca l  Idades:  
I . Au le s t  la 2 .  Wendeta 3 .  Marqulna
T a b la  n« 29
A s .  Corno-Sml 1 acetun asperae J .M . Gôhu 1972
A l t l t u d  1=10 m: 45 48 10 20 45 15
E xposic .lôn : E SE E NE NO SO E
C o b e r tu r a  * : 100 80 100 80 100 100 100
A re a  m cuadrados: 60 60 5 0 6 0 80 80 60
No de e s p e c le s ; 19 17 15 12 14 14 17
No de orden: 1 2 3 4 5 6 7
C a r a c t e r î s t i c a s  de a s o c la c lô n  
y s u b a l la n z a  ICorno-Stnl lace tum 
a s p e r a e ,  L I g u s t r o -R u b e n Io n  u l ­
ml fo l  I I ) :
Smi Ia x  aspera
Rhamnus a l a t e r n u s
U le x  eu ro paeus  subsp .europaeus
2 . 2
h . 2
+ .2
+.2
2. 2
1.2
l . l
+ .2
+ .2
+ . 2
1.2
1.1
1.1
1.1 
+ .2
1.1
C a r a c t e r î s t i c a s  de a l i a n z a ,  o r  
den y c la s e  (Pruno -R ub lon  ulmj^ 
fo l  I I ,  P r u n e t a I  la  s p in o s a e ,  
R h a m n o -P ru n e tea l :
Rubus uImlfol  lus 3.3 2 . 2 3.3 1. 1 .3 3.3 3,3
Tamus comunIs + . 2 l . l l . l + . 2 . l . l l . l
Crataegus monogina l . l . l . l l . l Î . 2 4- .2 l . l
Prunus spinosa 2 . 2 l . l 2 . 2 . . l . l l . l
Cornus Sanguinea +  . 2 4-.2 . .1 l . l l . l
Rosa semperv1rens 1. 1 + . 2 2 . 2 . l . l .
Clema11 s v l ta Iba 2 . 2 2 . 2 . + . 2 . 4-.2
Lîgustrum vulgare +  . 2 . + . 2 . . . l . l
Euonimus europaeus +  . 2 . . 4- .2 , + . 2
Lonicera per le lymenum • ■ ■ • • • 4-.2
Compareras:
Hedera he 1Ix l . l 2 . 2 l . l 1 .2 . 1 1 .2
Rubla peregrina 1. 1 1. 1 2 . 2 . 1 l i t 4 . 2
Ruscus aculeatus +.2 l . l + .2 l . l + .2
Arum I tal lcum + +
Brachypodium plnnatum l . l +.2 l . l .
Hypericum androsaemum 1- + 4
ErIca vagans + .2 +.2 +.2
Acer campestre + .2 + .2 . +.2
Lathyrus montanus + + .
Phy11i rea medla . . + .2 . 1 4-.2
Imela conîza . . f
Ur t Ica dloica + 4-
VIncetoxIcum hirundinarla 4 . 2
Pterldium aqui 1Inum 4-.2
Ulex ga1111 4-.2
V 111 s V1 ni fera l . l
Loca 11 dades:
1 - 2 .  M a n ar la  
3 .  A rteag a
4 .  G u ern ica
5 .  Baquio
6 .  Oba
7 .  Lequel t i o
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do y a b l e r t o  p er  l a  p r e s e n c l a  de ganado y que deb ldo  a 
lo a l t e r a d o  que se en cu e nt ra  nos ha s id o  p r a c t l c a i r e n t e  
Im p o s lb l e  d e t e r m i n a r  exac tamente  a l a  a s o c l a c l û n  a que 
p e r t e n e c e .  Memos Ie v an ta d o  los s i g u l e n t e s  I n v e n t a r l o s s
A l t i t u d  1=10m s 85 80 80
Expos 1clônJ N NE NO
C o b e r t u r a 60 60 50
No de orden: 1 2 3
Rubus u l m l f o l  lus 1.1 1.1 2 . 2
Prunus sp inosa 2 , 2 2 . 2 1.1
Cr a taegus  monogina 2 . 2 3 . 3 2 . 2
Daphne 1a u r e o 1 a + . 2 + . 2 .
E r I c a  vagans + . 2 + . 2 .
M el le b or us  v i r l d i s  subsp.  
o c c I d e n t a l 1 s l . l + . 2
Acer canipest re + . 2 . + . 2
U r t  t c a d l o i c a . + . 2
Ruscus a c u l e a t u s . . + . 2
A l . Berber  I d i o n  v u l g a r i s
Se e n c u e n t ra  re p r e s e n t e d a  en la  cumbre del  Amboto
3 . p a r t i r  de los 1 . 0 0 0  m a p r o x Imadamente. los  tâxones  que 
l a  componen son; Sorbus a f t  a ,  RIbcs a I p I n u m , Rhamnus a l ­
p i n s , Taxus b a c c a t a . Prunus s p i n o s a , e t c .  En r e a l  I dad es ­
t a s  e s p e c l e s  no formaban y rupos homoglneos y c o n t l n u o s  
s I  no que p r e s e n t a n  un comportamiento  f i s u r f c o l a  y se en­
c u e n t r  an de forma a I s I  ad a por  lo  que no nos ha s id o  p o s l -  
ble p r e c I s a r  el  t l p o  de a s o c l a c l ô n .
En la  b i b l l o g r n f f a  c o n s u l t a d a ,  ha s id o  d e s c r i t a  para  
A s t u r i a s  en B a r r i o s  de Luna por  R I v a s - k a r t f n e z , I zco  A
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C o s t a  ( 1 9 7 1 )  a s f  como por iv.ayor Lôpez & D f a z  G o n z a l e z  
( 1 9 7 7 )  una  a s o c l a c l ô n  que nos p a re c e  se asemeja  a l a  
n u e s t r a ,  B e r b e r l d e t u m  v u l g a r i s , R l v a s - k a r t f n e z ,  I z c o  & 
C o s t a  1 9 7 1 .
CLASE QUERCO-FAGETEA
Agrupa lo s  bosques c a d u c I  f o l l o s ,  as en ta d o s  g e n e r a l -  
mente s o b re  s u e l o s  p r o f o n d e s  t a n t o  â c i d o s  como b a s i c o s  
que p r é s e n t a  su ô p t im o  en e l  p is o  c o l i n o  y montano de l a  
r e g l ô n  E u r o s i b e r l a n a  en l a  que c o n s t ! t u y e n  l a  c l i m a x .  De 
los  ô r d e n e s  de que componen e s t a n  r e p r e s e n t a d o s  en e l  t e ­
r r  I t o r l o  dos :  Q u e r c e t a l l a  r o b o r l - p e t r a e a e y F a g e t a l I  a .
Orden  Q u e r c e t a l l a  r o b o r l - o e t r a e a e
E st e  s i n t i x o n  que agrupa  los bosques a c i d ô f l l o s  c e n -  
t r o e u r o p e o s ,  p a n ô n i c o s  y m e d i t e r r â n e o - f  b e r o - a t  I a n t (cos  
ha sido o b j e t o  de numerosas d l s c u s l o n e s  pues B r a u n - B l a n ­
q u e t  y R.  TÜxen ( 1 9 4 3 )  lo I n d e p e n d I z a r o n  c rea ndo  l a  c l a s e  
Q u e r c e t e a  r o b o r I s - s e s s i I  I f l o r a e  p a ra  e s t e  t l p o  de f o rm a -  
c l o n e s .  P o s t e r l o r m e n t e  RI v a s - i v . a r t f i e z  ( 1 9 7 4 ) ,  de acuerdo  
con R.  Tuxen y J . M .  Gehu lo ha v u c i t o  a r é u n i r  d e n t r o  de 
I a Q u e r c o - F a g e t e a .
De l a s  a l l a n z a s  que comprende e s t e  o r d e n ,  hemos r e c o -  
noc ldo  una I I  l e l - F a g I o n . Cr ea da  p a r a  a g r u p a r  en e I I  a los  
hayedos a t l â n t i c o s  por  B r a u n - 8 1 a n q u e t  ( 1 9 6 7 ) ,  ha s i d o  en
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ocas lones  I n c l u I da en L u z u l o - F a g Io n  ( O r .  F a g e t a l l a ) con 
e l  rango de s u b a l l a n z a ,  t a l  es el  caso de R I v a s - M a r t f n e z  
( 1962) ,  F .  Navarro ( 1 9 7 4 ) ,  k a r t f n e z  G a r c f a  y kayor  ( 1 9 7 4 ) ,  
e t c .  Rl vas-A.ar t  fnez  ( 1973) I n d i c a  l a  p o s l b l M d a d  de mante-  
n e r l o  en Que rc e te a  r o b o r l - p e t r a e a e , y p o s t e r l o r m e n t e  en 
■1974 lo c o n f i r m a .
As. S a x i f r a a o  h i r s u t a e - F a o e t u m  ( R . T x .  1958 )  B r . - B I .  1967
Se t r a t a  de los hayedos montanos que se a s l e n t a n  pre­
fe r e n te m e n t e  sobre suelos I c i d o s ,  . a re n is c a s  y arc 111 as,  
del  t l p o  de t l e r r a s  pardas ,  aunque t a m b l l n  pueden en con­
t r a s t e  sobre l as  c a l i z a s  des carbonatadas  formando un mosaJ[ 
CO con l a  a s o c l a c l ô n  C a r t e l  s i  I v a t Ic a e - F a g e t u m  que se p re ­
sentan  en la  v e r t l e n t e  n o r te  del  Ambo t o .
Presentancomo e lementos c a r a c t e r f s t l c o s  Blechnum s p l -  
c a n t , F r y t r o n l u m  d e n s - c a n i s , Euphorb ia  d u l c i s . H e x  aqu l -  
f o I Ium, La th yr u s  montanus ,  e t c .  y como taxon  d I f e r e n c I a l  
f r e n t e  a o t r a s  as oc lac to nes  VaccInIum myr1111us ( t a b l a  n® 
30 ) .  En el  t e r r I  t o r  Io es de d e s t a c a r  l a  ausenc ia  de Sa-  
XI f rag  a s p a t h u l a r l s  tan  f r e c u e n t e  en los  hayedos a s t u r l a -  
nos y sa nt e nd e r  I n o s .
AsfmIsmo hemos reconocI  d o , I a s u b a s o c I a c I ôn Sc 111e to -  
suT I 1 1 l o - h y a c l n t h l s , d e s c r i t a  para Pu er to  Ventana por  
RI vas-lviar t  f n e z , I z co  & Costa ( 1 9 7 1 ) ,  que se p r é s e n t a  en 
aq u e l lo s  lug ares  donde se acumula l a  h o j a r a s c a  ( t a b l a  n#
30 , I n v e n t ,  n® 10 a l  16 ) .
Tabla no 30
S a x ifrag o  h lrsu tae -fage fum  R. Tx, & Obard. 1959 em. nom, B r . -O I.  1967
A l t i t u d  1=10 n i 70 60 62 60 60 65 60 55 50 50 55 50 50 60 65 60
E xp os ic lén t NO N t£ SE SE SO SO se SO NO NO NE SE se NO NO
C obartura: 100 100 ICO 100 ICO 100 100 100 100 100 100 lOO 100 100 ICO :oo
Araa m cuadrados: 30 30 30 60 70 60 60 80 80 70 70 60 50 50 60 50
No da aspaciaa: 16 13 (8 14 14 16 14 14 14 IS 12 10 13 16 12 13
No da ordan: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I 12 13 14 15 16
C a ra e fa r ls t ic a s  da ssoe laclén 
a lIa n za  y ordan (S ax ifrago  
h lra u la a -fa g a tu m , M Ic l-P a g lo n , 
Q uarcafa I la ro b o r i pa traaaa):
Blechnum sp ican t 2 .2  2 .2 l . l  2 .2 l . l l . l  l . l 2 .2  l . l  l . l  l . l l . l  2 .2 2.2 1.1 l . l
Vaccfnium  m y r i11 lus I d l f . I l . l  2 .2 l . l  l . l l . l + .2  1.1 l . l  l . l  + .2  l . l l . l  l . l l . l 2 .2  l . l
Oasehampsla Flaxuosa 2 .2  f . 2 + .2  l . l 2 .2 + + .2 + . 1 . 1 l . l  + + .2  l . l
Euphorbia du I d  a + l . l l . l 1.1
Lusula fo rs ta r l +  . . •
1 tax a q u lfo llu m + .2 + .2 + .2  , + .2  +.2 + .2 . * .2
La thyrus  montanus +■ , , +
Erytron tum  dens-can ia + + .2 4- , + + . . . *
S c ll i a  varna +
4 .4  4 .5  4 .5
1.1 +  +
1.1 l . l  + .2
+ . 2  
+ . 2
1.1
1.1
l . l
+ .2
2 . 2  
I . I
+ .2
1.1
i!i
1.1
1.1
1.1
4 .5
1.1
D lfa ra n d a l da subasoclacl6n 
Isc11tatosum  1 1 1 lo -h y a c in ih lI :
Sc! I la 111 lo-hyacin ibua
C a ra c le r fs lîc a s  da ciaaa l(?uar 
co -r aga iaa l :
Fagua sy lvaM na 
v io la  r lv ln la n a
SaxIfraga h irs u fa  subsp. h lrs u ta  
H a ilaoorus  v l r i d 's  subsp.occldati 
f a l l s  
Arum macuiafum 
Oachna Iau reo la  
E -jp i'c rb ls  am lgdaloldes 
Anenona namorosa 
Quercus robur 
L ys inach ia  namorum 
O ryop ler I s f 11 Ix-^nas
Compareras:
Brachypodium pinnalum 
O xa l<s a ca fo sa lla  
Fraga'*la vesca . + . + .
Acemis: Anthoxanthum odorat um + en 5 y 7; E rIca  vagans l . l  en I y 
Ruscuc scu learus -^,2 en 5 y I I .
Local idades:
l . l  l . l  l . l
4 4 .4  4 .5
1.1
1.1
5.5 5 .5  5.
1.1 + +
1.1
1.1 l . l  
+
+ .2  
+ l . l
l . l  2 .2 -
5 .5
i:i
4.4
l . l
l . l  l . l  l . l
1 1 . 1 .  . + l . l  . . .
en 4 ; P o te n M Ila  Ira g a rîa s tru m  + a n 2 y  *  2 .*! 7 y 9;
I . Act a r ia  
2 -3 . A txJn
4, 5, 6 . Ochandiano 
7 -6 . 01 sa ta
9 . Amalterm in 
10-11-12. Cchandlans
/
13 a l 16. O laeta
J O :
\
li'J
\
\
iMayedo sobre s u s t r a t o  i c I  do de l a  as,  
S a x t f r a o o  h I r s u t a e - F a o e t u m  R.  Tk.  & 
O ber d . 1958 em. nom. B r . - B l . 1967
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Orden F a g e t a l l a
Comprende lo s  haye dos ,  bosques m i x to s  de r o b l e s ,  f r e ^  
nos ,  a v e l l a n o s  y a r c e s  a s f  como las  a l l s e d a s  que bordean  
lo s  c u r s o s  de agua de l a  r e g l ô n  E u r o s i b e r l a n a .
Hemos d i f e r e n c l a d o  t r è s  a l l a n z a s  F ag lon  s l l v a t i c a e , 
F r a x l n o - C a r p I n I o n  y Al n o - Pad I o n .
A l . F a o l o n  s v i v a t i c a e
I n c l u y e  a q u e l l o s  hayedos que se d é s a r r o i l a n  sobre  sus -  
t r a t o s  r i d o s  en c a r b o n a t o s  ( t l e r r a s  p ar das  c a l l z a s  y r e n d -  
s l n a s ) ,  Hemos r e c o n o c Id o s  dos co mu nld ade s:
As.  C a r t e l  s 11 v a t i c  ae -Faqetum RI vas- iv.ar t  fhez  : 1964 ,  em, nom
Son lo s  hayedos que se a s l e n t a n  sobre  t l e r r a s  pardas  
c a l i z a s  o rends I nas en e l  p is o  montano y se c a r a c t e r l z a n  
por  l a  p r e s e n c l a  de e le me nt os  t a i e s  como S a x i f r a q a  h l r s u -  
subsp .  h l r s u t a ,  Me I le a u n i f i e r a ,  C a re x  s i l v a t i c a , e t c .
( t a b i a  n® 3 1 ) .
E s ta  a s o c l a c l ô n  d e s c r i t a  por  R I v a s - M a r t f n e z  ( 1 9 6 4 )  con 
l a  den om ln ac lô n  de Me I I c o - F a q e t u m  c a n t a b r l c u m , en l a  Cor ­
d i l l e r a  C a n t a b r l c a ,  se t r a t a  de las  mas a t f p i c a  de l as  po£ 
t e n e c I  e n t e s  a l a  s u b a l l a n z a  S c I I I o - F a g e n I  o n .
Se p r é s e n t a  aunque no muy ex tend  I d a  . a l t e r n a n d o  con 
comunldades del  S a x i f r a g o  h l r s u t a e -Fa oet um  en l a  c a r a  nor ­
t e  dèl  Amboto a p a r t i r  de lo s  600 m. a p r o x I m ad am e nt e .
s r
Tabla n® 51
C a r lc f  syIvaMcee-Fagelum  R ivas-ZAartfn« i 196* am. nom.
A l t ! tud 1=10 m; 65 70 70 70 75 75 78 82 82 84 84
E xp os ic lén ; N m N NE N NE NW NW N NE
C obertura : 100 100 100 90 100 100 100 90 100 90 ICO
Area m cuadrados: 70 70 80 70 70 50 80 80 60 80 60
No de especles: 12 13 15 13 15 15 14 12 10 14 19
No de orden: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
C a ra c te r îs t ic a s  de a soc lac l6 n , 
a lIa n za  y orden (C a r lc f  s y iv a -  
t ic a e ,  Faglon s y lv a lîc a e ,  Fa- 
ge t a 11 a ) :
Fagus s y Iv a tIc a 4.4 4.5 4.4 4.4 5.5
Carex s y lv a iIc a l . l + .2 + .2 l . l l . l
HeMeborus v l r l d l s  subsp, o c c i­
den ta l (s l . l + .2 1.1 + .2
Potent 11 la s ie r f  f fs +.2 l . l l . l
Mel Ica u n it  fora l . l + .2 l . l
V io la  r 1v ln lana l . l + l . l
C rép is  lompsanotdes +
Euphorbia amygdaloldea ■ • +
C a ra c te r îs t ic a s  de c lase  (Çuer 
co-Fage tea l :
Saxifraga h lrs u ta  sub sp .h lrsu ta l . l l . l l . l + l . l
Brachypodium sy lva ticum l . l l . l l . l
D ryo p te rl s 11 1 Ix-nas + .2 + .2
Arum Ita llc u m l . l l . l
Luzu(a fo rs te r l
Crataegus monogina . l . l + .2 ■F. 2
La thyrus  montanus +
Poe nem oralls
Euphorbia d u lc is ,
Arerrone nerrorosa
Prunus spinosa • + .2
Companeras:
O xa lls  a ce to se lla l . l 1.1 > l . l
E rIca  vagans . ^ .2 1.2 l . l
A thyrium  I 11Ix -fem ina . + .
4 .5  5 ,9  4.4
l . l  
+ .2  
+ .2  
, l . l
1.1
1.1
l . l
+.2
+.2
4 .5
l . l
1,1
l . l
4 .4  4 .4
l . l  *
+.2
+.2 l . l  
l . l  .  '
1,1
+
1.1
1.1
Ademâs: P te rld ium  aqui I Inum -*-.2 en 4 j Teucrium îco rodoo la  + en 2 y 7; Anthoxantum odoratum 
-  en 5;  F Ic a r la  ranuncu lo ides f . I en 6 ; Apu I leg la vu I gar la  + en I ; F rg g a rla  vesca + en IO y 
11 ; D acty l I s g Icmera ta I . I en 5  ^ 9? Taxus bacca ta + .2 en 2; Arum macu latum + en 10.
Loca lIdades:
1-5. Acharte 6 -8 . Andaato 9 - lC . A tx ln
8 ^'
Hayedo so b re  c a l i z a s  p e r t e n e c l e n t e s  a I a 
a s .  C a r t e l  s l l v a t l c a e - F a q e t u m  R l v a s - M a r t f n e z 
1964 em, nom.
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El nombre ha s i d o  enmendado en v i r t u d  del  a r t f c u l o  
34 del  CÔdIgo I n t e r n a c l o n a l  de NomencIatura por p r e s e n -  
t a r  un e p f t e t o  g e o g r a f i c o .
As. HeI le b o r o - F a o e t u m  0 .  Eolôs 1957 subas.  ca r i c e to s u m  
b r e v i c o l I I  s
Es ta comunidad p e r t e n e c I e n t e  a l a  s u b a l l a n z a  Cepha-  
I a n t h e r o - F a g e n l o n , f u i  d e s c r i t a  por M o n t s e r r a t  ( 1 9 6 8 )  en 
su t r a b a j o  sobre los  hayedos de Navar ra  en la  s i e r r a  de 
Urbasa sobre rocas c a r s t l c a s  y que e n t r a n  en c o n t a c t e  con 
los e n c l n a r e s  montanos de Lauro -Querce tum 11 I d s .
Nos ha p ar e c i d o  I dent  I f I c  ar  e s t a  a s o c l a c l ô n  en una 
lengua de hayas que suben por l a  ca ra  sur del  Amboto, as f  
como en l a  perla E z k u b a r a t z . Se t  r a t  an de hayedos t e r m ô f l -  
Ios que se a s l e n t a n  sobre sue l os  e s q u e l é t i c o s ,  en los pe-  
f lascos,  pobre en e s p e c l e s ,  e n t r e  l as  que merecen d e s t a ca £  
s e Epi p a c t ! s h g l l e b o r i n e , Car ex  b r e v i c o l I  I s  y Rub la  p e re -  
g r i n a ,  que y a a n t e r lo r m e n t e  Guinea los denomlnô como Fa-  
getum c a Ic  fo I  a .
A I . F r a x l n o - C a r p I n I o n
Engloba los bosques mfx tos formados por F r a x l n u s , U l -  
!LÜ? y Quercus que presentan  su ôpt imo en la re g l ô n  e u r o s l -  
b e r I a n a . Hemos reconoc ldo  una a s o c l a c l ô n .
v i s t a  g e n e r a l  del  E z k u b a r a t z
1 .  Hayedo p e r t e n e c l e n t e  a l a  a s .  He I I e b o r o -  
Fagetuirr 0 .  Bo ld s  1957 s u b a s .  c a r i c e t o s u m  
b r e v I  CO I I I s  M o n t s e r r a t  1968
2 .  E n c i n a r  de L a u r o - Q u e r c e t u m  I I I d s  B r . - B l .  
1967 em.  noml Rl  v a s - w i a r t f n e z  1975
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As. Pol y St  1c h o - F r a x i ne turn R.  Tx.  & O b e r d . ,  195^ em nom.
RI vas-iv a r t  Tnez I n ^ d .
Son l es  bosques c l i m a x  del  p is o  coI  I no que se d e s a r r g  
M a n  sobre s u e l o s  de l  t l p o  de t l  e r r a s  pardas  con un h o r l -  
zonte  p r o f  undo de p s e u d o g I e y , en los que e n t r a n  a fo rmar  
p a r t e  numerosas especles arbi t re  as como Que reus r o b u r , F r  a-  
xi nus e x c e I s l o r  , Cory I us ave11 an a , Cas tannea  s a t l v a , T i l  l a  
p i a t y p h y l i e s ,  en proporc  tones que v a r f a n  dependlendo  del  
c l i m a ,  s u s t r a t o  o r e l i e v e ,  y es re  I a t l v a m e n t e  f r e c u e n t e  
e n c o n t r a r l o s  en p o s Ic  tones de c o n t a c t e  con l o s  hayedos .
Es ta  c a r a c t e r l z a d a  f l o r f s t l c a m e n t e  por  los  tSxones  
P o l y s t ichum s e t l f e r u m , D r y o p t e r l s  bprre r« e Hyper icum  
a n d ro sacmum ( t a b l a  n® 33 ) •
Es ta  a s o c l a c l i î n  f u é  d e s c r i  t a  por  R. TÛxen &O b er d o r fe r  
( 1 9 5 8 )  como C o ry l o - E r a x l n e t um c a n t a b r I c u m, cons Id e r â n d o I  a 
como la  y I c a r I  ante  del  C o r y l o - F r a x i n etum del  Oeste e u r o -  
peo y que se p r é s e n t a  e n r I q u e c I d a  por  e lemen tos  c a n t a b r o s .  
Al Io r ge  ( 1 9 ^ 1 )  Io  h a b f a  denomlnado como Chena 1e - F r e n a l c  
de Vascongadas.
En la  Costa  (Bermeo y B a o u l o ) ,  se e n c u e n t r a  l a  subaso 
c l a c  ion ncodward Ietosum R. Tx.  & Oberd.  1958 en bar r anc os  
muy hûiT.edos y umt ro sos ,  comunidad y a denunclada por  V.  
y P. A l l o r g e  ( 1 9 4 1 ) .
Esta  comunidad ha s ido  d e s c r f t a  de todo eI  Morte pe, 
n i n s u l a r  en numerosas o c a s l o n e s .
T a b la  n® 33
As. P o ly s t ic h o - F r a x In e tu m  R, T x .  4 O berd . 1958 em. nom. R Iv a s -M a r t fn e z
A 11 1tud l=IOm: 15 15 16 35 35 37 20 22 20 8 9
C o b e r tu r a : ICO ICO 100 100 100 100 100 100 100 100 100
A rea m cuadrados: 60 BO 60 80 60 80 90 80 60 70 80
No de e s p e c le s : 16 17 18 15 15 17 16 19 14 21 22
No de orden: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1
C a r a c t e r t s t I c a s  de a s o c la c lé n  
y a l l a n z a  IP o ly s t l c h o - F r a x In e  
turn, F r a x In o -C a r p In îo r t )  :
P o ly s t ic h u m  s e t l f e r u m + . 2  l . l +  .2 l . l  l . l + . 2 1. 1 + . 2  + . 2 + . 2
H ypericum  androsaemura + . 2 + 2 . 2  l . l +  l . l 1 . 1 + . 2  l . l l . l
D r y o p t e r ls  b o rre r l +  + +  . 2 l . l +  l . l + . + . 2 +
P h y l l l t i s  scolopendrlum +  .2 + . 2 + . 2  + . 2 + . 2 +  . 2 +  .2 1.1
C arex  remota + . 2  + + +  .2 , + +  l . l +
Stachys s y l v a t i c a l . l + + + l . l
L 'S im a c h ia  nemorum + +  , , . +  +
C I r c a e a  lu t e r l a n s * , . + -t-
C a r a c t e r f s t I c a s  de orden y 
c la s e  ( F a g e t a l l a ,  Q u erc o -  
Fage t e a ) :
F r a x in u s  e x c e l s i o r  
Cory lus ave I la n a  
Tamus communis 
Sambucus n ig ra  
S a x i f r a g e  h i r s u t a  
Rubus u Im t f o l  lus  
Ulmus ca m p e s tr is  
D r y o p t e r ls  f l l l x - m a s  
Lamium ga leobdo lon  
Çuercus ro b u r  
A cer  pseudoplastanus  
Blechnum s p îc a n t  
Weconopsîs cambrica  
L o n ic e ra  perle lymenum  
L u zu la  s y l v a t i c a  
AI Ilura ursinum  
Teucrium  scorodonla
4.4
1.1
1.1
1.1
+
1.1
1.1
+
+
3 2 
2 2
l . l  l . l  3
4 . 4  3 . 3  I
+  +
l . l  I
I . I
+  + 
+  +  
l . l  + . 2  
+ . 2
1
2
2 +
4 . 4
1.1
1.1
1.1
+
1.1
+ .2
+
3 . 3
2 .2
+
1.1
+
+.2
+ .2
+
1.1
Compareras:
C astannea s a t lv a  
A thyrium  f f I ! x - f o e m i n a  
Populus tremu la  
Hedera h é l i x  
Sa I i  X at  roc In e re a  
ChaerophyIlum  hirsutum  
S l le n e  d io lc a  
P te r îd îu m  a q u l l în u m  
Eupatorium  cannabînum
Loca I I dades:
1 -3 .  Au l e s t  la  
4 - 6 .  Mandata
+ . 2  l . l  I
+
+ . 2  l . l  I
I
I I
I I
l . l  + . 2  
+
+ +
+
7 - 9 .  C ro b io
10 -1 1 .  De Bermeo a Baquio
I 2 . 2  l . l  
+  l . l
I + . 2  
2 . 2
I . I
+
+  .2  I
+.2
+ . 2  l . l
l . l  +
+ . 2  
+  + 
+ .2  
+ +
+ .2 
+
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A l . Al n o - Pad Ion
Agrupa los bosques r I  p a r l e s  del  Oeste y C e n t r o e u r o p a ,  
sobre suelos donde la  humedad e d ^ f l c a  es muy grande y pe£  
manecen ene bare ados una buena p a r t e  del  ano.  Est&n c a r a c -  
t e r i z a d o s  por los t i x o n e s  S tachys  s y l v a t i c a ,  Carex  pendu-  
J[a, Lystmac h i a  nemorum , e t c .
Esta a l l a n z a  ha s ldo con s id e ra da  por algunos au t o re s  
( J . IV,. G lhu ,  1973 , RI vas-tv’a r t f n e z  , 1974 ,  e t c . )  I n c l u l d a  en 
el  F r ax inp- C a r p i r . I o n , con e I  range de s u b a l l a n z a  ( AIno-  
Pa d e n l c n ) .  D I e r s c h k e  ( 19 75 )  en su e s t u d i o  sobre las  a l i s e  
das,  l a  propone como a l l a n z a  IndependI  e n t e , e s t e  c r i  t e r l o  
ha s id o  segu ldo  p o s t e r l o rm e n te  por J.lv.. G^hu ( 1 9 77 ) .
As. C I r c seo I u t e t i a n a e - A l  ne turn B r . - B l .  1967 non 0 .  Golds  
& Oberd.  1953,  E e M o t  & Casaseca I 9 6 0 ,  em, nom.
Son las a l l s e d a s  que se encue nt r an  bordeando los  c u r ­
ses de agua del  t e r r i t o r i o ,  formando una banda e s t r e c h a  
ju n to  al cauce y que con f r e c u e n c l a  se mezcla con elemen  
tos de las  comunldades. de P o I y s t I c h o - F r a x I  ne turn.
Br au n-B lan qu et  ( 19 67 )  d es c r i b e  es ta  comunidad con el  
nombre de C a r i c l  p en d u la e - A ln e t u m , I n c lu y d n d o l a  en la  c 1^ 
se A i n e tea  g l u t i n o s a e , o p i n i o n  compar t  Ida por  Lor I  ente  
( 1 9 7 6 ) ,  i.iayor & Dfaz  Gonza lez  ( 1 9 7 7 ) ,  e t c .
D I e r sc hke  ( 1 9 7 5 )  a n a l l z a  e s ta  comunidad t f p i c a  del  
Pa f s Vasco,  l a a s o c l a c i ô n  A in o- Car l c e tum pendu I a e 0 .  Golds  
& O b e r d .  1955 de C a t a l u h a  y P i r i n e o s  y el  Alnetum c a t a l a u
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ni  cum S u s p l . 1935 y c o n s i d é r a  que son a s o c i a c l o n e s  de t r a n  
s i c i d n  h a c l a  l o s  bosques r i  p a r l e s  m e d i t e r r S n e o s ,  y por  lo  
t a n t o  las  m5s a t f p i c a s  de l a  a l l a n z a  pues f a l t a n  e le me n to s  
t a i e s  c omo C h r y s o s p l e n i u m  al t e r n i  f o l  Ium. Al nus I n e s n a , 
S e n e c l o  f u c h s l I ,  e t c .
A n t e r I o r m e n t e  han s i d o  c i t a d a s  dos comunidades ba j o  
e p f t e t o s  que p u d i e r a n  d a r  l u g a r  a c o n f u s i o n e s  con l a  aso-  
c l e c l d n  C a r i c l  p e n d u l a e - A l n e t u m . La p r i m e r a  de e l l a s  es 
l a  dada por  0 .  Bolds  y O b e r d o r f e r  ( 1 9 5 3 )  p a r a  C a t a l u M a -  
como Al n o - C a r l c e t u m  pen du l ae  que se d i f e r e n c l a  por  n o - p r £  
s e n t a r  e n t r e  o t r a s  e s p e c l e s  Lys i tnach ia  nemorum y S t a c h y s  
s y I v a t I c a . La segunda  se t r a t a  de l a  p r o p u e s t a  p a r a  G a l i -  
c I  a C a r i c e t o  p e n d u l a - A l n e t u m  Bel l o t  & Casa sec a  I 9 6 0  em,
1965 que l l e v a  F r a x i n u s  an g us t i  f o l  I a y no F.  e x c e l s i o r  y
N a r d  sus c y c l a m l n e u s , e l e m en to s  que no se p r e s e n t a n  en la
dada por  B r a u n - B l a n q u e t  ( 1 9 6 9 )  p a ra  el  Pa fs Vasco .  Han
s l d o  e s t a s ,  l a s  ra z o n e s  que nos han in d u c I d o  a ca mb lar
e l  nombre de l a  a s o c l a c i r f n .  La comunidad d e s c r i  t a  p or  F.  
N a va r ro  ( 1 9 7 4 )  como Ca r i c e t o  p e n d u I a e - A ln e t u m  p a ra  As tu ­
r i a s  pensamos que se t r a t a  en r e a l  Idad  de l a  misma r e c o -  
n o c l d a  por  n o s o t r o s  e n e l  p r e s e n t s  t r a b a j o .
T a b le  n» 34
As. C ire  e tc  lu teM ena e -A lne lum  e r . - B I . 1967 em. nom.
E xp os îc lén ; N N MV W W SE S Sff W W sw
A lM tu d  1=10 m: 50 55 60 60 60 15 20 20 45 45 50
C oberlu ra  %: 100 ICO 100 100 100 too 100 100 100 IDO 100
Area m cuadrados: 30 30 25 20 25 50 20 30 25 30 25
No de e sp e c le s : 20 20 16 17 18 19 19 13 17 18 20
No de orden: 1 2 3 4 5 6 7 6 9 10 I I
C a ra c te r1st Ices de a soc loc l6 n  
y a lle n z o  IC Ircee o  lu le l le n e e -  
A lnetum , A lo o -P a d to n l:
Carex pendule l . l l . l 4 .2 l . l + 1.1 l . l + l . l
//lyoso ffs  p a l u s i r l s + .2 1.1 l . l 4 .2 l . l l . l 4 .2 l . l
S croph u la ria  a u r ic u le ta l . l 1.1 4 .2 l . l 4 .2 4 .2
Stachys s y lv a tic a + .2 4 .2 4 .2 l . l 4 .2 4 .2
C irceee  lu le t la n e l . l 1.1 l . l 1.1 1.1
LvsimachIa nemorum + .2 • 4 .2 • 4 .2 l . l 4 .2
C a ra c te r ts t ic a s  de orden y 
c lase  IF age t a 11a, Querco- 
r  a g e te a ):
F rax in us  e x c e ls io r 2 .2 l . l l . l 2 .2 l . l l . l l . l 1.2 l . l 1.2
S a x ifrag a  h irs u te 2 .2 2 .2 1. 1 1,1 4 .2 l . l 4 .2 4 .2
Hypericum androsaemum l . l r . i l . l + +
Brechypodlum sy lv a tic u m 4 .2 l . l l . l l . l l . l • l . l l . l
V io la  rW In le n a + + +
Lam iastrum  ga leobdo lon 4 .2 1.1 l . l 4 .2 l . l
Arum î ta  11cum l . l l . l
Po lys tichum  s e tlfe ru m 2.2 2 .2
Ste M a ria  nemorum subsp. g lo -
chld lsperm e ^ ,2 4 .2 4 .2 * • •
Compareras:
Ainus g lu t  1 nos# 4 .4 4 .4 4 . 4 5.3 4 .4 3 .4 3.3 4.4 4 .4 4 .5 5 .4
SI lene d io lc a l . l 4 .2 l . l l . l 4 .2 4 .2 l . l 4 .2
A thyrium  f1 1 1x-foem tna l . l 4 .2 4 .2 l . l 4 .2 4 .2 l . l
An ge lica  s y lv e s tr is 4 .2 1. 1 4 .2 l . l 4 .2 l . l 4 .2
Hedera he 1tx + .2 l . l 4 .2 4 .2 l . l l . l
Aluga rep tans l . l l . l 4 +
D ry o p te r ls  M ttx -m ss 4 .2 l . l l . l 4 .2 4 .2 l . l
Agu i le g i  a v u lg a r !s 4 .2 4 .2 l . l 4 .2 4 .2 4 ,2
Sambucus n lg ra l . l l . l l . l l . l *1U r t ic a  d io lc a l . l 4 .2 4 .2 l . l
Geranium robertlanum 1.1 1.1 l . l 4 .2
Castannea sat Iva 4 .2 4 .2 4 ,2 4 .2
Moconcpsis cambrics 4 ,2 4 .2 4 .2 l . l
P te rid lu m  aqu llînum • l . l l . l l . l l . l
Ulmus cam pestris 1,1 2 .2 l . l
Chae>-ophy 1 um h irsu tum 4 .2 4 .2 4 ,2
Ce 1 tha p a lu s t r ls . . . . l . l l . l l i t
Ademis: V i ncetoxicum  o f 1 le  1 ne le + .2  en 3 y  4 en 5 ; Cardemlne h irs u te 1.1 en 5 y 4  en 10;
S e fc la  c e l t ib e r ic e  l . l  en 2; Pogonaium o f f i c in a le  .2  en 4 ; Tamus communis l . l  on 6 ; M e l!e -  
b o r u s v i r id is  s';osp. occ I den t « I • s P cn I ;  HepaMca nob 11 Is  1.1 en I ; VeccI nium m yrM  I lu s  
■^.2 en 2 ; S a lî*  e tro c ln e re a  + en 5; Stachys a fp in a  + .2  an 9 . 
lo c a l I dades:
1-2. A r ra iû la  
3-5 . Ochendiano
6 -8 . A u le s l la
6-1 t .  Am eîterm ln
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CLASE QUERCETEA I L I C I S
I n c l u y e  los  bosques p e r e n n i f o l l o s , que c o n s t ! t u y e n  
l a  c l i m a x  en e l  5 r e a  c I r c u m m e d I t e r r a n e a .  Por e l  c o n t r a r i o ,  
en l a  r e g i o n  eu ro s  I b e r l a n a ,  quedan re due Ido s  a e n c l a v e s  
r e l l c t o s  de ^pocas mSs temp I ad a s , en l a s  que los  e lemen­
tos  medI t e r r ^ n e o s  se d e s p I a z a r o n  h a c i a  Eu ro pa .
Es tos bosques ,  p e r t e n e c e n  a l a  Quer c e t a  I l a  I I I c  I s , 
o rd en  que agrupa I as formac lor ies a r bo re  as de l a  c l a s e  y 
que p r é s e n t a  como e l e m en to s  c a r a c t e r f s t i c o s  : Pby111 re a 
w e d i a ,  Ruscus a c u l e a t u s , R u b Ia  p e r e g r i  n a , e t c .  AI t r a -  
t a r s e  de e n c l n a r e s  sobre  s u e l o s  b i s l c o s  quedan I n c l u l d o s  
en l a  a I . Querc Ion  I I I d s  B r . - B l .
As.  L au ro -Q u er ce tu m  11 I d s  B r . - B l .  1967 em. nom. R l v a s -  
i v .ar t fnez  1975
Estos e n c l n a r e s ,  son en g e n e r a l  f o r m a c l o n e s  densas  
con g ra n  abundanc I a de f a n e r c î f i t o s  med I t e  r r a n e o s  y l i a n a s .  
N e c e s i t a n  para  su d é s a r r o i lo  un m i c r o c I  I ira f a v o r a b l e ,  jun  
t o  con un su e l o  r i c o  en bases de t l p o  r e n d s i n a ,  sI tuando^  
se en pend I e n t e s  p r o n u n c i ada s .  La e t a p a  de s u s t i t u c l o n  se 
t r a t a  de un b r e z a i  p e r t e n e c I  e n t e  a D a b o e c l o - U l i c c tum g a -  
I I I  i subas ,  g e n l s t e t o s u m  o c c i d e n t a l e ,  y en o c a s l o n e s  cueri 
do e l  s u e l o  es p r o f u n d o  l l e v a  como o r l a  un p l o r n a l  ce 
U l l c l  eu r o p a e l - C y t I s e t u m  c o m m u t â t ! .  Se p r e s e n t a n  a lo  l a r ­
go de l a  Costa  ( A r t e a g a ,  L e q u e l t i o ,  E I s n c h o v e ) ,  como en el  
I n t e r i o r  (Oba ,  U r c u l e t a ,  E z k u b a r a t z )  h a s t a  una a l t u r a  de 
unos 700 m, s . n . m .  en l u g a r e s  r e s g u s r d a d o s , o r l e n l a d o s  de 
forma v a r l a d î ,  eunque nunca en e x p o s i c I o n e s  ne tsmente  n o r -  
t e .
S è t i !
Tab la  no 35
uro-Çuercetum l l l c î s  Br.. -8 1 . 1967 em. nom. R 1 vas-Mart  f nez 1975
1 ne 1 î nac Î6n %: 20 60 30 20 10 10 20 30 20
Exposic iôn: E N N S S SO NE NE S
A 111 tud m s .n .m .: 80 120 120 70 100 100 380 380 450
Cobertura * : 70 100 80 100 100 100 100 100 100
Area en m cuadrados: 100 100 100 80 70 100 100 100 100
No de especles: 16 13 9 9 16 10 17 17 16
No de orden: 1 2 3 4 5 6 7 a 9
3 .3
2 . 2
4 .4
2 .2  
+  .1
+
+
2 .2
1.1
2.2  
+ .2
2 . 2
3 .5
l . l
l . l
l . l
K l  
+ .  I
I .2  
l . l  
3 .3
+ . 2
I I
I I
4 .4
2 . 2
4 . 4
l . l
+ .2
Caracferfsficas de asoclacidn, 
alianza y orden ILauro-Querce 
tum il Ici s, QuercI on II lets,
Querce ta Ii a illcisl:
Quercus Ilex 3.4 4.5 4.4
Ptiyllyrea media 1.2 l.l l.l
Laurus nobIlls +.I l.l 1,1
Ruscus aculeatus + . .
Asplénium onopterls . + .
CaracterfstIcas de clase 
IQuercetea Illcisl:
Smilax aspera 3.3 4.4 2,2
RubIa peregrina + l.l
Arbutus unedo 2.2 1.3 2.2
Rhamnus alaternos 1.2 . +.2
P i s tac I a thereblntus +.1
Junlperus communis l.l
Osyris alba . . .
Companeras:
Crataegus monogyna l.l
Tamus communIs +
Hedera heIIx
Brachypodlum pinnatum +
Çuercus robur 
Cornus sanguines
Polystichum setlferum +
11 gust rum vu Igare .
Lonicera per telymenum 
CIema 11 s vI taIba
11ex aquI follum .
Arum I ta 11cum 
Acer campestre
Ademas: VIcentoxIcum officinalis + en 9; Carex ha I 1er lana ■* en I ;  
latîfolîa + en 9;  Erica arbores +.2 en 5; Prunus spinosa + en I y 7 
androsaemum l.l en 2: Fagus sylvatica +.1 en 3; VItls vint fera l.l 
conyza + en 9; Rubus uImlfoI lus l.l en 6.
locaIIdades; ■
4 .5  4 .5
1.2 2 .3  . + .2  
l . l
3 .3
l . l
1.2
1.1 
2 .3
1.1
1.1
+
1.2  
I .2  
l . l
1.1
1.1
l . l  l . l
1.1
1.1
2 .2  
+
+ .1
+
+
2 .3
l . l
K l
K 2
E p ip a c t is  
; Hypericum  
en 9;  I nu la
1. A rteag a ,  sobre c a l î z a s  c r e ta c ic a s  6 .
2. San Pedro de Achgrre.sobre c a l i z a s  c re ta c  I cas 7.
3. Cabo fAachîchaco, sobre cortados p izarros os  8.
4 .  Is p a s fe r ,  sobre c a l i z a s  9.
5. L e q u e l t io ,  sobre c a l i z a s
L e q u e l t io ,  sobre c a l i z a s  
U r c u le ta ,  sobre c a l i z a s  
U r c u le ta ,  sobre c a l i z a s  
Oba, sobre c a I I z a s
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p.  A l l o n g e  ( 1 9 ^ 1 ) ,  d e n u n c l a  ta p r e s e n c l a  de e s t a s  
f o r m a c l o n e s  e I n d i c a  e l  p a r e n t e s c o  de e s t o s  e n c l n a r e s  con  
l o s  e x i s t a n t e s  en  e l  su r  de F r a n c i a ,  sePlalando una s e r l e  
de e l e m e n t o s  c a r a c t e r f s t i c o s  a t l i n t i c o  c e n t r o e u r o p e o s , 
comunes a I os I ne I u l d o s  en l a  As.  Quercetum I I  i c i  s g a l l o -  
p r o v l n c l a l e  B r . - B l .  19 36 ,  aunque s i n  p r è c l s a r  n ing una  aso 
c l a c i d n ,  como b ie n  se f ta la  Br au n- B l  a nq uet  ( 1 9 6 7 ) .  P o s t e -  
r l o r m e n t e ,  G u i n e a  ( 1 9 4 9 ) ,  I os dencmina Quercetum I I  l e  I s 
m e d I t e r raneum m o n t a n u m - e r I ce t osu m,  por  I n d i c a c i t î n  de Braun-  
Bl a n q u e t .  Es f i n a l m e n t e  e s t e  a u t o r  q u i e n  l e s  d e s c r i b e  co ­
mo X e r o - Q u e r c e t u m  c a n t a b r l c u m  en 1967 ,  p o s t e r i o r m e n t e  en -  
mendado e l  nombre p or  RI va s - i v i a r t f n e z  ( 1 9 7 5 ) .
B r a u n - B l a n q u e t  ( 1 9 6 7 )  d e s c r i  b l d  dos s u b a s o c I a c I o n e s . 
Su bas .  p l S t a c  I e to su m p a r a  e l  I n t e r i o r  de l a  p r o v i n c l a  de 
G u i p u z c o a  y sub as .  occean icum p a ra  lo s  e n c l n a r e s  c o s t e r o s .  
En n u e s t r o  t e r r i  t o r lo hemos o bs er v ad o  que en l a  zona de 
l a  C o s t a  lo s  e n c l n a r e s  p r e s e n t a n  e l e m e n t o s  m e d I t e r r d n e o s  
como O s y r i s  a l b a , P I s t a c l a  t h e r e b l n t h u s , as f  como una ma­
y o r  abundanc I  a de Ar bu tu s  unedo y p or  e l  c o n t r a r i o  en e l  
I n t e r i o r  abundan l a s  e s p e c l e s  p e r t e n e c l e n t e s  a l a  c l .  pue r  
c o - F a g e t e a , como I l e x  a q u l f o l l u m ,  P o l y s t i c h u m  s e t l f e r u m  
y Quercus  r o b u r  ( t a b l a  n® 3 5 ) ,  lo que no co n cu er d a  con lo  
apuntado  p or  d i c h o  a u t o r .  '
En l a  p a r t e  de la  c o s t a ,  es f r e c u e n t e  e n c o n t r a r  ade-  
mâs zonas donde e l  e n c i n a r  e s t a  d eg ra d a d o ,  en l as  que apa -  
r e c e n  f a c i è s  de m a d r o n a l ,  como se ve en el  I n v e n t a r l o  
bec ho en l a  margen d er e ch a  de l a  R f  a de G u e r n i c a .
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Arbutus unedo 4 . 4  
Hedera h e l i x  2 . 2  
SmiI  ax aspera 1.1  
Rub la  p e r e g r i n a  1.1  
P I s t a c i a  t h e r e b l n t u s  1.1
Teucr ium sc o r o d o n la  1.1  
P h y l l l r e a  media + . 2  
Laurus n o b l l l s  + . 2  
BrachypodIum p lnnatum +
Oebldo a l a  escasez  de I n v e n t o r  I os de e s t a  f o rm ac ldn  
no nos hemos dec I d I  do a p ro nu n c I a r n o s  sobre e s t a  comuni­
dad.
F ot o  1
l E n c l n a r  c o s t e r o  del  L au ro -Q u er ce t u m  11 I d a  
B r . - B l .  1967 em. nom. R l v a s - w a r t f n e z  1975  
en I a l o c a l I d a d  de E lanchove
f o t o  2
Aspecto del  e s t r a t o  l l a n o l d e  c a r a c t e r f s t l c o  
de la  comunidad  a n t e r i o r .
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CATENA ESQUEMATICA DE LA VEGETACION DEL AMBOTO DESDE AMAITERMIN A  ARTECALLE
- ; •
4 0 0 M
1. C ircaeo lu te tianae-A lne tum
2. Polyit-icho-Fraxinetum
3. Rubo oTmi?olii-Tametum _ .
4 . D oboecio -U lrce tum  g a l l i i
5. Saxifrage hirsufae-Fagetum
6 . Com. de Erica arborea y Pterîdîum aquîlînum
7. Daboecîo -U Iîce tum  g a ilî î  subas. ericetosum c îiîa ris
8. Hyperico-Potamogetum oblonguî
9 . Merendero-Cynosuretum
10. Hel leboro-Fagetum  subas. carîcetosum b re v ico llîs  
11 . D rabo-Saxifragetum  tr ifu rca tae
12. Berberid ion vu lgaris
13. H utchinsio auersw ald ii-Euphorb ie tum  chamaebux!
14. Corn, de Erica vagans y G enista  h ispanica subsp. occ iden ta l is
15. T eucrio -P o ten tille tum  montanae
16. C a ric i sy lva ticae-F .;ge tum
OM
a
CATENA ESQUEMATICA DEL EZKUBARATZ DESDE INDUSl A URCULETA
350M
200 M
1. Polysticho-Fraxinetum
2. Rubo ulmifolii-Tametum
3. Daboecto-U lice tum  g a il i i
4 . Corno-Sm ilacetum osperaa '
5. Lauro-Quercetum  ilic is
6 . Hel leboro-Fagetum subos. coricetosum brevicolU s
7 . Merendaro-Cynosuratum
3. Berberidion vulgaris
9 . Drabo-SaxIfragetum  tr ifu rca tae
10. Com. da Erica vagans y  G enista hispanica subsp. occ iden ta lis
11. U lic i auropaei-C ytisetum  commutati
12. D aboec io -U lice tum  g a l l i i  subas. genistetosum occ iden ta lis
13. Sesell eantabricum -Brachypodietum  p inna tl
14. C ircaeo Iu te tianae-A lne tum
(O
CATENA ESQUEMATICA DE LA VEGETACION EN LA RIA DE GUERNICA, DESDE BUSTURIA A C A fsA lA
2 0 0 m
1 . Spartînetum marîHmae
2. Salicornîetum  pusiiio-ramosissimae
3. P ucc ine lllo  m arifim ae-A rthrocnerre tum  perennis
4 . Lim onio (sero tin i)-Junce tum  moritimo
5. Com. Tomorix g c llic o
6 . Scirpefum m oritim o-com pocti
7 . Scirpo-Phrogm itetum
8. O oboec io -U lice tum  g a i l i l  subas. genîsfefosum occidenLalo
9 . U lic i europoe i-C ytise tum  commutati
10. Lauro-Q uercetum  i l ic is
11. Seseli cantabricum -B rcchypodie tum  p în na tîi
12. C orno-Sm ilccetum  asperae
M
FLORA
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FLORA
1n t r o d u e c I f n
La r l q u e z a  y v a r l e d a d  de una f l o r a  v f e n e  d e t e r m l n a d a  
p or  una s e r l e  de f a c t o r e s  e n t r e  los  que se d e s t a c a n  lo a  
d i s t l n t o s  t i p o s  de s u s t r a t o s  g e o l ^ g l c o s ,  c l  c l l m a  y como 
c o n s e c u e n c i a  de e s t o s  el  t l p o  de s u e l o .
En e l  t e r r l t o r l o  e s t u d I  ado predomlnan  los  s u s t r a t o s  
baslcoSy r I c o s  en c a r b o n a t e s  en los que j u n t o  a e s p e c l e s  
f n d l f e r e n t e s  e d a f l c a s  apar ec en  o t r a s  p r e f e r e n t e m e n t e  ba -  
s f f l l a s  que v l e n e n  reser ladas en e l  c a t & l o g o .  Por o t r o  I a -  
do e l  c l l m a  c a r a c t e r l z a d o  por  sus ab o nd an tes  l l u v l a s  da 
l u g a r  a s u e l o s  muy l av ado s  que Junto a s u s t r a t o s  de a r e -  
n l s c a s  hace que lo s  t^ xon es  a c l d o f i l o s  scan as lmlsmo f r e -  
c u e n t e s .  E s te  c l l m a  no o b s t a n t e  p r é s e n t a  v a r l a c l o n e s ,  a s f  
en l a  c o s t a  se hace menos l l u v l o s o ,  lo  que ayudado por  
unas c o n d l c l o n e s  t o p o g r a f I c a m e n t e  f a v o r a b l e s  hace que se 
c o n s e r v e  un c o n t i n g e n t e  n o t a b l e  de e s p e c l e s  m e d i t e r r ^ n e a s .
Por  o t r o  I ado l a  s i t u a c l d n  de e s t a s  com a rc as ,  hacen  
que sus montaPlas,  p o r  o t r o  I ado re  I a t  I vamente b a j a s ,  s I -  
tu a d a s  en e l  e j e  P I r I n e o - C o r d I  I I e r a  C a n t ^ b r l c a  p r e s e n t e n  
e l e m en to s  p r o p l o s  de ambas a l l n e a c l o n e s  p r l n c I p a l m e n t e  
c a m e f l t o s  y hemi c r  I pt (5f  I t o s  , j u n t o  con e l e m e n t o s  m e d l t e -  
r r S n e o -m o n t a n o s  de a r e a  mSs a m p l l a .
En c o n s e c u e n c i a  e l  numéro de e l e m e n t o s  c i t a d o s  en e l  
p r e s e n t e  t r a b a j o  a l c a n z a n  los  1000 a p r o x I  madamen t e , que 
por  eu c o r o l o g f a  pueden I n c l u l r s e  en lo s  s i g u l e n t e s  g r u -  
pos Î
£7
El ementos  a t l a n t i  cos
Son abondantes en e l  t e r r l t o r l o .  El  c l ima  y los sue­
los a c i d l f l c a d o s  p r o p o r c lo n a n  una c l  f r a  e l e v a d a .  En ge­
n e r a l  se p r e s e n t a n  en los bosques m i x t o s  del  p Is o  basal  
y en e l  l i t o r a l ,  aunque hay taxones  como Mecbnops ls  cam­
b r i c s , E u ph o rb ia  h i b e r n a , S e l l  l a  1 1 1 l o - h y a c l n t u s que t l e -  
nen su o p t  Imo en l o s  hayedos .
Hay un genero  e nd^mlco del  domln lo  a t l l n t l c o  que es 
Daboec I  a ( 0 .  c a n t a b r l e a ) . Adem&s se e n c u e n t ra n  l a s  espe­
c l e s ,  L I t h o d o r a  d i f f u s a , C e n t a u r e a  d e b e a u x i I , S e r r a t u i a  
1 1 n c t o r I  a subsp.  s e o a n e I , C i r s l u m  f i l l p e n d u l u m , e t c .  que 
su a r e a  de dl  s t r l  bue l i în es e l  n o r t e  de l a  P e n f n s u la  I b f -  
r l c a  l l e g a n d o  al  s e c t o r  a rm o r lc a no  y a q u l t a n o ,  pero hay 
o t r a s  e s p e c l e s  t a l e s  como Sarothamnus c a n t a b r l c u s , S e s e l l  
I I b a n o t I s , e t c .  que no pasan del  Pa fs Vasco a F ranc I a .
Adem&s son d ig n o s  de d e s t a c a r  e l e m en to s  que p r e s e n ta n  
un a r e a  de d i s y u n c l d n  en l a  Europa a t l a n t i c a  pero que su 
area  de d I s t r l b u c I f n  es e s e n c I a l m e n t e  t r o p i c a l  y s u b t r o ­
p i c a l  como '.Voodv.'ard I a rad I c a n s I
Elementos  c e n t r o e u r o p e o s
Se e n c u e n t r a n  fundamenta l  mente en el  p iso  montane  
y con e s p e c i a l  I n c I  dene I a en los hayedos .  Podemos d e s t a -  
c ar  :
Arum macu latum  
Kicrc ur  I Ü I I s perenn I 3 
c u p h o rb i a  amyqda l o l d e s  
A s t r a n t  I a ma Jor  
Fhvleuma sp ica tum  
E u p h rc s l a  h i r t e l I  a
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E le m en to s  b o r e o - a l p tnos
Su r e p r e s e n t a c I ( î n  es e s c a s a .  Podemos c o n s l d e r a r  en­
t r e  o t r o s î  C a re x  e c h i n a t a , A r a b l e  s t r i c t a , e t c ,
E le m en to s  p l r I n e o - c a n t a b r i c o s
Son en g e n e r a l  e s p e c l e s  o r f f l l a s  y c a l c f f t i a s  que se
e x t i e n d e n  p or  l a s  a l l n e a c l o n e s  montar losas de I t e r r l t o r l o .
E n t r e  l a s  m^s s i g n l f I c a t I v a s , tenemosJ
L l I l u m  py re na lc u m
Daphne I au re o la  su bsp .  p h i l i p p l l
H I e r a c  i um mlxtum
Dr ab a  dedeana  subsp .  dede ana
H u t c h i n s l a  a l p i n a  subsp .  aue rs w a I d 11
S a x i f r a g a  t r i f u r c a t a
Â q u l l e q i a  p y r e n a l c a ~subsp.  p y r e n a i c a  e t c .
E lem ent os  end^mlcos
El P a f s  Vasco es en g e n e r a l  un t e r r l t o r l o  pobre  en 
t& xones  e n d f m i c o s ,  es de r e s a l t a r  Armer l a  e u s t a d I e n s I  s .
E lem ent os  m e d I t e r r i n e o s
Los t £ x o n e s  m e d i t e r r i n e o s  se e n c u e n t r a n  con r e l a t i v a  
f r e c u e n c l a .  Hemos d l f e r e n c l a d o  t r è s  gruposs
a .  medI t e r r a n e o s . Se p r e s e n t a n  p r e f e r e n t e m e n t e  en l a  Cos­
t a  con e s p e c i a l  i n c i d e n c l a  en los  e n c l n a r e s .  Podemos des­
t a c a r :
P h i U  v r e a  medIa  
Smi I ax aspera'
Osyr  i s  a l b a  
P I s t a c l a  t e r e b l n t h u s  
Rhamnus a l a t e r n u s
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b.  m e d l t e r r a n e o - a t l a n t I c o s . Se e n c u e n t r a n  Ig u a l m e n t e  r e -  
p r e s e n t a d o s  p a r t  I c u I  a rmente en los a r e n a l e s  mar f 11mos y 
s a l a d a r e s  a s f  como en los p a s t l z a l e s ,  e n t r e  o t r o s  d e s t a -  
camos!
I n u l a  c r t  thmoldcs  
P a n c r a t i u m  r a r l t t m u m  
E u p h o r b ia  p a r a l l a s  
I r i s  f o e t i d l s s t m a ~ 
iviedlcaoo m ar ina  
Erync; I jm mgr I t lmum  
Arum I t a l I  cum 
S I m e t h l s  p l a n l f o l l a
c .  m e d I t e r r a n e o - m o n t a n o s . Se t r a t a n  en g e n e r a l  taxones
c a l c f f I l o s  de ro quedos  y p a s t l z a l e s ,  en g e n e r a l  se co s .
Serial  amos l a s  s i g u l e n t e s  e s p e c l e s :
A r e n a r l a  g r a n d i f I  o r a  
E r y s l m jm  decumbcns  
Hy pe r i cu m nummular lum  
E r l n u s  a l p l n u s  
Thymus pra e c o x  
Teu cr iu m  p yr e na lc u m  
A r a b i s  s t r i c t a  
G l o b u l a r l a  n u 3 1 c a u l I s  
Erynq lum b o u r q a t l
Segun B r au n- B l  anquet  ( 1 9 2 3 )  e s t a s  e s p e c l e s  o r < î f l l a s
d e s c l e n d e n  de t I p o s  medI t e r r a n e o s  d e s a p a r e c I d o s  en p a r t e
en I a a c t u a l I d a d .
E l em en to s  de a m p l l a  d l s t r l b u c l ^ n
Son a q u e l l o s  t ax on es  que no p r e s e n t a n  su «îptimo e n ,  
una r e g i o n  d e t e r m l n a d a ,  en los que eng Iobamos l o s  c I r : u m  
b o r é a l e s ,  eu ros  I ber  I a n o s , eura s  I a t  I cos y c o s m o p o l I t a s .
Se t r a t a  de la  m a y o r f a  del  c o n t i n g e n t e  f l o r f s t l c o  del  t e ­
r r i  t o r  l o ,  son p l a n t a s  h i g r o f l l a s  y m e s o f l l a s  que se en ­
c u e n t r a n  t a n t o  en  bosques como en p a s t l z a l e s .
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E n t r e  l a s  s s p e c l e s  c I r c upbore al  e s tenemos;
Eo u ls e t um p a l u s t r l s  Aoropyron  repens
i>iO I i ni  a c o e r u i  ea C a l t h a  o a l u s t r l s
He 0 a 11c a no b11I  s Car  I i  na v u l g a r i s , e t c .
E n t r e  l a s  e s p e c f e s  e u r o s i b e r l anas y e u r o a s l I t i c a s !
Erachypodium p in n at u m  An g e l i c a  s y l v e s t r t s
Juncus SQuarrosus H e s p e r is  m a t ro n a l  l a
Li  I i urri mar tagon  L a^ lu T  a a l e o b d o l o n
F i l l  pendu I a u l m a r I  a F r I t u I a~eI  a t  I o r , e t c .
Por u l t i m o  e s p e c l e s  cosmopo11 t a s  t a i e s  como:
/ qonum a v i c u l a r e  
jdon d a c t v i o n  
P l a n t a q o  m a j o r , e t c .
Polvqo Pc a annua
Cvno S isymbr ium o f f i c i n a l e
E lementos  n e ^ f l t o s
De o r i g e n  d i v e r s e ,  e s t a s  e s p e c l e s  I n t r o d u c Idas  r e -  
p r e s e n t a n  un a p o r t e  n o t a b l e  a l a  f l o r a ,  e n t r e  o t r a s  t e -  
nemos:
Pascalum d l l a t a t u m  Qxa I l s  I a t  I f o  I I a
Sp oro b o lu s  t e n a c i s s i m u s  Er y a e ro n  karwlnskyanum
Cyperus  v e g e t u s  L o n i c e r a  japon Ic  a , e t c .
E u ph o rb ia  p o l ÿ q o n I f o 1 1 a
CATALOGO
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EQUISETACEAE 
Eqtil  se tum L .
E q u i se tu m  a r v e n s e  L . , Sp.  P I .  I O 61 ( 1 7 5 3 )
E s p e c i e  c I rcumborea I , f r e c u e n t e  en n u e s t r o  t e r r i t o D o ,  
se p r é s e n t a  p r e f e r e n t e m e n t e  sobre  s u e l o s  hdmedos y n l t r o -  
f l l o s ,  en cotnunidades de borde de a r r o y o  y p r a d e r a s  hume-  
das de ^^ o I I n i  e t a  I l a  ( A u l e s t i a ,  D u r a n g o ,  E l o r r l o ,  e t c . ) .
Equ ls e tu m t e l m a t e l a  E h r h . ,  Ha nn o ver .  Mag.  287 ( 1 7 8 3 )
Syn .s  E.  maximum a u c t . ,  E . majus G a r s .
S u b c o s m o p o I f t a .  V i v e  a I i g u a l  que e l  a n t e r i o r  sobre  
s u e i o s  h i d r o m o r f f a  acusad a ,  bordes  de a c e q u la s  y r f o s .  
Lo hemos e n c o n t ra d o  en Oba,  A l g o r t a ,  e t c .
Equ l se tum  p a l u s t r e  L . , Sp .  P I .  IO 6 I ( 1 7 5 3 )
De e c o l o g f a  s i m i l a r  al  a n t e r i o r .  E s t é  c i t a d o  de B i l b a o  
p o r  l a n g e  y E g u l a  y de A l g o r t a  y Guecho p or  L a z a r o .  Noso-  
t r o s  lo  hemos e n c o n t r a d o  en Durango en p a s t t z a l e s  humedos.
OSMUNDACEAE 
Osmunda L.
Osmund a r e g a l  I s  L . , Sp .  P I .  1065 ( 17 53 1
SubcosmopI I  t a .  Se p r é s e n t a  p r e f e r e n t e m e n t e  so bre  sue­
ios t u r b o s o s  y humedos,  en l u g a r e s  somb r fo s  en comunI dados di 
C I r c a e o  l ü t ë t i a n a ' e  - A I  ne t urn B r . - P I .  1976 en J b a r ra n g u e -  
I u a .
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Guinea  c o n s i d é r a  e s t a  e s p e c i e  como h e l l d f l l a ,  lo  que 
no c o ï n c i d e  e xac tamen te con n u e s t r a s  a p r e c l a c  lones .
ADIAN'TACEAE 
Ad Ianthum L .
Ad i anthum c a p 1 1 I i s - v e n c r  I s L . ,  Sp.  P l .  1096 ( 1 7 9 3 )
Cosmopo I ( t a .  Es pec ie  de t e n d e n c l a  b a s f f l l a ,  se s i t i î a  
en paredes  r e z u m a n t e s ,  f u e n t e s ,  formando p a r t e  de l a s  co­
mun Idades de Ad I a n t e t e a , B r . - B l .  1934 ( O r o b i o ,  A r r a z o l a ,  
e t c . ) .
GYMMOGRAMMACEAE 
Anoa ramma L i n k .
Anoq ramma l e p t o o h y l l a  ( L . )  L i n k ,  E l l ,  S p . 137 ( l 3 4 l )  
S y n . :  Gymno q r amma l e p t o p h v l l a  ( L . )  Desv .
Mosotros no l a  hemos v i s t o ,  e s t a  c i t a d o  por  L éz ar o  
de la s  f l s u r a s  de roc as sombrfas de c o n d l c i é n  s i l f c e a  
de P I e n c I  a .
MYPOLEPIDACEAE 
P t e r  i d ium Gcop.
P t e r i d i u m  a q u M In u m  ( L . )  Kuhn in  Decken ,  R e î s .  O s t .  A f r .  
Bot.  3 ( 3 ) 5  11 ( 1 8 7 9 )
S y n . :  P t e r I  s aqu i I I n a L.
C o s m o p o I ( t a . 3e p r é s e n t a  t a n t o  en su e i o s  d e s c a l c I f I -  
cados como en I as s e r i e s  de a r en i ' sc as .  Es té  muy d i f u n d i d o
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por  t o d a  n u e s t r a  zona c u b r i e n d o  l a s  s u p e r f i c i e s  que ban 
s i d e  d e f o r e s t a d a s ,  b r e z a l e s  y en p i n a r e s  de r e p o b l a c l é n  
( U r q u i o l a ,  O l z ,  I b a r r a n g u e l u a ,  e t c . ) .
THELYPTERIDACEAE 
T h e ! v p t e r l s  SchmI de I
T h e l y p t e r l s  I l inbospertna ( A l l . )  H . P .  Fuc hs ,  Amer.  F e r n .  
J o u r .  4 8 :  144 ( 1 9 5 8 )
S y n . :  D r y o p t e r i s  o r e o p t e r l s  ( E h r h . )  Maxon,  L a s t r e a  o r e o p -  
t e r I s  ( E h r h . )  Bory ,  Nephrod i um o r e o p t e r l s  ( E h r h . )  D e s v . ,  
P o l y s t l c h u m  o r e o p t e r l s  ( E h r h . )  D C . '
De t o d a  Europa  con exce pc l r fn  de l a  r e g i o n  M e d l t e r r a -  
n e a .  V i v e  en bosques y b r e z a l e s  a s e n t a d o s  s o b re  s u e i o s  
t u rb o s o s  ( A m a l t e r m l n ,  U r q u i o l a ,  e t c . ) .
T h e l y p t e r l s  oo zo l  ( L a g . )  C . V .  M o r t o n ,  B u l l .  S o c . B o t .  F r .  
106:  234  ( 1 9 5 9 )
S y i . : Po Iyp od Ium  t o t t u m  W l l l d . ,  He m l o n l t l s  pozo l  L a g . ,  Gym­
noq ramma t o t t a  S c h l e c h t . ,  A c ro s t l c h u m  pI  I l o r u s c u l u m  W I k s t r . ,  
Gymnog ramma po zo l  D e sv au x ,  Po lypod ium a f f r l c a n u m  Desv aux ,  
C e t e r a c h  pozo l  A. Braum ex M l l d e ,  nom.,  e x c l .  d e s c r , ,  
Ptemosorus  p o z o l  D i e l s  In  E n g l e r ,  nom. ,  e x c l .  d e s c r . ,  
D r y o p t e r i s  a f r l c a n a  C . C h r . ,  Leptogramma p i l l o s u s c u l a A l t o n .
E lemen to  a t  I a n t i c o  de Azores  y N o r t e  de E spa ha .  Se p r ^  
s e n t a  en l u g a r e s  f r e s c o s  y humedos b a j o  I os bosques de CIrcaeo 
d u t e t l a n a e ; -  AI ne turn. C i t a d o  por  G u i n e a  de P e d e r n a i e s  se 
c o n s e r v a  un pi  l ego  en MA con  el  numéro 16 50 67 .
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ASPLENlACEAE 
AspIen l um L.
Asp I en turn ad I antUm-n I orutn L . ,  Sp .  P I .  1081 ( 1 7 5 3 )
Su bc os mo po M t a .  En paredones  c a l l z o s ,  p r e f e r e n t e m e n t e  
formando p a r t e  de comunIdades de A s p l e n l e t e a  r u p e s t r l i *  
8 r . - G I .  1 9 3 4 , desde e l  p iso  I n f e r i o r  en U r q u i o l a ,  Ambo- 
t o , e t c .
Aso len ium mar lnum L . , Sp.  P I .  I 8OI ( 1 7 5 3 )
V i v e  en l a s  f l s u r a s  de I as rocas  y muros sombre ados 
y humedos e x pu e st o s  a I s a l p i c a d o  del  o l e a j e .  Nos ot ro s  la  
hemos e n c o n t r a d o  en E l a n c h o v e .
Asp Ien lum o n o p t e r l s  L . , Sp.  P I .  IO81 ( 1 7 5 3 )
E u r o m e d I t e r r é n e a .  I n d I f e r e n t e  e d é f t c a ,  n o s o t r o s  la  
hemos e n c o n t r a d o  p r e f e r e n t e m e n t e  en ro c a s  c a l l z a s  de l  
c r e t a c l c o ,  en G u e r n i c a ,  O c h a r t e ,  e t c .
AspI enlum t r i c h o m a n e s  L . , Sp .  P I .  IO8O (17.53)  
sub sp .  t r I  chômâmes
C o s m o p o l i t e .  V i v e  en las  f lsuras de r o q u e d o s , c a r a c -  
t e r f s t i c a  de la  c l a s s  Par I e t a r l e t a l l a  J u d a l c a e I I egando  
has ta l a  p a r t e  basal  de l a  p r c v i n c i a  ( D u ra ng o ,  U r q u i o l a ,  
e t c . ) .  El A.sol enlum v i r l d e  Hudson e s t a  c i t a d o  de l a  p a r t e  
s u p e r i o r  de l  Gorbea por  G u i n e a ,  n o s o t r o s  lo hemos encon­
t r a d o  en f l s u r a s  de c a l l z a s  en Andasto .
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Asplen tum  s e p t e n t r i o n a l e  ( L . )  Ho f f m .  D e u t s c h I . F l . ( K r y p t . )  
12 ( 1 9 7 5 )
De d i s p e r s i o n  c I r c u m b o r e a l . V i v e  so bre  rocas  s l l f c e a s  
e s t é  c i t a d o  p o r  Wi l ikomm del  G orb ea  y por  L a za r o  de So-  
p e l a n a .  N o s o t ro s  no l a  hemos v I s t o .
As p lén ium r u t a - m u r a r l a  L . , Sp.  P l .  lOSi  ( 1 7 5 5 )
C l r c u m b o r e a l . C a l c f c o l a .  V i v e  en Ios  roquedos c a l l z o s  
de to da  l a  zona h a s t a  e l  n i v ë l  del  m a r .  E sp e c i e  c a r a c t e -  
r f s t i c a  de A s p l e n l e t e a  r u p e s t r i a  ( C a l l z a s  del  Amboto,  Ar ­
t e a g a ,  e t c . ) .
C e t e r a c h  DC.
C e t e r a c h  o f f l c l n a r u m  PC.  In  Lam. & D C . ,  F I .  F r .  e d .  3 ,  2 :  
566  ( 1 8 0 5 )
Syn .s  As p I en lu m c e t e r a c h  L.
E u r o a s i é t i c a  tempi  ada,  m e d I t e r r a n e a  y n j a c a r o n é s I c a .
I n d I f e r e n t e  e d a f i c a ,  se p r e s e n t s  en I as coniunidades f l s u r ^  
c o l a s  de p ar e do n es  y muros de P a r i e t a r  I e t e a  Juda l c a e (Mafla-  
r l a ,  D u ra n g o ,  e t c . ) .
P l e u r o s o r u s  h i s p a n l c u s  (Cosson)  Mor ton
S y n . i  Gr a m l t l s  h i s p a n i c a  Cosson;  C e t e r a c h  h i s p a n l c um M e t t . ;  
Gymnogramma r u t  I f o i l  a v a r .  h i s p a n i c a  Ho oker ;  PI e u r o s o ru s  
pozol  a u c t t .  non H e m l o n l t l s  pozol  Lag .
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Bajo  el  e p f t e t o  c o n fu s e  de P l e u r o s o r u s  pozo l  ( L a g . )
D i e l s  se han I n c l u l d o  d u r a n t e  mucho t i em po  dos ta x o n e s
?o
t o t a l  mente d I f e  r e n t e s  : P l e u r o s o r u s  h i s p a n i c a  (Co ss on )  Mor­
ton y The I v p t e r I s  pozo l  ( L a g . )  M o r t o n .  E s t e  e r r o r  m a n t e n l -  
do por  numerosos a u t o r e s  es pa h o l es  a r r a n c a  con Wil i komm  
en Wi l ikomm & Lange ,  P r o d r .  F I .  H t s p .  1: 2 ( 1 8 7 0 ) ,  a l  I n ­
d u  I r  bajo  e l  nombre de C e t e r a c h  h i s p a n l c u m  M e t t .  ambas 
espec l e s .
P o s t e r l o r m e n t e  Fon t  Quer r e p a r t i t  l a  E x I c a t a , F l o r a  
I b é r i c a  S e l e c t s  c e n t .  I n® 2 donde ademés de l a  den om ln a-  
cl<în de P l e u r o s o r u s  po zo l  ( L a g . )  DI  e I s ,  f  I g u r  an como s i ­
non Imos H e m l o n l t l s  p o zo l  Lag.  y G r a m m l t l s  h i s p a n i c a  Cosson .
Algo p a r e c i d o  podemos d e c i r  de M a i r e ,  F l . de l ' A f r i q u e  
du Nord 1: 58 ( 1 9 5 2 ) ,  a l  nombre de P l e u r o s o r u s  p o zo l  ( L a g . )  
D I e l s  hace s i n én im os  H e m l o n l t l s  pozo l  L ag .  y Gramm111 s 
h l s o a n I c a  Cosson .
Ba sta  o b s e r v a r  l a  l o o n o g r a f f a  que de P l e u r o s o r u s  h l a -  
p an Ic  a (Cosson)  Mor ton t i e n e  M a i r e  ( p g .  3 0 )  ba j o  e l  nom-
f o t o g r a f f a  que 
Inea  en V I z c a -
bre de P I e u r o s o r u s  pozo l  ( L a g . )  D i e l s  y l a  
de The I v o t e r  I s oozol  ( L a g . )  Morton t I e n e  Gtjl  
ya y su p a l s a j e  v e g e t a l  e n t r e  l a s  p a g in a s  368  y 3 6 9 ,  b a j o  
l a  d en om in ac ié n  de D r y o p t e r i s  a f r l c a n a  C.  C h r . ,  p a r a  poder  
o b s e r v a r  l a  g r a n  d i f e r e n c i a  e n t r e  ambas.
Estâmes to t a I m e n t e  de acuerdo con C . V .  Mo r ton  ( 1 9 5 9 )  
cuando s e h a l a  l a  dI  s t r I  b ue lé n  de ambos t a x o n e s .  P a r a  
P l e u r o s o r u s  h i s p a n i c a  (Cosson) Mo r to n  serial  a l a s  f l suras  
de las  rocas  c a l l z a s  de l as  S i e r r a s  B e t l c a s  y N o r t e a f r I c a -
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n a s ,  se f ia l a n d o  p o r  e l  c o n t r a r i o  p a ra  T h e l y p t e r l s  pozo l  
( L a g . )  Mo r t o n  l a  zona l l t o r a l  C a n t é b r i c a  en b a r r a n c o s  y 
t a l u d e s  umbrosas y re z um an te s  s o b re  s u e i o s  a r c l l l o s o s  
en bosque de r i v e r a  de l a  zona I n f e r i o r .
Por  e s t e  m o t i v o ,  nunca ha e x i s t i d o  el  P I e u r o s o r u s  
h l s p a n I c a  (Coss on)  M o r to n  en e l  P a l s  Vasco r e s u I t a n d o  por  
e l  c o n t r a r i o  abu nd an te  el  T h e l v p t e r l s  pozo l  ( L a g . )  Mor ton  
E s t a  f u é  l a  ca u s a  y no o t r a  por  l a  que Io s  bot én ’ico s  Az -  
na y G u i n e a  no l a  v i e r o n  nunca .
P h v l l l t l s  Hl  I I .
P h y l l l t l s  SCOIooendr Ium ( L . )  Newman, H i s t .  B r i t .  Ferns  
ed .  2 , 10 ( 1 8 4 4 )
S y n . :  As p I en lu m sc o l o p e n d r t u m  L . ,  Sc o I o p e n d r I u m  o f f l c i -  
n a I e  8m.
C o s m o p o l l t a .  En ro ca s  humedas y sombre ada s ,  t a l u d e s , y 
en comunldades de AI no-Pad I o n , en l a C a r r e t e r a  de I b a ­
r r a n g u e l  u a .
ATHYRIACEAE
I
A t h y r lu m  R o t h .
A th y r lu m  f I  I I x - f o e m i n a  ( L . )  R o t h .  T e n t .  F l . Germ.  3 ( 1 ) :  
65 ( 1 7 9 9 )
C l r c u m b o r e a l . V i v e  g e n e r a l  mente en s i t l o s  umbrosos en 
l os  bosques humedos y so to s  de A l n o - P a d I  on de Au I e^
t i a ,  M a n a r l a ,  A c h a r t e ,  e t c .
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C y s t o p t e r ) s Bern h .
C y s t o p t e r i s  f r a g l M s  ( L . )  Bernh .  In  S c h r a d e r ,  Neues J o u r .  
B o t .  1 ( 2 ) ;  27 ( 1 8 0 6 )
S y n . :  C . a I p I n a  ( R o t h . )  D e s v . ,  C.  r e g i a  ( L . )  Desv .
Es pe c ie  p r o p l a  de s u e i o s  c a l l z o s  aunque no e x c l u s i v e .  
La hemos e n c o n t r a d o  en e I  Pu e r t o  de U r q u i o l a  v i v i e n d o  en 
un muro.
ASP ID IACEAE
P o Iy s t l c h u m  R o t h ,
P o ly s t l c h u m  a c u I e a t u m  ( L . )  R o t h . ,  T e n t .  E l .  Germ.  3 ( l ) î ? 9  
( 1 7 9 9 )
S y n . :  P. loba tu m (Hudson)  Cheval  I . ,  A s p l d lum lobatum  
(Hudson)  S w a r t z .
V i v e  p r e f e r e n t e m e n t e  en f l s u r a s  de los  p a r e d o n e s ,  ba-  
r r a n c a d a s  y bosques f r e s c o s  y humedos ( A c h a r t e ,  A u l e s t i a ,  
Bermeo,  e t c . )
P o ly s t l c h u m  se t  I f e r u m  ( E o r s k a l )  Woynar ,  M i t t .  Na turw.  V e r .  
S t o l e r m .  49 :  181 ( 1 9 1 5 )
S y n . ;  P.  a c u l e a t u m  au c t .  non ( L . )  R o t h . ,  P.  a n q u i a r e  
( K i t .  ex W l l l d . )  C.  P r e s i ,  Aspldlum a c u l e a t u m  S w a r tz  pro  
p a r t e
C o s m o p o l l t a .  Muy f r e c u e n t e  en los l u g a r e s  humedos y 
sombreados como cn los  bosques m ix to s  en A u l e s t i a ,  Achar ­
t e ,  Andasto ,  e t c .  C,a rac t e r  fs 11 c a de Pol y s t  i c h o - F r  ax I ne turn.
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P o l y s t l c h u m  b r a u n i l  ( S p e n n e r )  Fée Mem. Fam. Foug.  5 *  278  
( 1 8 5 2 )
S y n . î  Asp I d I u m  bra un I  I Spenner
E s t a  e s p e c i e  dada p a ra  c e n t r o e u r o p a  y l o c a l m e n t e  en 
l o s  P I r l n e o s  c e n t r a l e s  e s t é  c i t a d o  una s o l a  vez por  Azua 
de Dos Ca m ln o s .  No so t ro s  no la  hemos e n c o n t r a d o .
D r y o p t e r I s  Adanson
D r y o p t e r i s  f  1 1 I x-mas ( L . )  S c h o t t ,  Gen .  FI I .  t .  9 ( 1 8 3 4 )  
S y n . î  Nephrod Ium f l l l s - m a s  ( L . )  S t r e m p e l .
C o s m o p o l l t a .  F r e c u e n t e  en n u e s t r o  t e r r l t o r l o  y c a r a c -  
t e r f s t l c a  de l a  Q u e r c o - F a g e t e a , aunque es tam bl én  f r e c u e n  
t e  en a l l s e d a s  y t a l u d e s  ( A r r a z o l a ,  U r q u i o l a ,  e t c . ) .
D r y o p t e r i s  b o r r e r l  Newman H i s t .  G r i t .  F ern s  ed.  3 ,  189  
( 1 8 5 4 )
S y n . :  D .  p a l e a c e a  (D .  Don)  Hand.  Mazz pro  p a r t e  non 
( S w a r t z )  C.  C h r . ,  D.  f i l l x - m a s  pro p a r t e )
En l u g a r e s  humedos sobre  s u e i o s  a r e n o s o s ,  en bosques  
m i x t o s  y a l l s e d a s .  N o s o t ro s  lo hemos e n c o n t r a d o  en las  
e s t r I b a c l o n e s  de l  O l z  ( G a r a y )  y en Oc hand I a n o .
/
D r y o p t e r i s  c r i s t a t a  ( L . )  A. G r a y ,  Van .  Got .  N o r t h .  U . S .  
631 ( 1 8 4 8 )
E s t a  c i t a d o  por  Azua de Cchandtano  en t u r b e r a s  y l u ­
g a r e s  e n c h a r c a d o s .  De I g u a l  manara e s t é  c i t a d o  el  D r y o p -  
t e r l s  s p l n u los a  O . R t z e .  Nos ot ros  no la  hemos e n c o n t r a d o .
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Gymnocarpfum Newman
Gvmnocarplum r o b e r t l a n u m  ( H o f f m . )  Newman, Phyto log I a t  4 s 
371 (1 8 51 )
S y n . :  D r y o p t e r i s  r o b e r t t a n a  ( H o f f m . )  C.  C h r . :  P h e o p t e r I s  
r o b e r t t a n a  ( H o f f m . )  A. Braun; Pol y podium r o b e r t l a n u m  Hof fm.  
L a s t r e a  r o b c r t l a n a  ( H o f f m . )  Newman: Nephrodlum r o b e r t l a n u m  
( H o f f m . ) P r a n t I .
De d i s p e r s i o n  c I r c u m b o r e a I . V ive  en los muros y r ro q u ^  
dos c a l l z o s  de l  p iso  montano.  C i t a d o  por  Gu in ea  de S a s t e g u l ,
Woodward I a 8m.
Woodward I a rad  I cans ( L . )  5m . ,  Mem. Acad.  Sc I . T u r i n  5*
412  ( 17 93 )
Crece en l uga re s  con abundante humedad y umbrosos.  
P l a n t a  l i g a d a  s Iempre a I ha I I to mar I n o . Gu i nea  la  c i t a  de 
L e q u e l t i o  y San Jus to  de B i l b a o .  Nosot ros  l a  hemos encon­
t r a d o  en Bermeo en comunIdades de C I r c a e o  l u t e t l a n a e -  
Al ne turn.
BLECHNACEAE 
Blechnum L.
B l ec hn um s p l c a n t  ( L . ) Ro th ,  Ann. Pot .  (Us t e r  I )  10:  56  ( 1 7 9 4 )  
F re c u e n te  en la p r o v I n c  I a de bosques m i x t o s  sobre  sue­
ios  é c Idos 0 desc a le  I f i c a d o s  en bosques de I I I c 1 - F a g  Ion  
B r . - B l .  1967 (G ar a y ,  V i l l a r e a l  de A l a v a ,  e t c . ) .
I l l
POLYPOD IACEAE
Polvpod lu tn a u s t r a l e  Fée ,  Mem. Fam. F o u rg .  5 : 2 ) 6  ( I 8 5 2 ) 
S y n . :  P.  s e r r a t u m  ( W l l l d . )  S a u t e r
C i t a d o  a n t e r l o r m e n t e  por  G u i n e a  de P l e n c i a ,  es f r e ­
c u e n t e  e n c o n t r a r l o  en f l s u r a s  de roca s  fo rmando p a r t e  de  
comunidades  de l a  c l a s e  Par I e t a r  I e te  a J u d a l ca e  ( Ac h a_r 
t e ,  A n d as t o ,  U r q u i o l a ,  e t c . ) .
Po ly  pod turn vu I q a r e  L . , Sp.  P I .  IO85  ( 1 7 5 3 )
C o s m o p o l l t a .  Se e n c u e n t r a  a l  I g u a l  que e l  a n t e r i o r  en 
g r i e t a s  y en bosques c a d u c I f o l l o s  f r e c u e n t e m e n t e  como epj_ 
f I  to  de Fagus sy I  v a t  l e a  y Quercus r o b u r  ( A n d a s t o ,  Ochan-  
d I a n o , e t c . ) .
PINACEAE 
L a r i x  M i l l e r
L a r I X  dec I d u a  M i l l e r ,  G a r d .  D i e t .  ed .  f l ,  no 1 ( 1758 )
S y n . :  L.  e u r o p a e a  DC.
Es p e c i e  c u l t l v a d a  con r e l a t l v a  f r e c u e n c i a  p a ra  l a  u t l -  
l l z a c l é n  de su madera ( A c h a r t e ,  Amboto,  e t c . ) .
P I nus  L.  ,
P inus  rad I a t a  0 .  Don,  T r a n s .  L i n n . S o c .  London ( G o t . )  17:
442  ( 1836 )
S y n . :  P. Ins  Ion Is  Do ug las
I n t r o d u c l d a  por  Adan de Y a r za  p r o c é d a n t e  de C a l i f o r ­
n i a ,  sus e xp I c tac lones ocupan una g r a n  e x t e n s i é n  en
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t r o  t e r r l t o r l o .
E s t a  e s p e c i e  j u n t o  con Ch a m a e c y p a r I s  tawson lana  (A .  
M u r r a y )  P a r i . ,  son l a s  p a r t i c i p a n t e s  mayor I t a r  I as en los  
c u l t l v o s  f o r é n e o s  cfeI as P r o v l n c i a s  V as co n ga da s .
CUPRESACEAE 
J u n I p e r u s  L.
J u n I p e r n s  comunIs  L . , Sp .  P I .  1040 ( 1 7 5 3 )  
subsp.  comunI  a
De a r e a  b o r e a l  t e m p i a d a .  Se e n c u e n t r a  con f r e c u e n c i a  
en l a s  sol  anas de I as fo rm a ct o n e s  c a l l z a s  t a n t o  de l  Am­
b o t o ,  conic fo rmando p a r t e  de los  e n c l n a r e s  de L a u r o - Q u e r -  
cetum I I l e t s ( A r t e a g a ,  I b a r r a n g u e l u a ,  L e q u e l t i o ,  e t c . ) .
G u i n e a  c l  t a  l a  v a r ,  montana A l t .  ( J .  nana W l l l d . )  del  
Amboto,  b a b ie n d o  c o n s u l t a d o  sus p i  l e g o s  y v i s t o  l o s  e j e m -  
p l a r e s  en d i c h a  l o c a l I d a d ,  vemos que no se t r a t a n  mi s  que 
de formas r a q u f t l c a s  de la  e s p e c i e  a n t e r i o r .
TAXACEAE
Taxus L.  I
Taxus b a c c a t a  L . , Sp .  P i .  1040 ( 1 7 5 3 )
Euroas  I a t  I c  a-medI  t e r r i n e a .  De c o m p o r t a m le n t o  g e n e r a l  
como I nd l fe r en t e  e d a f i c a  se p r é s e n t a  en l o s  n i v e l e s  a l t a s  
de I as a l l n e a c t o n e s  c a l l z a s ,  como e l e m e n t o  re  I I c  to  y e s -  
caso  en Sc I I I o -E a q  e nI  o n .
La hemos v i s t o  en toda l a  cadens  d e l  Duranguesado  
(Amboto,  E z k u b a r a t z ,  A l l l u i t z ,  e t c . ) .
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SALICACEAE 
S a H x  L .
S a l ( x  c l n e r a  L . , Sp.  P I .  1021 ( 1 7 5 3 )
De d i s p e r s i o n  p a l e o - t e m p i a d a .  Se e n c u e n t r a  formando  
p a r t e  de l a  v e g e t a c l O n  r i p a r l a  de l  t e r r l t o r l o  en Dura ngo ,  
Ab a n d la n o ,  Oba ,  e t c .
Sal  I X a t r o c I n e r e a  B r o t . , P l . L u s l t .  1:  31 ( 1 8 0 4 )
S y n . ;  S .  c i n e r e a  a u c t .  e u r .  o c c l d . ;  S .  o l e i f o l l a  8m.
De l  G este  de Euro pa .  Es p e c i e  muy p o l i m o r f a ,  l a  mis  
f r e c u e n t e  d e n t r o  de e s t e  géner o  en n u e s t r o  t e r r l t o r l o .  
T i e n e  une e c o l o g f a  s i m i l a r  a l a  a n t e r i o r ,  l a  hemos encon­
t r a d o  en Du ra n g o ,  Oba ,  U r q u i o l a ,  A c h a r t e ,  e t c .
S a l l x  a u r l t a  L . , Sp .  P i .  1019 ( 1 7 5 3 )
De toda  Europa  e x c e p t o  e l  A r t  I co  y Med I t e r r i n e o . Es ta  
e s p e c i e  es f r e c u e n t e m e n t e  c o n f u n d l d a  con l a  a n t e r i o r ,  cuaj i  
do a q u e l l a  p r é s e n t a  l a s  b r i c t e a s  de g r a n  t a m a h o , deb ldo  
a l  ramoneo d e l  ganado .  N o s o t ro s  no lo  hemos e n c o n t r a d o  pero  
e s t a  c i t a d o  de B i l b a o  por  Lange y Laguna.
Han s i d o  c i t a d o s  p a ra  l a  p r o v i n c i a  S a l l x  f  rag 11 Is  L.  
de Luchana p o r  L i z a r o i  S a l l x  a l b a  L .  de L e q u e l t i o  por  
G u i n e a  y de A l g o r t a  por  L a z a r o ;  S a l l x  t r I a n d r a  L .  por  G u i ­
nea;  S a l l x  c a p r e a  L.  por  Gu in ea  de Ba gu io :  S a l l x  e lea gno s  
Scop,  de B i l b a o  por  Lange:  Sal  I x  p u r p u r e a  L .  de L e q u e l t i o  
por  G u i n e a .
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Sa 11 X b a b i I o n t c a  L.  es f r e c u e n t e  e n c o n t r a r l o  c u l t l v a -  
do como o r n a m e n t a l .
Popu lus  L .  ! i
Popu lus a l b a  L . , Sp.  P I .  1034 ( 1 7 5 3 )  j
Es f r e c u e n t e  e n c o n t r a r l o  c u l t l v a d o  por  t o do  e l  t e r r l -  |
t o r l o .  ^
Popu lus  t r e m u l a  L . , Sp .  P I .  1034 ( 1 7 5 3 )
Se p r é s e n t a  en l o s  borde s  de lo s  r f o s  fo rmando p a r t e  
de l a s  ch o p e ra s  y r o b l e d a l e s  m i x t o s  de F r a x i n o - C a r p i n l o n  
R. Tx .  1 9 3 6 .  Se e n c u e n t r a n  c u l t l v a d a s  como o r n a m e n t a l e a  
Populus  p y r a m i d a l  I s  Ro z .  y P.  x c a n a d i e n s i s  Moench.
JUGLANDACEAE 
Juo I  ans L .
Juo I  ans r e q I  a L . , Sp ,  P l .  997 ( 1 7 5 3 )
P r o c é d a n t e  de l  E s t e  de Europa e l  n og a l  se e n c u e n t r a  
c u l t l v a d o  por  toda  n u e s t r a  zona p a r a  e l  a p r o v e c h a m le n t o  
t a n t o  de sus f r u t o s  como de su m ade ra .
• /
BETULACEAE 
B e t u I a  L.
B e t u l a  ce I t l b e r  I c a  Rothm.  & V a s e . ,  B o l .  Soc .  B r o t .  s e r .  2» 
14;  147 ( 1 9 4 0 )
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C l r c u m b o r e a l . Forma p a r t e  de l o s  h a ye d os ,d e  l o s  bos­
ques m i x t o s ,  sobre  s u e i o s  hiîmedos en g e n e r a l ,  en U r q u i o l a ,  
D u ra n g o ,  A t x i n .  C a r a c t e r f s t l c a  de I I I c l - F a g I o n .
Al nus Ml 1 1e r
Al nus q l u t i n o s a  ( L . ) G a e r t n e r ,  F r u c t .  Sem. P l .  2 ; 5 4 ( 1 7 9 0 )  
P a l e o t e m p i a d a .  P l a n t a  p r o p l a  de bordes  de r l o ,  sobre  
s u e i o s  h l d r o m o r f o s ,  c a r a c t e r i z a  a l a s  comunidades de l a  
A l .  A i n o - P a d i o n .  8e e n c u e n t r a  en n u e s t r a  zona en l a s  v a -  
guadas bordeando  l o s  r i o s ,  A r r a z o l a ,  A c h a r t e , G a r a y ,  e t c .
C o r v I u s  L.
C o r v i u s  a v e l l a n a  L . , Sp.  P I .  9 9 8  ( 1 7 5 3 )
Eu ro pa .  F r e c u e n t e  en vaguadas con abu ndante  humedad,  
borde  de a r r o V o s ,  t o r r e n t e r a s .  V i ve  en comunIdades de Po-  
I y s t I c h o - F r a x I n e t u m , A r r a z o l a ,  A c h a r t e ,  M a h a r l a ,  A u l e s t i a ,  
e t c .
FAGACEAE 
Faqus L.
Faqus s y l v a t l c a  L . , Sp .  P l .  9 9 8  ( 1 7 5 3 )
V i ve  t a n t o  sob re  su e i o s  c a l l z o s  como i c i d o s ,  desde c l  
n i v e l  del  mar h a s t a  l a  p a r t e  s u p e r i o r ,  pero es aq u f  desde  
l o s  700 m s . n . m .  donde t i e n e  su épt lrno ( A n d a s t o ,  A t x l n ,  
O c h a n d i a n o ,  e t c . ) .
l l f i
C a st a ne a  Ml M  e r
Ca s t a n e a  s a t f v a  M i l l e r ,  G a r d .  D i e t .  ed .  8 ,  no.  1 (1,768)  
Syn .s  C.  v u l g a r i s  Lam,
G e n e r a l m e n t e  c a l c f f u g a .  Su c u l t l v o  se h i z o  e x t e n s l v o  
en n u e s t r o  t e r r l t o r l o ,  pero  en e l  p r i m e r  c u a r t o  de s i g l o  
f u é  a t ac ad o  por  l a  t i n t a  lo  que m o t i v é  una t a l a  g e n e r a l .  
Ac tu a lm en te  quedan a l g u n o s  r e s t e s  formando p a r t e  de los  
bosques m i x t o s  como en G a r a y ,  O r o b i o ,  e t c .
Quercus L.
Quercus r u b r a  L . , Sp.  P i .  996  ( 1 7 5 3 )
S y n . !  Q. b o r e a l i s  M I ch x .
Se p r é s e n t a  sobre s u e i o s  pardo s  mis o menos a c I d l f i ­
c a d o s .  Es una e s p e c i e  Im p o r t ad a  de l  E.  de N o r t e a m é r i c a ,  
c u l t l v a d a  en C e n t r o - E u r o p a ,  l a  encont ramos  formando peque -  
PIos bos quetcs  en  l a  c a r r e t e r a  de Ochandiano a Dima.
Quercus I l e x  L . , Sp.  P I .  9 9 5  ( 1 7 5 3 )
C l rc um bo re a  I . V i v e  en n u e s t r o  t e r r l t o r l o  sobre  su e i o s  
c a l l z o s  b r u t o s  ( rends Ina s  , t e r r a  f u s c a ,  e t c . ) .  Es p e c i e  
c a r a c t e r ( s t I c a  de los  bosques de I n f l u e n c i a  m e d I t e r r i n e a  
de l  L a u r o - Querceturn l l l c i s , que se e n c u e n t r a  t a n t o  a ' o 
l a rg o  de I a c o s t a  como en los l u g a r e s  p r o t e g I d o s  del  I n ­
t e r i o r  ( E z k u b a r a t z ,  Oba,  G u e r n i c a ,  S .  Pedro  de A c h a r r e ,  
Cabo M ac h l c ha co ,  e t c . ) .
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Quercus  auber  L . , Sp.  P I .  995 ( 1 7 5 3 ) ( I n c I . Q.  o c c i d e n t a l  I s  
Gay)
E sp e c i e  de l a  p a r t e  o c c i d e n t a l  de l a  r e g l é n  Med I t e r r i ­
nea y p r e f e r e n t e m e n t e  s l l l c f c o l a .  En n u e s t r a  zona se en­
c u e n t r a  en pequeRos e n c l a v e s ,  c i t a d o  por  Wi l i komm de Du­
r a n g o ,  n o s o t r o s  lo  hemos v i s t o  en Lem o n lz .
Quercus  p e t r a e a  ( M a t t u s c h k a )  L l e b l . ,  F l . F u l d .  403 ( 1 7 4 8 )  
S y n . î  Q. s e s s i I  I f l o r a  S a l l s b . ;  Q. s e s s i I  I s  E h rh .
De Europa y As ia  o c c i d e n t a l .  Es p e c i e  poco f r e c u e n t e  
v i v e  sobre  s u e i o s  pobres  a c I d I f I c a d o s . G u i n e a  l a  c l  t a  de 
L e q u e l t i o  y de Berango y S a n t u r c e ,  L i z a r o .
Quercus  ro b u r  L . , Sp.  P I .  9 9 6 .  ( 1 7 5 3 )  
sub sp .  ro b ur
( I n c  I .  Q. e x t r e m a d u r e n s I s  0 .  S c h w a r t z )
C e n t r o  y O e s t e  de Eu ro pa .  E s t a  e s p e c I e  j d e n t r o  del  g i -  
ner o  es l a  mi s  abundante de l  t e r r l t o r l o ,  aijinque a c t u a l ­
mente debldo-  a su t a l a  I n d I s c r i m i n a d a , no se e n c u e n t r a  mis  
que en pequePlas i r e a s .
Se p r é s e n t a  g e n e r a l  mente sobre  s u e i o s  pardos  c e n t r o e u -  
ropeos  o pardo  c a l l z o s .  Es e le me n to  c a r a c t e r f s t l c o . d e  
Q u e r c o - F a g e t e a  ( G a r a y ,  O c h a r t e ,  U r q u i o l a ,  e t c . ) .
Quercus p v r e n a i c a  W l l l d . .  Sp.  F l . 4 ( l ) :  451 ( l 8 0 5 )  
S y n . :  q .  t o z a  B a s t .
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Del  m e d I t e r r a n c o  o c c i d e n t a l .  Es p e c i e  que v i v e  p r e f e ­
re n t e m e n t e  en s u e i o s  I c l d o s  Gu i nea  lo  c l  t a  de Ba qu lo ,  
Wil ikomm de Orozco  y Durango y de U r q u i o l a  por  Laguna.
Quercus x ro b u r
E st é  c i t a d o  por  Gu inea  de Mendeja ( L e q u e l t i o ) .
ULMACEAE 
Ulmus L .
Ulmus q I a b r a  Hudson,  F l . A n g I ,  95 ( 1 7 6 2 )
S y n . î  Ulmus montana W i t h . ;  U.  sc ab ra  M i l l e r .
Eu ro as I  a t  l e a .  Se e n c u e n t r a  en l a  mayor  p a r t e  de Euro­
pa.  H a b i t a  en l o s  bosques r I  p a r l o s  de I a A l . A l n o - P a d l o n  
A u l e s t i a .
Ulmus p r o c e r a  S a l l s b . ,  P r o d r .  S t i p .  391 ( 1 ( 7 6 )
S y n . î  Ulmus c a m p e s t r l s  L.
C i t a d o  de Guecho por  L i z a r o .  G u i n ea  d i c e  que s é l o  
lo  ha v i s t o  c u l t l v a d o .
CANNABACEAE 
HumuI u 3 L.
Humulus l u p u l u s  L . , Sp.  P I .  1028 ( 1 7 5 3 )
C I r c u m b o r e a l . De lu g a r e s  humedos,  o r l l l a s  de r I o s ,  
s e t o s ,  e t c .  l a  c l  t a  Gu in ea  de L e q u e l t i o  y como muy comiJn 
en l a  p r o v i n c i a .
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URTICACEAE 
U r t i c a  L .
U r t l c a  d l o l c a  L . ,  Sp .  P I .  9 8 4  ( 1 7 5 3 ) ( I n c l .  U.  pubescens  
L e d e b . )
S u bc os m o po M t a .  F r e c u e n t e  en todo  e l  t e r r l t o r l o ,  de 
e s t a c l o n e s  r u d e r a l e s  v l  a r i a s .  C a r a c t e r f s t i c a  de t l r t l c o -  
Sambucetum e b u l I .
U r t i c a  u re n s  L . , Sp.  P I .  984  ( 1 7 5 3 )
C l r c u m b o r e a l . P r é s e n t a  l a  misma e c o l o g f a  que l a  a n t e ­
r i o r ,  borde de ca m in o ,  p rad o s  f u e r t e m e n t e  n l t r I f i c a d o s ,  
base de l  Amboto,  A l l u l t z ,  e t c .
G u i n e a  c l  t a  U r t i c a  membranacea P o l r e t  de B i l b a o ,  p i l e -  
gos que se c o n s e r v a n  en e l  H e r b a r l o  MA, h a b ie n d o  s I  do com 
probados  hemos v i s t o  que se t r a t a  de U r t i c a  d l o l c a  L .  pues  
p r é s e n t a  c u a t r o  e s t l p u i a s  por  ca da  nudo .
P a r l e t a r l a  L .
P a r l e t a r l a  l u d a l c a e  L . , Sp .  P I .  1492 ( 1 7 5 3 )
Sy n .s  P.  d i f f u s a  M e r t .  & Koch,  P.  rami  f l o r a  Moench.
C l r c u m m e d i t e r r i n e a .  C a r a c t e r f s t i c a  de l  o rd e n  Par  1 t a -  
r i e t a l l a  judalcae R l v a s - M a r t f n e z  ( i 9 6 0 )  1979 que ab a r c a  
a s o c i a c l o n e s  de muros cbn I n f l u e n c i a  humana de c a r a c t e r  
b a s f f l l o  y n i t r r f f i l o  ( D u ra ng o ,  A b a d i a n o ,  A m o r e b l e t a ,  e t c . ) .
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SANTALACEAE 
O s y r i s L.
O s v r i s  a l b a  L . , Sp.  P l .  1002 ( 1 7 5 3 )
C I r c u m m e d l t e r r i n e a .  Se p r é s e n t a  auhque escasa y en 
b r o i e s  ai  s i  ados ,  en l a s  c a l l z a s  compactas de l a  c o s t a  
en comunidades de La u ro -Q u er ce tu m  11 l e I s  ( G u e r n i c a ,  Le­
q u e l t i o ,  e t c . ) .
Theslum L.
Thesium py re na ic u m  P o u r r e t ,  Mem. Acad.  T o u l .  3 *  331 ( 1 7 8 8 )  
subsp .  p yr e na ic u m
S y n . î  Thesium p r a t e n s e  Ehrh .  ex S c h r a d e r .
Del  o e s t e  y c e n t r o  de Europa .  La hemos en co n t r a d o  v i ­
v iendo en l o s  b r e z a l e s  de Cabo Mach lc hac o .  Pr i m e ra  c i t a  
p a ra  l a  p r o v i n c i a  de V I z c a y a ,  e s t a b a  c i t a d o  por  L i z a r o  
del  J a i z q u l b e l  y G u e t a r l a  en G u ip u zc o a ,  as f  como en San­
t a n d e r  por  M. L a fn z  ( 1 9 7 0 )  que l a  c o n s i d é r a  f r e c u e n t e .
LORANTHACEAE
VI scum L .  ,
VI scum album L . , Sp.  P I . subsp .  al  bum
P a l e o t e m p i a d a .  Se e n c u e n t r a  paras  i t ando  p r i n c l p a l m e n ­
t e  a a r b o l e s  f r u t a l e s ,  r o b l e s  e t c .  ( A c h a r t e ) .
I
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POLYGONACEAE
Po Iygonum L .
Polvqonum m a r 1t lmum L . ,  Sp .  P I .  361 ( 1 7 5 3 )
SubcosmopoI  I t a .  C i t a d o  de I as p l a y a s  p o r  L az ar o  (Las  
A r e n a s ) ,  G u i n e a  ( L e q u e l t i o ) .  N o s o t r o s  no lo hemos encon­
t r a d o .
Polvqonum a v i c u l a r e  L . , Sp .  P I .  3 6 2  ( 1 7 5 3 )
S y n . :  P.  h e t e r o p h y l I u m  LIndman,  P.  I I t t o r a l e  a u c t . ,  pro  
p a r t e
C o s m o p o l l t a .  En I I n d e r o s , e s c o m b re ra s ,  s u e i o s  a r eno ­
s o s .  E s p e c i e  r u d e r a l  n l t r é f i l a ,  A r r a z o l a ,  Du ra ng o ,  Oba,  
Dima ,  e t c .  C a r a c t e r f s t i c a  de P o l y g o n o - P o e t e a  annuae R l v a s -  
M a r t f n e z  1 9 7 5 .
Polvqonum hi  d r o o l  per  L . , Sp .  P I .  361 ( 1 7 5 3 )
Se p r é s e n t a  en t o d a  Eu ro pa .  En n u e s t r o  t e r r l t o r l o  I a 
hemos e n c o n t r a d o  en s u e l o  a r e n o s o s ,  n l t r I f i c a d o s , en de -  
p r e s l o n e s  d e l  borde  de l a  r I a de G u e r n i c a  ( M u r u e t a ) .  P r i ­
mera c i t a  p a r a  l a  p r o v i n c i a  de V I z c a y a .
Polvqonum o e r s i c a r l a  L . , Sp .  P l .  361 ( 1 7 5 3 )
C l r c u m b o r e a I . Espe c Ie  r u d e r a l  e x t e n d i d a  por  n u e s t r o  
t e r r l t o r l o  en c u n e t a s ,  c u l t l v o s  ( G a r a y ,  L e q u e l t i o ,  Mafla-  
r l a ,  e t c . ) .
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Rumex L.
Ruimex a c e t o s e l  I a L . , Sp.  P I .  338 ( 1 7 5 3 )  sensu s t r i c t o ,  
emend.  A. Lov e ,  op .  c i t .  160 ( 1 9 4 1 )
C o s m o p o l l t a ,  de bo rd e s  de c a m l n o s ,  e s co m b re ra s ,  e t c .  
A xpe , A r r a z o l a ,  MaMarI  a ,  e t c . ,  borde  de ca mi no .
Rumex ace t o 5 a L . , Sp .  P i .  3 3 7  ( 1 7 5 3 )
V i v e  en n u e s t r o  t e r r l t o r l o  en b a r b e c h o s , p rados  de
s i e g a  de A r r h e n a t h e r e t e a  en I b a r r a n g u e I u a , G u e r n i c a ,  e t c ,
Rumex c r i s p u s  L . , S p .  P I .  3 3 5  ( 1 7 5 3 )
C o s m o p o l l t a  temp I a d a .  Se p r é s e n t a  g e n e r a l m e n t e  en co ­
munidades n i t r é f l l a s  sobre  s u e i o s  a r e n o s o s , b o rd e  de r f o  
d e l  o r .  P I a n t a g I  n e t s  I I a ma j o r I  s . C i t a d o  por  G u i n e a  de l a  
r i a  de L e q u e l t i o .
Rumex c o n q I o m e r a t u s  M u r r a y ,  P r o d r .  S t i r p .  G e t t i n g .  5 2 ( 1 7 7 0 )  
Subcosmopo I I t a ,  en comunidades de f o s a s  hi îmedas,  o r l -  
I I  a de los  r I o s  en comunIdades  de P h r a q m l t e t e a . C i t a d o  p o r  
G ui n ea  de Baqu lo  y A d e a r t e .  /
Rumex sa n o u ln e u s  L . ,  Sp .  P l .  3 3 4  ( 1 7 5 3 )
P a I e o t e m p i a d o . Se p r é s e n t a  en l u g a r e s  humedos de o r l ­
l l a s  de r i o s  y c h a r c a s  y pantan os  n l t r I f I c a d o s  (Garay  
bordede  a r r o y o ,  V i l l a r e a l ,  e t c . ) .
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Rumex pul c h e r  L . , Sp .  P l .  3 3 6  ( 1 7 5 3 )  , ,
subsp .  pul  c h e r
EuromedI  t e r r i n e a ,  en  p r a d e r a s  hJmedas n i t r é f l l a s  de 
PI an t ag  1 ne ta l l  a . Mend 1 e t a .  O r o b i o ,  e t c .
Rumex o b t u s l f o l l u s  L . , Sp .  P I .  335  ( 1 7 5 3 )
SubcosmopoI  I t a .  Ru der a l  n i t r é f l l a  v i v e  en p a s t  I z a l es  
de Ar r  hen a th e  r e  tai ls ( G u e r n i c a ,  M en d ata ,  e t c . ) .
CHENOPODlACEAE 
Bet a  L .
Be ta  v u l g a r i s  L . ,  Sp.  P I .  222  ( 1 7 5 3 )
subsp.  m a r l t i m a  ( L . )  Arc ange 11 , Comp. F l . I t a l .  593 ( 1 8 8 2 )  
S y n , ;  8 .  m a r l t l m a  L . ; B. p e r e n n i s  ( L . )  F r e y n .  '
E u r o m e d I t e r r i n e a - a t l a n t i c a .  V i v e  en l o s  a r e n a l e s  n i t r é  
f l i p s  de I as p l a y a s  en n u e s t r o  t e r r l t o r l o .  G u in ea  l a  c I t a  
de l a  p l a y a  de L a g * .  Ademis de e s t a  subespeic I e se encuen­
t r a  l a  subsp .  v u l g a r i s  en numerosas f o rm a s  de c u l t l v o  l a  
v a r .  ra pa  ( r e m o l a c h a ) ,  v a r .  c l e l a  ( a c e  I g a s ) .
ChenopodIum L.
Chenopodlum am br os lo I  des L . , Sp .  P I .  21 9  ( 1 7 5 3 )
O r l g l n a r l o  de Amer ica  C e n t r a l ,  se ha n a t u r a l I z a d o  
en Espafla,  v i v i e n d o  en n u e s t r a  zona en a r e n a l e s ,  b arb e ­
ch o s ,  bordes  de caml nos ,  e t c .  Lo hemos e n c o n t r a d o  en Muru^  
t a .
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ChenopodI  urn album L . , Sp.  P I .  219 ( 1 7 5 3 )  
subsp .  a I bum
CosfTopo 11 t a .  Se p r é s e n t a  en coi runldades n i t r r f f l l a s  de 
Chenopod f e t a l  l a , so b re  sue l os  a ren os o s ,  La ga ,  k w r u e t a ,  e t c .  
Aden’as e l  Chenopod I um o p u l l f o l l u i r  S c h ra d e r  ex. Koch & Z l z ,  
F I .  P a l a t .  6 ( I 8 l 4 )  c i t a d o  por  Lazaro  de A l g o r t a .
A t r I  pi ex L .
A t r l p l e x  h a s t a t a  L . , Sp.  P I .  1053 ( 1 7 5 3 )
C l r c u T m e d l t e r r l n e a .  Es pe c le  r u d e r a l  n l t r r f f l l a »  c a r a c -  
t e r f s t l c a  de comunldades de C h e n o p o d l e t a l I  a a l b a e , Murue-  
t a , G u e r n i c a ,  e t c .
H a l I m l o n e  A e l l e n
H a l l m l o n e  p o r t u I a c o I  des ( L . )  A e l l e n ,  V e r h a n d I . N a t u r f .  
G e s e l l .  Basel  49 :  126 ( 1 9 5 8 )
S y n . ;  A t r l p l e x  p o r t u i a c o l d e s  L . i Oblone p o r t u i a c o I  des ( L . )  
iv'Oq.
C o s m o p o l l t a ,  p r o p t a  de l a s  mar I smas , h l p e r h a l < î f l  I a.
Carac  t e r  I z  a a l as  corrunldades Ar th ro cn em lo n  f r u t l c o s a e . Abun 
d an te  en I os m^rgenes de l a  r f a  de G u e r n i c a .
• I
Arthrocnemum koq .
Arthrocnemun- perenne ( k i l l e r )  Voss ,  J o u r .  S .  A f r .  Got .  14:
40 ( 1 9 4 9 )  ( Sal  I c o r n I  a p e r e n n i s  lv.il 1 e r )
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De l a s  c o s t a s  de l  sur  de E u r o p a ,  se p r é s e n t a  en Ios  
s a l a d a r e s  l l t o r a l e s ,  p a r c f a l m e n t e  Inundados  en comunlda­
des de A r th r o c n e m l o n  f r u t l c o s a e , a am.bos la d o s  de l a  r f a  
de G u e r n i c a .  Nueva c i t a  p ar a  l a  p r o v l n c l a .
S a l I  c o r n I  a L.
S a l l c o r n i a  ra m o s i s s im a  J .  Woods, B o t .  Gaz (London)  3 :  29  
( 1 8 5 1 )
Se e x t i e n d e  por  l a s  c o s t a s  del  SW de Eu ro pa ,  t e r < î f 1 t o  
de s u e l o s ' Inundados  en l a  p l e a m a r ,  c a r a c t e r f s t i c a  de l a s  
comunldades  de T h e r o - S a l I c o r n l e t a l I  a en l a  r f a  de G u e r n i ­
c a .  Nueva c i t a  p a ra  l a  p r o v l n c l a .
Suaeda  F o r s k a l  ex Scop.
Suaeda v e rs  J . F .  G m el ln  In  L . ,  S y s t .  N a t .  e d .  13 ,  2 ( 1 ) :  
503 ( 1 7 9 1 )
S y n . s  S . f r u t I c o s a  a u c t .
C I t a d a  por  A r f z a g a  de l a  r f a  de B i l b a o .
I
I
Suaeda m a r i t i m a  ( L . )  D u m o r t . ,  F I .  B e lg .  22  ( 1 8 2 7 )  
sub sp .  m a r I t i m a  ( I ne I . S.  p r o s t r a t a  P a l l a s )
C o s m o p o l l t a .  Es p e c l e  p r o p l a  de su e l o s  s a l I n o s  t a n t o  
de l a s  c o s t a s  como de l  I n t e r i o r .  En n u e s t r o  t e r r i  t o r  Io se 
e n c u e n t r a  en comunldades de T h e r c - S a l I c o r n i e t a l l a  de l a  
R f a  de G u e r n i c a .
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Sal  so I a L .  ;
Sal  sol  a k a l I  L . , Sp.  P i .  222 ( 1 7 5 3 )  i
I
subsp .  k a i l  I
Subcosrropo I I t a .  Crece  en comunldades de I as p l a y a s  de j
AmmophyI e t a  I l a , p l a y a  de Laga,  L e q u e l t t o ,  e t c . |
La subsp .  t r a g u s  ( I I  J i n )  s6o In  So6 & d i v .  es t&  c l  t a -  |
da por  A r f z a g a  de B i l b a o .  '
AMARANTHACEAE 
Amaranthus L .
Amarantbus a l b u s  L . , S y s t .  Na t .  ed.  10 ,  2 :  1268 ( 1 7 5 9 )  
P r o c e d e n t e  de N o r t e a m ^ r I ca  y n a t u r a l I z a d a  en EspaMa,  
se p r é s e n t a  en bordes  de c ami n o s , e s c o m b re ra s ,  M u ru e ta .
Amaranthus d e f I e x u s  L . , c i s t a d o  p or  G u i n e a  de Leque l -  
t l o  y e I  Amaranthus l l v i d u s  L ,  de Baqu lo  p o r  G u i n e a .
POR TU LAC AC EAE 
P o r t u I a c  a L.
P o r t u l a c a  o l e r a c e a  L . ,  Ep .  P l .  445 ( 1 7 5 3 )
C o s m o p o l l t a .  C I t a d a  por  L i z a r o  de P o r t u g a l e t e  y por  
Gu in ea  de Baqu lo  y L e q u e l t l o .  ^
Mont I  a L.
l /ont  l a  f o n t a n a  L . ,  Sp .  P l .  87 ( 1 7 5 3 )
S y n . :  M. mi n o r  C . C .  G m e l l n ,  M. r  I vu I a r  i s C . C . G m e l l n ,  M. 
v e rn a  Necker
1 2 7
. Toda E u ro pa  ex c e p t e  e l  N o r e s t e .  V i ve  en l u g a r e s  hiîme-  
dos ,  m a n a n t l a l e s ,  f u e n t e s ,  p a n t a n o s ,  de s u e l o s  a r eno so s  
ca lc J f u g a ,  c a r a c t e r f s t i c a  de Mont I o - Car dam I  n e t e a  V i l l a r e a l .
CARVOPHYLLACEAE.
A r e n a r I  a L.
A r e n a r l a  g r a n d i  f l o r a  L . , S y s t .  Mat .  e d .  10 ,  2 :  1054 ( 1 7 9 5 )
De l  S u r o e s t e  de Eu ro pa ,  en f I  s u ra s  c a l l z a s  y p e d r e g a l e s  
de l a  p a r t e  s u p e r i o r .  En n u e s t r o  t e r r I  t o r l o  hay una c I  t a  
de H e l n t z  que comunlcd a G r e d I 1 1 a ( i 9 i 3 )  d e l  Monte Ambo to  
n o s o t r o s  l a  hemos e n c o n t r a d o  en l a  misma Ioc  a I I dad en co ­
munldades de A s p l e n l e t e a  r u o e s t r I  a .
G u i n e a  ( 1 9 4 9 )  c I  t a  de l  Gor bea  A. I n c r a s s a t a  Lge .  a c -  
t u a l m e n t e  s u p e d I t a d a  a A. g rand I f I  o r e  como v a r .  I n c r a s s t a  
( L g e . )  CosBon,  y se d I f e r e n c I  a por  f o r m a r  cepe 11 ones mis  
densos y p r e s e n t a r  los  t a i l o s  t e t r a g o n s  I e s , n o s o t r o s  ta m -  
bI  en hemos v i s t o  en Amboto I n d i v i d u o s  con e s t a  c a r a c t e r f s ­
t i c a .
A r e n a r l a  mo ntana  L . , C e n t .  P I .  i :  12 ( 1 7 5 5 )
E u a t l l n t l c a .  C I t a d a  por  Gu i nea  de l a s  c a l i z a s  de AI da­
rn! n .  N o so t ro s  no l a  hemos v I s t o .
A r e n a r l a  s e r p v I  I I f I  o r a  L . , Sp.  P I .
SubcosmopoI  I t a .  De l u g a r e s  a r enosos  l a  c I  t a  de B i l b a o  
Wil lkomm y de Ba qu lo ,  G u i n e a .
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M o e h r I n q l a  L.
M o e h r l n q l a  t r i n e r v l a  ( L . )  C l a l r v . ,  Man. Herb .  150 ( I 8 I I )  
Syn.J  A r e n a r l a  t r i n e r v l a  L .
Euroas I a t  I c a , f r a c u e n t e  ba jo hayedos acHofllos de 11 I c l -  
EagIon B r . - B l .  1967! V i l l a r e a l ,  U r q u l o l a ,  e t c . Gu in ea  lo  
c i t a  de l as  f I  sura s  c a l l z a s  del  Gorbea .
Hpnkenya Ehrh .
Honkenva p e p l o l d e s  L . E h r h . , B e l t r . N a r t u k .  2 :  181 ( 1 7 8 8 )  
S y n . : Ammadenia pe p io I  des ( L . )  Ru pr .
Costas  del  Nor te  y O este  de Europa ,  h a l l f l l a  de a r e ­
nal  es m a r f t l m o s  en comunldades n i t r o f 11 as de l a s  p l a y a s  
de Laga,  L e q u e l t l o ,  e t c .
S t e M a r l a  L.
S t e l l a r l a  media  ( L . )  V I I I . ,  H i s t .  P I .  Dauph.  3 : 615 ( 1 7 9 8 )  
subsp.  media
C o s m o p o l l t a .  Se compor ta  como r u d e r a l  p jresentandose  
en comunldades de QuenopodI  e t a  11 a Axpe, A r r a z o l a ,  e t c .
Ste11 a r  I a holo  s t e a  L . , Sp.  P I .  422 ( 1 7 5 3 )
E u r o a s I a t l c a . I n d i f e r e n t e  e d a f i c a ,  se e n c u e n t r a  p r e -  
f e r e n t e m e n t e  en bosques m l x t o s  en Axpe,  A c h a r t e ,  V i l l a -  
r e a l ,  Laga,  O r o b l o ,  e t c .
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s t e 11 a r i a  q r a m ln e a  L . , Sp .  P I .  42 2  ( 1 7 5 3 )
E u r o a s I { t i c a ,  de s u e l o s  a c l d l f l c a d o s  en comunldades  
de Vio 11 nl  e t a l  l a .  P u e r t o  de U r q u l o l a .
S t e  I I a r  I a hemorurr L . , Sp.  P i .  *2 1  ( 1 7 5 3 )
su b s p .  c I o c h l d l s p e r m a  V u rb .  Lunds.  U n i v .  A r s s k r .  27  ( 5 ) *
156 ( 1 8 9 2 )
S u b a t l I n t l c a .  Se p r é s e n t a  en lo s  bosques de r i v e r a  del  
t e r r i t o r l o  p e r t e n e c i en t e s  a A l n o - P a d l o n .
C e r a s t l u m  L.
C e r a s t l u m  f o nt a nu m  Baumg. ,  Enum. S t i r p .  T r ans  1:  425 ( l 8 l 6 )  
su b sp .  t r i v i a l e  ( L i n k )  J a l a s ,  A r ch .  S o c . Z o o l .  Bot .  Penn,  
Vanamo 1 8 ( 1 ) :  63 ( 1 9 6 3 )
S y n . :  C.  v u l q a ru m  L .  1762 nom. 1755» C .  h o l o s t e o l d e s  F r i e s ,  
Q. c a e s p l t o s u m  B l l l b j  C.  ca e s p l t o s u r r  subsp .  t r i v i a l e  ( L i n k . )  
H l l t o n e n ;  C.  vu lq a ru m  subsp .  c a e s p i to s u m  (C l  I l b . )  D o s t a l  
C i t a d o  del  Amboto y U r q u l o l a  por  G u i n e a .  Nosot ros  no 
lo  hemos e n c o n t r a d o .
C e r a s t l u m  brae hy p e t  a I urn P e r s . ,  Syn .  P i .  1 520  ( 1605 )
sub sp .  b rachy peta lur n
P a le o t e m p I  a d o , de s u e l o s  Sc ldos  forma p a r t e  de p a s t I -  
z a l e s  de l a s  e s t r I b a c l o n e s  del  Amboto.
C e r a s t l u m  q lo me ra tu m Thu 11 I , F I .  P a r i s  ed .  2 ,  226 ( 1 7 9 9 )  
S y n . :  C.  v Iscosum a u c t .  m u l t .
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SubcosmopoI I t a . En p a s t l z a l e s  con a l g o  de n l t r o f l l l a  
p e r t e n e c l e n t e s  a C h e n o p o d l e t a l I  a ( G a r a y ,  A r r a z o l a ,  Oba,  
e t c . ) .
Moench Ia  Ehrh ,
kp en c h l a  e r e c t a  ( L . ) P. G a e r t n e r ,  B. Meyer & S c h e r b . ,  F l . 
W e t t .  1: 219 ( 1 7 9 9 )
S y n . ;  C e r a s t l u m  e r e c t u m  ( L . )  Cosson & Germ.
EuromedI t e r r i n e  a .  C I t a d a  p or  L a z a r o  de A l g o r t a .  No l a  
hemos v i s t o .
Sag Ina  L.
Sag Ina  orocumbens L . , Sp.  P I .  128 ( 1 7 5 3 )  
subsp .  procumbens
Espe c le  p rop I a de l a s  comunldades t e r o f f t l c a s  n l t r < î f j _  
l a s  de l  t e r r i t o r l o .  C a r a c t e r f s t i c a  de S a g l n l c n  p r o c u m b e n t l s .
Sag 1na a p e t a I  a Ar d ,  An Ima de . B o t .  S p e r .  A l t .  2 :  22  ( 1 7 6 3 )  
subsp .  e r e c t a ( H o r n e m . ) F.  Hermann,  F l . D e u t s c h I . Tennosk .  
182 ( 1 9 1 2 )  I
S y n . i  S.  a p e t a l a  a u c t .
Toda Europa ,  p er o  r a r e  en la  r e g l l n  m e d I t e r r l n e a .  So­
bre su e l o s  a r e n o s o s ,  en bordes  de camlnos en comunldades  
de P o Iy g o n o - P o e t e a  a n n ua e , A r t e a g a ,  Baqu lo ,  e t c . C a r a c t e ­
r f s t i c a  de l a  as .  B r l o - 8 a g I n e t i m  p r o c u m b e n t l s sub as .  s a g l -  
netosum a p e t a l a e .
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PoI VCarpon L o e f I . ex L .
P o l v c a r p o n  t e t r a p h y  I I utn ( L . )  L . , S y s t .  N a t .  e d .  10 ,  2 :  
881 ( 1 7 5 9 )
G u i n e a  l a  c I  t a  de l u g a r e s  a r eno so s  de L e q u e i t i o ,  B i l ­
bao y B a q u l o .
S p e r q u I a  L .
S p e r q u l a  i t i o r l s o n u l l  Boreau In O u c h a r t r e ,  Rev .  B o t .  2 :  424  
( 1 8 4 7 )
S y n . : 8 .  v e r n a l  es a u c t .
C I t a d a  p o r  G u i n e a  del  mue 11e de l a  r I  a de L e q u e i t i o .  
No s o t ro s  no l a  hemos e n c o n t r a d o .
S p e r c u l a r t  a ( P e r s . )  J .  & C.  Pre s  I .
S p e r q u I a r I  a ru p I  co l  a Lebe l  ex Le J o i e s ,  Mem. S o c . N a t .  Sc I . 
Ch er bou rg  7 :  2 7 4  ( i 8 6 0 )
S y n . s  S.  I c b e l I  ana Roy
De l a s  c o s t a s  a t l I n t l c a s  de Eu ro pa .  Es p r o p  I a de l a s  
comunldades  r u p f c o l a s  del  l i t o r a l .  E s t a  c I t a d a  por  G u in ea  
de Baqulo ÿ L e u q u l t l o .
S p e r q u I a r I  a m e d i a  ( L . )  C.  P r e s , F l . Sc I . I 6 l  ( 1 8 2 6 )
S y n . : S .  m a r g l n a t a  R I t t e l
Co sta s  de Eu ro pa .  La hemos e n c o n t ra d o  s o b re  s u e l o s  
subsaI  I nos y a re n os o s  del  l i t o r a l  en comunldades  de Junce- 
t e a  ma r l11  ml B r . - E l . 19 3 1 ,  en l a  r I  a de G u e r n i c a .
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E s p e c l e  prcîxima a S .  m a r i n a  ( L.  ) G r i s e b  y de e c o l o g f a  
seme j a n t e , se d I f e r e n c I  a p r I n c I p a l m e n t e  de e s t a  p o r  e l  
mayor tamaRo de les  s é p a l e s  de 4 - 6  mm, ml e n t r a s  que en S.  
mari  na ( L . )  G r i s e b  son de 2 , 5 - 4  mm. y por  que l a  c l p s u l a  
excede mueho a los s é p a l e s  m i d ie n d o  c e r c a  de 9  mm. Es c i ­
t a  nueva p a r a  l a  p r o v l n c l a .
SI  I en e  L.
SI  I en e  n u t a n s  L . ,  Sp .  P l .  417  ( 1 7 5 3 )  
subsp .  n u t a n s
E u r o a s I a t l c a .  F r e c u e n t e  se p r é s e n t a  en bordes  de c a ­
mlnos de bosques,  en comunldades de Prunetal la, e t c .  en A r r a ­
z o l a ,  G a r a y ,  A c h a r t e .
S l l e n e  b ra c h v o o d a  Rouy,  I I I .  P l .  E u r « R a r .  4 :  26  ( 1 8 9 5 )
E s t a  e s p e c l e  de I su r  de f r a n c  I a segtîn F l o r a  Europe a  
1:  164,  l a  hemos e n c o n t r a d o  en e I  c amI no de Ac h a r t e  en cornu 
nI dad es  de P r u n e t a l l a  - Es un t a x o n  pr ox i mo  a S.  nu t a né  
del  que se d I f e r e n c I  a por  su c a r p r f f o r o  muy c o r to ( 8 6 9  
veces  mas c o r t o  que l a  c a p s u l a ) .  Es segunda c i t a  p a r a  
EspaMa. ’’ Segûn l a  b l b l l o g r a f f a  con su l  t a d a ,  a n t e r  l o r m e n t e  Va 
l a g a r r i g a  ( 1 9 7 6 )  l a  c i t a  en  la  f l o r a  del  A l t o  Ampurd'  ,.
i
SI  I ene i nape r  t a  L . ,  Sp.,  P l .  4 l 9  ( 1 7 5 3 )
De l  m e d I t e r r ^ n e o  o c c i d e n t a l .  C I t a d a  p or  H e l n t z  de I  
Amboto.  N o s o t r o s  no l a  hemos e n c o n t r a d o .
I - -  ) l
F o t o  1
S l l e n e  brachy pod a  Rouy
Foto  2
O e t a l l e  de sus c a p s u l a s  
maduras
i
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Si  I en e  d l o le a ( L . )  C l a l r v . ,  Man. Herb .  145 ( I 8 I I )
S y n . :  Me I an d rl urn d lo I cum ( L . )  Cosson & G er m . ;  Me I an dr i  urn 
rubrum ( W e i g e l ) G a r c k o ,  Me Iandr iu rn s y l v e s t r e  (S ch ku h r )
R o h l I n g .
Toda Eu ro p a .  Es f r e c u e n t e  en comunldades de U r t l c o -  
Sambueetum e b u l l  B r . - B l .  1932 ,  en l u g a r e s  umbrosos y f r e s ­
cos ( A u l e s t i a ,  G a r a y ,  Och an d l an o ,  e t c . )
Si  I en e  v u l q a r l s  (Moench)  G a r c k e , F l . Nord.  M I t t c l - O e u t s c h I . 
e d .  9 ,  64 ( 1 8 6 9 )
S y n . :  S.  I n f l a t e  Sm. ,  S .  I a t  I f o 1 1  a (Ml l i e r )  B r i t t e n  &
Rend Ie  non Pci  r e t ,  S.  cu cu h a l us  WIbel  
subsp .  v i i l q a r i  s
C I rcum bore  a I , en bordes de c ami no con un c l e r t o  g rado  
de n l t r o f l l l a  encomunIdades de ChenopodI  e t a  I l a  B r . - B l .
1931 ) O. Bo 16s 1967 ,  en A r r a z o l a ,  G a r a y , ba ,  e t c .
subsp .  mar 11Ima ( W l t h . ) A .  & D.  Love ,  B o t .  N^ t .  1 1 4 : 5 2  ( 1 9 6 1 )  
Prop I a de l a s  c o s t a s  del  O. de Europa ,  v i v e  en lu g a r e s  
rocosos  de l  l i t o r a l ,  B a q u lo ,  L e q u e i t i o ,  Machlchaco  en co­
munldades de C r I t h m o - A r m e n l o n . |
SI  I ene  sax I f  rag a L . , Sp.  P I .  421 ( 1 7 5 3 ) ( Inc I . S.  h a ye k l an a  
Haud-Mazz & Janchen ,  S.  f r u t l c u l o s a  S l e b e r  ex O t t h
Europa m e r i d i o n a l .  Se e n c u e n t r a  en e l  p i  so s u p e r i o r  de 
l a  p r o v l n c l a  en los roquedos c a l l z o s  (Amboto ) .  E s t a  c I t a d a  
a n t e r i o r m e n t e  por  Gu in ea  de U r q u l o l a .
««««tec ^
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s 11ene a l b a  ( M i l l e r )  E . H . L .  Krause In S tu r m ,  D e u t s c h I .  
F l .  ed.  2 , 5 : 98  ( 1 9 0 1 )
S y n . :  Me I andr  i um a I bum ( M i l l e r )  Garcke
C i t a d o  por  Gu in ea  de B a q u lo ,  B i l b a o ,  e t c .
Saponar I  a L.
S a o o n a r l a  o f f i c i n a l i s  L . , Sp.  P I .  4o8 ( 1 7 5 3 )
Subcosmopol I  t a .  Se e n c u e n t r a  p r e f e r e n t e m e n t e  en comu­
n ld ad es  de S t e l l a r l e t e a  mediae R.  T x . , Lohmeyer & P r e I  s ing
1 9 5 0 .
Vacc a r I  a Med I eus
V a c e a r l a  pvr  ami d a t a  M e d lc u s ,  Phi l o g .  B o t .  1: 9 6  ( 1 7 8 9 )
S y n . :  V.  v u l g a r i s  H o s t . ,  V.  s e g e t a l I s  G a r c k e ,  S ap o na r I  a 
v a c c a r I  a L.
C l r c u m m e d i t e r r a n e a .  Oe bordes  de ca m l n o s ,  c u l t i v e s ,  e t c ,  
C I t a d a  por  G u in ea  de A l g o r t a .
D I a n t h u s  L.
D I a n t h u s  monspessu lanus L . , Amven. ,  Acad.  4 :  313  ( 1 7 5 9 )  
( i n c l .  D .  s t e r n b e r g i I  S l e b e r ,  D . hyssop I f o I  I us L .  p ro  p a r t e )  
subsp.  monspessuI  anus
De C e n t r o  y Sur de Europa ,  es f r e c u e n t e  en l u g a r e s  r o ­
coso s ,  bordes de bosque y prados de s I eg a ( M a c h l c h a c o ) .
13 5
D I a n th us  s u b a c a u H s  V H  I . ,  H i s .  P l .  Dauph .  3 :  597 ( 1 7 8 9 )  
I n c l .  0 .  b r a c h y a n t h u s  B o l s s . )  
sub sp .  s u b a c a u l I s
S u r o e s t e  de Europa .  V I v e  en e l  p i  so montano en lu g a r e s  
pedrego sos  de l a  base de I as c a l l z a s , en comunldades  de Fes 
t u c o - Bromete-a.Es f r e c u e n t e  (Oba ,  E s k u b a r a t z ,  e t c . ) .  Ade-  
mas e s t i n  c i t a d o s  D.  armer I a L .  de B i l b a o  por  Lange y D.  
superbu s  L .  de sSs tag o  por  A r f z a g a  que segun G re d I 1 1  a 
( 1913 ) es S e s t a o .
RANUNCULACEAE 
He 11eboru s  L .
H e l l e b o r u s  f o e t l d u s  L . , Sp.  P I .  558  ( 1 7 5 3 )
De Euro pa  C e n t r a l  y o c c i d e n t a l .  I n d i f e r e n t e  e d i f i c a  
c r e c e  en b o r d e s  de bosques sobre c a l i z a s  o s u e l o s  a reno­
sos ( U r q u l o l a ,  Oba,  e t c . ) .
He I I eborus  v I r I d l s  L . , Sp.  P I .  55 8  ( 1 7 5 3 )
subsp .  o c c I d e n t a  I I s  ( R e u t e r )  S c h l f f n e r ,  B o t .  J a h r b .  l i s
105 ( 1 8 9 0 )
Del  O e s te  de Eu ro pa .  E s t a  e s p e c l e  es f r e c u e n t e  en los  
hayedos de I I I c l - F a q  Ion B r . - B l .  1967 s o b re  s u e l o s  tan-*o 
c a I I z os  como arenosos ( A c h a r t e ,  An d as to ,  U r q u l o l a ) .
G a l t h a  L.
C a l t h a  p a l u s t r l s  L . , Sp .  P I .  558 ( 1 7 5 3 )
C I r c u m b o r e a l ,  abondante en e l  pi so montano en los  bor ­
des de r l o ,  a r r o y o s  y f u e n t e s  (Amboto,  U r q u l o l a ) .
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Aeon I turn L.
Aeon I turn v u l p a r i  a R e i c h . ,  U e b e r s l c h t  Aeon.  70 ( 1 8 1 9 )  
S y n . :  A. l ycoc tonum a u c t .
C i t a d o  por  Laza ro  de S a n t u r c e .  Gu in ea  no lo  t i e n e  en 
su c a t a l o g o ,  a s f  mismo F l o r a  Europaea 1 : 212 tampoco lo  
I n c l u y e  en Espaha .  No so t ro s  no lo  hemos v i s t o .
Anemone L .
Anemone nemorosa L . , Sp.  P I .  541 ( 1 7 5 3 )
C I r c u m b o r e a l .  V i v e  p r i n c l p a l m e n t e  en l u g a r e s  hdmedos 
y sombreados,  en G u e r n i c a ,  A c h a r t e ,  U r q u l o l a ,  en comunl ­
dades de . 11 I c l - F a q I  on B r . - B l .  1 9 6 ) .
Anemone t r I f o l l a  L . , Sp.  P I ,  540 ( 1 7 5 3 )
C I t a d a  por  Nymeyer de V i z c a y a .  No sot ros  no l a  hemos 
VI s t o .
Anemone r a n u n c u I o I  des L . , Sp.  P I .  541 ( 1 7 5 3 )  
subsp .  r  an u n c u I o I  des
D e ' t o d a  Europa.  Su e c o l o g f a  es I g u a l  a l a  a n t e r i o r ,  
l a  hemos v i s t o  en bosques m l x t o s  con r e l a t i v e  abundanc a .
■ /
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H e p a t i c a  M i l l e r
H e p a t l c a  n o b i I  I s  M i l l e r ,  G a r d .  D i e t .  e d .  8 ,  no 1 ( 1 7 6 8 )  
S y n . ;  Anemone h e p a t l c a  L.
C I r c u m b o r e a l .  F r e c u e n t e  en l u g a r e s  humedos y sombrfos  
p r e f e r e n t e m c n t e  en bosques de 1 1 I c 1 - F a g  Ion  B r . - B l .  1967 .
C l e m a t l s  L.
C l e m a t i s  v l t a l b a  L . ,  Sp.  P I .  544 ( 1 7 5 3 )
H o l o â r t l c a .  Se p r é s e n t a  en l a s  o r I  as e s p t n o s a s  de lo s  
r o b l e d a l e s  y e n c i n a r e s  formado  p a r t e  de comunldades  de 
P r u n e t a l I  a en A r t e a g a ,  A r r a z o l a ,  M a R a r l a ,  e t c .
C l e m a t i s  r e c t a  L . ,  Sp.  P l .  544 ( 1 7 5 3 )
Del  C e n t r o ,  Sur  y Es te de Eu ro pa .  C i t a d o  por  W i l l komm 
de B i l b a o .
Ranu ncu lus  L .
Ranu ncu lus  nemorosus D C . ,  Reg.  Veg .  S y s t .  N a t .  1;  2 0 0 ( 1 8 1 7 )
S y n . :  S.  b r e v n i n o s  a u c t .  non C r a u n t z .
Toda Europa ex ce pto  eI  ex t re me  N o r t e  y S u r .  En nue s­
t r o  t e r r i  t o r l o  se p r é s e n t a  en comunldades  de bosques t i I x -
t o s  en O c h a n d l a n o .  Se d I f e r e n c I  a del  R.  re oen s  L.  p or  no 
p r e s e n t a r  e s t o I  o ne s .  Es p r i m e r a  c i t a  p a r a  l a  p r o v l n c l a .
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Ra nun cu l us  re o e n s  L . , Sp.  P l .  554  ( 1 7 5 3 )
De to da  E u ro p a .  E s t^  c i t a d o  por  L a z a r e  de S a n t u r c e  y 
por  G u i n e a  de Baqu lo  de o r  11I  as de a r r o y o s .
Ranu nc u lu s  acri s L . , Sp .  P l .  554 ( 1 7 5 3 )
Susbsp .  f r  i es I anus ( J o r d a n )  Rouy & P o u r . ,  P l .  f  r « 1: 103 
( 1 8 9 3 )
S u r o e s t e  de E u ro p a .  Se p r é s e n t a  en lo s  p ra d o s  de s l e -  
ga de n u e s t r o  t e r r i t o r l o  muy a b u n d a n t e m e n t e . C a r a c t e r f s ­
t i c a  de A r r h e n a t h e r e t a l l a .
Ranu ncu lus  b u l b o s u s  L . , Sp .  P l .  5 5 4  ( 1 7 5 3 )
subsp .  b u l b l f e r  ( J o r d a n )  Neves ,  C o n t r I b . P o r t u g . Ranunc .
84  ( 1 9 4 4 )
Del  O es te  de Europa .  En n u e s t r o  t e r r i t o r l o  se encuen­
t r a  en prado s  de s i e g a  de Ar rhen  a t h e  r e t a i l s , en l o s  l u g a r e s  
m5s umbrosos ,  U r c u l e t a .
subsp.  a I eae ( v v i l l k . )  Rouy & Pouc . ,  P l .  f  r . 1 : 1 0 6  ( 1 8 9 3 )  
Del  s u r  de E u ro pa .  Se p r é s e n t a  en l u g a r e s  con mayor  
n l t r o f l l l a  y mas umbrosas que e t  a n t e r i o r  en comunldades  
de June Ion a c a t l f l o r l  B r . - B l .  1947 ( L a g a ,  G u e r n i c a ,  e t c . ) .
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Ranuncu lus  sard ous  C r a n t z ,  S t l r p .  A u s t r .  2 ( 8 4 )  1763 
Pa l e o t e m p I  ada .  C i t a d o  por  Lange de B i l b a o .
Ranuncu lus a r v e n s i s  L . , Sp .  P I .  555 ( 1 7 5 3 )
C*  ‘
P a l e o - t e m p  I ada.  F r e c u e n te  en bordes de c am I no , t a -  
ludes  n l t r I f I c a d o s  e t c . (Durango ,  O b a ) .
Ranuncu lus s c l e r a t u s  L . , Sp .  P I .  551 ( 1 7 5 3 )
C I r c u m b o r e a l .  De p a s t l z a l e s  Inu ndados .  Es tâ  c i t a d o  
por  L a z a r o  de Guecho.
Ranuncu lus f i c a r l a  L . , Sp.  P I .  550 ( 1 7 5 3 )
S y n . : F i c a r l a  v e r n a  Hudson,  F.  r a n u n c u Io I  des Ro th ,  
subsp .  f I c a r l a
De l  O este  de Europa .  V i v e  p r e f e r e n t e m e n t e  en lu g a r e s  
sombrfos y humedos,  borde de r i o ,  e t c . ,
Ranuncu lus t h o r a  L . , Sp.  P I .  550 ( 1 7 5 3 )
De I as a l t a s  montahas europeas se e x t i e n d e  h a s t a  I a 
C o r d i l l e r a  C a n t i b r l c a .  Segun Gu inea  ( 1 9 4 9 )  Font  Quer y 
Los a lo han h e r b o r i z a d o  de l  Puer to  de B a r a z a r .  M. L a fn z  
( i 9 6 0 )  lo  c o n s i d é r a  b a s t a n t e  d i f u n d i d a  en e l  Pa fs Vasco.  
Nosot ros no lo hemos e n c o n t r a d o .
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Ranuncu lus hed era ce us  L . , Sp.  P I .  556 ( 1 7 5 3 )
Del  O es te  de Europa .  Ac I d( f f  11 o e s t â  c i t a d o  por  Lan­
ge de B i l b a o  y P o r t u g a l e t e .
Ranuncu lus f l am m ula  L . , Sp.  P I .  5^8 ( 1 7 5 3 )  i
subsp.  f IammuI  a |
E u ro a s I  a t I c a .  En n u e s t r o  t e r r I t o r l o  es f r e c u e n t e  en *
■prados h i g r o t u r b o s o s  donde desaguan l as  c l e n a g a s  y e l  j
agua f l u y e  en comunldades de Hyper  I c o - P o t  smogeturn o b i  on |
gu I en e l  P u e r t o  de U r q u l o l a .  i
A q u i I eg I a L.
AouI I eg I a v u l g a r i s
E u r o a s I a t l c a .  F r e c u e n te  en todo e l  t e r r I  t o r l o  f o r -  
mando p a r t e  de I a vegetacl<5n r  I p a r i  a de Cl  rc aeo l u t e t l a n a c -  
Alnetum encon t rado  en Lage,  U r q u l o l a ,  I b a r r a n g u e l u a ,  e t c .
A o u i l e q i a  p y r e n a i c a  DC.  In Lam. & D C . , F l .  F r .  ed.  3 ,  5 :
640 ( 1815 )
subsp.  p yr ena  lea
I
Endemlsmo p I r e n a f c o - c a n t ^ b r I c o . Taxon p r o p i o  de l a  
p r o v I n c I  a p i r e n a i c a  que l l e g a  h a s t a  l a  o r o - c a n t a b r l e a .  '
V i v e  en los  r e  I I anos de la s  roc as c a l i z a s  del  pI  so montano  
en e l  t e r r i t o r l o .  Abondante en e l  Amboto a 1 . 1 0 0  m de a l -
t l t u d .  C a r a c t e r f s t i c a  de Hu tch i  a s lo  aue rs w e I d I - E u p h o r b l e t u r n  
chamae buxi  as .  nova .
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BERBER I PACEAE 
B e r b e r  I s  L.
B e r b e r  I s v u l q a r l s  L . , Sp .  P I .  330 ( 1 7 5 3 )
De t o d a  Eu ro pa .  Es t S  c i t a d o  del  monte U n c l N a l t z  por  
G u i n e a  ( 1949 ) de lu g a r e s  rocosos y seco s .  No sot ros  no lo  
hemos e n c o n t r a d o .
LAURACEAE 
Lauru s  L .
L au ru s  nob 11 I s  L . ,  Sp .  P I .  369  ( 1 7 5 3 )
Region  m e d I t e r r S n e a .  Forma p a r t e  de los  e n c i n a r e s  
r e l l c t o s  so b re  sue l os  c a l l z o s  e s q u e l l t l c o s  del  t e r r l t o -  
r l o .  Es c a r a c t e r f s t i c a  de Q ue rc Io n  1 1 I c I s  B r . - B l .  ( 1 9 3 1 )  
1936  em. R l v a s - M a r t f n e z  1975 .
PAPAVERACEAE 
Meconops Is  V I g .
Meconops is  c a m b r i c a  ( L . ) V I g . ,  H i s t .  Pavots  Arg^m. 48  
( 1 8 1 4 )
E u a t l  { n t l c a .  Se p r é s e n t a  en t a i u d e s  umbrosos y htî-  
medos ba jo  a l l s e d a s  en comunldades de Circaeb l n t e t l l n t a -  
Aln e tu m.  E s t a b a  c I t a d a  una s o l a  vez por  G u in ea  del  
Go r b e a .
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Roerner i a Med lcus
RoemerI  a h i b r I d a  ( L . )  D C . ,  Reg.  Veg . S y s t .  N a t .  2 :  92  
( 1821 )
S y n . : Roemer i a v i o l a c e a  Med lcus
E u r l o a s I  I t  l e a .  Se p r é s e n t a  en es combre ras  y bordes  
de Camlnos en comunldades de S t e l l a r l e t e a  mediae R.  T x . ,  
Lohmeyer & Pre I s Ing 1950 ampl .  R.  T x . , G lh u  & R lv a s - M a r t _ f  
nez en Du ra ng o ,  G u e r n i c a ,  e t c .
G IaucIum M i l l e r
G la uc iu m f l a v i u m  C r a n t z , S t l r p .  A u s t r .  2 :  133 ( 1 7 6 3 )
C l r c u m m e d i t e r r i n e a ,  de a r e n a I es y mar Ismas as f  como 
de l u g a r e s  r u d e r a I  I z a d a s . Se e n c u e n t r a  en comunldades  
d e C a k l I e t e a m a r l t l m a T x . A  Prsg . 1 9 50 (G u er n l ca ,  Mundaca,  
e t c . ) .
C h ç l I d o n Iu m  L.
C h e I I  don Ium ma jus L . , Sp ,  P l .  5 0 5  ( 1 7 5 3 )
C I r c u m b o r e a l .  Se e n c u e n t r a  en medios r u d e r a l I z a d o s ,  
bordes de camlnos  escombreras  e t c .  C i t a d o  por  Gu in ea  y 
Lange de B I I b a o .
Hypecoum L .  , /
Hypecoum procumbens L . ,  Sp .  P l .  124 ( 1 7 5 3 )
E u r l o a s  I a t  I c a , v i v e  p r e f e r e n t e m e n t e  sobre  sue l os  
arenosos n I t r 6 f 1 1 o s , bordes de camlnos y lu g a r e s  r u d e r a -  
l l z a d o s  ( I b a r r a n g u e l u a ,  B a q u l o ) .
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FumarI  a L.
Fum ar l a  c a p r e o t a t a  L . , Sp .  P I .  701 ( 1 7 5 3 )  
sub sp .  c a p r e o I a t a
S u r o e s t e  y C e n t r o  de Eu ro pa ,  se e n c u e n t r a  p r e f e ­
r e n t e m e n t e  en esco mbr er as  y barbechos (D u ra ng o ,  Lag a,  
e t c  . ) .
FumarI  a mura I I s  Lender  ex Rock,  Sy n .  F l . Germ.  ed .  2 ,
1017 ( 1 8 4 5 )  
sub sp .  mura l  I s
Del  O es te  de E u ro p a .  Es p e c l e  que v i v e  en bosques  
y l u g a r e s  umbrosos fo rmando p a r t e  de l a  v e g e t a c I d n  es -  
c l t î f l l a  de l  t e r r  I t o r i  o , en A r r a z o l a ,  A r t e a g a ,  G a r a y ,  e t c .
Fum ar la  o f f i c i n a l  I s  L . , Sp.  P I .  700  ( 1 7 5 3 )
C o s m o p o l l t a .  Es f r e c u e n t e  e n c o n t r a r l a  en e s t a c l o ­
nes r u d e r a l e s .
CRUCIFERAE 
Si symbr ium L .
S isy mb r ium a u s t r I a c u m  J a c q . , F l . A u s t r .  3 : 35  ( 1 7 7 5 )
S y n . : S.  p yr e n a lc u m  ( L . ) V I I I . ,  non L ,  ■ /
subsp.  a u s t r I a c u m
Del  C e n t r o  y S u r o e s t e  de Eu ro pa .  E s p e c l e  o r < î f l l a  
se e n c u e n t r a  en los  p a s t l z a l e s  de l a s  cumbres de I as mon- 
ta n a s  c a l l z a s  en comunldades de F e s t u c o - B r o m e t e a .  E s ta ba
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c i t a d o  so l am ent e  de l  Amboto por  Gu in ea  ( 1 9 4 9 ) ,  n os ot ro s  
l a  hemos e n c o n t ra d o  en l a  mIsma l o c a l I d a d .
S isymbr ium o f f i c i n a l e  ( L . )  S c o p . ,  F l . C a m .  ed.  2 ,  2S 26  
( 1 7 7 2 )
S y n . ;  Chamaepl lum o f f i c i n a l e  ( L . )  W a l l r .
Subcosmopo11 t a .  Es pe c le  r u d e r a l  n i t r r f f l l a ,  c I t a d a  
por  Gu i nea  ( 1 9 4 9 )  de B i l b a o .
A l 1 1 a r I  a Scop.
A l I  I a r I  a p e t  1o I a t a  ( B l e b . )  Cava ra  & G r a n d e , B o l l .  O r to  
B o t .  N a po l i  31 4 i 8  ( 1 9 1 3 )
S y n . : A l I  I a r I  a o f f i c i n a l i s  Andrz .  ex B l e b . , S isymbrium  
a l I  I a r I  a ( L . )  Scop.
P a l e o - t e m p l a d a .  Gu in ea  ( 1 9 4 9 )  lo c I  t a  de B i l b a o  en 
camlnos de l u g a r e s  sombreados.
Arab I d o p s I s  ( O C . )  Heynh.
A r a b l d c p s l s  t h a l l a n a  L . , Heynh.  In  Ho 11 & H e y n h . , F l . 
Sachs.  1 : 538 ( 1 6 4 2 )
S y n . : S isymbr ium t h a l l a num ( L . )  Gay .
I
C o s m o p o l l t a .  Rudera l  n i t r é f l l a ,  de sué I os arenosos  
en comunldades de PoI ygo no-Poe te  a annuae en G u e r n i c a .
I
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ErysImum L.
Erysimum decumbens ( S c h l e i c h e r  ex W l l l d . )  D e n n s t . ,  H o r t .  
Bel r e d .  1:  38  ( 182O)
S y n . J  E. o ch ro leu cum  D C . ,  nom. I I I eg 1 1 . , E.  dub i um ( S u b e r )  
T h e I I . ,  non DC.
Med I t e r r ^ n e a - m o n t a n o ,  hemic r  1 p t i î f  I t o , f i s u r f c o l a ,  se 
p r é s e n t a  en roc as c a l c a r e a s  c r e t ^ c l c a s  de l a  cadena d e l  
Amboto.  E s t a b a  c i t a d o  ya p ar a  n u e s t ro  t e r r I t o r l o  p or  
G u i n e a  ( '1949)
H e s p e r i a  L .
H e s p e r l s  m a t r o n a l  I s  L . ,  Sp.  P l .  663 ( 1 7 5 3 )  
subsp .  c and Ida  R i t .  HegI  & Schmid In  H e g I , I I I .  F l . 
M I t t e l e u r .  4  ( l ) î  467  ( 1 9 1 9 )
C e n t r o  y Sur de Europa .  La e s p e c l e  r e c o l e c t a d a  
por  n o s o t r o s  p r é s e n t a  l a s  f l o r e s  b la nc as  y los p e l o s  
b f f I d o s , segûn e s t o  d e b e r f a  c o r re sp on d er  a l a  subsp .  
voronov11 (N .  Buse h)  P.  W. B a i l  segûn F l o r a  Europaea  I : 
2 7 6 , de C r i m e a .  HabIendo c o n s u I t a d o  p l legos  de P I r I n e o s  
vemos que t a m b l l n  p r e s e n t a n  los p e l os  d i v i d i d o s  e I n ­
c lu s©  un p l I e g o  de Z u b l a  de Urberoaga  ( V I z c a y a )  MA49952
I
p r e s e n t a b a  eI  mIsmo t i p o  de Indumento .  Lo que nos. hace  
p en sa r  que e s t e  c a r a c t e r  no es lo  s u f i c l e n t e m e n t e  d e c i ­
s i v e  p a r a  l a  s é p a r é e l û n  de es t os  t a x o n e s .  Por e s t o  y d e -  
b Id o  al  c o l o r  de l a s  f l o r e s  la  hemos c o n s i d e r a d o  como 
subsp .  c and I d a ( R i t . )  HegI & E. Schmid,  E s t a  e s p e c l e  
es p r i m e r a  c i t a  p a r a  la  p r o v l n c l a .
A' H e s p e r i a  m a t r o n a l  I s  L .  subsp .  
c a n d I d a  R l t .  HegI  & SchmId
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N a s t u r t <um R. B r .
N a s t u r t i u m  o f f i c i n a l e  R. B r . In  A l t o n ,  M o r t .  R e * ,  ed .  2 ,
2,  4: n i  ( 1812 )
S y n . î  R o r l p a  n a s t u r t I u m - a q u a t I u m  ( L . )  Hayek
C o s m o p o l i t a .  De l u g a r e s  humedos,  o r  I I l as  de a r r o y o s  
r e gu er oe . ,  e t c .  en comunldades de C I r c a e o  I u t e  11 ane -A l  n e t u m 
( A r r a z o l a ,  U r q u l o l a ) .
C a r d a m l ne L .
Ca rd am lne  r a p h a n l f c l l a  P o u r r e t ,  Mem. Acad.  Tou l ouse  
310  ( 1 7 8 8 )
S y n . î  C . I a t t  f o I I  a V a h l , non LeJ .  
sub sp .  r a p h a n l f o I  l a
De l  s u r  de Eur ope .  Aunque es p r o p ! a  de l  p i s o  monta­
ne en n u e s t r o  t e r r l t o r l o  b a j a  h a s t a  I os 200 m. V i v e  p r e -  
f e r e n t e m e n t e  en comunldades de m a n a n t l a l e s  y r i a c h u e l o s  
de Mont I o - G a r d a m I n e t e a B r . - B l .  & R.  Tx .  1943 ( A c h a r t e ,  
A u l e s t t a ,  O c h a n d l a n o ) .
Ca rda m lne  e r a s ! f o l i a  P o u r r e t . ,  Mem. Acad.  Tou lou se  3 :
3 1 0  ( 1 7 8 8 )
De I os P l r l n e o s .  Su h a b i t a t  es e l  mismo que l a  e s p e c l e  
a n t e r i o r , en r e g u e r o s  de bosques y f u e n t e s  en comunldades  
de M o n t i o - C a r d a m I n e t e a  B r . - B l .  & R.  Tx.  1943 en Och and la ­
no.  No e s t a b a  c i t a d a  en n u e s t r a  p r o v l n c i a .
H t
Card am lne  p r a t e n s i s  L . ,  8 p .  P l .  656  ( 1 7 5 3 )
C I r c u m b o r e a  I . V i v e  en p r a d e r a s  hûmedas,  borde s  de 
r i o s ,  e t c . ,  m5s abo ndante  que l a s  a n t e r l o r e s .  F r e c u e n te  
( Cb a ,  O c h a n d l a n o ,  A c h a r t e ) .
Cardam lne  r e s e d i f o l l a  L . , Sp .  P l .  656  ( 1 7 5 3 )
C e n t r o  y Su r  de Eu ro pa .  V i v e  en e I  p t s o  montano en  
p eM as ca les  y roquedos  de c a r a c t e r  I c i d o  y con un c l e r t o  
grado  de humedad.  E s t !  c i t a d o  de B i l b a o  por  Lange .
Cardam lne  I m p a t i e n s  L . , Sp .  P l .  655 ( 1 7 5 3 )
E u r o a s I I t i c a ,  dé l u g a r e s  hûmedos y â c i d o s  p r e f e r e n -  
t e m e n t e .  Est& c i t a d a  de B i l b a o  por  La n ge .
Cardamlne h i r s u t a  L . , Sp.  P l .  655 ( 1 7 5 3 )
C I r c u m b o r e a I . E s p e c l e  nemoral  f r e c u e n t e  en los  
bosques m i x t o s  sobre  s u e l o s  a l g o  ni  t r i  f  I cados  y htîme-  
dos ( A r r a z o l a ,  A t x i n ,  O c h a n d l a n o ,  e t c . ) .
Arab I s L.
A r a b is  s a o i t t a t a  ( B e r t o l )  OC. In  Lam. & D C . ,  F I .  F r .  ed.
3 ,  5 : 592 ( 1815 )
C i r c u m b o r e a l , de ro c a s  c a l l z a s .  E s t a  c i t a d a  por  
Wil lkomm de B i l b a o .  No I a hemos v i s t o .
I
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A r ê b l s  s t r i c t a  Hu d s o n , FJ.  AngI  . ed .  2 ,  292 ( 1 7 7 8 )
S y n . :  S.  sc a b ra  Al I .
De Europa s u r o c c i d e n t a l .  En n u e s t r o  t e r r l t o r l o  v i v e  
a p a r t i r  de l  p I s o  montano en l a s  f I s u r a s  de l a s  c a l l z a s  
formando p a r t e  de comunldades de A s d e n l e t e a  r u p e s t r i a  en  
l a  PePia de Amboto.  Estaba  c i t a d a  a n t e r l o r r r e n t e  por  * 1 1 1 -  
komm y M a r t f n e z  d e l  G orbea .
A r a b i s  a l p i n a  L.
C a m é f i t o  de d i s p e r s i o n  b o r e o - a l p i n a , que v i v e  en 
ro ca s  y p ar ede s  c a l c j r e a s  de l a  cadena de I  Amboto en co­
munldades de A s p l e n l e t e a  r u p e s t r i a  B r . - B l .  1934 .  E s t a  es ­
p e c l e  e s t a b a  c i t a d a  del  G or bea  por  WI l I komm y G u i n e a .
Drab a  L.
Draba  dedeana  B o i s s .  & R e u t e r  In  B o i s s . ,  Voy.  B o t .  M id i  
Esp.  2 î  7 1 8  ( 1 8 5 4 )
( I ne I . D .  c a n t a b r i c a  W 1 1 I k . )  
subsp .  dedeana
Endemismo c â n t a b r o - p l r e n a l c o .  Se t r a t a  de una espe­
c l e  o r < î f l l a  p r o p l a  de los roquedos  c a l i z o s  de l a  cadena  
de l  Amboto,  c a r a c t e r f s t i c a  de l a  comunidad que t a p i z a  l a s  
f  I sura s  e s t r e c h a s  de (os d es p lo m es ,  D r a b o - S a x I  f r a g e t u ' "  
t r i f u r c a t a e  as .  n o v a .  j
G u i n e a  ( 1 9 4 9 ) ,  c I t a , de l a s  c a l l z a s  del  Gorbea  ( l o c a -  
l l d a d  c l ^ s l c a )  y Amboto.  D r a b a  dedeana B o i s s .  & R e u t e r  
v a r .  c a n t a b r i c a  W l l l k . ,  e s t a  v a r i e d a d  se c a r a c t e r i z a  segun  
WIl Ikomm por  e I  c o l o r  a m a r i l i o  de lo s  p ^ t a l o s .
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M. L a fn z  ( 1 9 6 1 )  a d v l e r t e  que e l  m a t e r i a l  que t i e n e  Loaa  
d e l  Gorbea  en e l  H e r b a r i o  de B a r c e l o n a  p r é s e n t a  l as  f l o ­
re s  b l a n c a s ,  as f  como lo s  e j e m p i a r e s  e n v i a d o s  p or  L e r -  
v l e r  a B u b an l .  Por e s t a  r a z é n  da por  seguro  que a * 1 1 1 -  
komm le  o c u r r M  Io que a B o i s s i e r  a l  d e s c r i b i r  D» dedea­
na B o i s s .  & R e u t e r ,  que p e t a l o s  de e j e m p l a r e s  ya pasados  
l e  h i c l e r o n  p e n s a r  en f l o r e s  a m a r l i l a s .
N u es t r o s  e j e m p l a r e s  d e l  Amboto p r e s e n t a n  l a s  f l o r e s  
t o t a l m e n t e  b l a n c a s
Erc ph y I  a DC.
E r o p h y l a  v e rn a  ( L . )  Cheva l  I . ,  F I .  L en .  Env.  P a r i s  2 :  8 9 8  
( 1 8 2 7 )
Del  O e s t e ,  C e n t r o  y N o r t e  de E u r o p a .  E s t a  e s p e c l e  
e s t a b a  c i t a d a  de I Gorbea  p o r  Wi11komm y W a r t f n e z ,  pero  
no de n u e s t r a  z o n a .  La enc ont ram os  v i v i e n d o  en t a l u d e s  
de l as  c a l l z a s  de I Amboto.
C o c h I e a r I a  L.
C o c h l e a r l a  a n q l i c a  L . ,  S y s t .  Na t .  e d . 1 0 ,  2S 1128 ( 1 7 5 9 )  
Del  N o r o e s t e  de E u ro p a ,  se p r é s e n t a  en e s t u a r i e s ,  
su e l o s  sa I I  n o s , mar isma e t c .  E s t5  c i t a d o  por  A r i z a g a . d e  
B I I b a o .  I
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C a p s e l l a  b u r s a - p a s t o r I s ( L . )  Med I e u s ,  P f I a n z e n g a t t .  85  
( 1 7 9 2 )
S y n . : T h i a s p i  b u r s a - p a s t o r 13 L.
C o s m o p o l i t a ,  Es pec le  p r e f e r e n t e m e n t e  r u d e r a l - n l t r é ­
f i l a ,  de borde s  de cam I nos ,  b a r b e c h o s ,  e t c .  se p r é s e n t a  
en com unldades  de S y s i m b r l o n  o f f i c i n a l i s  R . T x . ,  Lohm. & 
P r s g .  1950 ( G u e r n i c a ,  0 1 z ,  e t c . ) .
Capse I I a rube  I I a R e u t e r ,  Compt .  Rend.  Soc .  H a l l e r  18 (1854. )
C o s m o p o l i t a ,  y de e c o l o g f a  Ig u a l  a l a  a n t e r i o r  en 
A r t e a g a ,  I b a r r a n g u e l u a ,  A r r a z o l a .  E s t a  e s p e c l e  Rouy y 
Foucaud l a  c o n s i d e r a n  como s u b e s p e c l e  con l a  a n t e r i o r  
pues sus d I f e r e n c I a s  no son muy c l a r a s  en todos los  c a -  
808.
H u t c h i n s  I a R.  B r .
H u t c h i n s l a  a l p i n a  L . ; R .  B r .  In A l t o n ,  H o r t .  Kew ed .  2 ,  4 î  
82 ( 1812 )
subsp.  a u e r s w a i d I I  ( W l l l k . )  L a f n z ,  A n a l .  I n s t . B o t .  Ca va -  
nl  I l es .  14:  534  ( 1 9 5 7 )
S y n . :  H u t c h i n s l a  a u e r w a i d i l  W l l l k .
Endemismo de l a  C o r d i l l e r a  C a n t a b r i c a .  Es p e c l e  r u -  
p f c o l a ,  que se p r é s e n t a  ab ondante  en la s  c a l l z a s  c r e t a -  
c l c a s  de l  p I s o  montano (Amboto,  A l t i l u i t z ,  e t c . ) ,  e s t a b a  
c i t a d a  a n t e r l o r i r e n t e  del  G or bea  por  G u i n e a .  Es c a r a c t e r f s -  
t i c a  de l a s  comunldades de f i s u r a s  anchas H u t c h i n s l o  a u e r s - 
w a l d l l - E u p h o r b l e turn c h a m a e b u x l .
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I b e r t s  L.
I b e r i s  p r u l t l I  T i n e o ,  P I ,  r a r .  S i c .  PUg. 1: 11 ( l 8 l 7 )  
( I n c l .  I .  c a r n o s a W a l d s t .  & K i t . ,  non.  WII  I d . , I . I a q a s -  
cana D C . ,  I .  t e n o r e a n a  D C . ,  I .  I n t e g e r r l m a  M o r i s ,  1.  J o r -  
danl  B o i s s . ,  I . candoI  I eana  J o r d a n ,  1.  s p r u n e r l  J o r d a n .
I .  p e t r a e a  J o rd an ,  1.  e o l r o t a  H a t a c s y ,  i .  t t i r a c l e a  S t e f a -  
n o r ) .
Med I t e r r a n e a  de rocas c a l l z a s  de I as a l i a s  montaflaa  
Guinea l a  c i t a  del  A l l l u l t z  ( 1 9 4 9 ) ,  n o s o t r o s  no l a  hemos 
V I s t o .
81 s c u t e l I  a L.
B l s c u t e  I I a l a e v i g a t a  L . , M a n t i s s a  A l t .  255 (1 7 71 )  
subsp.  I a e v I q a t a
S y n . :  subsp .  l o n g ! f o l i a  ( V I I I . )  Rouy & F o u r .
Ce n t r o  y Sur  de Europa .  Se e n c u e n t r a en el  p Is o  
montano del  t e r r l t o r l o ,  en los r e l l a n o s  de las  c a l l z a s  
de la  cadena del  Amboto. A n t e r lo r m e n t e  G u i n e a  ( 1 9 4 9 )  
c i t a  l a  v a r .  d e n t a t a  G r .  e t  Godr .  y v a r .  I n t e a r l f o l f  a 
G u l n e a . d e  la s  c a l l z a s  del  G orb ea .
Lep Id Ium L .
Lep Ic lum r u d e r a l e  L . , Sp.  P l .  645 ( 1 7 5 3 )  I
C o s m o p o l i t a .  V i v e  en los bordes de l o s  caminos ,  j a r ­
d i n e s  e t c .  Gu inea  lo c i t a  de Chachar ramendI  P e d e r n a l e s .
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C a r d a r l a  De sv .
C a r d a r l a  d ra b a  ( L . )  O e s v . , J o u r .  B o t .  Ap p l .  3» 163 ( 18 14 )  
SubcosmopoI I t a .  Se p r é s e n t a  en t a l u d e s ,  bordes de 
camino e t c .  en comunldades de S I s y m b r l o -H o r d e e t u m  m u r i n l  
B r . - B l .  1967 en Dura ngo ,  G u e r n i c a ,  e t c .
Coronopus H a l i e r
Coronopus dldymus ( L . )  Sm. ,  F l . B r i t .  2 :  691 ( 1800 )
S y n . :  S e n e b i e r a  d I d y m a ( L . ) F e r s .
Es p e c l e  p r o c e d e n t e  de A m i r i c a  deI  S u r ,  se e n c u e n t r a  
n a t u r a l I z a d a  en e l  O es te  y Ce n t r o  de Eu ropa ,  comport&n-  
dose como r u d e r a l .  C i t a d a  por  Gu in ea  ( 1 9 4 9 )  de Baqulo y 
B i l b a o  y por  L i z a r o  de A l g o r t a .  C a r a c t e r f s t i c a  de Po lygo- 
n o - P o e t e a  ann uae .
Brass le a L.
Brassfca r a p a  L . , Sp.  P l .  666  ( 1 7 5 3 )
S y n . :  B. c a m p e s t r i s  L . , B. as p e r I  f o l  l a  Lam.
Su d I s t r I b u e i d n  n a t u r a l  no se conoce con e x a c t I t u d ,  
s i  b ie n  se comp or ta  como r u d e r a l  en l a  c a s i  t o t a l I d a d  de 
Europa .  F r e c u e n t e  en e l  t e r r l t o r l o  (Du rango ,  Cba,  e t c . ) .
i
B r a s s i c a  n i q r a  ( L . )  Roch .  in  R o h i i n g ,  D e u t s e h l . F l . ed.
3 ,  4 :  713 ( 1 8 3 3 )
Como l a  e s p e c l e  a n t e r i o r  su o r i g e n  es desconoc Ido  
e Igu a l m e nt e  se compor ta  como r u d e r a l .  La hemos v i s t o  en 
Lag a ,  I b a r r a n g u e l u a ,  e t c .
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St napts L.
S i n a p i s  a r v e n s t s  L . , Sp.  P I .  668 ( 1 7 5 3 )
( i n c l .  S.  o r  i en ta  11s L . , S.  s c h r e u h r l a n a  R e l c h e n b . )
M e d f t e r r ^ n e a , aunque e x t e n d l d a  por  toda  E u r o p a , es 
una e s pe c l e  que se p r é s e n t a  en escombreras  y lu g a r e s  n l -  
t r l f l c a d o s  en comunldades de S t e l l a r l e t e a  mediae R.  T x . ,  
Lohmeyer & P r e i s i n g  1950 ampl .  R.  T x . ,  G^hu & R l v a s -  
M a r t f n e z  ( G u e r n i c a ,  I b a r r a n g u e l u a ,  Durango ,  e t c . ) .
S i n a p i s  a l b a  t . ,  Sp.  P l .  668 ( 1 7 5 3 )
M e d I t e r r a n e a , n a t u r a l I za d a  en toda  Europa .  Su eco­
l o g f a  es l a  misma que l a  e s p e c l e  a n t e r i o r  (La ga ,  Duran  
g o ,  e t c . ) .
E rucas t rum C.  P r e s l .
Erucas t rum n a s t u r t i I f o l l u m  ( P o l r e t )  O .E .  S c h u l t z ,  B o t .  
J a h r b .  54 B e i b I . 119: 56  
S y n . :  E. ob tusanqu lum Relchmb.
Del  S u r o e s t e  de Eu ropa ,  se ha n a t u r a l f zado a m p l l a ­
me nte .  De borde de c a r r e t e r a  y l u g a r e s  arenosos n l t r l f l -  
cados v i v e  en comunldades de Ch en o p o d lé t a l  l a  ( B r . - B l .  
1931)  0 .  Bolds  1967 em.
Erucast rum q a l l l c u m  ( W i l d . )  O .E .  S c h u l t z
E s t !  c i t a d o  por H e i n t z  de l  Am boto ,nosot ros  no l a  
hemos e n c o n t r a d o .
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m  r s c h f e l d I a Moench.
H t r s c h f e l d i a  Inc an a  ( L . )  L a g r e z e - F o s s a t ,  F l . T ar n .  G a r .  
19 ( 1 8 4 7 )
S y n . ;  H. a d p re s sa  Mo enc h . ,  S I n a p I s  Incana L ,
SubcosmopoI I  t a .  Forma p a r t e  de la  ve ge t a c  idn de 
mala s  h i e r b a s  de los campos de c u l t i v e  y r a s t r o j o s  ( O l z ,  
D u ra ng o ,  G u e r n i c a ,  e t c . ) .
C a k i l e  M i l  1e r
C a k I l e  m a r i t i m a  S c o p . ,  F l .  C a rn .  e d .  2 ,  2 :  3 5  ( 1 7 7 2 )  
subsp.  mari  t igia
Euroas I â t i c a .  E sp e c l e  h a l ( î f l l a  de los  a ren a l  es y 
dunas m a r f t i m a s  con un c l e r t o  g rado  de n i t r o f f l i a ,  es ca­
r a c t e r  f s t i c a  de l a s  comunldades de C a k i l e t e a  m a r l t l m a  
en l a s  p la y a s  de t e r r l t o r l o  (La ga ,  L a l d a ,  L e q ü e l t i o ,  e t c . )
R a p I s t rum C r a n t z
RapI  st rum ruqosum ( L . )  A i l . ,  F l . Pedem, 1: 257 ( 17 85 )
SubcosmopoI I  t a .  E spe c le  n i t r d f l l a  de t a l u d e s  y bor ­
des de camino de l  p Is o  b a s a i .  Se p r é s e n t a  en comunldades
i
de S t e l l a r l e t e a  mediae R. T x . ,  Lohmeyer & P r e i s i n g  1950  
ampl .  R,  T x . ,  G lh u  & R I v a s - M a r t f n e z  (B a q u l o ,  G u e r n i c a ,  
e t c . ) .
Raphanus L.
Raphanus r a p h a n i s t r u m  L.
Toda Eu ropa ,  al  I f lu a l  que la  a n t e r i o r  es p r o p l a  de 
campos de c u l t l v o  y escombreras  del  p Iso  basa i  del  t e r r i -
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t o r l o  ( G u e r n i c a ,  Bermeo,  Ourango ,  e t c . ) .
DROSERACEAE 
D r o s e r a  L.
Dr o s e r a  ro tu nd  I f o t  1 a L . , Sp.  P I .  281 ( 1 7 5 3 )
C 1r c u m b o r e a I . Es f r e c u e n t e  en l a s  c le n a g a s  sobre  
su e l o s  a r e n o s o s ,  con abundancI  a de e s p e c l e s  del  g^nero  
Sphagnum L . , en los  b r e z a l e s  en lo s  que prédomina  E r Ica  
te  t r a l I  X que se e n c u e n t r a n  en e l  P u e r t o  de U r q u l o l a .
CRASSULACEAE 
UmbII  I eus DC
U m b i l i c u s  r u p e s t r l s  ( S a l l s b . )  Dandy In R I d d e l s d . , Medley  
& P r i c e ,  F l .  G l o u c e s t e r s h i r e  6 l1  ( 1 9 4 8 )
S y n . :  U. p e n d u l i  nus D C . ,  C o ty l e d o n  p e n d u l l n a  B a t t .
S u ro e s te  de Europa .  Forma p a r t e  de l a  ve ge ta c  i<în 
que t a p i z a  paredones  y muros p e r t e n e c I  e n te  a l a  a l .
P a r l e t a r i e t a l I  a Judalcae R I v a s - M a r t f n e z  ( 1 9 5 5 )  I 9 6 0 ,  en 
A r r a z o l a ,  A b ad i ano ,  G a ra y ,  e t c .
Sedum L.
Sedum se d i f o rm e  ( J a c q . )  Pau,  Ac t .  Mem. P r i m .  Con gr .  Na t .  
Esp. Zar ago za  246 ( 1 9 0 9 )  non Hamet ,
S y n , :  S.  a l t i s s l m u m  P o l r e t ,  S.  n ic ae ns e  A l l .
C I r c u m m e d I t e r r a n e a .  V ive  en los  muros y paredes  del  
p iso  b asa l  de l  t e r r i  t o r l o .  Lo hemos v i s t o  en G u e r n i c a ,  
Baqulo ,  Mundaca,  e t c .
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Sedum a c r e  L . , S p .  P I .  43 2  ( 1 7 5 3 )
Toda E u r o p a .  V i v e  como e l  a n t e r i o r  en p a re d e s  y mu­
ro s  de l a  p a r t e  I n f e r i o r ,  p r e f e r e n t e m e n t e  so bre  s u s t r a -  
t o  &c ldo  ( D u r a n g o ,  Bermeo,  e t c . ) .
Sedum a lbum L . , Sp .  P I .  4 3 2  ( 1 7 5 3 )
E u r o a s I a t l c o . Se e n c u e n t r a  v i v i e n d o  en pare don es  y 
ro c a s  con  un c l e r t o  g rad o  de n l t r o f I l i a ,  en comunldades  
d e l  o r d e n  P a r t e t a r l e t a l l a  lud a lc ae  ( A r r a z o l a ,  A bad ia ­
n o ,  A c h a r t e ,  e t c . ) .
Sedum ano I  I cum Hudson,  F l . A n g l .  e d .  2 ,  196 ( 1 7 7 8 )  
sub sp .  ana I I cum
Del  o e s t e  de Eu ro p a .  Aunque se le  c o n s i d é r a  una es­
p e c l e  c a l c f f u g a ,  en n u e s t r o  t e r r l t o r l o  es abondante  en 
t a l u d e s  y ro q u e d o s ,  t a n t o  c a l i z o s  como so br e  a r e n i s c a s ,  
en e l  Amboto y en U r q u l o l a ,  formando p a r t e  de comunlda ­
des de A s p l e n l e t e a  r u p e s t r i a  B r . - B l .  1934' .Gu I ne a lo  c i ­
t a  so br e  c a l l z a s  en e l  G o r b e a .
Spdum d a s v p h v l l u m  L . ,  Sp .  P l .  4 3 T ( 1 7 5 3 )
DeI  c e n t r o  y s u r  de Eu rop a .  Al i g u a l  que lo s  an­
t e r l o r e s  v i v e  en muros y p a r e d o n e s .  Noso t ro s  lo  hemos 
e n c o n t r a d o  en l a s  peRas de Amboto en comunldades  de As-  
p l e n i e t e a  r u p e s t r i a  B r . - B l .  1934 .
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S e d u m  b r e y I f o  M  um D C . ,  Rapp.  Voy.  B o t .  2 :  79  ( 1 8 0 8 )
Del  S u ro e s te  de Europa .  C i t a d o  de P l e n c i a  p or  L 5 za -  
r o . No lo  hemos v i s t o .
Sedum ce pae a  L . , Sp .  P I .  431 ( 1 7 5 3 )
Del  Sur  de E u r o p a .  V ive  en muros y pare don es  de l a  
p a r t e  basa l  de n u e s t r o  t e r r l t o r l o  p r e f e r n e t e m e n t e  en l a  
zona l i t o r a l .  En l .undaca y Baqu lo.
SAXIFRASACEAE 
S a x i f r a g e  L.
8 a X I f r a  : 3 h i r s u t a  L . , S y s t .  N a t .  ed .  10 , 2:  1026 ( 1 7 5 9 )  
subsp .  h i r s u t a  
S y n . :  S .  geum
P l r l n e o s ,  N o r t e  de Espaça y S u r o e s t e  de i r î a n d a ,  v i ­
ve en l â s  a l l s e d a s  y hayedos del  t e r r l t o r l o ,  as ent ado a  so­
bre c a l l z a s  ( U r q u l o l a ,  A c h a r t e ,  Och and lan o ,  e t c . ) .
S a x i f ra oa  t r i  f u r c a t e  S c h r a d e r ,  H o r t .  G e t t i n g .  13 ( 1 8 0 9 )  
C a s r r o f l l o  end^mlco  de I No r te  de Espafla desde Astu­
r i a s  a N a v a r r a .  Se p r é s e n t a  en n u e s t ro  t e r r l t o r l o  en l as  
f i s u r a s  c a l l z a s .  Es c a r a c t e r f s t i c a  de l a  a s o c I a c i d n  Drabo-  
S a x l f r a g e t u m  t r i f u r c a t a e . Habfa  si  do c i t a d a  de I Amboto por  
Lo s a .
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S a x i f r a q a  c a n a l I c u l a t a  B o i s s .  & R e u t e r  ex E n g l e r ,  Monogr .  
G a t .  S a x l f r .  16? ( 1 8 7 2 )
Endemismo o r o c a n t S b r l c o .  Es te  ta x o n  t I e n e  su h a b i t a t  
en l a s  f i s u r a s  de l a s  c a l l z a s  del  p i s o  montano del  t e r r l ­
t o r l o .  E s t a b a  c i t a d o  del  Gorbea por  G u in ea  ( 1 9 4 9 ) .  N o so t r o s  
no lo hemos e n c o n t r a d o .
S a x i f r a o a  p a n l c u l a t a  k i l l e r ,  G a r d .  D i e t .  ed.  8 ,  no.  3 ( 1 7 6 8 )  
S y n . :  S.  a l z o o n  J a cq .
Es p e c l e  b o r e o - a l p f n a .  En n u e s t r o  t e r r l t o r l o  v i v e  en  
f i s u r a s  y en r e l l a n o s  de l a s  c a l l z a s  c r e t a c l c e s  en e l  p i s o  
montano.  E s t a b a  c i t a d a  del  Gorbea  p or  m a r t f n e z ,  * 1 11komm y 
G u i n e a .  N o s o t r o s  l a  hemos enc o n t ra d o  en e l  Amboto en comu­
n ld a d e s  de A s p l e n l e t e a  r u p e s t r i a  B r . - B l .  1934 .
C h r y s o s p I e n l u m  L .
C h r v s o s o l e n lu m  o p p o s l t l f o l l u m  L . , Sp .  P I .  393  ( 1 7 5 3 )
C l r c u m b o r e a l . Es f r e c u e n t e  en l u g a r e s  humedos,  f u e n ­
te s  y r i a c h u e l o s  de n u e s t r o  t e r r l t o r l o ,  fo rmando p a r t e  de 
comunldades de mont I o - C a r d a m | n e t e a  B r . - B l .  e t  Tx .  1943 a
l a s  que c a r a c t e r i z a  ( A r r a z o l a ,  U r q u l o l a ,  e t c . ) .
/
PARNASSIACEAE 
F a r n a s s l a  L.
P a r n a s s l a  p a l u s t r l s  L . , Sp .  P I .  273 ( 1 7 5 3 )
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c f r c u m b o r e a I . H a b i t a  en e s t a c f o n e s  hûmedas,  en lo s  i 
prado s  t u r b o s o s .  C t t a d o s  por  Lange de B i l b a o  y S a n t u r c e  
por  L 5 z a r o .  !
GROSSULARIACEAE 
R Ib es  L.
R I b e s  a l p in u m  L . ,  Sp .  P l .  2 0 0  ( 1 7 5 3 )
E u r î o a s i 5 t l c o .  Se p r é s e n t a  en n u e s t r o  t e r r l t o r l o  
en l a s  f i s u r a s  de l a s  c a l l z a s .  Le t r a t a n  de e j e m p l a r e s  
pequeMos d eb i do  al  ramoneo c o n t i n u e  de I  ganado I a n a r  
que lo u t i l l z a  p a r a  su a l I m e n t a c l û n .  Lo hemos v i s t o  en j  
e l  Amboto,  A l t i l u t z ,  e t c .  !
ROSACEAE
F i l l p e n d u l a  M i l l e r
F i l l p e n d u l a  u I m a r I a  ( L . )  M a x i m . ,  A c ta  H o r t I  P e t r o p .  6  
( 1 ) :  251 ( 1 8 7 9 )
S y n . :  S p i r a e a  u l m a r l a  L.
E u r I  a s i â t l c a  . Es p e c l e  p r o p l a  de l u g a r e s  f r e s c o s  y 
hûmedos,  de l a s  o r l l l a s  de Ion r I o s .  La hemos v i s t o  en  
comunldades  de CIrcaeo lutet lanAe-Alnetum B r . - B l  . 1967,  em.  
nom.
Rubus L.
Rubus uI m l f o I  l u s S c h o t t ,  I s i s  1&18: 821 ( 1 8 1 8 )
S y n . :  R. r u s t i c a n u s  M e r e . ,  R.  d i s c o l o r  sensu Syne , non
Weihe & Nees ,  R. emoenus P o r k e n s c h I . ,  non Ko eh le r  j
!
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Del  s u r o e s t e  y c e n t r o  de Europa .  Forma p a r t e  de 
l a  o r l a  de e n c I n a r e s  y r o b l e d a l e s  del  t e r r l t o r l o ,  muy 
a b o n d a n t e , Dura ngo ,  U r q u l o l a ,  Oba,  Baqu lo ,  e t c .  Es p e c l e  
c a r a c t e r f s t i c a  de Pruno-Rub lon  u l m l f o l l l  0 .  Polûs 1954 .
Rubus c a n d l c a n s  WeIhe ex Re lch em b. ,  F l .  Germ.  E xc u rs .  
601 ( 1 8 3 2 )
S y n . î  Rubus t h v r s o l d e u s  Wlmmer pro p a r t e ,  R.  c o a r c t a t u s  
P . J .  M u l l e r
Del  s u r o e s t e  y c e n t r o  de Europa .  E s ta  c i t a d o  de la  
tnlsma e c o l o g f a  que e l  a n t e r i o r  por  L i z a r o  de A l g o r t a .
Rubus c a e s l u s  L . , Sp.  P I .  493 ( 1 7 5 3 )
De t o d a  Euro pa .  E s t I  c i t a d a  por Gu i ne a  de Baqulo  
y Laga.
Rosa L.
Rosa se m p er V I re n s  L . , Sp.  P I .  492 ( 17 53 )
M e d l t e r r i n e o  a t l ^ n t l c a .  Formando los  
SOS de los e n c I n a r e s ,  en las  comunldades de Pruno-Rub lon  
u l m l f o l I  I 0 .  Bolds 1954 (La Id a ,  Laga,  A r t e a g a ,  e t c . ) .
Rosa a r v e n s i s  Hudson,  Fl . Angl .  192 ( 1 7 6 2 )
M e d i t e r r l n e o  a t l d n t l c a .  Se p r é s e n t a  en los z a r z a l e s  
que o r l a n  lo s  bosques mix to s  en n u e s t r o  t e r r l t o r l o  en c o -
mantos esp I  no-
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munldades de P r u n e t a M a  Splnosae R.  Tx.  1952 .  Es ta  es ­
p e c l e  es t a b a  c i t a d a  de OrduRa,  n o s o t r o s  la  hemos encon­
t r a d o  en G a r a y ,  M a r q u l n a ,  e t c .
Rosa mostacha J .  H e r m a n n ,  D i e s .  Rosa 15 ( 1 7 6 2 )
De l  I r a n ,  H i m a la y a ,  ha s ido f n t r o d u c l d o  y n a t u r a l  I -  
zada en n u e s t r o  p a f s .  No sot ros  l a  hemos e n co n t r ad o  f o r ­
mando p a r t e  de los mantos esp lnosos  de un c a s t a R a r  en 
M e n d et a .
Rosa s t v l o s a  D e s v . ,  J o u r .  Bo t .  Redlgd  2 :  317 ( 1 8 0 9 )  
Espec le  a t l a n t l c a .  Se p r e s e n t s  en los e s p l n a l e s  
que bordean los  bosques m i x t o s  en comunldades de Prune-  
t a I  I a sp In o sa e  R.  Tx.  1952 en G a ra y .
Rosa c a n l n a  L . , Sp.  P i .  491 ( 17 53 )
Pa I e o - t e m p  I a d a . Es l a  e s p e c l e  mas abondante  en e l  
t e r r l t o r l o ,  d e n t r o  de e s t e  g i n e r o .  Su e c o l o g f a  es s i m i ­
l a r  a l as  de la  a n t e r I c r m e n t e  c I t a d a s . A r r a z o I  a , A c h a r t e ,
I
M a R a r l a ,  e t c .
Estdn c l t a d a s  p a ra  l a  p r o v l n c i a  aunque s i n  p r e c l s a r  
I a l o c a l I d a d  R. s p l n o s s l s l m a  L , , R. m y r I a c a n t h a  D C . ,
R. seplum Thu I I I ;  R. r u b l e I n o s a  L.
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A q r I m o n i a  L .
A o r l m o n ia  a u p a t o r l a  L . , Sp.  P I .  4 4 8  ( 1 7 5 3 )
C I r c u m b o r e a I . V i v e  p r e f e r e n t e m e n t e  en los  bordes  
de los  b o s qu es ,  en l l n d e r o s ,  en comunldades de Mo 1 1 n I e -  
t a l I  a ( O n d a r r o a ,  A u l e s t i a ) .
B a n g u is o r b a  L .
S a n o u l s o r b a  m i n o r  S c o p . ,  F l .  C a r n .  ed.  2 ,  1:  110 ( 1 7 7 2 )  
S y n . :  S .  g a l  I I a r d o t l I  ( B o i s s . )  Hayek ,  S .  q a r g a n i c a  
( T e n . ) B e r t o I  . ) 
sub sp .  m i n o r
S y n . ;  P o t e r l u m  s a n g u l s o r b a  L . , S .  d i c t y o c a r p a  (Spach)  
F r a u c h e t
Del  s u r o e s t e  y c e n t r o  de E u ro p a .  De p r a d e r a s  y pe -  
d r e r a s  s e c a s .  N o so t r o s  l a  hemos e n c o n t r a d o  en Laga en 
un t a l u d .
Geum L .
Geum urbanum L . , Sp.  P I .  501 ( 1 7 5 3 )
E u r o a s I ^ t I c a .  V i v e  en los bordes de lo s  caminos  
j u n t o  a los  bosques o en l a s  o r l l l a s  de l o s  r i o s  ( A r r a ­
z o l a ) .
P o t e n t  I I I a L .
P o t e n t I 1 1  a e r e c t a  ( L . ) R a u s c h e l ,  Ngmenc I . B o t .  ed .  3» 
152 ( 1 7 9 7 )  ( p .  t o r m e n t  11 I a S t o k e s )
!I
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E u r o a s i I t f c a . Se p r é s e n t a  en s u e l o s  p r e f e r e n t e m e n t e  
a c i d i f i c a d o s  en b r e z a l e s ,  t u r b e r a s - y  bos que s .  Con mayor  
i n c i d e n c l a  en comunldades  de Ca II u n o - U I I c  e t  a I l a , O l z ,  Ga­
r a y ,  A c h a r t e ,  U r q u l o l a  y en A r r h e n a t e r e t e a ,  M e n d e ta .
P o t e n t  11I  a r e p t a n s  L . , Sp .  P l .  4 9 9  ( 1 7 5 3 )
SubcosmopoI I  t a .  Muy f r e c u e n t e  en numerosos m e d i o s ,  
bordes  de c a m i n o s ,  p r a d o s ,  c l a r o s  de bosques ( M e n d e t a ,  ! 
U r q u l o l a ,  e t c . ) .  |
P o t e n t l l l a  montana B r o t . , F l .  Lus I t .  2 :  390  ( 1 8 0 4 )
S y n . :  P.  s p ic n de ns  Ramond ex DC.
De l  S u r o e s t e  de Eu ro p a .  No sot ros  l a  hemos encon­
t r a d o  v i v i e n d o  p r e f e r e n t e m e n t e  so b re  s u e l o s  c a l i z o s  y 
secos ( I b a r r a n g u e l u a ,  L ag a ,  E z k u b a t z ) .  C a r a c t e r f s t i c a  de 
P o t e n t i I l o - B r a c h y p o d l o n  p i n n a t l .
P o t e n t  I l i a  s t e r  I I I  s ( h . )  G a r c k e ,  F l . H a l l e '  2 :  2 0 0  ( 1856 ) 
S y n . :  P.  f r a c a r I a s t r u m  P e r s . ,  F r a q a r I  a s t e r 1 1  I s  L .
De l  O e s t e ,  C e n t r o  y Su r  de Eu ro p a .  H a b i t a  t a n t o  
en s u s t r a t o  â c i d o  como b a s i c o ,  en t u r b e f a s ,  bo rd e s  de 
enc i n a r e s , bordes  de r o b l e d a l e s  (Ax pe ,  Lag a ,  M a r z a n a ,  
U r q u l o l a ,  e t c . ) .
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F r a g a r l a  L .
Fr ag ar  I a ye sc a L .  , Sp.  P I .  494 ( 1 7 5 3 )
C o s m o p o l i t a .  F r e c u e n t e  en lo s  t a l u d e s  y bosques  
a s e n t a d o s  so bre  s u b s t r a t e  b a s i c o  a l g o  n i t r i f i e  a d o s ,
A l c h e m I l i a  L.
A l c h e m l l l a  p i I c a t u l a  Gand .  , Rad.  J u g .  Akad.  Znam. UmJ.  
6 6 : 3 4  ( 1 6 8 3 )
S y n . :  A.  hoppeana subsp.  a s t e r o p h y 1 1  a ( T a u s c h )  Gams.
De l a s  montaRas del  s u r  de E u r o p a .  En n u e s t r o  t e ­
r r l t o r l o  v i v e  en la s  f i s u r a s  de l a s  c a l l z a s  h a c i a  los  
1000 m. E s t a b a  c i t a d a  por  MIeg de V i z c a y a  y G u i n e a  l a  
c I  t o  de Amboto,  l a  mIsma l o c a l I d a d  en I a que n o s o t r o s  
l a  e n c o n t r a m o s .  Es tan  c l t a d a s  ademas en l a  P r o v l n c i a ,  
de l  G o r b e a :  A. g l a b r a  N e y g e n f .  ( G u i n e a ) ,  A. v e t t e r l  
Bussen ( G u i n e a )  y A. a l p i n a  L.  ( G u i n e a ) .
PI rus- L .
P I r u s  p v r a s t e r  B u r g s d . ,  A n i e l t .  E r z l e h .  H o l z a r t .  2:
193 ( 1 7 8 7 )
S y n . :  P.  communis a u c t . ,  non L . , P.  communis v a r .  ac b r a s  
W a l I r .
Euro as  la t i c  a . V i v e  formando p a r t e  de los  bosques  
m i x t o s  en n u e s t r o  t e r r l t o r l o  en comunldades  de F ra x  I n o -  
Carp In Ion Tx.  19 36  en A c h a r t e  y Ar razo la.
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P I r u s  communis L . ,  Sp.  P I .  4 7 9 ,  1200 ( 1 7 5 3 )
E u ro as I  i t  I c a .  Es ta  e s p e c l e  se e n c u e n t r a  c u J t l v a d a  
en g ra n  c a n t l d a d  en n u e s t r o  t e r r l t o r l o  en todas  sus  
v a r l e d a d e s .
Mai us M i l l e r
Malus s y l v e s t r l s  M i l l e r ,  G a r d .  D i e t .  e d .  8 ,  no 1 ( 1 7 6 8 )  
S y n . :  M. communis subsp .  s 1 1 v e s t r I s  ( M i l l e r )  Gams, M.  
ac er ba  M e r a t ,  P I r u s  a c e r b a  D C . )
Es p e c l e  muy c u l t l v a d a  que en o c a s l o n e s  se encuen­
t r a  as 1 1 v e s t r a d a  . Estaba  c i t a d a  de Durango  por  Laguna.  
Se e n c u e n t r a  muy abundante en todo  e l  t e r r l t o r l o  Mafla-  
r l a ,  B e r r i z ,  Oba ,  e t c .
Sorbus L.
Sorbus a u c u p a r l a  L . , l o c .  c i t .  1753
Eu ro pe a .  La hemos v i s t o  en una l a n d a  t u r b o s a  en e l  
P u e r t o  de U r q u l o l a  en e l  mIsmo l u g a r  donde l o  c i t a  G u i n e a .  
P r o p l a  de comunldades de Q u e r c e t a l l a  r o b o r l - p e t r a e a e .
j
Sorbus a r i a  ( L . )  G a n t z ,  o p .  c I t .  4 6  ( 1 7 6 3 )  I
subsp .  a r I  a
Eu rop ea .  Escasa en e l  t e r r l t o r l o ,  se e n c u e n t r a  en 
l as  f i s u r a s  de I as rocas- c a l l z a s , p r e s e n t a n d o  un aspe£  
t o  a r b u s t l v o .  Lo hemos e n c o n t r a d o  en e l  Amboto y A l l l u l t z  
donde e s t a b a  c i t a d o  a n t e r l o r m e n t e  por  G u i n e a .
1 6 6
Ame I a n c h ) e r  MedI  eus
A m e t a n c h l e r  o va l  I s  M ed ic u s ,  Ges ch ,  Bot .  7 9  ( 1 7 9 3 )
S y n . !  A. v u l g a r i s  Moench,  A. ro tu n d  I f o I  l a  D u m . - C o u r s e t .
EuromedI  t e r r i n e a .  Es ta  e s p e c l e  no muy f r e c u e n t e  en  
n u e s t r o  t e r r l t o r l o ,  se e n c u e n t r a  en l as  g r i e t a s  de l a s  
roc as  c a l l z a s  d e l  Amboto en e j e m p l a r e s  a l s l a d o s .  E s t a ­
ba a n t e r l o r m e n t e  c i t a d o  por  Laguna de V I z c a y a .
Me s p l I  us L.
M e s p l l u s  g e r m a n i c a  L . , Sp.  P l .  4 7 8  ( 1 7 5 3 )
Del  S u r e s t e  de Eu ro pa .  Se e n c u e n t r a  en n u e s t r o  
t e r r l t o r l o  c u l t i v a d o  en numerosos l u g a r e s  ( G u e r n i c a ,  
Bermeo,  Du ra n g o ,  e t c . ) .
C r a t a e q u d  L.
C r a t a e o u s  monoqina  J a c k . ,  E l .  A u s t r .  3 :  50 ( 1 7 7 5 )  
S y n . !  C.  o x v a c a n t h a  L . ,  nom. ambig.  I
Euros I b er I a n a . Se p r é s e n t a  muy abuqdante  en los  
t e r r l t o r l o s  fo rmando p a r t e  de lo s  mantos es p l n os os  de 
los  bosques c a d u c I f o I l o s  y los  e n c I n a r e s ,  en las  co ­
munldades de R u b o - Tametum Tx.  1954 ( M a R a r i a ,  Oba,  U I -  
c u l e t a ,  U r q u l o l a ,  A r r a z o l a ,  e t c . ) .
Prunus L.
Prunus s p i n o s a  L . , Sp .  P l .  475  ( 1 7 5 3 )
Euroas I a t l c a . En n u e s t r o  t e r r l t o r l o  v i v e  t a n t o  
en peRas c a l l z a s  como en l a s  o r  l as  e s pt n o sa s  de los
Ibosques formando p a r t e  de I as comunldades de P r u n e t a l I  a j
sp I nosae T x .  1952 ( U r q u l o l a ,  Ba q l i io ,  Pedro de A d h a r r e ,  
e t c .  ) .
Prunus d o m e s t l s a  L . , Sp .  P I .  475  ( 1 7 5 3 )
C u l t i v a d o ,  aunque numérosas veces se p r e s e n t s  na­
t u r a l  I zado  fo rmando p a r t e  de los  bordes de los bosques 
caduc I f o I l o s  en A r r a z o l a ,  A c h a r t e ,  e t c .
Prunus c e ra s u s  L . , Sp .  P I .  474  ( 1 7 5 3 )
S y n . :  Ce rasus  v u l g a r i s  M i l l e r ,  I n c l .  C .  a u s t e r a  ( L . )  
B o r k h . ,  C.  co l  I I n a  l e j .  & C o u t .
P ro c e d e n t e  del  S u r o e s te  de A s i a ,  se e n c u e n t r a  na­
t u r a l  I zado  en t o d a  Eu ro p a .  Lo hemos e n c o n t r a d o  en un 
hayedo en A t x I n .
Prunus maha leb  L . , Sp .  P I .  474 ( 1 7 5 3 )
S y n . !  Cerasus  maha leb  ( L . )  M i l l e r
Del  C e n t r o  y sur  de Euro pa .  Se e n c u e n t r a  sobre  
s u e l o s  s e co s ,  en los  c l a r o s  de l o s  bosques caduc I f o -  
I l o s .  Es ta  c i t a d o  de A c h a r t e  por  Laguna.
' I
I
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LEGUMÎNOSAE 
C y t i s u s  L .
C y t l s u s  commuta tus  ( W l l l k . )  B r i w . ,  C y t i s e s  A l p .  k a r l t .
151 ( 1 8 9 4 )
S y n . !  Sarothan-nus commutatus W l l l k .
Endemismo de l  N o r t e  de EspaRa.  Se e n c u e n t r a  p r e f e ­
r e n t e m e n t e  fo rmando  p a r t e  de l a s  o r l a s  de lo s  e n c I n a r e s  
so bre  s u e l o s  p r o f u n d o s  desde e l  n i v e l  deI  mar h a s t a  e l  
I f m i t e  del  p i s o  montano ( L a g a ,  M ac h i c h a c c ,  U r q u l o l a ,  Mb R£ 
r i a ,  e t c . ) .  Es c a r a c t e r f s t i c a  de l a  a s o c I a c l i n  U l l c l  euro  
p a e l - C y t I s e t u m  c o m m u t â t ! .
C y t i s u s  c a n t a b r i c u s  W l l l k . ,  R e l c h e n b .  f i l .  I n  R e lc h e n b .
& Re lchemb.  f i l . .  I c o n .  E l .  Germ.  22 :  15 ( 1 9 6 9 )
S y n . !  Sarothamnus c a n t a b r i c u s  W l l l k .
Su i r e a  de d i s t r i b u c l o n  es a lgo  mis a m p l l a  que l a  
dada p a ra  l a  e s p e c l e  a n t e r i o r ,  pues l l e g a  al  s u r o e s t e  de
E r a n c l a .  Es una e s p e c l e  p r i x i m a  a C.  scopar Ius  ( L . )  L i n k .
de l a  que se d i f e r e n c l a  por  t e n e r  l a  I egumiire cubi e r t a  t o ­
da e11 a por  p e l o s  b l a n c o s .  E s t a b a  c i t a d a  de B i l b a o  por  
Lan ge ,  n o s o t r o s  l a  hemos e n c o n t r a d o  en una s o l a n a  forman­
do p a r t e  de un p l o r n a l  ac I a r  ado e n t r e  Baqulo y i .u n gu fa .  
Ig u a l m e n t e  c a r a c t e r i z a  a l a s  o r l a s  de C y t I  s I on scopar11  
que se p r e s e n t a n  en e l  t e r r l t o r l o .
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C y t i s u s  s c o p a r l u s ( L . )  L i n k . ,  Enum. H o r t .  B e r o l .  A l t .
2s 241 ( 1 8 2 2 )
S y n . :  Sarothamnus s c o p a r f u s  ( L . )  Wlmmer ex Koch.
De t o d a  Europa  ex c e p t o  de I N o r t e ,  ha s I d o  c i t a d a  de 
L e q u e l t l o ,  Ogono,  B i l b a o  por  G u in ea  sobre  s u e l o s  a r enosos  
a c i d o s .  N o so t ro s  hemos v i s t o  un e j e m p l a r  en un t e r r e n o  
ar enoso en P e d e r n a l e s .
G e n l s t a  L.
G e n i s t a  t l n c t o r e a  L . , Sp .  P l .  710  ( 1 7 5 3 )
( I n c l .  G.  d e p re s s a  B l e b . ,  G.  h u n g a r i c a  A. K e r n e r ,  G.  mar-  
g l n a t a  B a s s e r ,  G . maye r I  Y a n k a ,  G.  o v a t a  W a l d s t .  A K i t . ,
G . t a n a l 1 1 c  a S m i r n o v ,  G.  t e t r a g o n a  B e s s e r ,  G.  p a t u l a  B l e b .
E u ro p e a .  La hemos e n c o n t r a d o  en e l  borde de l a  c a r r £  
t e r a  de Och and lan o  sobre s u e l o  hûmedo prûx imo a un a r r o -  
y o .
G e n i s t a  h i s p a n i c a  L . ,  Sp.  P l .  711 ( 1 7 5 3 )  
subsp .  CGC I d e n t a l  1 s Roy,  P l .  F r .  4 ;  226  ( 1 8 9 7 )
S y n . ;  G . o c c I  de n t  à I I s  (Ro y)  C o s t e
Del  o e s t e  de P l r l n e o s  y n o r t e  de Espaf la.  Se p r é s e n t a  
en l a s  l a d e r a s  y t e r r e n o s  c a l c i r e o s  en g e n e r a l  aunque tam 
b ie n  l a  hemos v i s t o  sobre a r e n i s c a s  fo rmando p a r t e  de l o s  
b r e z a l e s  sobre lo s  s u e l o s  mis secos p e r t e n e c l e n t e s  a Da -  
b o e c l o - U l I c etum g a i  I I .  C a r a c t e r i z a  a l a  sub as .  g e n l s t e t o -  
sum o c c i d e n t a l e ,  e t a p a  de s u s t i t u c l û n  de los  e n c i n a r e s
no
( A r t e a g a ,  V . a R a r l a ) .  Tambl ln  se p r é s e n t a  en los  b r e z a l e s  
de 16s p r o m o n t o r i e s  marI  nos (Cabo M a c h l c h a c o ) .
U l e x  L .
U l e x  eu ro p ae u s  L . , Sp .  P I .  7 * 1  ( 1 7 5 3 )  
su bsp .  europ ae us
De d i s p e r s i o n  a t  I I n t i c  a . E s t a  e s p e c l e  se p r é s e n t a  
fo rmando p a r t e  de l o s  b r e z a l e s  de D a b o e c l o - U l Ice tum  qa-  
I I I I ,  a s f  como de l o s  p l o r n a l e s  en Ba qu lo ,  Laga,  e t c .
f . m a r l t i m u s  (H y )  P.  Cubas
( U l e x  eu ro p ae us  L .  v a r .  m a r l t I m u s  Hy)
Se t r a t a  de l a  forma p u l v l n u l a r  que a d q u l e r e  la  
p l a n t a  d e b id o  a l a  acclOn  de l  v i e n t o  en los p r o m o n t o r i e s ,  
es e l  caso del  recog  I do en e l  Cabo M ac h l ch ac o .  C a r a c t e ­
r i z a  a l a  a s o c l a c l O n  G e n l s t o  o c c i d e n t a l I s - U I I c e t u m  m a r l -  
t | m |  a s .  n o v a .
U l e x  m i n o r  R o t h . ,  C a t a l e c t a  B o t .  1: 83  ( 1 7 9 3 )
S y n . :  U.  nanus T . F .  F o r s t e r  ex Symons
O es te  e u r o p e o .  Aunque ha s I d o  c i t a d a  en numerosas  
o c a s l o n e s ,  n o s o t r o s  hemos e n c o n t r a d o  p o b i a c I  one s I n t e r -  
medlas e n t r e  e s t e  t a x o n  y U l e x  g a l l  11 P l a n ch on ,  lo que
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hace l a  d I f e r e n c i a c 1 on d i f I c u l t o s a ,  y c reemos que e s t a  
e s p e c l e  es muy poco f r e c u e n t e  en e l  t e r r l t o r l o  estudf_a  
do.
U l e x  gal  I I I P l a n c h o n ,  Ann. Sc 1 .  N a t .  s e r  3 ( B o t . )  11 :
213 ( 1 8 4 9 )
Oeste  de E u ro p a .  Es muy f r e c u e n t e  en I os b r e z a l e s  
que se a s l e n t a n  s o b re  s u e l o s  de a r e n l s c a s  y muy hume-  
dos en l a  p a r t e  s u p e r i o r  de l  t e r r l t o r l o  ( U r q u l o l a ,  Amal -  
t e r m l n ,  Oba,  e t c . ) .  Es c a r a c t e r f s t i c a  de l a  a s oc i  acl<fn
D a b o e c I o - U I  I ce tum  q a l l l l .
Adenocarpus DC.
Adenocarpus c o m p l l c a t u s  ( L . )  G ay ,  Ann.  S c l . N a t .  s e r .  
2 ( B o t . )  6 ; 125 ( 1 8 3 6 )
( I n c  I .  A. commutatus Guss ,  A.  I n t e r m e d i u s  D C . ,  A.  v l -  
I losus  6o I s s . ) .
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Med I t e r r 5 n e o - a t I 5 n t I c o . Es ta  c i t a d o  por  L i z a r o  
de Berango  en b r e z a l e s  y so b re  su e l o s  a c l d o s .
A s t r a g a l u s  L .
A s t r a g a l u s  q l y c y p h y l l o s  L . , Sp.  P I .  758  ( 1 7 5 3 )
E u r o s l b e r I  ana .  C I t a d o  por  Wl l lkomm de B i l b a o  de 
t a l u d e s  y s e t o s .
V i c  I a L.
V I c I a  c r a c c a  L . , Sp .  P I .  73 5  ( 1 7 5 3 )
E u r o a s l a t l c a .  Es p e c l e  p r o p l a  de p r a d e r a s  de s l c -  
ga de Mol I n l o - A r r h e n a t h e r e t e a  (L a g a ,  I b a r r a n g u e l u a ) .
Vic I a t e n u l f o 1 1  a R o t h . ,  T e n t .  F I .  Germ,  i s 309 ( 1 7 8 8 )  
E u r o s l b e r l a n a -  Se p r é s e n t a  Ig u a l m e n t e  en p r a d e r a s  
de s I eg a sobre  s u e l o s  humedos,  as f  como en o r  I as de I os 
bosques del  t e r r l t o r l o  ( L a g a ,  I b a r r a n g u e l u a ,  A b ad la -  
n o ) .
V i e  I a h i r s u t a  ( L . )  S . F .  G r a y , N a t .  A r r . B r l t . P l . 2 :  6 l 4
( 1 8 21 ) I
Subcosmopol I t a .  De es l a c l o n e s  r u d e r a l e s ,  bordes  de 
cami n o s , es c o m b re ra s ,  formando p a r t e  de comunldades de 
S y s i m b r l o - H o r d e e t u m  m u r l n l  B r . - B l .  1967 .
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v i c i a  t e n u l s s i m a  ( B l e b . ) S c h i n z  & T h e I I . ,  V l e r t .  N a t u r f .  
G es .  Z u r i c h  5 8 : 70  ( 1 9 1 3 )
S y n . ;  V. g r a c I l l s  L o i s e l . ,  Banks & non S o l a n d e r
Subcosmopol I  t a .  Con eco log  f a  s i m i l a r  a l a  a n t e r i o r  
es f r e c u e n t e  en barbechos  y s e t o s  del  pI  so I n f e r i o r  so­
bre  s u e l o s  a r e n o s o s .  La hemos r e c o g l d o  en A m a l t e r m l n .
V I c I a  p v r e n a i c a  P o u r r e t ,  M^m. Acad .  T ou l ous e  3 :  3 3 3 ( 1 7 8 8 )  
E sp e c l e  de los  n i v e l e s  a l t o s  del  Sur  de F r a n c i a  y 
Espaha ,  se p r é s e n t a  en los  p a s t i z a l e s  c u l m i n f c o l a  de l a  
Pena de Amboto p e r t e n e c l e n t e s  a F e s tu c o - B r o m e t e a  B r . - B l .  
e t  Tx.  1943 .
V i c i a  seplum L . , Sp.  P l .  737  ( 1 7 5 3 )
De d i s p e r s i o n  eu ro s  I b e r  I a n a .  Se p r é s e n t a  en los  
bosques y s e t o s  y tamblOn en p a s t i z a l e s  de s i e g a  . No-
I
A r r h e n a t c r e -s o t r o s  l a  hemos v i s t o  en comunldades de 
t a l  I a en G u e r n i c a  y U r c u l e t a .
V i c i a  s a t i v a  L . , Sp.  P l .  7 3 6  ( 1 7 5 3 )
C o s m o p o l i t e .  Tal  vez  de p roc ede nc I  a o r i e n t a l  ( G u i ­
n e a ,  1953 )  se ha as 1 1 v e s t ra d o  p o r  toda  Eu ro pa .  Se e n -  
c u e n t r a ,  t an to  en p a s t i z a l e s ,  ca mi nos ,  y bordes  de bos­
ques como c u l t i v a d a  como p l a n t a  f o r r a g e r a .  F r e c u e n t e  en 
comunldades de S t e l l a r l e t e a  med iae  ( B r . - B l .  1931 )  T x . , 
Lohmeyer & P r e l s i n g  1950 .
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v i e  l a  b t t h y n t c a  ( L . )  L . , S y s t .  N a t .  ed .  10 ,  2 :  1166  
( 1 7 5 9 )
E u r o m e d l t e r r â n e a .  Se p r é s e n t a  en los  bordes de ca -  
m l n o s ,  s e t o s  y p a s t i z a l e s .  No es abondante en n u e s t r o  
t e r r l t o r l o  donde l a  encont ramos  en una comunidad de 
•S t e 1 1 a r I e  t e  a en Laga.  E s t a b a  c i t a d a  con a n t e r i o r Idad  
p o r  * 1 I Ikomm de B i l b a o .
AdemOs se c u l t i v a  l a  V i c i a  f a v a  L .  ( h a b a ) .
L a t h y r u s
L a t h v r u s  montanus B e r n h . , S y s t .  V e r z .  E r f u r t  247 ( I 8 0 0 )  
Syn.  : L .  i t i a c r or rh l  zus Wlmmer
S u r o e s t e  y C e n t r o  de Eu ro pa .  Es pe c le  abondante  en 
l o s  bosques c a d u c i f o l l o s  de I t e r r l t o r l o ,  as f  como en 
l a s  o r  I as e s p l n o s a s  de los mismos ( O c h a n d I a h o , A r t e a ­
g a ,  L ag a ,  e t c . ) .
L a t h y r u s  p r a t e n s i s  L . ,  Sp.  P l .  733 ( 1 7 5 3 )
Cl  rcutnborea l  . V i v e  pr  I ne I pa I mente en los p a s t i z a l e s
de s I e g a  en comunidades de A r r h e n a t h e r e t a t l a  PawlowskI
1928 ( p r a d e r a s  de s i e g a  en O b a ) .
L a t h y r u s  p a l u s t r i s  L . , Sp.  P l .  733 ( 1 7 5 3 )
subsp.  n u d l e  a u ! Is  ( W l l l k . )  P.W. B a i l ,  Feddes R e p e r t .
79 :  47 ( 1 9 6 8 )
S y n , :  L .  n u d I e a u I I s  ( W l l l k . )  Amo
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De n o r t e  y o e s t e  de Espafia .  De s i t l o s  en ch a rc a do s  
y humedos.  C i t a d o  por * 1 1 1 komm de B i l b a o  y p or  L i z a r o  
de A l g o r t a .
L a t h y r u s  s y l v e s t r l s  L . ,  Sp .  P l .  733  ( t 7 5 3 )
S y n . ;  L .  meg a I an thus S t e u d e l ,  Inc I . L .  membranaceus C.  
P r e s l .
E u r o p e a .  De cami nos y campos c u l t l v a d o s .  C t t a d o  
de B i l b a o  p or  L i z a r o .
L a t h y r u s  h e t e r o p h v l l u s  L . ,  Sp .  P l .  733 ( 1 7 5 3 )
De l  s u r o e s t e  y c e n t r o  de E u ro p a .  Lo hemos encon -  
t r a d o  en un hayedo en O ch a n d i a n o .  Es p e c i e  poco f r e c u e n ­
t e .
L a t h y r u s  h i r s u t u s  L . ,  Sp .  P l .  732 ( 1 7 5 3 )
De l  c e n t r o  y sur  de Europa se p r é s e n t a  en bordes  
de c a m I n o s , c u l t i v e s .  C i t a d o  de B i l b a o  p o r  Lange .
L a t h y r u s  aphaca L . ,  Sp .  P l .  7 2 9  ( 1 7 5 3 )
CosmopoI I  t a .  V i ve  p r e f e r e n t e m e n t e  s o b re  s u s t r a t o s  
c a l i z o s  en los  prados de s i e g a  de A r r h e n a t h e r e t e a .
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Gnon I a L ,
çnonI  s r e c I  I n a t a  L . , Sp.  P l .  ed .  2 ,  1011 ( 1 7 6 3 )
E u r o m e d l t e r r i n e  a ,  de p r a d e r a s  sec as y su e l o s  à r e n o -  
sos y roco sos  t a n t o  de l  l i t o r a l  como del  I n t e r i o r .  C i t a ­
do de B i l b a o  por  W i l l komm.
Ononis - re p e n s  L . , Sp .  P l .  717 ( 1 7 5 3 )
S y n . :  0 .  s p in o sa  subsp .  p r o c u r r e n s  ( W a l i r . )  B r i q .
De l  o e s t e  y c e n t r o  de Europa .  Se p r é s e n t a  en p a s t i ­
z a l e s  de F e s t u c o - B r o m e t e a . sobre sue los  secos y c a l i z o s ,  
aunque t a m b l l n  en a lg un as  o ca s i o n e s  en A r r h e n a t h e r e t a l l a . 
Lo hemos e n c o n t ra d o  en Laga en e I  borde de un e n c i n a r .
Me11 l o t u s M i l l e r
Me I I I o t u s  a I t l s s I m a  T h u I I I . ,  F l .  P a r i s  ed .  2 ,  378  ( 1 7 9 9 )  
E u r o a s I ^ t l c a .  De s u e l o s  s a l i n o s ,  se compor ta  como 
r u d e r a t .  E s t i  c i t a d o  de B i l b a o  por  W i l l komm y Lange .
I* e I I l o t u s  al  ba M e d i c u s ,  V o r l .  C h u r p f .  Ph ys . - Ô k o n .  Ges .  
2:  382  ( 1 7 6 7 )
E u r o a s l a t l c a .  Se comporta  como r u d e r a l  y de l u g a -  
res a c I a r a d o s . C i t a d o  por L i z a r o  de l a s  Aren as .
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Me I I I o t u s  o f f i c i n a l i s  ( L . )  P a l l a s ,  Ra is e  3 :  5 3 7  ( 1 7 7 6 )  
S y n . !  M. a r v e n s e  W a l l r .
SubcosmopoI  I t a .  Se p r é s e n t a  en los c u l 1 1  vos y sue­
los  s a l i n o s .  No so t ro s  l a  hemos v i s t o  en s u e l o s  a reno­
sos n l t r i î f l l o s  de Sys Imbr I um-Hordeetum m u r l n l  B r . - B l .  
1967 en P e d e r n a I e s .
Medle ago L .
Med Icaqo  I u p u I I n a  L . , Sp .  P l .  779 ( 1 7 5 3 )
P a l e o t e m p I a d a ,  se p r é s e n t a  en comunidades r u d e r a ­
l e s  y en prado s  de s i e g a ,  en comunidades de S t e l I a r I e -  
t e a  m e d i a e , en Dura ngo ,  A r r a z o l a ,  e t c .
Med icaqo  s a t i v a  L . ,  Sp .  P l .  778 ( 1 7 5 3 )  
subsp.  s a t i v a
E u r o a s l a t l c a .  E s p e c l e  c u l t i v a d a  como f o r r a g e r a  
se ha p r e s e n t a d o  en bo rd e s  de caminos pHados de s i e g a  
p e r t e n e c I  e n t e s  al  o rden  Mo I In I e t a l l a  T * .  1950 en Oba,  
L e q u e l t l o ,  G a r a y ,  e t c .
Med icaqo  m a r i n a  L . ,  Sp .  P l .  779 ( 1 7 5 3 )
Esp ec le  c I r c u m b o r e a I  que a l c a n z a  l a s  c o s t a s  del  
n o r t e  de EspaHa.  Forma p a r t e  de l a s  comunidades  de 
Ot antho-Arrmoph I l e tum arund I naceae de los  a r e -
n a l e s  m a r f t i m o s  de l as  p l a y a s  del  t e r r l t o r l o  (Laga ,  
L a l d a ) .
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Medicaqo  H t o r a l t s  Ronde ex L o l s e l ,  Not .  P I .  F r . 1 l 8  
( 1810)
Clrcummed1t e r r S n e a  a lc an za n do  e l  o e s t e  de l a  cos­
t a  f r a n c e s a .  Su h a b i t a t  es seme j a n t e  al  a n t e r i o r  f o r ­
mando p a r t e  de la s  comunidades de A m mo phI Ie t a l I  a en la  
p la y  a de L a g a ’ .
T r I f o 1 1 u m  L.
T r i f o l I  urn rep e ns  L . ,  Sp.  P I .  767 (1 7 53 )
C I rc u m b o re a I  . Es ta  e s p e c l e  forma p a r t e  de los  pas­
t i z a l e s  de s i e g a  sobre s u e l o s  e u t r o f o s  p e r t e n e c I  e n t e s  a 
C y no su r l o n  c r i s t a t l  R .  Tx.  1947 en Lag a ,  I b a r r a n ­
g u e l u a ,  L a g a , e t c .
T r i f o l i u m  f r a q i f e r u m  L . ,  Sp.  P I .  772 ( 1 7 5 3 )
Toda Eu rop a .  V i ve  sobre s u b s t r a t e  arenoso  en las
p r a d e r a s  humedas,  C i t a d o  de L e q u e l t l o  por  
6 1 1bao por  Lange .
Gu i nea  y de
T r i f o l i u m  r e su p l n a t u m  L . ,  Sp .  P l .  771 ( 1 7 5 3 )
E u r o m e d l t e r r a n e a ,  I n t r o d u c I  do f re c u e n t e m e n t e  en e l  
o e s t e  y c e n t r e  de e u r o p a .  De s i t l o s  arenosos con un 
c l e r t o  g rado  de sa l  I n i  dad.  C i t a d o  por  Lange de B i l b a o .
T r I f o l t u r n  ca mp es t re  Sc h re b er  In S t u r m , D e u t s c h I . F I .  Abt .  
1,  Band 4 ,  h e f r  16 ( l B 0 4 )
S y n . : T. procumbens L .  nom. amblg.
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SubcosmopoI  1 t a .  Forma p a r t e  de l a s  p r a d e r a s  g r a ­
sas en n u e s t r o  t e r r l t o r l o ,  en l a s  comunidades  de A r r h e ­
n a t h e r e t a l  I a PawlowskI  1928  muy f r e c u e n t e  en n u e s t r o  
t e r r l t o r l o .
T ^ l f o l l u m  dub Ium S i b t h . ,  F .  Oxon 231 ( 1 7 9 4 )
S y n . î  T.  m inus 8 m . , T .  f 11  I fo rme  a u c t .
C I r c u m b o r e a I . Lo hemos v i s t o  fo rmando p a r t e  de 
p r a d e r a s  humedas p e r t e n e c I  e n t e s  a C y n o s u r l o n  c r i s t a -  
t j  en Wendeta y G u e r n i c a .
T r I f o I  Ium sc abrum L . , S p .  P I .  770  ( 1 7 5 3 )
Sur y o e s t e  de E u r o p a .  E s t a  e s p e c l e  t i e n e  p r e f e -  
r e n c l a  por  l o s  p a s t i z a l e s  de l a s  cumbres ,  s o b re  sus ­
t r a t o s  11ge rame nte  b i s l c o s  y s e c o s .  Forman p a r t e  de 
l a s  comunidades  de F e s t u c o - B r o m e t e a .
T r I f o I  Ium s t e I  I a tu m L . , Sp.  P I .  7 6 9  ( 1 7 5 3 )
C l r c u m m e d i t e r r a n e a .  E s t a  e s p e c l e  t I e n e  p r e f e r e n c l a  
por  los  s u e l o s  a r e n o s o s .  C i t a d o  de L a g i  por  G u i n e a .
T r i f o l i u m  I n c a r n a t u m  L . , Sp .  P I .  769  ( 1 7 5 3 )
Del  su r  y o e s t e  de Eu ro pa .  Se e n c u e n t r a c u l t l v a d o  
abundantement e  en Mende t am, G a r a y , e t c .
ISO
T r i f o l i u m  p r a t e n s e  L , , Sp.  P l .  ( 1 7 5 5 )
( Inc I . T.  g or ys t h en lcu m G r u n e r )
Subcosmopol I t a .  Se e n c u e n t r a  en todos los prados  
de s i e g a  de A r r h e n a t h e r e t a l l a  PawlowskI  1928 y en nu -  
tnerosas o c a s i o n e s  se hace un c u l t l v o  e x t e n s i v e  por su 
v a l o r  como p l a n t a  f o r r a g e r a  ( G a r a y ,  O l z ,  Laga ,  I b a r r a n ­
g u e l u a ,  e t c . ) .
T r I f o I l u m  medIum L . , Amoen.  Acad.  4 :  105 ( 1 7 5 9 )
E u r o a s I I t l c a .  Se e n c u e n t ra  en p ra d e r a s  y bosques 
C i t a d o  de B i l b a o  por Lange.
T r i f o l i u m  a n q u s t l f o l l u m  L . , Sp.  P I .  769 ( 1 7 5 3 )
E u r o m e d I t e r r i n e a . Oe l u g a r e s  secos y arenosos p r e ­
f e r e n t e m e n t e  5 c l d o s .  C i t a d o  de Baqu lo ,  G u e rn ic a  y Pade_r 
n a l e s  por  G u i n e a .
Dorvcn lum M i l l e r
Dorycn ium re c t ru m  ( L . )  S e r .  In D C . ,  l o c .  c i t .  ( 18 25 )  
S y n . !  Bon Je an a r e c t a  ( L . )  Relchemb.
C l r c u m m e d i t e r r a n e a .  La hemos en co nt rad o  v i v l e n d o  
sobre  su e l o s  arenosos humedos y r i c o s  en s a l e s  en la  
zona mas a I t a  de I a marlsma de I a r I  a de G u e r n i c a .
Lotus  L.
Lotus c o r n I c u l a t u s  L . , Sp.  P I .  775  ( 1 7 5 3 )
( I n c l .  L.  amblquus Besser  ex S p r e n g e l , L.  ca uc as lcu s
#
' U
m F ot o  1A n t h v l M s  v u l n e r a r l a  L .  subsp.  v u l n e r a r l a  v a r .  mar I t i m a  Roch.
Foto  2
Anthy I l l s  vu I n e r a r I  a L .  
subsp .  I b e r l e a  J a l a s
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Co ro n I1 1  a L.
Co ro n I1 1  a min ima  L . , C e n t .  P I .  2 :  28  ( 1 7 5 6 )
S u b m e d I t e r r a n e a .  V i v e  p r e f e r e n t e m e n t e  sobre s u e l o s  
c a l i z o s  y secos en e l  p I  so I n f e r i o r  de l  t e r r l t o r l o ,  en 
l a s  comunidades  que s u s t l t u y e n  a los e n c l n a r e s  en Laga  
e I b a r r a n g u e l u a .  C i t a d o  a n t e r l o r m e n t e  p o r  G u in ea  de O r -  
duHa.
H I p p o c r e p I s  L.
H l p p o c r e p l s  comosa L . , Sp .  P I .  744 ( 1 7 5 3 )
Toda E u ro p a .  E s p e c i e  c a l c ( c o l  a ,  que en n u e s t r o  t e ­
r r l t o r l o  se e n c u e n t r a  en los  p a s t i z a l e s  d e l  pI  so mon­
t a n e  de l  Amboto.  E s t a b a  c i t a d o  a n t e r l o r m e n t e  por G u in ea  
de l  AI I l u l t z .
OXALIDACEAE 
O x a l I s  L.
O x a l I s  c o r n l c u l a t a  L . , S p . P I . 4 3 5  ( 1 7 5 3 )
S y n . : O. re pen s  Thumb.
CosmopoI I t a . Se p r é s e n t a  abondante en campos de 
c u l t l v o  en comunidades  de S t e l l a r l e t e a  med iae  T x . , 
Lohmeyer & P r e l s i n g  1950 ( G a r a y ,  D u r a n g o , G u e r n i c a ) .
I
O x a l Is a c e t o s e l I a L , , Sp .  P l .  433  ( 1 7 5 3 )
C l r c u m b o r e a l . Forma p a r t e  del  e s t r a t o  herbâc eo  que 
se p r e s e n t a n  en los  hayedos de I t e r r l t o r l o ,  p e r t e n e -  
c l e n t e s  de la  a l l a n z a  F ag lo h  s y l v a t i c a e .
I 8 i
Ger an ium  L .
Ger an ium  Banguineum L . , Sp .  P I .  683 ( 1 7 5 3 )
E u r o p e a .  E s p e c l e  nemoral  que fo rma  p a r t e  de l a s  co­
munidades de l i n d e r o  de bosque de l  t e r r l t o r l o  p e r t e n e -  
c I  e n t e s  a l a  P r u n e t a l I  a (Oba « A b a d l a n o ) .
Geran ium p v re n a l c u m  Bu rn ,  f 1 1 . Spec .  B o t .  G e r a n . 2 7  ( 1 7 5 9 )  
S u r o e s t e  de Europa y A f r i c a  del  N o r t e .  V i v e  en se­
t o s  y p a s t i z a l e s  en sue I o sh um ed os , l o  hemos e n c o n t ra d o  
en A r r a z o l a  en p r a d e r a s  de A g r o p y r o - R u m I c I o n .
Ger an ium  r o t u n d l f o l l u m  L . , Sp .  P I .  683 ( 1 7 5 3 )
At I a n t  I c a e u r o a s l a t l c a .  Es f r e c u e n t e  en I as escom­
b r e r a s  y bo rd e s  de camI no fo rmando p a r t e  de l a s  comuni ­
dades de S t e l l a r l e t e a  med iae  T x , ,  Lohmeyer & P r e l s i n g  
1950 ( D u ra n g o ,  G u e r n i c a ,  M a r q u l n a ) .
Ger an ium  n-.o I I e L . , Sp .  P I .  682 ( 1 7 5 3 )
Subcosmopol  I t a .  De comunidades con I n f I u e n c I  a an-  
t rop ozo (5ge na ,  bordes  de caminos y c a r r e t e r a s ,  como l a  
e s p e c l e  a n t e r i o r  ( D u ra ng o ,  A l g o r t a ) .
• I
G era n iu m d Is se c t u rn  L . , C e n t .  P I .  1:  21 ( 1 7 5 5 )
SubcosmopoI  I t a .  F r e c u e n t e  en e l  t e r r l t o r l o  en pas­
t i z a l e s  de C y n o s u r l o n  c r i s t a t l  R .  T x .  19 47  (Ba qu lo
A r r a z o l a ) .
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Ger an ium  r o b e r t l a n u m  L . , Sp .  P I .  681 ( 1 7 5 3 )
S u b c o s m o p o I I t a .  V i v e  p r e f e r e n t e m e n t e  en l u g a r e s  umbro 
SOS t a n t o  b a j o  I os bosques c a d u c i f o l l o s  como e n c l n a r e s  
de l  t e r r l t o r l o  ( E z k u b a r a t z , M a f l a r la ,  G u e r n i c a ) .
G e ra n iu m  purpureum V I I I .  I n  L . , S y s t .  P I .  E u r .  1,  E l .  
D e l p h .  72 ( 1 7 8 5 )
D e l  sur  y o e s t e  de Euro pa .  -^De e c o l o g f a  sem eja nte  
a l a  e s p e c l e  a n t e r i o r .
Erod lum L ' H e r .
Erod lum c i c u t a r l u m  ( L . )  L ' H e r .  In  A l t o n ,  H o r t .  Kew. g:  
41 4  ( 1 7 8 9 )
C o s m o p o M t a .  Ml t r 6 f  11 a sobre s u e l o s  a renosos  y se­
cos ( U r q u l o ,  D u ra n g o ,  A r r a z o l a ) .
Erod lum mostachum ( L . )  L ' H e r .  In  A l t o n ,  H o r t .  Rew. gJ 
414  ( 1 7 8 9 )
SubcosmopoI  I l a .  Se e n c u e n t r a  en lo s  caminos b a rb e ­
chos e t c . sob re  s u e l o s  arenosos encomunIdades de S t e l l a -
r l e t e a e  mediae T x . ,  Lohmeyer & P r e l s i n g  ' 19 50 ,  en Axpe,  
A r r a z o l a ,  U r q u l o l a ,  e t c .
LINACEAE 
LInum L .
LInum n a r b o r e n s e  L . , Sp .  P I .  278 ( 1 7 5 3 )
De l  M e d i t e r r â n e o  o c c i d e n t a l  y n o r t e  y e s t e  de Espa-  
Pla. De l u g a r e s  secos c i t a d o s  por L i z a r o  de Berango .
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LInum b ie nne  M i l l e r ,  G a r d .  D i e t .  ed .  8 , no 8 ( 17 68 )
S y n . ;  L.  a n g u s t i f o l l u m  Hudson.
Med I t e r r a n e o - s u b a t I 5 n t I  C O ,  e s  f r e c u e n t e  en p a s t i ­
z a l e s  de s i e g a  y bordes de camI no.  No sot ros  lo hemos en­
c o n t r a d o  en p a s t i z a l e s  de Cy no su r l o n  c r i s t a t l  R .  Tx.  
1947 ( G a r a y ,  A r r a z o l a ) .
LInum u s i t a t l s s l m u m  L . , Sp .  P I .  277 ( 1 7 5 3 )
( I n c l .  L.  c r e p i t a n s  ( B o e n n . )  D u m o r t . , L . h u m I le M i l  1 e r )  
De or  I gen desconoc I  d o , c u l t l v a d o  en toda Europa .  
En n u e s t r s  p r o v l n c i a  su c u l t l v o  se ha abandonado.
LInum vIscosum L . , Sp.  P I .  e d .  2 ,  398 ( 1 7 6 2 )
S u r e u r o p e a .  C i t a d o  por  Gu in ea  de Baqu lo .
LInum t r l q y n u m  L . , Sp.  P I .  279 ( 1 7 5 3 )
S y n . :  L . ga l  I Icum L.
C I r c u m m e d I t e r r a n e a .  Sobre sue l os  a renosos y secos.  
C i t a d o  de B i l b a o  por  Lange .  Noso t ro s  no jo hemos encon­
t r a d o .
LInum s t r l c t u m  L . ,  Sp.  P I .  279  ( 1 7 5 3 )  
subsp.  s t r l c t u m
C l r c u m m e d I t e r r a n e a .  Se p r é s e n t a  en los  p a s t i z a l e s  
de s i e g a  sobre  su e l o s  a l go  Acldos de L In o -C yn o su re tu m .
. 1 8 7
O b e r d o r f e r  & Tx .  1958 ( G a r a y ) .  Es t a ba  c i t a d o  de A r r I g u -  
n aga por  G u i n e a .
LInum c a t h a r t l c u m  L . , Sp.  P I .  281 ( 1 7 5 3 )
E u r o m e d I t e r r a n e a . E s p e c i e  de d i f e r e n t e s  h a b i t a t s  
se e n c u e n t r a  t a n t o  en p r a d e r a s  como en f I  su ra s  de c a l  I -  
z a s .  Lo hemos v i s t o  en G a r a y ,  A r r a z o l a ,  e t c .
EUPHORBIACEAE 
M e r c u r I a l I s  L .
M e r c u r i a l  I s  annua L . , Sp .  P I .  1035 ( 1 7 5 3 )
P a l e o - t e m p i a d a .  De s u e l o s  r l c o s  en n l t r r f g e n o ,  a r e ­
nos os ,  bo rd e s  de caminos y eu 11 1 v o s , fo rmando  p a r t e  de 
comunidades  de S t e l l a r l e t e a  me d iae  R.  T x . , Lohm.& Prsg .1950  
( A r t e a g a ,  I b a r r a n g u e l u a ,  e t c . ) .
M e r c u r l a l l s  p e r e n n i s  L . , Sp .  P I .  1035 ( 1 7 5 3 )
De t o d a  E u ro p a .  E s ta  e s p e c i e  es c a r a c t e r f s t i c a
de F a g e t a l l a . N o s o t r o s  la  hemos e n c o n t r a d o  t am bl^ n  en
!
bosques de L a u r o - Querceturn I l i e  I s  R l v a s ^ M a r t f n e z  1974  
en A r t e a g a .
E u p h o r b I a  L.
E u ph o rb I  a pep I I s  L . , Sp.  P I .  455  ( 1 7 5 3 )
C o s t a s  d e l  s u r o e s t e  de Eu ro pa .  F r e c u e n t e  en los  
a r e n a l e s  d e l  l i t o r a l  n i t r i f l c a d o s  por  l a  accl tJn an-
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t r o p o z o t c a .  C a r a c t e r f s t i c a  de A g r o p y r l o n  J u n c e i f o r m i s  
En l a s  p l a y a s  de l a  p r o v I n c i a ( L a g a ,  L a f d a , B a q u l o ,  e t c . )
E u p h o r b Ia  v i I  I os a W a l d s t .  & R I t .  ex W l l l d . ,  Sp .  P I .  2*  1
9 0 9  ( 1 8 0 0 )
i
S y n . J  E.  p l l o s a  a u c t .  e u r .  n o n l . ,  I n c l .  E.  a u s t r l a c a  j
A. K e r n e r ,  E.  c a r p a t i c a  W o l o s z c z a k , E.  s e m l v l l l o s a  P r o k h . , [
E. t a u r l c o l a  P ro k h .  I
E u r o s i b e r i a n a .  E s p e c l e  p r o p l a  de l u g a r e s  hJmedos, j
o r i l l a s  de r f o s ,  c t t a d a  p or  G u in ea  de G u e r n i c a ,  Amboto, j
e t c .  I
E u p h o r b ia  h y b e rn a  L . , Sp .  P I .  4 6 2  ( 1 7 5 3 )  
sub sp .  hyb ern a
E u r o a t l 5 n t i c a .  F r e c u e n t e  en lo s  bosques c a d u c l f o -  
I i o s  p e r t e n e c I  e n t e s  a I o rd e n  Q u e r c e t a l l a  r o b o r i - p e t r a e a e  
B r . - B l .  1932 ( O c h a n d i a n o ,  A c h a r t e ) .
I
E u p h o r b ia  d u l c i s  We Iw ex Bo i s s . i n  o C . ,  P r o d r .  15 ( 2 ) :  
127 ( 1 8 6 2 )
De Europa  m e r i d i o n a l . Se e n c u e n t r a  abund ant e  e r  los  
bosques c a d u c i f o l l o s  de l  t e r r l t o r l o  t a n t o  en lo s  p e r t e n e -  
c I  e n t e  s a l a  a I . Fag I o n  como A ln o- Pa d  I o n  ( A x p e , Lag a ) .
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Eupho rb ia  pep lus  L . , Sp.  P I .  456  ( 1 7 5 3 )
Su bc os mo po l ! t a .  Forma p a r t e  de las  comunidades  
de bordes de caminos  p e r t e n e c 1 en t es  a P o l y g o n e - Poetea  
annuae Rivas Martinez 1975* Lo hemos v i s t o  en A'^teaga,  Du­
ra ng o ,  I b a r r a n g u e l u a .
Euph orb ia  s e o e t a l l s  L . , Sp. P I .  458 ( 1 7 5 3 )
S y n . : E.  t e t r a c e r a s  Lange.
E u r o m e d l t e r r l n e a .  Se p r é s e n t a  en a rena  les  t a n t o  ma- 
r f t l m o s  como del  I n t e r i o r  l a  hemos en co n t ra d o  sobre sue­
los  r l c o s  en a u s t a n c l a s  n i t r o g e n a d a s  y bases en La lda  
y P e d e r n a l e s .
Eupho rb ia  p o r t l a n d i c a  L . , Sp .  P I .  458 ( 1 7 5 3 )
S y n , ;  E.  s e g e t a l I s  v a r .  I I t t o r a l I s  Lange
De l  o e s t e  de Europa .  Espe c le  p r o p l a  de a r e n a l e s  
m a r f t l m o s ,  e s t a b a  c i t a d a  por Gandoger de 311bao,  noso­
t r o s  l a  hemos en co n t ra d o  en Lage ComdnldaUes de Ammophl-  
l e t e a  a r e n a r l a e  B r . - B l .  & Tx.  1943 ,  as f  como en los r o -  
quedos de l a  mtsma l o c a l I d a d .
Euphorb I  a o a r a l l a s  L . , Sp.  P I .  A58 ( 1 7 5 3 )
Co sta s  de l  Oeste  y sur  de Europa.  Al I ç u a l  que las  
es p e c l e s  a n t e r I o r m e n t e  c i t a d a s ,  e s t a  se e n c u e n t r a  abun-  
dantemente en l as  p la y a s  y dunas deI  t e r r l t o r l o  (Lage ,
La I d a ) .
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E u ph o rb ia  a n a u l a t a  J a c q . , C o l l e c t .  B o t .  2 :  3 0 9  ( 1 7 8 9 )
Del  s u r  de E u r o p a .  Lo hemos v i s t o  en p a s t i z a l e s  se­
cos sobre  l a s  c a l l z a s  en e l  l i t o r a l  en comunidades de Po­
t e n t !  I l o - B r a c h y p o d I  on p i n n a t l  B r . - B l .  1967  ( I b a r r a n g u e l u a ) .
Eu ph o rb ia  chamaebuxus Be rn a r d  ex  Gren  & God ron ,  F I .  F r .  
Pro sp .  8 ( 1 8 4 6 )
Del  o e s t e  de P l r l n e o s ,  C o r d i l l e r a  C a n t l b r i c a  y S i e r r a  
Nevada .  Se p r e s e n t s  en l a s  f I  su ra s  anchas de l a  cadena  
del  Amboto,  c a r a c  t e r  I z a  a I a a s .  H u r c h l n s l a  a u e r s w a l d l l -  
Euph orb le t um c h a m a e b u x i .
E u p h o rb ia  h e l l o s c o p l a  L . ,  Sp .  P I .  459 ( 1 7 5 3 )
Subcosmopo11 t a .  Es p r o p l a  de c u l t l v o s , bordes  de 
caminos en comunidades  de S t e l l a r l e t e a  mediae f x . , Loh­
meyer & P r e l s i n g  1950 en A r t e a g a ,  G u e r n i c a ,  e t c .
E u ph o rb ia  l a t h y r l s  L . , Sp .  P l .  457 ( 1 7 5 3 )
Es p e c l e  r u d e r a l ,  p r o ba b I em en t e  I n t r o d u c I d a  en nues­
t r o  t e r r l t o r l o ,  n a t i v a  deI  e s t e  del  M e d I t e r r i n e o .  E s t ^  
c i t a d a  por  A r i z a g a  de C e b e r l o .
Eu ph o rb ia  e x i o u a  L . , Sp .  P l .  456  ( 1 7 5 3 )  /
E u r o p e a - m e d l t e r r i n e a .  E s p e c l e  que v i v e  en los  bor ­
des de caminos y s i t l o s  r t i d e r  a 11 zados y c u l t l v a d o s .  La he, 
mos e n c o n t ra d o  en A r t e a g a  en comunidades de S t e I I a r I e t e a  
medIae T x . , Lohmeyer & P r e l s i n g  1950 .
I
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E u p h o r b ia  a m l o d a l o l d e s  L . ,  Sp .  P I .  463 ( 1 7 5 3 )  
subsp .  a m l o d a l o l d e s
Toda Eu ro pa .  F r e c u e n t e  en l o s  bosques c a d u c i f o l l o s  
de Q u e r c e t a l l a  r o b o r I - p e t r a e a e  Tx.  1937 de l  t e r r l t o r l o  
( A b a d l a n o ,  A r t a z a , M a r q u l n a ) .
Ademjs ban s i  do c i t a d a s  p a ra  la  p r o v l n c i a  E.  macu-  
I a t a  p or  G u in ea  de l a  p l a y a  de C a r r a s p l o J  E. p a l u s t r i s  
L . , c o m u n lc a c l6 n  p e r s o n a l  de Font  Quer y Losa de Ochan­
d ia n o  a G u i n e a ;  E.  p o l l q a l l f o l l a  B o i s s . & R e u t e r  por  
Losa del  S e r a n t e s ,  E.  v e r r u c o s a L.  por  G u i n e a  de B i l b a o  
y Baqu lo;  E.  pubescens V a h l . de L e q u e l t f o  por  
E.  e s u l a  L . , de B i l b a o  por  G u i n e a .
RUTACEAE 
R u t a  L .
Ru ta  c h a l e p e n s i s  L . , M a n t i s s a  69  ( 1 7 6 7 )
S y n . : R.  b r a c t e o s a  DC.
Sur  de Eur opa .  E s t a c i t a d o  por  Gu in ea  de L e q u e l t l o  
y por  Wi l l komm de B i l b a o ,  n o s o t r o s  no l a  hemos encon­
t r  ado.
POLYGALACEAE 
P o l y g a l a  L.
P o l y o a l a  vu I o a r  I s  L . , Sp .  P I .  7 0 2  ( 1 7 5 3 )
E u r o a s l a t l c a .  La hemos e n c o n t r a d o  f r e c u e n t e  en los  
c l a r o s  de los  e n c l n a r e s  c o s t e r o s  del  t e r r l t o r l o  (G ue r ­
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n i c a ,  L e q u e l t i o ,  e t c . ) .  Tambien hemos e n co n t r ad o  e jem-  
pI a r e s  con a l a s  c l l l a d a s  que en un p r i n c i p l e  nos l l e v a -  
ron a pen sar  en que f u e r a  P.  l u s l t a n i c a  Welw. ex Cho dat ,  
que a I comprobar  l a  d e s c r i p c f i î n  v Imos que no se t r a t a -  
ba m5s que de P. v u l g a r i s  L.  pues e l  e s t l l o  no e r a  
el  d o b l e  de l a r g o  que e l  es t lçm a y l a s  b ra c t e a s  e ran  
metr.br an o s a s ,
P o l y q a l a  s e r p y l l l f o l l a  J . A . C .  Hose,  Ann.  B o t .  ( U s t e r l )  
21 :  39  ( 1 7 9 7 )
S y n . :  P. se r p y I  I a c e a  We I he
O es te  y c e n t r o  de Eu ro pa .  E sp e c l e  c a l c f f u g a  que se 
mete en todos los  b r e z a l e s  sobre s u b s t r a t o  i c l d o  en co­
munidades de U I I c I  on ml nor  I s  D u v l g .  1944 en U r -
q u i o l a ,  A c h a r t e ,  y Oba.
ANACARDIACEAE ,
P I s t a c I  a L.
P I s t a c I a  t e r e b l f i t h u s  L . , Sp .  P I .  1025 ( 1 7 5 3 )
C I r c u m m e d ! t e r r a n e a .  Se e n c u e n t r a  sobre su e l o s  ca­
l i z o s  e s q u e l l t l c o s  y s e c o s ,  formando p a r t e  de los  en­
c l n a r e s  c o s t e r o s  de Lau r o - Que rce turn I I  I d s  ( B r . - B l . 1967 )  
R l v a s - M a r t f n e z  1974 (L a g a ,  L e q u e l t i o ) .
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PI  S t a c ( a l e n t l s c u s  L . .  Sp.  P I .  1026 ( 1 7 5 3 )
C l r c u m m e d I t e r r a n e a .  Con l a  mlsma e c o l o g f a  que l a  
a n t e r i o r  en l o s  e n c l n a r e s  de l a  f r a n j a  l i t o r a l  ( L a g a ,  
I b a r r a n g u e l u a ) .  Tamblen lo  hemos v I S t o  s o b re  a r e n l s c a s  
en Punt a  G a l e a ,  formando p a r t e  de una comunidad  de 
G e n i s t a  h i s p a n i c a  subsp .  o c c I d e n t a l I s  y E r i c a  vagans L.
ACERACEAE 
Acer  L .
Acer  c a m p e s t r e  L . , Sp .  P I .  1055 ( 1 7 5 3 )
Toda E u ro p a .  Se e n c u e n t r a  en los  bosques t a n t o  c a ­
d u c i f o l l o s  ( A u l e s t i a ,  O c h an d i an o )  como en los  e n c l n a r e s  
d e l  I n t e r i o r  ( E z k u b a r a t z ) .
AQUIFOLIACEAE 
11 ex L .
I l e x  a o u l f o l l u m  L . , Sp .  P I .  125 ( 1 7 5 3 )
Med I t e r r 5 n e o - a t l 5 n t l e a .  F r e c u e n te  en los  bosques  
m i x t o s  d e l  t e r r l t o r l o  t a n t o  en l a s  de Q u e r c e t a l I  a r o ­
bor  I - p e t r a e a e  Tx .  1939 como en l o s  de F a g e t a l l a  Pawlows-  
k j  1928 ( O c h a n d i a n o ,  A t x i n ,  A c h a r t e ,  e t G . ) .
CELASTACEAE
Euonymus eu ro p ae us  L . , Sp.  P I .  197 ( 1 7 5 3 )
S y n . !  E.  v u l g a r i s  M i l l e r
Euros I b e r I  a n a . Forma p a r t e  de l o s  m a t o r r a l e s  e s p l -  
nosos de bordes  de bosque de P r u n e t a l la  sp l n o s a e  Tx.  
1952 ( A r r a z o l a ,  A c h a r t e  y U r q u l o l a ) .
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RHAMNACEAE
Rhamnus L.
Rhamnus a l a t e r n u s  L . , Sp.  P I .  193 ( 1 7 5 3 )  
subsp .  a I a t e r n u s
Cl  rcurrmed I t e r r a n e a .  E n c u e n t r a  su l îp t imo en l a s  f o r -  
maclones  de L a u r o - Querceturn l l l c i s  ( B r . - B l .  1 9 67 )  R l v a s -  
M a r t f n e z  19 74 .  En n u e s t r o  t e r r i t o r i e s  es f r e c u e n t e  Laga  
L a l d a ,  G u e r n i c a ,  L e q u e l t i o ,  e t c .
Rhamnus a l p l n u s  L . , Sp .  P I .  193 ( 1 7 5 3 )
S y n . : E r a n g u l a  I a t  I f o I  I a M i l l . ,  A l a t e r n u s  a l p l n u s  Moench.
De l  s u r  y c e n t r o  "de E u ro p a .  En n u e s t r o  t e r r l t o r l o  
se e n c u e n t r a  p r I n c I p a l mente ac antona do  en l a s  f i s u r a s  
roquedos c a l i z o s  del  Amboto,  aunque es una e s p e c l e  ca ­
r a c t e r f s t i c a  de bosques de r o b l e s  b a s f f I l o s . -
F rangu I  a M i l l e r
F r a n o u l a  a l n u s  M i l l e r ,  G a r d .  D i e t .  e d .  8 ,  no 1 ( 1 7 6 8 )  
S y n . : Rhamnus f r a n g u l a  L.
Euros I b e r I  ana .  De c l l m a s  o c e a n l c o s ,  sobre  s u b s t r a -  
t o s  a c l d o s ,  en lo s  bordes de los  bosques c a d u c i f o l l o s  
en comunidades  de P r u n e t a l l a  s p l n o s a e  Tx.  19 52 ,  en .Au­
l e s t i a ,  A c h a r t e ,  e t c . : j
' I
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TIL IACEAE  
Tl  H a  L .
T11 I a c o r d a t a  M i l l e r ,  G a r d . D i e t .  e d .  8 ,  no 1 ( 1 7 6 8 )  
S y n . :  T .  p a r v l f l o r a  Eh rh .  ex Ho f f m .
E u ro p e a .  E s t a  e s p e c i e  se p r é s e n t a  en lo s  bosques  
m i x t o s  a t  I I n t I c o - c e n t r o e u r o p e o s  a s en ta d o s  s o b re  sue­
l o s  r l c o s  y p ro f u n d o s  de F r a x i n o - C a r p l n l o n  T x . , 1936  
( A u l e s t i a ,  G a r a y ,  Mend I e t a ) .
T .  X v u l g a r i s  Ha yne ,  D a r s t .  Be sc hr .  A r z h .  Gewachse 3 *  
t .  47  ( 1 8 1 3 )
Syn .  : T.  e u r o p a e a  L.  p ro  p a r t e ,  T.  I n t e r m e d i a  D C . ,  T_. 
c o r d a t a  x p l a t y p h y l l o s
E s p e c l e  c u l t i v a d a  en los  par qu es  y j a r d i n e s  de 
n u e s t r o  t e r r l t o r l o  (Du ra ngo ,  G u e r n i c a ,  e t c . ) .
MALVACEAE
Mal va L.
M a lv a  m o s c h a t a  L . ,  Sp.  P l .  690 ( 1 7 5 3 )
S u b m e d I t e r r a n e a .  Se e n c u e n t r a  en p a s t i z a l e s  de
'
s i e g a  sob re  s u e l o s  moderadamente humedo' y ab o n a d o s-  Ca-  
r a c t e r l z a  a M a l v o - A r r h e n a t h e r e t u m  T x .  & O b e r d o r f e r  
1 958 ( A r r a z o l a ,  D u r a n g o ) .
M a lv a  s y l v e s t r l s  L . ,  Sp .  P l .  689 ( 1 7 5 3 )
( I n c l .  M. ambigus G u s s . , M. e r e c t a  C .  P r e s l ,  M. m a u r l - 
t a n l c a  L . )
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SubcosmopoI  I t a .  F r e c u e n t e  como r u d e r a l  n l t r r f f l l a  
en comunidades  de S t e l l a r l e t e a  mediae T x . ,  Lohmeyer & 
P r e l s i n g  1950 .
Ma I va n i c a e n s i s  A l l . ,  F I .  Pedem. 25 4 0  ( 1 7 8 5 )
S y n . : M. montana a u c t . , v i x .  F o r s k a l .
C I r c u m m e d I t e r r a n e a .  I g u a l  que l a  e s p e c l e  a n t e r i o r  
de borde  de c am I n o , escomb re ras  (D u ra n g o ,  A r r a z o l a ) .
Mai va pus i l i a  8m. In Low er by ,  E n g l .  B o t .  4 :  t .  2 4 1 ( 1 7 9 1 )  
S y n . ;  M . r o t u n d l f o l l a  L.
Euros I b e r  I a n a .  E s p e c l e  r u d e r a l  c e n t r i f f  11 a como 
l a s  a n t e r I  o re s  y con e c o l o g f a  s i m i l a r .  La hemos encon­
t r a d o  en G a r a y ,  A u l e s t i a ,  e t c .
Es ta '  c l  t a d a  por  G u i n e a  de l a  I ë I a de I z a r o  l a  Lavate^ 
ra  a r b o r e a  L .  e s p e c l e  p rop  I a de los  roquedos m a r f t l m o s  
del  M e d l t e r r a n e o  y o e s t e  de Europa .
A l t h a e a  L.
A l t h a e a  o f f i c i n a l  Is L . , Sp .  P I .  6 8 6  ( 1 ^ 5 3 )
( I n c l .  A. k raqu  j e r a c e n s i s  P a n e I c , A. t a u r l n e n s i s  D C . )
De toda  Eu ro pa .  De s u e l o s  humedos,  no es f r e c u e n ­
t e  en n u e s t r o  t e r r l t o r l o ;  E s t a  c i t a d a  por  G u i n e a  de l a  
p l a y a  de l a  A r e n a .
La Al taea r o s e a  L .  se e n c u e n t r a  c u l t i v a d a  como 
o r n a m e n t a I .
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THYMELAEACEAE 
Daphne L .
Daphne mezereum L . , Sp.  P I .  3 5 6  ( 1 7 5 ) )
E u r o s l b e r l a n a .  C I t a d a  por  Gu in ea  (Amboto)  y por  
L^zaro  ( B e r a n g o )  e s t a  e s p e c l e  no l a  hemos e n c o n t r a d o .
Daphne I a u r e o l a  L . ,  Sp.  P I .  357 ( 1 7 5 3 )
subsp.  phi  I I p p I  ( G r e n . )  Rouy,  C o n s p . F i . F r .  225  ( 1 9 2 7 )
PI r e n a l c o - c a n t ^ b r l e a .  Es pe c le  p r o p l a  de I os bos-  
ques c a d u c l f o l l o s  t a n t o  l es  p e r t e n e c l e n t e s  a Q u e r c e t a -  
I I a r o b o r l - p e t r a e a e  Tx .  1937 como a F a g e t a l i a  PawlowskI  
1928 . Tambl^n Io  hemos e n co n t ra d o  en p i n a r e s  de re p o -  
b l a e i ^ n  de P I nus  r a d l a t a  (A xp e , O e h an d l an o ,  A t x i a ,  
A r t a z a ) .
ELEAGNACEAE 
Hlppophae L.
HIppophae rhmanoldes  L . , Sp.  P i .  1023 ( 1 7 5 3 )
E u r o a s l S t i c a .  Es tâ  c I t a d a  por  G u i n e a  de l  Abra en
B i l b a o  como u n l c a  l o c a l  I d a d .  Nosot ros no l a  hemos encon-
/
t r a d o  «
GUTTlFERAE (CLUSIACEAE)
Hyper icum L.
( I n c  I .  E lodes  Adamson, T r i a d e n i a  S p a c h . )
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Hyper icum androsaeitiutn L . , Sp .  P I .  784 ( 1 7 5 3 )
Syn .J  Androsaemum o f f i c i n a l e  A l l .
M e d f t e r r a n e o  a t l l n t l c a .  Es pec le  p r o p l a  de lu g a r e s  
humedos y bordes  de a r r o y o ,  p re sentândose  abondante en 
comunldades de Cireaeo lutel  l a n e - Al netum - ' B r . - B l .  1967 em.no4 
(B a q u l o ,  Dura ngo ,  e t c . ) .
Hyper icum pu l ch ru m L . , Sp .  P l .  7 8 6  ( 1 7 5 3 )
S u ba t I  a n t i c o .  Lo hemos en co nt rad o  en p ra d e r a e  hi î -  
medas y b r e z a l e s  sobre s u e l o s  âc i d o s  en comunldades de 
M o I I n I e t a I  l a  Tx.  1950 ( O r o b i o ,  Magunas,  U r c u l e t a ) .
Hyper icum e l o d e s  L , ,  Amoen. Acad.  4 :  105 ( 1 7 5 9 )
S y n . î  H. h e l o d e s  a u c t . ,  H. p a l u s t r i s  S a l i s b . , '  E lodes  
p a l u s t r i s  Spach,
S u b a t I I n t i c a .  Es p e c l e  c a r a c t e r f s t i c a s  de l as  p r a -  
de ra s  t u rb o s a s  de l a  A l .  E l e o c h a r i t l o n  m u l t i c a u l I  g de I 
Pu er to  de U r q u l o l a .
Hypericum humifusum L . , Sp .  P l .  785  ( 1 7 5 3 )
SubcosmopoI I  t a .  I g u a l  que l a  e s p e c l e  a n t e r i o r  v i v e  
sobre  s u e l o s  arenosos y { c I d o s  e n c h a rc a do s .  En el  P u e r t o  
de U r q u l o l a .
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Hyper icum t e t r a p t e r u m  F r i e s ,  Nov.  F l . S u e c .  94  ( 1 8 2 3 )
Sy n .s  H. quadrangu lum L . , n o m .  a m b i g . l  H.  acutum Moench.  
I n c l .  H. c o rs lc u m  S t e n d e l )
P a l e o - t e m p i a d a ,  en borde s  de r i a c b u e l o s  y cu rs e s  
de agua en p ra d e r a s  hi  perhi îmedas de Mo I I n I e t  a I l a  Tx,  1950 
( A r r a z o l a ,  O r o b i o ) .
Hyper icum und u la tum Schousboe ex W l l l d . ,  Enum. P l .  M o r t .  
Ber o i  810 ( 1 8 0 9 )
De l  S u r o e s t e  de Eu ropa .  Espe c le  p r o p l a  de lu g a r e s  
humedos y t u r b o s o s ,  n os o t r o s  l a  hemos e n c o n t ra d o  en co­
munldades d e l à  A l .  E l e o c h a r i t l o n  m u l t i c a u l I s  en U r q u l o l a .
Hyper icum maculatum C r a n t z , S t i r p .  A u s t r .  2 :  64 ( 1 7 6 3 )  
S y n . : H. q ua d r a n g u l u m a c t .  non L.
E u r o s I b e r I a n a .  E s t a  e s p e c l e  es p r o p l a  de p ra d e r a s  
hûmedas.  C I t a d o  de Ce an ur I  por  A r i z a g a .
Hypericum p e r f o r a t u m  L . , Sp . P l .  785  ( 1 7 5 3 )
Syn .s  H. noeanum B o i s s .
S u b c o s m o p o l l i a .  Se p r é s e n t a  en borde s  de c a m i n r , ,  
p a s t i z a l e s  sobre  s u e l o s  con un c l e r t o  g rado  de n l t r o -  
f 1 1 1 a en G u e r n i c a ,  L e q u e l t i o ,  e t c .
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VIOLACEAE
V i o l a
V i o l a  h i r t a  L . ,  Sp .  P l .  934 ( 17 53 )
E u r o a s l a t l c a .  Se p r é s e n t a  en n u e s t r o  t e r r i  t o r lo  
en Ios c l a r o s  de Ios e n c l n a r e s  ( D Im a , A r t e a g a ,  I b a r r a n -  
g u e l u a ) .
V i o l a  r u p e s t r l s  F.IV.  S c h m i d t ,  Abh.  Bohm. Ges .  W ls s .  s e r .  
2 ,  1: 60 ( 1 7 9 1 )
S y n . : V.  a r e n a r l a  DC. 
subsp .  a r e n a r I  a
De l  N o r t e  y Oeste de Eu rop a .  E s t a  e s p e c l e  v i v e  en 
l a s  p r a d e r a s  c u l m l n f c o l a  de l  t e r r i  t o r lo sobre s u b s t r a ­
t e s  c a l l z o s  en comunldades de F e s tu c o - B r o m e t e a  B r . - B l »
& R. Tx .  1943 ( A m bo to , . A l t l I u l t z ,  e t c . ) .  Es l a  p r i m e r a  
c i t a  p a r a  l a  p r o v i n c l a .
V i o l a  r e I c h e n b a c h I a n a  Jo rda n  ex B o re au ,  F I .  C e n t r e  F r .  
ed .  3 ,  2 !  78  ( 1 8 5 7 )
E u r o a s l â t i c a .  F r e c u e n te  ba jo  Ios bosques c a d u c l f o ­
l l o s  de I I I c i - F a g I o n  B r . - B l .  1967 (Oba ,  A c h a r t e ,  A t x l n ,  
e t c . ) ' .
• : /
/
v i o l  s c a n i n a  L . ,  Sp.  P l .  9 3 5  ( 1 7 5 3 )  
subsp.  c a n i n a
E u r o a s l 5 t l c a .  Abondante en e l  t e r r i t o r l o  en Ios
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b r e z a l e s  de I a a s . D a b o e c l o - U l I c e t u m  ga l  I 11 . La hemos
e n c o n t ra d o  en I b a r r a n g u e I u a ,  L e q u e l t l o ,  Lag a .
CISTACEAE 
C l s t u s  L.
C I s t u s  s a l v l f o l I  us L . , Sp.  P I .  52 4  ( 1 7 5 3 )
Euro med I t e r r â n e a .  Guinea l a  c o n s i d é r a  s l l l c f c o l a  
p er o  n o s o t r o s  l a  hemos enc o n t ra d o  abundante sobre  c a -  
l l z a s .  F r e c u e n te  en l o s  m a t o r r a l e s  de l a  as .  D a bo ec lo — 
U l I c e t u m  g al111 , sobre  todo en l a  c o s t a ,  pues en el
I n t e r i o r  lo  hemos v i s t o  sol  ament e  en l a  e t a p a  de s u s t l -  
tuc l<în  de los  e n c l n a r e s  ( G u e r n i c a ,  I z p a s t e r ,  Cabo Ma- 
c h l c h a c o ) .
H e I Ian themum M i l l e r
He I Ianthemum nummular icum ( L . )  M i l l e r ,  G a r d .  D I c t .  ed ,  8 
n» 12 ( 1 7 6 8 )  
subsp .  nummuIar Ium
S y n . :  H. nummular Ium subsp.  v u l g a r e  ( G a e r t n e r )  Haye I e s . 
I n c l .  H. a r c t i c u m  ( G u s s . )  J u z . )
Europa y As I a o c c i d e n t a l .  C o n s i d e r a d a  por  Gu inea  
como s l l l c f c o l a ,  t a  hemos enc on t ra do  t a n t o  sobre s u ' a -  
t r a t o  b i s i c o  como ic\ào, desde el  n i v e l  de I  mar h a s t a  
e l  p l so montano del  t e r r i t o r l o  ( G u e r n i c a ,  Cabo M ac h l -  
c h a c o ,  Amboto,  e t c . ) .
subsp .  g la brum (Roch)  W l l e z e k ,  Annu.  Cons .  J a r d .  Bot .  
Geneve 21 :  453 ( 1 9 2 2 )
S y n . ;  H. n I t I d u m  G .C .  C l e m e n t l .
E s t 5  c I t a d o  de Pu nta  Ga i ea  por  G u i n e a .
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He I t anthemum appentnum ( L . )  M i l l e r ,  G a r d ,  D I c t .  e d .  8 ,  
no.  4 ( 1 7 6 8 )
S y n . :  H. Po IT fo  11 um i v i l l l e r ,  H. pul  v e r u l  entum a u c t .
Del s u r  y o e s t e  de £ u r o p a .  E s t a  e s p e c l e  e s t i  c I t a ­
da por Wi l lkomm d e l  S e r a n t e a  y e l  A b ra ,  n o s o t r o s  no l a  
hemos e n c o n t r a d o .
Fumana ( D u n a l )  Spach
Fumana p ro c u rb e n s  (Dunas)  Gren  & Godron ,  F I .  F r .  1:  173 
( 1 8 4 7 )
S y n . ;  C l s t u s  fumana L . , He l lanthemum procumbens Dunas,  
Fumana m e d I f o l l a  J a c h e n ,  F .  v u l g a r i s  Spach .
S u b n e d I t e r r a n e a . Este t a x o n  ha s I  do c o n f u n d I  do en 
lo s  c a t ^ l o g o s  del  t e r r l t o r l o  con F .  e r l c o l d g s  ( C a v . )  Gand,  
y como t a l  f u l  c I t a d o  por G u i n e a .  Se p r e s e n t s  en p a s t i z a ­
l e s  sobre s u e l o s  bas I cos de F e s t u c o - B r o m e t e a  ( G u e r n i c a ,  
I s p a s t e r ) .
TAMARICACEAE 
Tamar Ix
Tamar I x  g a l l  l e a  L . , Sp .  P I .  270 ( 1 7 5 3 )
S y n . :  T.  a n g l i c a  Webb.
Del  S u r o e s t e  de Europa .  E s t a  e s p e c l e  v i v e  en los  
a r e n a l e s ,  en la  banda m{s seca de l a  r f a  de G u e r n i c a .  
Tamblen son f r e c u e n t e s  su c u l t l v o  como o rn am e n t a l  es en 
los  paseos m a r f t l m o s .
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FRANKENIACEAE 
F r a n k e n ia
F ran ke n I  a l a e v i s  L . , Sp.  P I .  331 ( 1 7 5 3 )
Syn .s F . I n t e r m e d i a  a u c t .  non DC.
P a l e o - t e m p i a d a .  Especle h a l r f f l l a  que se d é s a r r o i  I a 
en los a r e n a l e s  m a r f t lm o s  de la  R I a  de G u e r n i c a .
LVTHRACEAE 
Lythrum L.
Lvthrum sa l  I c a r  I a L . , Sp.  P I .  446 ( 1 7 5 3 )
( I n c l .  L .  In te rme d iu m C o l l a )
Subcosmopol I  t a .  La hemos e n co n t r ad o  v i v l e n d o  en los  
su e l o s  h i g r o t u r b o s o s  de l a  r I  a de G u e r n i c a  en comunlda­
des de P h r a g m l t e t e a  Tx.  & P r e l s i n g  1942 y en bordes de 
bosques en E p i lo W e t ea  a n g u s t i f o l  I I  Tx .  & P r e l s i n g  1950 
en Ochand iano .
Lvthrum lunceum Banks. & So lan der  In A. Russe11 , N a t .  
H I s t .  Aleppo ed .  2 ,  2s 253 ( 1 7 9 4 )
S y n . : L.  g r a e f f e r l  T e n . , L.  acutangulum a u c t . , non L a g . ,  
L.  f l ex uo su m a u c t . , non Lag.
E u r o m e d I t e r r â n e a .  Espec le  de p a s t I z a I e s  de s le g a  
sobre su e l o s  humedos y encharcados de Mo I I n I e  t  aI  l a  Tx.  
1950 ( O r o b i o  y M en d e t a ) .
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ONAGRACEAE (OENOTHERACEAE)
G l r c a e a  L .
C I r c a e a  l u t e t l a n a  L . , Sp .  PI « 9  ( 1 7 5 3 )
Ci rcum bore a l  . Es p e c l e  nemoral  de a l t l o s  hiJmedos y 
sombrfos . C g r a c t e r f s t i c a  de C f r c a e o  l u t e  I l a n e - A l n e t u m  
(Oba ,  A c h a r t e ,  U r q u l o l a ) .
O e n o t h e r a  L.
O en o t h er a  b i e n n i s  L . , Sp.  P l . 3 4 6  ( 1 7 5 3 )
C l r c u m b o r e a l . En n u e s t r o  t e r r l t o r l o  se p r é s e n t a  
en a r e n a l e s  m a r f t l m o s  n i t r r f f l l o s .  E s t a  c I t a d o  por  G u i ­
nea  de Las A r e n a s ,  A l g o r t a ,  Baqulo y L e q u e l t l o .  N o so t r o s  
l a  hemos v i s t o  en L e j o n a .
E p I l o b l u m  L.
Eo 11 Ob I um h i r s u t u m  L . , Sp .  PI . .  347 ( 1 7 5 3 )
P a l e o - t e m p I a d o .  V i v e  p r e f e r s n t e m e n t e  en s i t l o s  
humedos y en ch ar ca do s  en comunldades p e r t e n e c  l e n t e s  a Phnsg. 
m l t e t e a  Tx.  e t  P r e l s i n g  1942 ( I s p a s t e r ,  L e q u e l t l o ) .
E p i l o b i u m  p a r v i f l o r u m  S c h r e b e r ,  S p l c l l .  Fl . L i p s .  1 ' -6: ■ 
155 ( 1 7 7 1 )   ^ ‘I
P a l e o - t e m p I a d a .  Oe zonas hjmedas t a n t o  de l a  
c o s t a  como de l  I n t e r i o r  so bre  su e l o s  n l t r ^ f H o s  en comu 
n id ad es  de A r c t l o n R . T x .  ( 1 9 3 7 )  S I s s l n g h ,  1946  en 
M u r u e t a , O r o b i o ,  e t c .
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Epi I obium c o l t  tnum C , C .  G m e l l n ,  F l . Bad.  4 :  265 ( 1 8 2 6 )
En to da  Eu ro pa .  La hemos en co n t ra d o  en las  p ra d e r a s  
h l g r o t u r b o s a s  de l  o r . M o l l n I c t a l l a  en e l  P u e r t o  de Ur­
q u l o l a .  E s t a  e s p e c l e  no h a b f a  s Id o  c I t a d a  p a ra  l a  Pro­
v i n c l a .
E p i l o b l u m  t e t r ago nu m L .  c s t i  c I t a d o  de B i l b a o  por  
Lange y de A l g o r t a  por  L ^ z a r o .
CORNACEAE
Cornus L.
Cornus sa n q u ln e a  L . ,  Sp,  P l .  117 ( 1 7 5 3 )
S y n . : The I y c r a n I  a sangu ines  ( L . )  F o u r r .
Eu ro pe a .  Se p r e s e n t s  f u n d am ent a lmen t e  formando las  
o r I a s  e s p i n o s a s  de los bosques en comunldades de Rhamno-  
P r u n e t e a  R i v a s  Goday y B o r j a  1961 y en los  e n c l n a r e s  
en Laga ,  L a l d a ,  L e q u e l t l o ,  M a h a r l a ,  e t c .
ARALIACEAE 
Hedera L.
Hedera h e l I x  L . , Sp.  P l .  202 ( 17 53 )
De l  o e s t e , - c e n t r e  y su r  de Europa .  F re c u e n te  sobre  
roc as y muros as f  como en l o s  e n c l n a r e s  y hayedos del  
t e r r l t o r l o  ( M a R a r l a ,  DIma ,  L e q u e l t l o ,  e t c . ) .
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UMBELLlFERAE 
S a n l c u l a  L.
S a n l c u l a  eur o p ae a  L . , Sp.  P I .  235 ( 1 7 5 3 )
P a l e o - t e m p i a d a .  E s t ^  c I t a d a  de B i l b a o  por  Wl l lkomm  
y de B i l b a o  por  G u i n e a .  Nosot ros  no l a  hemos e n c o n t r a d o .
A s t r a n t I  a L.
A s t r a n t l a  ma io r  L . , Sp .  P I .  235 ( 1 7 5 3 )  
subsp .  m a jo r
C e n t r o  y s u r  de Eu ropa .  Gu in ea  l a  c o n s i d é r a  o r f -  
f11 a sudeuropea  de p r a d e r a s  a l p l n I z a d a s  n o s o t r o s  por  e l  
c o n t r a r i o  hemos v i s t o  que se p r é s e n t a  abundante en l a  
p a r t e  basa I de I t e r r l t o r l o  en p a s t i z a l e s  de M o l I n l e t a -  
I I a  W. Koch 1926 ( A r r a z o l a ,  O r o b i o ,  M e n d e t a ) .
Erynglum L.
Erynolum m a r l t lm um  L . , Sp .  P l .  233 ( 1 7 5 3 )
De las  c o s t a s  del  M e d l t e r r ^ n e o  y A t l â n t i c o .  Espe-
I
c l e  h a l ^ f l l a  p r o p l a  de l o s  arena les  que v i v e  formando  
p a r t e  de l as  comunldades de l a  c l a s e  AmmophyIetea a r e -  
n a r I a e  B r . - B l .  e t  Tx.  1943 de l a  que es c a r a c t e r f s t i c a ,  
en l a  p l a y a  de Laga,  de L a l d a ,  e t c .
EryngIum bourg a t  I I Gouan,  Obs.  B o t .  7 ( 1 7 7 3 )
MontaHas de Franc I a y Espaha.  Es pec le  que v i v e  en 
l as  p r a d e r a s  c u l m i n f c o l a s  sobre s u b s t r a t e s  c a l l zos en
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comunldades  de F e s t u c o - B r o m e t e a  en A l t l l u i t z ,  Amboto,  
e t c .
E s t a b a  c I t a d o  an t e r l o r m e n t e  por  G u i n e a  del  Gorbea  
y p or  L Sz aro  en S a n t u r c e ,  c I  t a  que pone en duda e l  p r l -  
mero p o r  su e s c a s a  a l t i t u d  (20  m . s . n . m . ) .
Er v nq lu m c a m p e s t r e  L . , Sp .  P I .  233 ( 1 7 5 3 )
( I ne I . E.  g lo m e ra tu m  Lam. )
C e n t r o  y sur  de Eu ro p a .  P r e f e r e n t e m e n t e  de bordes  
de ca mino  y p a s t i z a l e s  so b re  s u e l o s  s e c o s ,  en e l  01 z 
y Du ra n g o .
C h a e r o p h y I I u m  L .
C h a e r o p h y I I u m  h i r s u t u m  L . , Sp.  P l , 258 ( 1 7 5 3 )
S y n . : C.  c I c u t a r I a
C e n t r o  y s u r  de E u r o p a .  Se e n c u e n t r a  en l u g a r e s  hu­
medos y so mb r lo s  p r i n c I p a l m e n t e  en l a s  a l l s e d a s  ( A ln o-  
P a d l o n ) . E s t a  e s p e c l e  no hab fa  s I d o  c I t a d a  a n t e -  
r l o r m e n t e  p a r a  l a  p r o v i n c l a ,  n os o t r o s  la  hemos encon­
t r a d o  en Au Ie  s 11 a y A c h a r t e .
ConopodIum Koch
Conopodium ma lus (Gouan)  L o r e t  In L o r e t  & B a r r a n d o n ,
F l . W o n t p e l l .  e d .  2 ,  214 ( 1 8 8 6 )
Oe s te  de E u ro p a .  Lo hemos e n co n t r ad o  en p a s t i z a l e s  
sob re  s u e l o s  b S s I c o s  de F es t u c o - B r o m e t e a  B r . - B l .  & R.  
T x .  1943 en U r c u l e t a  y Oba .
2 0 8
P I m p l n e l I  a L.
Pimp I ne I I a s i t f o I i  a L e r e s c h e ,  J o u r .  G ot .  (London)  17 :
198 ( 1 8 7 9 )
Montanas de P I r i n e o s  y n o r t e  de Espafla.  V i v e  en los  
p a s t i z a l e s  de cumbre del  Amboto y A I t l I u l t z  en comunl ­
dades de F e s t u c o - B r o m e t e a  B r . - B l . ■& R.  Tx .  1943» E s t a  
e s p e c l e  e s t a b a  c I t a d a  a n t e r l o r m e n t e  de l a  misma l o c a l  I -  
dad por  G an d o g er .
P l r r p i n e l l a  s a x i f r a q a  L . , Sp .  P I .  263 ( 1 7 5 3 )
( I n c l .  P.  a l p e s t r l s  ( S p r e n g e l )  S c h u l t e s ,  P.  d i s s e c t a  
R e t z ,  P.  l a c o n i c a  H a l a c s y )
E u r o a s I â t I c a .  Es p e c l e  prop I a de los  p a s t i z a l e s  
sobre  sue Io c a l l z o s  de F e s t u c o - B r o m e t e a  B r . - B l . & R.  Tx» 
1943 a los  que c a r a c t e r l z a  l a  hemos e n c o n t r a d o  en Oba; y 
Dim a.
SI  um L.
Slum I a t  I f o  Mum L . , Sp .  P I .  251 ( 1 7 5 3 )
Toda E u ro p a .  E s p e c l e  prop I a de los  a r r o y u e l o s ,  
c h a r c o s ,  e t c . C I t a d a  por  Lange de B i l b a o .
• : I
Cr I thmum L .
Cr l thmum m a r i t im u m  L . , Sp .  P I .  2 4 6  ( 1 7 5 3 )
Co sta s  de E u ro p a .  E s p e c l e  abundante  en los roquedos  
m a r f t l m o s  y p l a y a s .  E l em en to  muy f r e c u e n t e  en l a  Ju n ce -  
t e a  m a r l t i m l  . La hemos v i s t o  en Laga,  L a l d a ,
L e q u e l t l o ,  e t c .
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Sese I I L .  ( I n c l .  L I b a n o t l s  Hl11 . )
Se se I  I I I b a n o t l s  ( L . )  K o ch . ,  Nor Ac t a  Ac a d . Leop.  C a r o l . 
12 ( l ) î  111 ( 1 8 2 4 )
S y n . : L I b a n o t l s  montana C r a n t z
Euroas 1 5 t l c a .  Es pe c le  p r e f e r e n t e m e n t e  c a l c f c o l a  v i ­
ve en los  p a s t i z a l e s  secos y en roquedos .  Lo hemos en­
c o n t r a d o  en comunldades de Fes tu co -B ro m et e a  B r . - B l . &
Tx .  1943 en e l  Amboto,  A l t l I u l t z ,  e t c .
Sese l  I montanum L . ,  Sp .  P l .  260 ( 1 7 5 3 )
Sy n .s  S.  g I aucum L.
Del  s u r  de Europa.  Es ta  e s p e c l e  ha s I d o  c I t a d a  por  
Gu in ea  de A c h a r t e  y de B i l b a o  por  Lange sobre  s u b s t r a ­
t s  c a l I z o .
Sesel  I c a n t a b r i c u m  Lange ,  I n d .  Sem. Hor to  Haun.  2 7 ( 1 8 8 5 )  
Endemismo c a n t a b r i c o .  V i ve  en los p a s t i z a l e s  so­
bre  s u s t r a t o  c a l  I zo  y seco en comunldades de Pote n 1 1 1 I o -  
Br ac hyp od l on  p l n n a t l  B r . - B l .  1967 en Oba,  M a h a r l a ,  Le­
q u e l t l o  e I b a r r a n g u e I u a .  I
Oenanthe L .
Oenanthe o e u c e d a n l f o l  I a P o t l i c h ,  H I s t . P l .  Pal  a t .  1: 289  
( 1 7 7 6 )
( I n c l .  0 .  s t é no  Ioba  Schu r )
De I c e n t r e  y o es te  de Europa.  Es pec le  p r o p l a  de p ra -  
dos humedos y en ch ar ca do s .  Gu inea  lo  c i t a  de las  m a r l s -  
mas de G u e r n i c a .
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Oenanthe  c r o c c a t a  L . , Sp .  P l . 2 5 4  ( 1 7 5 3 )
O es te  de Eu ro p a .  P r é s e n t a  una ec o I o g  f a  s i m i l a r  a 
I a de l a  e s p e c l e  a n t e r i o r ,  de s u e l o s  en c h a rc a d o s  y b or ­
des de r I os ( A b a d i a n o ,  G u e r n i c a ) .
P oen incu lum M i l l e r
F oen in cu l um  v u l g a r e  M i l l e r ,  G a r d .  D I c t .  e d . 8 ,  n® 1 ( 176 8 ) 
Sy n .s  F.  o f f  I c I n a l e  A l i .
Subcosmopo I I t a .  Forma p a r t e  de l a  v e g e t a c M n  r u d e -  
r a l  sobre  s u e l o s  f r e s c o s  en A r c t I o n  R.  Tx .  1937 (Mun-  
daca y B e rm e o ) .
Conlum L.
Con i um m ac u I a tu m L . , S p .  P l .  243 ( 1 7 5 3 )
Subcosmopol  I t a .  E s p e c l e  r u d e r a l  n i t r i î f l l a  de t a l  jJ 
des y bordes  de c ami nos e t c .  en comunldades  de Arc t l o n  
T x . , 1937 ( D u r a n g o ,  A r r a z o l a ) .
Bup Ieurum L.
Bupleucum f a l c a t u m  L . , Sp .  P l .  2 3 7 , ( 1 7 5 3 )  
sub sp .  f a  I c  atum
( I n c l .  B. e x al  t a t u m  B l e b . ,  B. o lympicum Bol s s . , B. par,  
nass I cum H a l 5 c s y , B. ro s i c u m  VVoronow, 8 .  s I b t h o r p  I anum 
8 m . , B. vvoronovi l  Manden)
Euro as I a t l c  a . E s t a  e s p e c l e  es f r e c u e n t e  en los
211.
p a s t i z a l e s  de l a s  cumbres de las  montaHas del  Durangue  
8 ado en comunldades de F e s t u c o - Brome tea  B r . - B l .  & Tx.  
1943 . G u i n ea  comenta que el H e r b a r l o  MA hay un p l I  ego 
de e s t a  e s p e c l e  recog I da por  Gued111adeI  Amboto con el  
nombre de B. gramlneum V I I I .  Igua lme nte  l a  c I  t a  de 
He I n t  z del  mismo l u g a r  suponemos se t r a t e  de un e r r o r .  
Tam b l ln  e s t a  c I t a d o  por  Lange de Portug  a I e t e  B. t e n u l -  
ssImum L.  y B. o d o n t i t e s  subsp.  opacum Lge .  de B i l b a o  
por Gu I nea .
Aplum L.
Aolum n o d l f l o r u m  ( L . )  L a g . ,  Amen. N a t .  U  101 ( 182 I ) 
Syn. J  He lose lad turn n o d l f l o r u m
Oeste  de Europa .  Oe prados de s l e g a  muy hJmedos 
p e r t e n e c l e n t e  a M o l l n l e t a l l a  Tx.  1950 ,  en Oba,  O ro b i o .
P e t r o s e I  Inum H i l l .
P e t r o s e l l n u m  cr ispum M i l l e r
C o s m o p o l l t a .  Esta e s p e c l e  se e n c u e n t r a  f r e c u e n t e -  
mente c u l t l v a d a  en toda la  p r o v i n c l a .
Carum L. I-------------  I
Carum v e r t i c I  I I a tum ( L . )  Koch,  Noya Acta Acad .  L e o p . -  
Ca ro l  . 12 ( l ) :  122 ( 1 8 2 4 )
Oeste de Europa .  Abundante en los p a s t i z a l e s  t u r b o ­
sos y encharcados  del  t e r r l t o r l o  en comunldades de Mo~
J I n I e t a l l a  T x . 1950 ( U r q u l o l a ,  A c h a r t e ) .
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Ange I le a L.  ( I n c l .  Archange I I c a  N.M.  W o l f ,  O s t e r I c u m  
H o f f m . )
AnoeI  i c a  s i l v e s t r  i s L . ,  Sp .  P l .  251 ( 1 7 5 3 )
S y n . : A. I l l y r i c a  K. Mal y , A. eI  a t a  V e l e n . , A. b r a c h y -  
r a d I a  F r e y n .
v a r .  v i l  I o s a  ( L a g . )  Lge .
E u r o a s l a t l c a .  Es p e c l e  f r e c u e n t e  en l o s  bosques de 
P.  r a d l a t a  as f  como en a l l s e d a s  y s i t l o s  f r e s c o s  y um- 
b r o s o s ,  en e l  0 1 z ,  A r r a z o I  a , 0 c h a n d I a n o , e t c .
Hay una c i t a  de Lazaro  I b i z a  de A. r a z u l l l  Gouan en 
A l g o r t a  c i t a  que G u i n ea  l a  pone en duda,  n o s o t r o s  no 
hemos pod ido  co m p r o b a r l o ,  pues se t r a t a  de una comu-  
nlc ac i (5 n  in I I t t e r e "  a G r e d i  l i a ,  aunque es poco p r o ­
b a b le  su ex i  s t e n c  i a p o r  su e c o l o g f a .
He ra c Ie um L.
H e r acIeum sphondul lum L . , Sp.  P l .  249  ( 1 7 5 3 )  
subsp .  p v r e n a i  cum (Lam . )  B o n n l e r  & Leyenii
Sur de Eu ro pa .  Aunque se c o n s i d é r a  î s p e c l e  de a l  t a s  
mon tana s ,  n o s o t r o s  l a  hemos e n c o n t ra d o  desde e l  n I v e l  
del  mar (Mundaca)  ha s t a  e l  p i so montano ,  al  I g u a l  que 
G u i n e a  que l a  c i t a  de l a  I s l a  de I z a r o  y A l g o r t a .
L ase rp  i t i  um L.
L a s e r p i t i u m  p ru th e n i c u m  L.
Toda Europa e x c e p t e  e l  N o r t e .  Es p e c l e  de l u g a r e s  
enc ha rc a do s  o humedos.  C I t a d o *  por  Lange de B i l b a o .
!
i i
I
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T or  11 I s  Adanson
T o r i  I I s  a r v e n s t  s (Hudson)  L i n k ,  Enum. H o r t .  B e r o l ,  A l t .  
1: 2 6 5  ( 1 8 2 1 )
sub sp .  a r v e n s I s  (s u b s p .  d I v a r I c a t a  The 11 . ,  T . h e l v e t i c a  
C . C .  G m e l l n )
E u r o m e d I t e r r l n e a .  Es pe c le  de prado s  p o b r e s ,  bordes  
de cam I no s , e t c .  en G u e r n i c a ,  O r o b i o ,  e t c .
EstSn c i t a d o s  T .  a r v e n s I s  subsp .  n e g I e c t a  de B i l ­
bao p or  Lange y T.  j a p o n i c a  por  Wl l l komm de l a  mIsma 
l o c a l  I dad .
Daucus L.
Daucus c a r o t a  L . , Sp .  P I .  242 ( 1 7 5 3 )
D e n t r o  de e s t a  e s p e c l e  en n u e s t r o  t e r r l t o r l o  hemos 
e n c o n t r a d o  dos s u b es pe c l e s :
subsp .  c a r o t a : h o j a s  f i n a s ,  o b l o n g a s ,  con lo s  segmentos  
o v a l e s .
subsp .  qum mI fe r  (Hooker  f l l .  S t u d .  F l . B r i t .  I s .  e d .  3» 
185 ( 1 8 8 4 ) 1
hoJas b r i l l a n t e s  y e s p e s a s ,  con los  segmentos o b l o n -  
gos y mucronados .
La p r i m e r a  es de d i s p e r s i o n  p a l e o - t e m p I a d a ,  es I 
mis  f r e c u e n t e  en los p a s t i z a l e s  sobre  s u e l o s  secos ( G u e r ­
n i c a  y D u r a n g o ) .  La segunda es p r o p l a  de l a s  c o s t a s  a t -
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I a n t  l e a s ,  en co n t rO nd o se  ambas en l o s  a r e n a l e s  y roquedos  
m a f f t l T i o s  del  t e r r l t o r l o .  Taxon p r o p i o  de C r I t h m o - A r m e r I o n .
ERICACEAE 
E r i c a  L«
Er i c a  c11 I a r I s  L .
Es p e c l e  a t l O n t l c a .  E s p e c l e  c a l c f f u g a  que se p r é s e n t a  
en l o s  b r e z a l e s  s o b re  s u e l o s  a renosos mOs o menos podso-  
i l z a d o s  o de p s e u d o g l e y ,  en comunldades de Da boe c l o  -UIJ_  
cetum g al  111 ( G a r a y ,  U r q u l o l a ,  L e q u e l t l o ) .  TambIOn hemos 
e n c o n t r a d o  fo rma s  a l b I  f l o r a s  ( B a q u l o ) .
E r i c  a t e t r a l I x  L . , S p .  P l .  353  ( 1 7 5 3 )
E sp e c l e  a t l a n t i c a .  P r é s e n t e  en l a s  landas  t u r b o s a s  
con p e n d I e n t e  suave y s u e l o s  e n c h a r c a d o s ,  en comunldades  
de D a b o e c l o - U l I c e t u m  g a i  I I I .
E r i c  a c i n e r e a  L . , Sp .  P l .  3 5 2  ( 1 7 5 3 )
k e d I t e r r O n e o - a t I  O n t I c o . Se p r é s e n t a  j a n t o  en l as  
l an das  sobre  s u b s t r a t o - a renoso  como c a l I z o  (D I m a ,  Ur ­
q u l o l a ,  Leque111o ) .
! (
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E r i c a  a r b o r e a  L . , Sp. P I .  353 ( 1 7 5 3 )
E u r o m e d I t e r r a n e a .  E s t a  e s p e c l e  es r e l a t l v a m e n t e  f re .  
c u e n t e  aunque se p r é s e n t a  e s p o r â d Ica mente  en los  e ne I n a 
r e s  en a lg un as  Iade ras  fo rma  comunldades  c as I pu­
nas con P t e r l d l u m  aq u i I  Inum que se compo r tan  como o r  I a 
en los  hayedos de l a  as .  8 a % l f r a g o  h i r su t ae -Pa get urn .
E r i c a  l u s l t a n i c a  Rudo lphI  I n  S c h r a d e r ,  J o u r ,  f u r  d i e  
B o t .  1.799 ( 2 ) :  286  ( ( 800 )
E u r o a t l a n t l c a .  Poco f r e c u e n t e  en  e l  t e r r l t o r l o  se 
p r é s e n t a  en los  bordes de a r ro yo s  y e t a p a s  a c i a r a d a s  
de l as  a l l s e d a s  de C l r c a e o  I u t e t I a n d e - A l n e t u m  ( M a r q u i n a ,  
O c h a n d I a n o ) .
E r I c a  vaoans L . , O I s s .  E r l e  a 10 ( 1 7 7 0 )
E s p e c I e - a t l O n t  I c a .  Se p r é s e n t a  en l o s  b r e z a l e s  t a n ­
to  sobre  s u e l o s  arenosos como c a l l zos oc 
eh e s t o s  u l t i m o s .  Formando p a r t e  de l a s
ipando f  t s u r  as 
comunIdades
de Cal  I u n o - U I I c e t e a  en e l  O l z ,  A r t e a g a ,  U r q u l o l a ,  e t c .
E r I c a  e s c o o a r I a  L . ,  Sp.  P l .  353 ( 1 7 5 3 )
M e d I t e r r a n e o  a t l a n t l c a .  Se p r é s e n t a  en n u e s t r o  
t e r r l t o r l o  formando p a r t e  de las  lan das  sobre  a r e n l s -  
cas  ( B a q u l o ) .
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C a l l  una S a M s b .
C a l I u n a  vu I q a r i s  ( L . )  H u l l ,  B r i t . F l .  ed .  2 ,  1: 1 l 4 ( l 8 0 8 )  
E u r o s l b e r l a n a .  Forma p a r t e  de todos los b r e z a l e s  
del t e r r l t o r l o  sobre  sue l os  a r enoso s .  Es c a r a c t e r f s t l c o  
de la  c l a s e  CaI  I u n o - U l i c e t e a  B r . - B l .  e t  Tx .  1943 .
DaboecI  a 0 .  Don
DaboecI  a c a n t a b r i c a  (Hudson)  C.  Koch, D e n d r o l o g l e  2 ( 1 ) :  
132 ( 18 72 )
Syn.J D.  poI  I f o I  I a D . Don
Espec le  a t l a n t i c a .  Es f r e c u e n t e  en las  landas de la  
p r o v i n c l a  a l a s  que c a r a c t e r l z a .  Se p r é s e n t a  en comunl­
dades de l a  as ,  D a b o e c l o - U l Ice tum gal  I I I  . Las formas  
de f l o r e s  b la n c a s  son re I a t l v a m e n t e  f r e c u e n t e s  en e l  t e ­
r r i  t o r  I o.
Arbutus L.
Arbutus unedo L . . Sp. P I .  395 ( 1 7 5 3 )
C i rcumborea l  . Aj^undante en todos los  e n c l n a r e s  de 
Lau ro -Querce tum I I I d s  Rl v a s - M a r t f n e z  19^4 y en o c a -  
s io ne s  forma  comunldades c as I puras  cuando el  bosque ha 
sI  do t a l a d o  ( L a l d a ,  M a c h l c h a c o ) .
A r c t o s t a p h y I  03 u v a - u r s i  ( L . )  S p r e n g e l ,  ha s I  do c I t a d o  
por  O r t e g a  de V i z c a y a ,  n os ot r os  no lo hemos v i s t o .
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Vacc I n t um L.
V ac c in iu t n  m v r t l l l u s  L . , Sp.  P I .  3 4 9  ( 17 53 )
C l r c u m b o r e a l . F r e c u e n t e ,  formando manchas en los  
b r e z a l e s  a s f  como e p i f l t a  sobre  Fagus s y l v a t l c a . En 
U r q u l o l a ,  A c h a r t e ,  M u g a r r a ,  e t c .
PRIMULACEAE 
P r I m u l a  L.
P r i m u l a  v u l g a r i s  Hudson,  F l . A n g l ,  70  ( 1 7 6 2 )
su b sp .  v u l g a r i s
Sy n .s  P.  a c a u l I s  ( L . ) H i l l .
Oe d ls pe rs l<5 n  ired I t e r r ^ n e o - a t l  â n t i c a .  Muy abundan­
t e ,  se p r e s e n t s  en l u g a r e s  humedos y so m b r f o s ,  bordes  
de bosque e t c . ( A r r a z o l a ,  U r q u l o l a ) .
P r I m u l a  e l a t l o r  ( L . )  H i l l ,  Ve g . S y s t .  8 : 25 ( 1 7 6 5 )  
subsp .  e I  a t  l o r
( I n c l .  subsp .  c a r p a t l c a  ( G u l s e b . A  Sch e ns e)  w.w.  8 m. & 
F o r r e s t ,  P.  c a r p a t l c a  ( G r i s e b .  & Sche nk )  Fuss ,  P.  po-  
I I on l en s  Is  (Domln)  F e d o r o v )  ,
E u r o a s l a t l c a .  Lo hemos e n c o n t r a d o  en lu g a r e s  
f r e s c o s  y humedos Junto a lo s  c u rs o s  de agua,  en comu­
n l d a d e s  d e g a l e r f a  del  C I r c a e o  I u t e t I a n e - A l n e t u m  (A c ha r ­
t e ,  U r q u l o l a ,  e t c . )
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Pr imuI  a v e r 1s L . , Sp,  P I .  142 ( 1 7 5 3 )  
sub sp ,  v e r I s
Sy n .s  P. o f f i c i n a l i s  ( L . )  HI I I
E u r o a s I  a t I c  a .  E s ta  e s p e c l e  l a  hemos e n c o n t r a d o  f r ^  
cu e n te m e n t e  en bosques m i x t o s  del  t e r r l t o r l o  ( A c h a r t e ,  
M a n a r l a ) .
L ys l m ach i  a L.
L v s l m a c h i a  nemorum L . , Sp .  P I .  148 ( 1 7 5 3 )
Oes te  y c e n t r e  de Eu rop a .  Prop I a de los  bosques r I -  
berehos de C t f c a e o  I u t e t  I a n e - A l n e t u m , tam bl ^ n  es f r e c u e j i  
t e  en r e g a t o s  de l  p ls o  montano ( U r c u l e t a ,  U r q u l o l a ,  e t c . ) .  
L v s l m a c h i a  nummula r i a  L .  e s t 5  c I t a d a  del  Gorbea  por  
A r f z a g a ,  n o s o t r o s  no l a  hemos e n c o n t r a d o .
G I aux L.
Gl aux marl  t i rna L . , Sp.  P I .  207 ( 1 7 5 3 )
Es p e c l e  c I r c u m b o r e a l , h a b i t a  en las  a r ena s  I I  t o r a -  
l e s ,  ha I J f I  l a  en comunldades de J u n c e t e a  m a r l t l m l  B r . -  
B l .  1952  en I a r f a  de G u e r n i c a .
Anag a l I  I s  L.
Anac a I I I s  t e n e l  I a ( L . )  L . , S y s t . V e g .  e d .  13 ,  165 ( 1 7 7 4 )  
A t l a n t i c o  y o e s t e  de Med I t e r r 5 n e o .  V i ve  en los b o r ­
des de a r royos  en comunldades de Hyper  I co -Pota mo getu m obi  on 
gul  en l a s  que es ab u nd an te .  ( P u e r t o  de U r q u l o l a ) .
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Anaos 111s a r v e n s I s  L . , Sp.  P I .  148 ( 1 7 5 3 )
Sy n .J  A. pho en lc ea  S c o p . ,  A. p l a t y p h y l l a  Baudo, A.  p a r -  
v l f l o r a  Hof fmanns .  & L i n k ,
Subcosmopol I  t a .  F re c u e n te  como r u d e r a l  sobre su e l o s  
ar enosos  en comunldades de P o ly g o n o -P o e te a  annuae R l v a s -  
k a r t  fnez  1975 en Lag a ,  Dura ngo ,  e t c .
A n a q a l l l s  c r a s s i f o l I  a There e s t I  c I t a d a  por  G u in ea  de So-  
pel  ana (comunlcac l i fn  del  p r o f e s o r  U e b e l e ) .
Samolus L.
Samolus v a l e r a n d l  L . , Sp .  P l . 171 ( 1 7 5 3 )
C o s m o p o l l t a .  Es p e c l e  que se e n c u e n t r a  sobre s u e l o s  
humedos r i c o s  en s a l e s  en Muruet a  y O r o b i o .
PLUMBAGINACEAE 
Armer I a W l l i d .
Armer  I a m a r l t i m a  ( M i l l e r )  W l l l d . ,  Enum. P l . H o r t .  B e r o l .
333 ( 1 8 0 9 )
sub sp .  r i s e e l  l a  ( M e r i n o )  M a l a g a r r l g a  Acta P h y t o t a x .  Bare I -
nun 11 21 ( 1 9 6 9 )  j
I
Su ro e s te  de Franc  I a y N o r t e  y Geste  de l a  P e n f n s u la  
I b ^ r l c a .  Es p e c l e  de marismas y a r e n a l e s  c o s t e r o s .  C a r a c t e ­
r f s t i c a  de l a  as .  L lmonlo  ( s e r o t i n l ) - J u n c e t u m  m a r l t l m l .
Armer I a e u s c a d l e n s l s  D o n a l l l e  & V i v a n t ,  B u l l .  Soc.  B o t .
F r .  123 ( 9 ) :  5 0 2 - 5 6 6  ( 1 9 7 6 )
S y n . ;  A. c a n t a b r i c a  Rouy (non E o i s s .  & R e u t e r  ex Wl l l komm)  
v a r .  m a r i t I m a  Rouy,  l l l u s t r .  p l . e u r o p .  r a r .  2 :  1 4 , t . 4 3 ( 1 8 9 5 ) .
F o t o  1
Arm er la  e u s c a d l e n s l s  D o n a l I  l e  
St V i v a n t
Foto  2
D e t a l l e  de l as  I n f  I o re  seen  
c I as
r ^
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Endémie a de I P a f s  Vasco Espaftel  y c o n f i n a d a  a l a  
f r a n j a  l i t o r a l  desde San S e b a s t l l n  al  Cabo H I g u e r .  Noso-  
t r o s  l a  heiros e n c o n t r a d o  en e I  Cabo m a ch ic h ac o ,  sobre  are.  
n i s c a s ,  por  lo  que e I  é r e a  de e s t a  e s p e c l e  queda e x t e n d f -  
da bac I a e I  O es te  b a s t a  l a  P r o v i n c l a  de V I z c a y a ,  como pue-  
de ve rs e  en e I  mapa que ad j unt a tn os .
Los té x o n e s  mas p r é x i m o s ,  segiîn sus a u t o r e s ,  son 
Armenia  p u b i n e r v i s  B o i s s .  y Armenia c a n t a b r t c a  B o i s a .  & 
R e u t e r ,  de l a s  c u a l e s  se puede d i f e r e n c l a r  de l a  s i  gui  en­
te  f o rm a :
Armenia  p u b i n e r v i s  B o I s s . -  h o j a s  e s c a b r a s ,  v a i n a s  c o n t a s  
( 1 , 5  cm ) ,  b r a c t e a s  e x t e r n a s  del  i n v o l u c r e  tnenores que 
l a s  I n t e r n a s .
Armenia  c a n t a b r i c a  B o i s s .  & R e u t e r  -  h o j a s  g l a b r a s ,  v a i n a  
mediana  ( 2 , 5  c m ) ,  b r i c t e a s  e x t e r n a s  de l  I n v o l u c r o  me-  
nor es  que l a s  I n t e r n a s .
Armenia  e u s c a d i e n s i s  D o n a l l l e  & V i v a n t  -  h o j a s  g l a b r a s ,  
v a i n a s  mâs l a r g a s  ( 3 - 4 , 5  cm ) ,  b r é c t e a s  e x t e r n a s  del  I n ­
v o l u c r o  mayores que l a s  I n t e r n a s .
Limon I um iu| 11 en
LImonlum v u l g a r e  mi l  1 e r ,  G a r d .  D I c t .  e d .  8 ,  n® 1 ( 1 7 6 8 )  
S y n . :  S t a t i c e  I Im on Iu m  L.
E u b s p .  s e r o t  I num (Re I c b e n b .  )Gam, In  H e g I ,  I I I .  F l  . M P t e -  
l e u r .  5 ( ; ) :  1882 ( 1 9 2 7 )  j
Sur de Eu ro p e .  F r e ç u e n t e  en Io s  j u n c a l e s  de l a  as .  
Limonio  ( s e r o t i n l ) - J u n c e t u m  m a r i t b m l  a l a  que c a r a c t e r i z a .  
E sta ba  c i t a d a  l a  sub sp .  v u l g a r i s  pero h a b le nd o  comprobado  
Ios  p l legos  de G u i n e a  bemos v i s t o  que se t r a t a b a  de e s t e  
t a x o n .
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Limon I um b (n ervosum ( G . E .  Sm) S a l m o n , J o u r .  B o t .  (London)  
4 5 : 24  ( 1 9 0 7 )
Sy n . s  S t a t i c e  o c c i d e n t a l  I s  L l o y d ,  S .  d o d a r t t i  G i r a d ,
E u r o a t l a n t i c a .  En I os roquedos m a r f t l m o s  ce rc an os  
al  mar donde l l e g a n  l a  s a l p l c a d u r a s  de l  o l e a j e ,  en c o -  
munld ade s  de C r I t h m o - Armer I o n .
ÇLEACEAE 
F r a x i n u s  L .
F r a x i n u s  e x c e l s i o r  L . , Sp.  P I .  1057 ( 1 7 5 3 )
Toda E u r o p a .  El f r e s n o  fo rma p a r t e  de I os bosques  
'> m i x t o s  que p e r t e n e c e n  a l a  as .  Po I y s 11 c ho-  F r  a x I ne turn en e l  
p i s o  c o l i n o  d e l  t e r r I  t o r l o  en U r q u l o l a ,  A c h a r t e  y Magu-  
n a s .
LI  g us t ru m  L.
L l o u s t r u m  v u l q a r e  L . , S p . P I .  7 ( 1 7 5 3 )
E u r o a s I é t i c a .  Oe m a t o r r a l e s  y b o r d e i  de bosque,  
so b re  s u s t r a t o  r i c o  en c a l c i o  en g e n e r a l ,  fo rma  p a r t e  de 
comunldades  de P r u n e t a l l a  sp ln o s a e  Tx.  1952 .
P h y l l l r e a  L.
PhvI  I I re a me d ia  L . , S y s t .  N a t .  ed .  10 , 2 : 647 ( 1 7 5 9 )
G I r c u m m e d I t e r r é n e a . Se p r é s e n t a  muy abundante  en  
I os e n c l n a r e s  d e l  t e r r l t o r l o  ( M a n a r l a ,  U r c u l e t a ,  L a g a ) .  
E s t a  e s p e c l e  en F l o r a  Eu ropaea  I I I :  55 I a c o n s i d é r a  co ­
mo e j e m p l a r  a d u l t o  con h o j a s  b i e n  d e s a r r o I  1adas de P.
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I s t i  f o I i  a , de t o d a s  la s  maneras n o s o t r o s  hemos v I s t o  
que l a  anc hu ra  de I os e j e m p l a r e s  J u v e n i l e s  no c o i n c i d e  
con I os que m a n t i e n e n  en l a  d e s c r l p c i d n ,  s i n o  que son 
m a y o re s ,  es por  e s t a  razrfn por  l a  que l a  mantenemos  
como P h y l I  I r e a  medI  a L»
GENTIANACEAE 
Ci ce nd I  a Adanson
»
C l c e n d I  a f i l l f o r m i s  ( L . )  De l  a r b r e ,  F I .  Auvergne e d .  2 ,  
29 ( 1 8 0 0 )
S y n . :  MIc roc a I a f i l l f o r m i s  ( L . )  Hoffmanns & L i n k .
M e d I t e r r a n e o - a t l I n t l c a .  V i v e  en l a s  p r a d e r a s  hume-  
das y t u r b o s a s .  B r a u n - B I a n q u e t  ( 1 9 6 5 )  l a  c o n s i d é r a  como 
c a r a c t e r f s t i c a  de A n a g a l I i d o - J u n c e t u m  b u l b o s l l  B r . - B l .  
19 67 .  N o so t r o s  l a  hemos v I s t o  en e l  P u e r t o  de U r q u l o l a  
en e l  mismo l u g a r  donde l a  c 11<5 G u i n e a .  Ademés e s t é  
c i tad o  por  L a z a r o  de Berango  Exacu lum pus i11um ( L am . )  
C a ru e I  In  Par  I ;
8 1 ac ks ton  i a  Hudson ^
B l a c k s t o n i a  p e r f o l I  a t a  ( L . ) Hudson,  F l . ' A n g I . 146 ( 1 7 6 2 )  
S y n . :  C h l o r a  p e r f o l I  a t a  ( L . )  L.  
subsp .  p e r f o I  l a t a
C p O t ro ,  s u r  y o e s t e  de Eu ro p a .  En p a s t i z a l e s  secos  
sobre  sue I os mas o menos c a l i z o s .  En comunldades dé F e s -  
tu c o - B r o m e t e a  B r . - B l .  & R.  Tx .  1943 (D Ima ,  U r c u l e t a , e t c . )
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C e n t a u r  1um HI  11
C e n t a u r  Ium e r y t h r a e a  R a f n ,  Oanm. H o i s t .  F l . 2 :  75  ( 1 8 0 0 )  
subsp .  e r y t h r a e a
S y n . :  C.  umbeI I a turn a u c t . ,  E r y t h r a e a  c e n t a u r l u m  a u c t .  
non ( L . )  P e r s . , E.  c a p ! t a t a  WlI  I d .
Euro pea  y c I rcummed1 t e r r anea .  F r e c u e n t e  en I ds  a r e ­
na I es m a r f t l m o s ,  sobre  s u e l o s  l l m o s o s ,  en comunldades  de 
P h r a g m l t e t e a  Tx.  & P r a i s i n g  1942 (M a r ls m a s  de M u r u e t a ) .
C e n t a u r l u m  pu I ch e  I Ium ( S w a r t z )  O r u c e , F l . B e r k s . 342  
( 1898)
S y n . :  E r y t h r a e a  p u l c h e l l a  ( S w a r t z )  F r i e s ;  Inc I . E.  mo- 
r I  e r e  I C o r b . , C .  m e y e r l  (Bunge)  Oruce
P a l e o - t e m p i a d a .  Es p e c l e  que v i v e  en I u g a r e s  hume-  
d os ,  p a s t  I z a l es y t u r b e r a s ,  forma p a r t e  de comunldades  
de Wo I I n I e  t a  I I a Tx .  1950 .
C e n t a u r l u m  tenu  I f I o r u m  (Hof fmanns & L i n k )  F r i t s c h ,  M i t t .  
Naturw.  V e r . W ien .  5 : 97 ( 1 9 0 7 )
S y n . : E r y t r a e a  I a t  I f o I  I a a u c t .  non Sm.
De l  l i t o r a l  a t l a n t l c o  y m e d I t e r r a n e o . V i v e  en las  
comunldades  de J u n c e t e a  m a r l t i m l  B r . - B l .  1931 en I os 
a r e n a l e s  de M u r u e t a .
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Gent  I ana L .
Gent  i ana pneumonanthe L . , Sp.  P I .  228 ( 1 7 5 3 )
Euro as i a t  ic a . Es pec le  c a l c f f u g a ,  se p r é s e n t a  en 
g en e ra l  en I as I an d a s  y p a s t i  z a l es t u r b o s o s  del  t e r r l ­
t o r l o  l a  hemos e n c o n t r a d o  en Baqu io  en p r a d e r a s  de Mo-  
I I n l e t a l l a  Tx.  19 5 0 .
E s t a n  c I  t ad  as tamblen  Gent  I ana n i v a l  I s  L .  y G e n t I a -  
na l u t e a  L .  por  A r l z a g a  del  Paga sur t  ( p r o b a b i e m e n t e  
P a g a s a r r I ) .  G u i n e a  duda de l a  p r e s e n c I  a de l a  p r i m e r a ,  
no s o t r o s  tampoco hemos en co n t ra d o  n lng una  de l a s  dos .
ASCLEPIADACEAE
VI n ce t ox  I cum N .M .  Wo I f  [;
VI  nee to  X Ic um h i r u n d l n a r l a  Wed lcus ,  H i s t .  Comment.  Acad.
E l e c t .  Theod .  Pa I a t . W a n n h e I m  Phys .  6 :  4 0 4  ( 1 7 9 0 )
S y n . :  V.  o f f I c I n a l e  Mo enc h . ,  Cynanchum v I n c e t o x I c u m  ( L « ) 
P e r s . ,  A n t i t o x i c u m  o f f i c i n a l e  Pobed.  
subsp .  I n t s r m e d I  us ( L o r e t  & B a r r a n do n)  M a r k g r a s .
Eu ro as I  a t  I CO. Se p r é s e n t a  en l e s  bordes  de I os boa-  
ques t a n t o  caduc I f  o I l o s  como e n c l n a r e s  (W ug ar ra  y L a g a ) .
I
OCNVOLVULACEAE
Cuscuta  L.
Cuscuta  epl thymum ( L . )  L . ,  S y s t .  Veg .  e d .  13 ,  1 4 0 ( 1 7 7 4 )  
subsp .  epI thymum ( I ne I . subsp .  t r I f o I I i  ( B a b . )  H e g I ,
C.  t r i f o l I I  B a b . ,  C.  a l b a  C.  Près I . )
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Su bco sm opo M t a .  La hemos v f s t o  v l v l e n d o  sobre U lex  
eur opaeus  L.  en los  b r e z a l e s  del  P t o .  de U r q u l o l a .  Esta  
c i t a d a  por  La za re  Cuscuta  e u r opaea L. de Eerango.
C a l y s t e g I  a R.  B r .
C a l y s t e o l a  s o l d a n e l l a  ( L . )  R.  B r . ,  P r o d r .  F l . N o r .  R o l l .  
484 ( 1810 )
S y n . ; C o n v o l v u l u s  s o l d a n e l l a  L.
Subcosmopol I  t a .  Se p r é s e n t a  en lo s  arena I es c o s t e -  
ros formando p a r t e  de las  comunldades de Ammophyletea  
a r e n a r I a e  B r . - B l .  e t  Tx.  1943 a l as  que c a r a c t e r i z a  
(L ag a ,  L a l d a ,  e t c . ) .
C a i v s t e q l a  seplum ( L . )  R.  B r . ,  op .  c i t .  483 ( 1810 )
S y n . ! C o n v o l v u l u s  seplum L.  
subsp.  sepIum
Subcosmopol I t a .  Espe c le  z c o n i t r é f 1 1  a ,  que se en-  
c u e n t r a  en comunldades de bordes de c a r r e t e r a ,  e s t e r c o -  
l e r o s  p e r t e n e c l e n t e s  a U r t I c o - S a m b u c etum e b u l l  
( G u e r n ic a  y G a r a y ) .  ,
ÇonvoI  vuI  us L.
C o n v o lv u l u s  a r v e n s i s  L . ,  Sp.  P l .  153 ( 1 7 5 3 )
C o s m o p o l i t a .  F re cue nte  en bordes de c am I n o s , escom-  
b r e r a s ,  en comunldades de Artemi sie tea v u l g a r i s  Lohm. , Prsg.  
& T x .1950  (Du ra ngo ,  G u e r n i c a ,  AmorebI e t a ) .
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El C o n v o l v u l u s  c e n t a b r i c u s  L.  e s t é  c 1t a d o  p o r  Lé-  
z ar o  de A l g o r t a .  E s t a  c i t a  l a  con s ide ra mo s  c r  f t  l e a al  
igua l  que G u i n e a .  .
BORAGINACEAE 
HeI l o t r o p l u m  L.
H e l i o t r o p l u m  europaeum L . , Sp .  P l .  130 ( 1 7 5 3 )
E u r o m e d I t e r r é n e o .  V i v e  en l a s  es com bre ras  y bor ­
des de c ami n o . La hemos v I s t o  en D u r a n g o , G u e r n i c a  y 
Lag a.
L l thospermum L.
L i thospermum o f f i c i n a l e  L . , Sp.  P l .  132 ( 1 7 5 3 )
Euro a s i é t i c a . E s t a  c i t ad o  por  L é za r o  de A l g o r t a  y 
VVIlIkomm de B i l b a o .  N o s o t ro s  no lo  hemos e n c o n t r a d o .
Bu g lo ss o I  d es Moench.
E u q l o s s o i d e s  a r v e n s i s  ( L . )  l .W .  J o h n s t o n ,  op .  c i t .  42  
(1954) j
S y n . :  Lythospermum ar ve nse  L.
Euroas  I a t i c a . Es p e c l e  f r e c u e n t e  en l a s  comunldades  
de borde de c amino y e s t a c I ones r u d e r a l I z a d a s . V i s t o  
en Lag a ,  I b a r r a n g u e l u a .
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L l t h o d o r a  S r I s e b .
L i t h o d o r a  d i f f u s a  ( L a g . )  I . M .  Jo h ns to n ,  C o n t r .  Gray  
Herb .  nov.  s e r .  73:  56 ( 19 24 )
S y n . :  L I thospermum d i f f u s u m  Lag.
I b e r o - a t l a n t l c a .  Se p ré s en ta  en los b r e z a l e s  asen-  
tado s  sobre s u e l o s  arenosos y arc I I I o s o s , formando p a r ­
t e  de las  comunldades de la  as .  D a b o e c l o - U l I c e t u m  ga­
l l  I I ( U r q u l o l a ,  Dima,  Baqu io ,  L e q u e l t i o ,  e t c . ) .
EchIum L.
Echlum v u l o a r e  L . ,  Sp.  P I .  139 ( 1 7 5 3 )
En toda  Europa.  Espec le  prop I a de lu g a r e s  secos ,  
bordes de cam I nos y escombreras ,  enc on t ra nd os e  en comu-  
n ld ad cs  de A r t e m i s e t a l I  a v u l g a r i s  Lohm. apud.  R.  Tx.  1950 
( G u e r n i c a  y I b a r r a n g u e l u a ) .
Pu lmonar I  a L .
C e n t r e  F r .  ed.Pu lm on ar la  l o n o l f o l l a  ( B a s t . )  Bore au ,  F l .
3 ,  2 :  460 ( 1 8 5 7 )
S y n . : Pu lm o n a r la  v u l g a r i s  Me r a t  pro p a r t e  P.  a n g u s t l f o -  
I I a a u c t .  non L.
Oeste  de Europa .  3e en cue nt r a  en lu g a r e s  sornfarfos 
y hûmedos b a j o  los bosques de r i v e r a s  de la  as .  C l r c ^ o  
I u t e t i a n e - A l n e t u m  ( U r q u l o l a ,  E e r r i z ,  Au I e s t  I a ,  e t c . ) .
Es taba  c i t a d a  P. a f  f  i n I s Jordan  por tvi l lkomm de 
Durango y B i l b a o  y por Guinea de borde de bosque en et 
P a g a s a r r i .  Nos ot ro s  no lo hemos e n c o n t r a d o .
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Symphytum L .
Symphytum tuberosum L . , Sp .  P I .  136 (1 7 53 )  
subsp .  tuberosum
Del  Ce n t r o  y sur  de Europa .  V ive  al  i g u a l  que e l  
a n t e r i o r  en l u g a r e s  umbrosos y hûmedos,  en los  bordes  
de los  r f o s  y a r ro yo s  donde es muy f r e c u e n t e  ( B e r r i z ,  
A r r a z o l a ,  M a r q u i n a ,  e t c . ) .
Anchusa L.
Anchusa azure  a M i l l e r ,  G a r d .  D i e t .  ed .  8 , no 9 ( 1 7 6 8 )  
S y n . :  Anchusa i t a l I c a  R e t z .
E u r o m e d I t e r r é n e a .  De lu g a r e s  p r e f e r e n t e m e n t e  s e co s ,  
t a l u d e s  y esc ombreras donde es f r e c u e n t e  ( G u e r n i c a ,  I b a ­
r r a n g u e l u a ,  e t c . ) .
Eorago L.
Boraoo o f f i c i n a l i s
Europa y N o r t e a m é r I c  a .  V i ve  sobre s u e l o s  secos ,  en 
l as  escombreras  y bordes de camlno (Durango ,  G ara y ,  Oh-  
d a r r o a ,  e t c . ) .  I
M yo so t i s  L.
M yo so t i s  d i s c o l o r  Pers. - ,  S y s t .  Veg .  ed.  15 , 190 ( 1 7 9 7 )  
subsp.  dubi a (A r ro n d ea u )  G a l l s e ,  B o t .  J o u r .  L I n n .  6 5 : 261 
( 1 9 7 2 )
S y n . :  M. dubI  a Ar rondeau
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Oeste  de Eu rop a .  E s p e c l e  p rop  I a de bo rd e s  de r l o ,  
que v i v e  en l u g a r e s  hûmedos y umbrosos en comunldades  
de U r t l c o - S a m b u c e t u m  e b u l l  B r . - B l .  1952 ( C c h a n d i a n o ,  
U r q u l o l a ) .
M y o s o t i s  I axa L e h m . , P l .  A s p r i f .  83  ( l 8 l 8 )
subsp .  c a e s b I t o s a  ( C . E .  S c h u l t z )  M y l .  ex N o r d h . , Morsk .
F I .  5 2 9  ( 1 9 4 0 )
S y n . : M. c a e s p i t o s a  C . F .  S c h u l t z ,  W. s c o r p I o I  des subsp .  
c a e s p i t o s a  ( C . F .  S c h u l t z )  F .  Herman)
Europa  y Amér ica  del  N o r t e .  E s p e c l e  de e c o l o g f a  
s i m i l a r  a l a  a n t e r i o r .  La hemos v i s t o  en A r r a z o l a ,  Mar­
q u i n a ,  e t c .
M y o s o t i s  nemorosa B e s s e r ,  Enum. P l .  V o l h y n .  52  ( 1 8 2 2 )  
C e n t r o  y e s t e  de Eu ro pa .  Es p r i m e r a  c i t a  p a ra  l a
I
p r o v i n c l a ,  aunque y a M. L a l n z  comenta  ac e "c a  de e s t e  
t a x o n  como f r e c u e n t e  en e l  No r t e  de l a  P e n f n s u l a .  Se 
c a r a c t e r i z a  p o r  su gran  r o b u s t e d  f  r e n t e  a l a s  e s p e c l e s  
a n t e r l o r e s  y por  e l  b r i l l o  p l a t e a d o  de sus t a l l o s  que es  
muy p a t e n t e .  Es una e s p e c l e  nemora l  de borde de r l o .  La 
hemos e n c o n t r a d o  en A u I e s t I  a en una a l l s e d a .
LABIATEAE 
AJuga L.
A jua 3 r c p t a n s  L . ,  Sp.  P l .  5 6 I ( 1 7 5 3 )
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Euro a s f a t ! c a .  E s t a  e s p e c l e  se p r é s e n t a  abundante  
en los  p a s t ! z a l es de A r r h e n a t h e r e t a l I  a , a s f  como en los  
hayedos en l u g a r e s  hûmedos (M e n d e ta , Axpe, U r g u l e t a ) .
Teucr lum L.
Teucrium s c o r o d o n i a  L . , Sp .  P I .  564  ( 1 7 5 3 )  
subsp.  sc orodon i  a
S u r ,  o e s t e  y ' c e n t ro  de Europa ,  Mar ruecos  y A r g e l .
Muy abundante en l as  I and as a s f  com o e n . los  bosques de 
Q u e r c e t a l t a  r o b o r l - p e t r a e a e  v o r  I as de e s t o s  (M ac h lchaco ,  
Baquio,  S.  Pedro de A c h a r r e ) .  ■
Teucr lum chamaedrvs L . , Sp .  P I .  565  ( 1 7 5 3 )
( i n c I  . T.  p u l c h r I  us J u z .  )
P a l e o - t e m p i a d a .  E s t é  c i t a d a  de las  c a l l z a s  del  t e ­
r r  I t o r  i o de U r q u l o l a ,  U n c l l l a t i z ,  e t c . por  Gu in ea .
Teucr ium ovre na l cum  L . , Sp .  P I .  566  ( 1 7 5 3 )
Nor te  de EspaPia y s u r o e s t e  de Eranc I a.  E spec le  p ro -  
p l a  de los roquedos y perias c a l l  zas del  t e r r l t o r l o  desde 
el  n i v e l  de mar ( L a g a )  h a s t a  I as mayores a l t u r a s  (M'-' i te 
Amboto ) .  Es c a r a c t e r f s 1 1 c a  de lo s  p a s 1 1 z a l es de P o t e n t ! -  
I I c - E ra ch yp o d  Ion pinna.t1 B r . - B l .  1967 .
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S c u t e l I a r i  a L .
S c u t e  11 a r i a  minor Hudson,  F l .  A n g I .  232 ( 1 7 6 2 )
S u b a t I a n t l c a .  E s p e c l e  f r e c u e n t e  en l a s  c l e n a g a s  d e l  
t e r r l t o r l o  se p r é s e n t a  en comunldades de rg; l e o c h a r l -  
t I o n  m u l 1 1 c a u l I s  en U r q u l o l a .
S I d e r I t i s  L .
S I d e r l t l s  h y s s o p l f o l l a  L . , Sp .  P i .  575 ( 1 7 5 3 )  
subsp .  hyssop I f o 1 1  a
Med I t e r r é n e o  o c c i d e n t a l .  Se p r é s e n t a  f u n d a m e n t a l -  
mente sobre s u e l o s  secos y con p r e f e r e n c I  a b as lc os  en 
todo  e l  t e r r l t o r l o  (Amboto,  G u e r n i c a ,  L e q u e l t i o : . )
G a l e o p s I s  L .
G a l e o p s i s  a n q u s t I f o l I  a E h r h . ex H o f f m . , D e u t s c h I  . F I .  ed.  
2 ,  2 :  8 ( 1 8 0 4 )
S y n . : G . l adanum subsp .  a n g u s t i f o l l a  G a u Ü l n ,  G.  I adanum 
sensu C o t e ,  non L .  |
Toda E u r o p a .  P r i m e r a  c i t a  p a r a  l a  p r o v i n c l a ,  se 
e n c o n t r a b a  en un t a l u d  pedregoso  Junto a un e n c l n a r  en 
DIma en comunldades de F e é tu c o -B r o m e t e a  B r . - B l .  & R.  Tx.
1943 .
JLamI um L.
Lamium macu la tum L . , S p .  P l .  ed.  2 ,  809  ( 1 7 6 3 )
E u r o a s i é t i c a .  Es p e c l e  que c r e c e  en mérgcnes de
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bosqu e , c aminos e t c . sobre s u e l o s  n f t r i f l e  ados.  Forma  
p a r t e  de l a s  comunldades de A r t e m i s l e t e a  v u l g a r l a  
Lohtneyer op .  R.  T x .  1947 en M a H a r I a ,  U r q u l o l a ,  Axpe ,  
etc.
El Lamium album L .  e s t é  c I t a d o  por  Lazaro  de S an -  
t u r c e .
Lamium purpureum L . ,  Sp.  P l .  579 ( 1 7 3 5 )
E u r o a s i a t i c a .  E s t a  e s p e c l e  no h a b r é  a l  do c i t a d a  
a n t e r l o r m e n t e  en l a  p r o v i n c l a ,  aunque l o  ha b fa  s I d o  
de VI t o r  l a  y V e r l l z  por  L a c o I z q u e t a .  Se p r é s e n t a  muy 
abundante  en lo s  c I a r o s  de bosque y s e nd e ro s  en comunl ­
dades de S t e l l a r l e t e a  mediae R.  T x . ,  Lohmeyer & P r e l -  
s ln g  en U r q u l o l a ,  A c h a r t e ,  A r r a z o l a ,  e t c .
LamIas t rum H e l s t e r  ex F a b r .
( G a i eo b d o Io n  Adamson)
LamIas t rum q a l e o b d o l o n  ( L . )  Eh ren d .  & P o l a t s c h e k ,  
O s t e r r .  B o t .  Z e i t s c h r .  113 :  108 ( 1 9 6 6 )
S y n . : G a i e o b d o I  on lu teum Hudson,  Lamium q a l e o b d o l o n  
( L . )  L.
subsp .  montanum ( P e r s . )  Eh re n d .  & P o l a t s c h e k ,  o p .  e t .  
109 ( 1 9 6 6 )  /
S y n . : Lamium g a l e o b d q l c n  sub sp .  montanum ( P e r s . )  Hayek  
E u r o a s I é t I c a .  Es p e c l e  que v i v e  en Ios  bordes  de 
l o s  r I  os y s i t l o s  hûmedos fu nda m ent a l  mente en comunl ­
dades de Al n o - Pad I on en U r c u l e t a ,  D u ra n g o ,  0 1 z ,  e t c .
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S t a c h y 8 L .
S tachvs  o f f i c i n a l i s  ( L . )  T r e v l s a n ,  Pro sp .  F l . Euganea  
26  ( 1 8 4 2 )
S y n . ;  5 .  b e t o n i c a  Bentham, B e t o n i c a  o f f i c i n a l i s  L . î  
I n c l .  S.  b u l g a r i c a  (Degen & N e j c . )  Hayek
Euro pa .  F re c u e n te  en p a s t l z a l e s  de M o l I n l e t a l  l a  - 
W. Koch 1926 . La hemos v i s t o  en Amboto, 0 1 z ,  I b a r r a n g u e ­
l u a ,  e t c .
S tac hvs  a l o l n a  L . , Sp.  P I .  581 (17 53 )
De l  sur  y c e n t r o  Europa .  Se p r é s e n t a  en bordes  de 
a r r o y o s ,  l u g a r e s  hûmedos y umbrosos p r e f e r e n t e m e n t e .  
Nosot ros l a  hemos enc on t ra do  en e l  r l o  0 1 z en comunl ­
dades de C I r c a e o  I u t e t I a n e - A l n e t u m .
Stachvs s v i v a t i c a  L . , Sp.  P l .  580 ( 1 7 5 3 )
Euros I b e r  I a n a .  Se p r é s e n t a  con f r e c u e n c I  a en loga -  
res  hûmedos y encharcados en bosques de A ino - P a d i o n  
(Magunas,  G a r a y ,  e t c . ) .
S tachvs a r v e n s i s  ( L . )  L . ,  Sp.  P l .  ed .  2 ,  814 ( 1 7 6 3 )
S u b a t I  I n t l c a .  F re c ue n te  en sue l os  hûmedos, a reno­
sos y n i  t r é f i l e s  en cpmunidades de S I s y m b r l o - H o r d c etum 
mur I n i , l a  hemos encont rado  en I b a r r a n g u e l u a ,  Aba-
d l a n o ,  U r c u l e t a ,  e t c .
E s t é  c i t a d a  S tachys  annua por  L i z a r o  de A l g o r t a .  
Nosotros no l a  hemos e n c o n t ra d o .
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G I echoma L.
Glechoma h ed e ra c c a e  L . , Sp .  P l .  578 ( 1 7 5 3 )
C l r c u m b o r e a l . Es pec le  f r e c u e n t e  en l u g a r e s  f r e s c o s  
y hûmedos t a n t o  en p a s t I z a l e s  de Mol I n I é t a t  1 a » como f o r -  | 
mando p a r t e  del  s u s t r a t o  herbâceo  de los bosques de Al no -  j 
Pad Ion ( A c h a r t e ,  U r q u l o l a ,  e t c . ) .
Prune 11 a L.
Prune l i a  v u l g a r i s  L»,  Sp .  P l .  600 ( 1 7 5 3 )
SubcosmopoI I  t a .  Comûn t a n t o  sobre  s u b s t r a t o s  po-  
bres como r l c o s  en bases ,  formando p a r t e  de p a s t l z a l e s  
como bordesüde  camlno y t a l u d e s  ( G a r a y ,  I b a r r a n g u e l u a ,
Abadi  a n o ) .
P r u n e l l a  q r a n d i f l o r a  ( L . ) S c h o l 1 e r ,  F l .  Ba rb .  140 ( 1 7 7 5 )  
subsp.  p v r e n a l e  a (Gun.  & Godron)  A. & 0 .  de B o lé s  In  A.  
B o lû s ,  Veg .  Corn. B a r c e l o n .  4 7 2  ( 1 9 5 0 )
S y n . ; P.  h a s t  I f o I I  a B r o t .
S u r o e s t e  de Eu ropa .  F r e c u e n t e  en n u e s t r o  t e r r l t o ­
r l o ,  aunque se ha c o n s i d e ra d o  c a l c f f u g a  n o s o t r o s  l a  he­
mos e n c o n t r a d o  sobre s u b s t r a t o s  b a s f f I l o s  , en e l  Am- 
b o t o ,  es c a r a c t e r  f s t i c a  de lo s  p a s t l z a l e s  de d i e n t e  de l a  
as .  M e r e n d e r o - C y n o s u r e turn.
AcInos Ml 11 er
Ac inos a l o l n u s  ( L . )  Moench,  Meth.  407 ( 1 7 9 4 )
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S y n . :  C g i amlntha a l p l n a  ( L . )  Lam. , S a t u r e j a  a l p l n a  ( L . )
Sc h e e l e
subsp .  a l p l n a
S u b m e d I t e r r a n e a .  Espe c le  que forma  p a r t e  de I as cornu i 
n ld ad es  p r a t e ns es  que se a s l e n t a n  sobre sue los  r l c o s ,  en bj 
ses y - t a m b l é n  l a  hemos v i s t o  en I as f i s u r a s  de I as ca ­
l l  zas (Amboto,  U r q u l o l a ) .
C a l a m l n t h a  M i l l e r
C a la m l n th a  s v i v a t i c a  B ro m f . ,  Phyto log I s t  (Newman) 2:
49 ( 1 8 4 5 )
subsp.  ascendens (J o rd an )  P.W. B a l l ,  B o t .  J o u r .  L in n .
Soc.  65 :  346 ( 1 9 7 2 )
S y n . : C a la m l n th a  ascendens Jo rd an ,  C .  h i r t a  ( B r i q . )  Ha­
y e k ,  C .  m e n t h l f o l I  a a u c t .  non H o s t . , C.  o f f I c I n a l I s  a u c t .  
e x c l . Gams, non Moench, S a t u r e Ja c a l a m l n t h a  subsp.  as­
cendens ( J o rd a n )  B r I q .  subsp .  m e n t h l f o l I  a sensu Gams.
Europa o c c i d e n t a l  y As ia Menor .  F re du ent e  en los  
lu g a r e s  hûmedos como bordes de cam I nos,  l o s q u e s ,  e t c . 
en Oba,  A r r é z o l a ,  e t c .
C a la m l n th a  n ep et a  ( L . ) J a v l ,  F l . P i s .  2 :  63 (1 7 88 )  
subsp.  g l a n d u l o s a  ( R e q . )  P.W. B a l l ,  Bo t .  J o u r .  L in n .
Soc.  65 :  347 ( 1 9 7 2 )
Syn.-: Thymus g la n d u lo su s  R e q . , C.  gl  andulosa ( R e q . )  
Bentham, C.  o f f i c i n a l  I s  Moench, S a t u r e j a  c a l a m l n t h a  
subsp.  g l a n d u l o s a  ( R e q . )  Gams, subsp.  n epe ta  sensu B r i q .
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& subsp .  subnuda ( W a l d s t .  & R i t . )  Gams,
De l  s u r  y o e s t e  de E u ro p a .  Se e n c u e n t r a  t a n t o  en 
l a s  l a d e r a s  s o l e a d a s  c a l  I z a s  deI  p t s o  I n f e r i o r  como en 
e l  p l so mon tan o ,  donde es menos f r e c u e n t e . L a  hemos en­
c o n t r a d o  en I b a r r a n g u e l u a ,  G a r a y ,  Oba.
C l i n o p odium L .
C l i n o p o d i u m  vu I g a r e  L . , Sp .  P l .  5 8 7  ( 1 7 5 3 )
S y n . : c a l a m l n t h a  c l i n o p o d i u m  Bentham,  C .  v u l g a r i s  ( L . ) 
H a l a c s y ,  non C l a i r v . ,  S a t u r e J a  v u l g a r i s  ( L . )  F r l t s c h ,
C l r c u m b o r e a l . P r o p l a  de los  c l a r o s  de bosque y so­
b re  s u e l o s  hûmedos en comunldades de P ru n e ta 1 1  a (D u ra n ­
go ,  M a r q u i n a ) .
Or iganum L .
Or iganum v u l q a r e  L . ,  Sp .  P l .  590 ( 1 7 5 3 )
( I n c l .  0 .  d l l a t a t u m  K l o k o v ,  0 .  v u l g a r e  s 
( B o i s s . )  H a y e k . )
E u r o a s i a t i c a .  Como l a s  e s p e c l e s  a n t e r l o r e s  t i e n e  
p r e f e r e n c I  a por  los  s u e l o s  hûmedos y e n c h a rc a d o s  o b o r ­
des de a r r o y o s  (Amboto,  A r r a z o l a ) .
j b s p .  v l r I d e
Or iganum v i r e n s  Hof fmanns & L i n k ,  E l .  P o r t .  1:  1 1 9 ( l B 0 9 )  
S u r o e s t e  de Eu ro pa .  E s t e  t a x o n  t I e n e  una e c o l o g f a  
s i m i l a r  al  a n t e r i o r ,  p e r o  es més f r e c u e n t e  en l a  zona  
b a j a  del  t e r r l t o r l o ,  l a  hemos e n c o n t r a d o  en I b a r r a n g u e ­
l u a ,  B a q u i o ,  e t c .
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Thymus L.
Thymus p ra e co x  O p i z ,  N a t u r a l l e n t a u s c h  6s 40  ( 1 8 2 4 )  
subsp .  a r t I c u s  (E .  Du ra nd )  J a I a s , V e r o f f ,  G eo bo t .  I n s t .  
RÜbel  ( Z u r i c h )  4 ) :  190 ( 1 9 7 0 )
Syn ,S T.  d r u c e l  Ronniger
O este  de Europa .  E s t a  e s p e c l e  ha s tdo  c o n f u n d l d a  
con Thymus s e r p v l l u m  L.  Se d i f e r e n c l a  porque los n er w fo s  
l a t é r a l e s  de l a s  ho jas  se une n en e l  é p i c e  en Thymus 
p ra e co x  O p I z  m i e n t r a s  que en l a  o t r a  e s p e c l e  desaparecen  
en los  b o r d e s .  Gu i nea  lo  c i t é  como Thymus s e r p y I I u m  L.
V i v e  e s e n c I a l m e n t e  sobre  s u e l o s  b é s i c o s .  C a r a c t e r i z a  
a l o s  p a s t l z a l e s  de M e r e n d e ro - C y n o s u re turn ( I b a r r a n g u e l u a ,  
La g a ,  U r c u l e t a ,  Amboto ) .
Lycopus L.
Lycopus e u ro p ae us  L . ,  Sp.  P l .  21 ( 1 7 5 3 )
( I n c l .  L .  m o I I I  s A. K e r n e r )
Subcosmopo11 t a .  F r e c u e n t e  en l u g a r e s  en charcados  
borde s  de r l  achu e lo s  y en comunldades de / j igropyro-Rumlc Ion  
Nordhagen 1940 ( L e q u e l t i o ,  I b a r r a n g u e l u a ) .
Mentha L.
Mentha p u l e o l u m  L . ,  Sp.  P l .  577 ( 1 7 5 3 )
S y n . : P u le g iu m v u l g a r e  M i l l e r
E u r o a s I é t i c a .  Es pe c le  p r o p I a de p a s t l z a l e s  hûmedos 
y e n c h a r c a d o s .  Muy f r e c u e n t e  en e l  t e r r l t o r l o  (O c h a n d M  
n o ,  U r q u l o l a ) .
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Mentha a o u a t i c a  L . , Sp .  P I .  576 ( 1 7 5 3 )
S y n . ;  M. h i r s u t a  Hudson
SubcosmopoI  1 t a .  AI Ig u a l  que l à  a n t e r i o r  v i v e  
p r e f e r e n t e m e n t e  en l u g a r e s  hûmedos y bordes  de agua  
(Du ra ng o ,  Oc hand l 'âno,  e t c . ) .
E s t a  e s p e c l e  es muy v a r i a b l e  p r e s e n t l n d o s e  h i b r l d a -  
da con o t r a s  por  lo  que a veces su I d e n t l f I c a c l é n  es  
muy d i f i c u l t o s a .
Mentha s u a v e o l e n s  E h r h . , B e l t r . N a t u r k .  7 :  149 ( 1 7 9 2 )  
S y n . : M . r o t u n d i f o l  I a a u c t .  non ( L . )  Hudson,  M. macros -  
t a c h y a  T e n . ,  M. I n s u l a r l s  Reg.
S u b a t I é n t i c a .  T ie n e  una e c o l o g f a  s i m i l a r  a l a  an­
t e r i o r  p r e s e n t a n d o  as f  mIsmo numerosos h f b r l d o s .  La  
hemos e n c o n t r a d o  en P e d e r n a l e s ,  L e q u e l t i o ,  e t c .
M. X r o t u n d i f o l I  a ( L . )  Hudson,  E l .  Ang1. 221 ( 1 7 6 2 )  
Syn.  : M. n i l  I ac a J u s s .  ex J a c k ,  M. amaut rophyl la  T Imb.
L a g r . ,  M. n o u l e t l a n a  T I m b . - L a g r . ,  M. t i m b a l I I  Rouy,
M. V1110 s a a u c t .  non Hudson
Con c a r a c t è r e s  I n t e r m e d I o s  e n t r e  l o s  p a d r e s ,  es  
f r e c u e n t e  en los  mismos medlos que l a  a n t e r i o r .
RosmarI  nus L.
Rosmar inus  o f f i c i n a l  I s  L . ,  Sp.  P l .  23 ( 1 7 5 3 )
De d i s p e r s i û n  m e d I t e r r é n e a .  El  romero  es f r e c u e n -  
temente  c u l t l v a d o  en t o do  e l  t e r r l t o r l o .  E s t a ba  c I t a d o  
por Lange de B i l b a o .
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SOLANACEAE 
Solanum L .
Solanutn n igrum L . , Sp.  P I .  186 ( 1 7 5 3 )  
subsp .  n ig rum
S y n . ;  S . de l  I en 1 1 S c h u l t e s ,  S .  Judalcum B e s s e r ,  S.  f r u -  
t l c o s u m  Schousboe ex W l l l d .
C o s m o p o l i t a .  La hemos en co n t ra d o  en t a l u d e s  n l t r l -  
f l c a d o s  en Laga.  E s ta ba  c i t a d a  a n t e r l o r m e n t e  de A l g o r ­
t a .
Solanum l u te um M i l l e r ,  G a r d . D I c t .  ed.  8 no 3 ( 1 7 6 8 )  
subsp.  a I a tu m (Moench)  D o s t a l ,  Kuetcna CSR 1270 ( 1 9 4 9 )  
S y n . : 8 .  m i n ia t u m  Bernh.  ex W l l l d . ,  S .  z e I e n e t s k 1 1  
PoJark
C I t a d o  tamblén  por  L i z a r o  de A l g o r t a  de escombre­
r a s .  N o so t r o s  no lo  hemos v i s t o .
So Ianum du lc a ma ra  L . , Sp.  P I ,  185 ( 1 7 5 3 )
( I n c l .  S.  I I t t o r a l e  R a a b . )
P a l e o t e m p i a d a .  Se p r é s e n t a  en bordes n i t r i f i c a d o s  
dé I as r i v e r a s  y mar lsmas.  Es una e s p e c l e  f r e c u e n t e  en 
l a  zona c o s t e r a  ( A l g o r t a ,  L a l d a ,  Bermeo) .
D a t u r a  s t ramonium l .  e s t é  c i t a d a  de Baqu lo  por  G u i n e a ,  
B i l b a o  por  A r l z a g a  y A l g o r t a  por  L i z a r o .
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SCROPHULARIACEAE 
Verbascum L.
( I n c l .  Ce I 8 I a L . )
Verbascum th ap su s  L . , Sp .  P l .  177 ( 1 7 5 3 )
( i n c l .  y. r i m p l e x  Hof fmanns A L I n k )  
subsp.  t h ap su s
E u r o a s I I t i c a .  V i v e  f r e c u e n t e m e n t e  sobre  suelos.  
arenosos en comunldades de A r c t I o n  • Lo hemos v i s t o  
en G u e r n i c a  y B a q u i o .
Verbascum s in u a tu m  L . , Sp .  P l .  178 ( 1 7 5 3 )
C l r c u m m e d i t e r r i n e o . M e n o s  f r e c u e n t e  que e l  a n t e r i o r ,  
se p r é s e n t a  en t e r r e n o s  secos y b a l d l o s . Lo hemos v i s t o  
en L e q u e l t i o ,  de donde lo  c i t a  G u i n e a .
Ademis e s t i n  c l t a d o s  Verbascum I v c h n i t l s  L .  y  V e r ­
bascum v i r a a t u m  S t o k e s  I n  W lh t  de B i l b a o  por  Lange .
S c r o p h u I a r I  a L.
S c r o p h u l a r l a  a u r i c u l a t a  L . , Sp .  P l .  620 ( 1 7 5 3 )
S y n . ;  S.  a q u a t i c a  a u c t . , non L . ,  S .  c r e t i c a  B o i s s .  & 
Heddr .
O este  de Eu ro p a .  Es p e c l e  p r o p l a  de bordes  de r ' o s  
y l u g a r e s  umbrosos y hûmedos.  Es f r e c u e n t e  e n c o n t r a r -  
I a en comunldades p e r t e n e c l e n t e s  a C I r c a e o  l u t e t l o n e -  Al 
ne t u r r (Aul  e s t l a ,  And as t o , e t c . ) .
Ha s i  do c i t a d a  S c r o p h u l a r l a  nodosa L.  por  W l l l -  
komm de B l I b a o .
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Ana rh inum bel  l i d  I f o l i u m  ( L . )  W l l l d .
Ha s i d e  c I t ad o  de A l g o r t a  por  L i z a r o .  ChaenorMnum  
minus ( L . ) Lange de l a  r f a  de B i l b a o  p or  L i z a r o .
L l n a r l a  M i l l e r
L i n a r  I a p r o o l n a u a  B o i s s .  & R e u t e r ,  Pug 111 us 88 ( 1 8 5 2 )
N o r t e  de Espaf la.  Es te  ta x on  ha s i  do o b j e t o  de nu­
merosos c o m e n t a r l o s  por  p a r t e  de a lgunos a u t o r e s .  G u i ­
nea l a  denominé como L l n a r l a  s u p ln a  O e s f .  v a r .  o I a b e r r I m a  
F r e y n .  ex W l l l k .  y l a  c I  t a  t a n t o  de l a  c o s t a  como del  
I n t e r i o r ,  p o s t e r l o r m e n t e  en M. L a fn z  ( 1 9 6 2 )  J . M .  Pereda  
comenta e s t a  p l a n t a  y l a  c o n s i d é r a  L l n a r l a  p r o p i n q u a  
B o i s s .  & R e u t e r  pero  no c r e e  que l as  c i t a s  c o s t e r a s  sean  
e s t a  e s p e c l e .  B. Val  d i s  en R e v i s i é n  de l a s  e s p e c l e s  
europ eas  de L I n a r l a  con s e m l l l a s  a l a da s  ( 1 9 7 0 )  a l  t a ­
xon dado por  G u i n e a  lo  hace s inén imo con I n t e r r o g a c l l n  
de L I n a r l a  badal  I W l l l k ,  fma .  o d o r a t  I s fma ( B u b a n I ) V a l -  
d l s .  M. L a f n z  ( 1 9 6 3  y 1973 )  t a m b l l n  v u e I v e  a co m e n ta r -  
I a y l a  c o n s i d é r a  como L I n a r l a  p ro p l n g u a  B o i s s .  & Reu­
t e r .  Por û I t I m o  P.  M o n t s e r r a t  1974 l a  d é t e r m i n a  como 
L I n a r l a  a l p l n a  ( L . )  M i l l e r  subsp.  p ro p l n q u a  ( B o i s s .  & 
R e u t e r )  P.  Mont s ,  v a r .  o d o v a t i s s i m a  ( B u b . )  P.  Monts .
Después de h a b e r  c o n s u I t a d o  los m a t e r  I al  es de 
G uinea  en el  H e r b a r l o  del  J a r d f n  B o té n i c o  de Madr id  
y un p l  l ego de P.  M o n t s e r r a t  en e l  H e r b a r l o  de l a  Fa-  
cu l  tad de F a r m a c l a ,  hemos 11 eg ado a t a  c o n c l u s l é n  que 
n u e s t r o s  e j e m p l a r e s  se co r r es po n de n  con L I n a r l a  p r o ­
p l  ncua B o i s s .  & R e u t e r  y l a  mantenemos como e s p e c l e  
s i g u l e n d o  e l  c r i  t e r l o  de F l o r a  Europaea 3 .
éL
w
' %  :#
L I n a r l a  p ro p i n qu a  Bo I a s . & Re ut e r
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S e d f f e r e n c l a  de L I n a r l a  su p ln a  ( L . )  Ch az .  por  ser  
t o t a l m e n t e  g l a b r a  y de L I n a r l a  a l p l n a  ( L . )  M i l l e r  por  
el  c o l o r  de l a  c o r o l a  y porque sus h o j a s  son en l a  
p a r t e  s u p e r i o r  del  t a l l o  a l t e r n a s  y en l a  p a r t e  I n f e ­
r i o r  v e r t i c I 1 adas.
En c u an to  a su h a b i t a t ,  l a  hemos e n co n t ra d o  desde  
e l  n I v e l  del  mar (L a g a ,  L e q u e l t i o )  h a s t a  e l  p l so mon-  
tano (Amboto)  sobre s u b s t r a t e  bés ico  co r r ob o ra n d o  lo  
apuntado por  G u i n e a .
Ademâs de e s t a  es pe c le  ha s ido c i t a d a  L I n a r l a  
t r i o r n i t h o p h o r a  ( L . )  W l l l d .  por  Lézaro  de A l g o r t a  y 
P l e n c l a  y Kicks I a e l e a t i n e  ( L . )  Oumor t .  por  Gu inea  
de O eu s t o .
Cy mb ala r I  a HI 11 .
Cymbal a r i a  mural  I s  P. G a e r t n e r ,  B. Meyer & 8 c h e r b . ,
F l .  W e t t e r  SS 397 ( 1 8 0 0 )
Syn .s  L I n a r l a  cymbal a r i a  ( L . j  M i l l e r  
subsp.  mural  I s
Sur  de Eu ropa ,  en EspaHa se e n c u e n t r a  n a t u r a l  i zada  
formando p a r t e  de l a  v e g e t a c lô n  que t a p I z a  mures y pa-  
redones n i t r é f l l o s ,  en comunldades deP a r l e t a r l e t a l l a  
Judaicae R I v a s - M a r t f n e z  ( 1 9 5 5 )  i 9 6 0 .
p i g l t a l I s  L.
D i g i t a l  1 s purpu re a  L . , Sp.  P l .  621 ( 1 7 5 3 )  
subsp.  p ur pu re a
S u b a t I é n t i c a .  Espec le  c a l c f f u g a  abundante en el
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t e r r l t o r l o  en t a l u d e s  a re n os o s  ( U r q u l o l a ,  B a q u i o ,  e t c . )  
Tamblen hemos e n c o n t r a d o  e j e m p l a r e s  de e s t e  t a x o n  en I as 
f i s u r a s  c a l l z a s  d e l  Amboto,  que ae d I f e r e n c I  an p o r  se r  
mucho mas t o r m e n t o s a s  que l a s  que v i v e n  en  t e r r e n o s  
a c I d S f I l o s .
E r l n u s  L.
E r l n u s  a l o l n u s  L . , Sp.  P l .  630 ( 1 7 5 3 )
S u r o c c i d e n t a l  e u r o p e a .  Taxon o r é f l l o  de l a s  f i s u ­
r a s  de l a s  roc as c a l I z a s  donde es muy f r e c u e n t e  en c o -  
munjdades  de A s p l e n l e . t e a  r u p e s t r l a  B r . - B l .  1934 (Ambo­
t o ,  A i t l l u i t z ,  e t c . ) .
V e r o n i c a  L .  ( I n c l .  Pseudo I y s I m a c h I um (Ko ch)  O p i z )  
V e r o n i c a  s e r p v I I I f o l I  a L . , Sp .  P l .  12 ( 1 7 5 3 )
SubcosmopoI  I t a .  Se p r é s e n t a  en p a s t  I z a l e s  hûmedos 
de C y n o s u r I o n  c r i s t a f l  o de S e n e c I o - J u n c e t u m  a c u t i f l o r i  
(Oba ,  U r q u l o l a ,  e t c . ) . .
V e r o n i c a  o f f i c i n a l i s  L . ,  Sp .  P l .  11 ( 1 7 5 3 )
CI  rcum bor ea l  . Es f r e c u e n t e  en lo s  bosques mlxt - ' s  
a s f  como en b r e z a l e s  hûmedos y t u r b o s o s  en comunldades  
de Cal  I u n o - U l I c e t e a  . ( A n d a s t o ,  U r q u l o l a ,  e t c . ) .
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V e r o n i c a  chamaedrvs L . , Sp .  P I .  13 ( 1 7 5 3 )
E u r o a s I £ t i c a .  Espec le  p r e s e n t e  en todo e l  t e r r l t o r l o  
encont rSndose  t a n t o  en p a s t i z a l e s  de A r r h e n a t h e r e t a l I  a 
PawlowskI  1928 cotno en prados  mSs secos ( U r q u l o l a ,  Du­
ra n g o ,  I b a r r a n g u e l u a ,  e t c . ) .
V e r o n i c a  montana L . , C e n t .  P I .  I i  3 ( 1 7 5 3 )
Toda Eu ro pa .  Vive p r e f e r e n t e m e n t e  en I os l ug ar es  
f r e c o s  y humedos de I os hayedos en comunldades de Mon-  
t l o - C a r d a m l n e t e a  B r . - B l .  A R.  Tx.  1943 ( A r r a z o l a ,  A t x l n ,  
e t c , ) .
V e r o n i c a  s c u t e l l a t A  L . ,  Sp .  P l .  12 ( 1 7 5 3 )
Toda Eu ro pa .  Se p r é s e n t a  fu ndamenta l ment e  formando  
p a r t e  de l a  vegetac l< în de Ios  s u e l o s  h l g r o t u r b o s o s , y 
en los  re guc ros  de I Amboto en comunldades de Hyper  I c o -  
Potamogetum o b l o n g u l .
V e r o n i c a  beccabunoa L , ,  Sp.  P l .  12 ( 1 7 5 3 )
Oeste  y sur  de Euro pa .  Es ta e s p e c l e  es p r o p l a  de 
p a s t i z a l e s  hiîmedos y bordes  de a r ro y o s  en  comunldades  
de M o n t l o - C a r d a m i n e t e a  B r . - B l .  & R.  Tx .  1943 ( A r r a z o l a ,  
A c h a r t e ) .
ZiS
V e r o n i c a  a r v e n s t s  L . , Sp .  P i .  13 ( 1 7 5 3 )
Toda Eu ro pa .  Se e n c u e n t r a  con f r e c u e n c i a  en luga ­
res  c u l t i v a d o s ,  bordes  de camlnos y so br e  s u e l o s  mis o 
menos hiîmedos.  La hemos e n c o n t r a d o  en Du ra ng o ,  A l g o r t a ,  
e t c .
V e r o n i c a  a q r e s t l s  L . ,  Sp .  P i .  13 ( 1 7 5 3 )
En t o d a  Eu ro pa .  AI I g u a l  que I a a n t e r i o r  se t r a t a  
de una e s p e c i e  p r o p l a  de l u g a r e s  n i t r i f I c a d o s  ( A b a d i a -  
no,  Oba,  e t c . ) .
V e r o n i c a  o e r s l c a  P o l r e t  In  Lam. E n c y c l .  M #th .  B o t .  8 *  
542 ( 1 8 0 8 )
S y n . :  V.  t o u r n e f o r t i t  C . C .  G me l l n  p ro  p a r t e ,  non V I I I .
P ro c e d e n t e  de l  S u r o e s t e  de A s i a  se ha n a t u r a l  I z a -  
do en t o d a  Eu ro p a ,  s l e n d o  l a  e s p e c l e  m^s f r e c u e n t e  en 
e l  t e r r l t o r l o .  Se e n c u e n t r a  en los  c u l t l v o s ,  bordes  
de camlnos  ( A r r a z o l a ,  G a r a y ,  Ab ad l a n o ,  e t c . ) .
V e r o n i c a  p o l l  t a  F r i e s ,  Nov.  F I .  Su ec .  63  ( 1 8 1 9 )
S y n . ;  V.  didyma a u c t . ,  v i x  T e n . )
Pal e o - t e m p i  a d a .  Esta es pec I e v i v e  en'  bordes de 
c amino ,  l u g a r e s  ni  t r i f l e  ados a s f  como en lo s
c u l t l v o s  del  t e r r l t o r l o  (D u ra n g o ,  I b a r r a n g u e l u a ,  e t c . ) .
E s t i n  c i t a d a s  V e r o n i c a  a l o l n a  L.  d e I  Gorbea  por  
M a r t f n e z  y Ve r o n 1c a ponae Gouan por  G u i n e a  de l a  misma 
l o c a l  I d ad.
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EuphrasI  a L.
E u p h ra s i a  h i r t p 1 1  a J o r dan ex R e u t e r ,  Compt.  Rend.  Soc.  
H a l l e r ,  4 :  120 ( 1 8 5 6 )
C e n t r o  y su r  de Europa .  Espec le  que forma  p a r t e  
de las  p a s t i z a l e s  de d i e n t e ,  sobre s u e l o s  c a l l z o s ,  en l a  
zona montana de l  t e r r l t o r l o  ( U r q u l o l a ,  A l t l l u l t z ,  Un-  
c l l l a l t z ,  e t c . ) .  C a r a c t e r l z a  a l a  a s .  « e r e nd er o - Cy nos ur e -  
tum.  E s t i n  c i t a d a s  ademis Eu ph ra s i a  c a n t a b r i c a  F .  Quer 
& Rothma1er del  Gorbea y E u ph ra s i a  f o n t - o u e r l  Rothma-  
l e r  de B i l b a o  y C e a n u r I .
P e d l c u l a r 1 3 L.
P e d l c u l a r l s  s v i v a t i c a  L . , Sp.  P I .  607 ( 17 53 )  
subsp.  s v i v a t i c a
Oes te  y c e n t r o  de Europa .  Se p r e s e n t s  genera lmen -  
te  sobre sue l os  encha rcad os ,  t u r b e r a s  donde e n t r a  a f o r -  
mar p a r t e  de comunldades de A n a q a l I Id o - J u n c e tu m  bu l bos i  
B r . - B l .  1967 ( U r q u l o l a ,  A m al te r m ln ,  e t c . ) .  Gandoger  
1897 d e s c r i b e  una va r l e d a d  de la  PeHa de Amboto v a r .  
n a v a r r e n s I s  que se d I f e r e n c I  a del  t l p o  por sus t a l l o s  
r e c t o s  y escamas r a d i c a l e s  o b t u s a s .  Nuest ros  e j e m p la re s  
no CO I nc I den con  e s t a  d e s c r i p c i c î n .  '
Me Iampyrum L.
Melamcvrum p r a t e n s e  L . , Sp.  P I .  605 ( 1 7 5 3 )
( I n c l .  M. l a c l n i a t u m  Roshewn. & V. Z i n g e r )
E u r o a s l I t l c a .  Especle muy esca sa  que se p r e s e n t s  
en los c l a r o s  de los r o b l e d a l e s .  Lo hemos v i s t o  en 
U r q u to I  a.
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Tambl^n  e s t ^ n  c I t a d o s  M. c r l s t a t u m  L . , p or  A ( r z a -  
da de B i l b a o  y M» a r vense  L.  de l a  misma l o c a l I d a d  y 
a u t o r  G u i n e a  ( 1 9 4 9 )  I n d i c a  en su o b r a  V i z c a y a  y su '  
pa I s a j e  v e g e t a l  que ambas e s p e c i e s  h e c e s I  t a n  una c o n f l r -  
macicîn,  o p i n i o n  que  co m p a r t l m o s .
Rh Inan  thus  L .  ( A l e c t o r o p h u s  Z I n n )
R h i n a n t h u s  m e d i t e r r a n e u s  ( S t e r n e c k )  Adamovic ,  Ra d ,  Ju­
ges I . Akad .  Z na n ,  Umj.  1 9 13 :  63 ( 1 9 1 3 )
S y n . !  A l e c t o r o p h u s  m e d I t e r r a n e u s  S t e r n e c k
Oe d i s p e r s i o n  m e d i t e r r O n e a .  En e l  c a t O l o g o  de l a  
P r o v i n c i a  se h ab fa n  dado R h i n a n t h u s  a n o u s t l f o 1 1  us C . C .  
Gmel ln  y R h i n a n t h u s  m i n o r  L . , e s p e c i e s  que n o s o t r o s  
no l as  hemos v I s t o .  Las d i f e r e n c i a s  f o n d a m e n t a l e s  e n t r e  
e I I os son!
R.  m in o r  L .  -  0 1 e n t e s  del  l a b l o  s u p e r i o r  de l a  c o r o l a  
menores  de 1mm y re d o n d e ad o s .
R.  a n g u s t i f o l lus  C . C .  G m e l l n  -  O l e n t e s  d e l  l a b l o  supe­
r i o r  de l a  c o r o l a  mayores de 1 , 5  mm y c a l  I z  g l a -  
b r o .
R.  m e d I t e r r a n e u s  Adamovic -  DI  e n t e s  d e l  l a b l o  s u p e r i o r
de l a  c o r o l a  mayores  de 1 , 5  mm y c a l  I z p u l v e r u l e n -  
t o .
Se p r é s e n t a  en t a l u d e s  y campos de c u l t i v e  ( A r r a ­
z o l a ,  O c h a n d i a n o ,  O b a ) .N o  h a b f a  s i  do c i t a d a  p a r a  l a  
P r o v i n c i a .
Rhi n a n t h u s  m e d t t e r r a n e u s  Adanovic
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P a r e n t u c e M a  V I v ,
P a r e n t u c e l t a  v t s c o s a  ( L . ) Ca ru e l  In  P a r i . ,  F I .  I t a l .
6 !  482  ( 1 8 8 5 )
Sy n .s  B a r t s  I a v l s c o s a  L .
Su r  y o e s t e  de Euro pa .  V i v e  en p a s t i z a l e s  hOmedos 
so bre  s u e l o s  a r c  1 1 l o s o s .  No e s t a b a  c i t a d a  p ar a  l a  p r o - ,  
v i n e  I a , n o s o t r o s  l a  hemos e n c o n t ra d o  en U r q u l o l a  en ë l  
borde  de un a r r o y o .
L a t h r a e a  L.
L a t h r a e a  c l a n d e s t i n a  L . , Sp .  P l .  605 ( 1 7 5 3 )
De l  o e s t e  de Europa que l l e g a  al Sur de I t a l l a .  
P a r a s i t a  de l a s  r a l c e s  de Fagus s v i v a t i c a  L .  y Al nus 
g I u t I n o s a  G a e r t n e r  es f r e c u e n t e  en e l  t e r r l t o r l o  (Acha% 
t e ,  A t x l n ,  e t c . ) .
GLOBULARlACEAE 
G l o b u l a r i a
G l o b u l a r l a  n u d i c a u l l s  L . , Sp.  P l .  97 ( 1 7 5 3 )  ’
Del  s u r  de Europa .  Es pe c le  f i s u r f c o l a  que se a s i e n  
t a  sobre  l a s  c a l l z a s  en e l  p is o  montano.  La hemos 
v i s t o  muy abu ndante  en l a  c a r a  n o r t e  de l  Amboto.  En oca  
s l o n e s  b a j a  h a s t a  los 250  m. E s ta b a  c i t a d a  a n t e r l o r m e n -  
t e  por  WI l I komm del  S e r a n t e s  y p or  Wll . Ikomm, H e l n t z ,  
M a r t f n e z  y G u i n e a  del  G o r b e a .
I
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OROBANCHACEAE 
Orobanehe L.
Orobanche minor  8m. In  Soweby, E n g l .  B o t .  6: t .  422 ( 1 7 9 7 )  
Toda Europa .  Lo encontramos  p a r a s l t a n d o  Lotus c o r n l c u l a -  
t u s  L .  en P e d e r n a l e s .
Orobanche hederae  Duby,  Bot .  G a l l .  1: 350 ( 1 8 2 8 )
Del  c e n t r o ,  sur y o e s t e  de Europa .  Es p e c l e  f r e c u e n t e  oue 
v i v e  sobre Hedera h e l I x  L. l a  hemos v i s t o  en P e d e r n a l e s  y 
L ag a .
LENTIBULARIACEAE 
P I n g u l c u l a  L .
P l n g u l c u l a  I us I t a n i c a  L . , Sp.  P I .  17 ( 1 7 5 3 )
A t l ^ n t l c a .  V i ve  en l a s  prac ie ras  t u rb o s a s  en p a s t l z a b e s '  
humedos y con gran  c a n t  I dad de es fagnos  que se p r e s e n t a n  en 
e l  Puer to  de U r q u l o l a  sobre sue I os a ren oso s .  Es ta  c i t a d a  por  
p r i m e r a  vez para  la  p r o v i n c i a  por  Gu i nea  del  mismo l u g a r .
P l n g u l c u l a  g rand i  f l o r a  L a m . , E n c y c l .  w.#th. Bot .  3 = 22 ( 1 7 8 9 )  
S u ro e s te  de Europa ,  Mis f r e c u e n t e  que I a e s p e c l e  an+ -  
r l o r , eu h a b i t a t  en l o s  a r r o y u e l o s  que b a j a n  de l a s  c a l l z a s  
del  Amboto en el  P u e r t o  de U r q u l o l a ,  A t x l n ,  A c h a r t e .
m rro
Se h a b f a  c i t a d o  P l n g u l c u l a  v u l g a r i s  L .  pero pensâ­
mes como G u i n e a  que sea una p o s i b l e  c o n f u s i o n  con l a  
e s p e c i e  a n t e r i o r ,  que e r a  muy poco c o n o c i d a .
RUBIACEAE 
S h e r a r d I a  L.
S h e r a r d i a  a r v e n s i s  L . , Sp .  P l .  102 ( 1 7 5 3 )
S u b c o s m o p o I I t a .  C r ec e  en l u g a r e s  con I n f l u e n c l a  
a n t r o p o z o I c a ,  bordes  de camlnos y es com br er as .  En c o -  
munldades de S t e l l a r l e t e a  mediae (D u ra n g o ,  G u e r n i c a ) .
Crue I a n e I I a L .
C r u c l a n e l l a  m a r l t i m a  L . , Sp .  P I .  109 ( 1 7 5 3 )
CI rcummedI  t e r r e n e a .  C i t a d a  de B i l b a o  p or  L d z a r o , 
n o s o t r o s  no lo  hemos e n c o n t r a d o .
AsperuI  a U.
A s o e r u la  a r v e n s i s  L . , Sp .  P I .  103 ( 1 7 5 3 )
Toda Eu rop a ,  s u r o e s t e  de As ia  y n o r t e  de A f r i c a .  
Es p e c l e  que fo rma  p a r t e  de l a s  comunldades de c u l t l v o s .  
La hemos e n c o n t r a d o  en G u e r n i c a .
E s t a  c i t a d a  tam bl ^ n  A. c y n a n c h ic a  L .  de A l g o r t a  
por  G u i n e a .
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Gal  I urn L .
G a l iu m  r o t u n d l f o l l u w  L . , Sp .  P i .  108 ( 1 7 5 3 )
(G.  seabrum a u c t .  non L . )
S u r , o e s t e  y c e n t r o  de Europa .  F rè c u e n te s  en lo s  
bosgues caduc I f o l l o s  as entado s  sobre su e l o s  a r en os o s ,  
lo hemos v i s t o  en O cha nd i ano .
Gal  I urn odora tum ( L . )  S c o p . , F I .  C a m .  ed .  2 ,  1:  105  
( 17 71 )
S y n . :  A s p e r u l a  o d o r a t a
E u r o a s l l t l c a .  Es p e c l e  c a r a c t e r f s t i c a  de los  haye­
dos sobre  s u b s t r a t o  r i c o s  en c a l c l o .  Nosot ros  no lo hemos 
v i s t o , l o  que puede s e r  deb ldo  proba b iem ente  a que los  
sue los  e s t ^ n  muy Iav ados  en c l  t e r r l t o r l o .
G a l ium u l l q i n o s u m  L . . Sp .  P I .  106 ( 1 7 5 3 )
Toda Eu ro pa .  Lo hemos encon t rado  en los p a s t i z a l e s  
humedos en comunldades de M p l I n l e t a l l a c o e r u l e a  en e l  
Puer to de U r q u l o l a .
Ga l ium deb 11e O e s v . .  Obs . P I .  Anger .  134 ( l 8 l 8 )
S y n . : G . krymense Fobed.
S u r o e s t e  de Eu ropa .  Al Igua l  que l a  e s p e c l e  an­
t e r i o r  se p r é s e n t a  en p a s t i z a l e s  h i g r o  f11 as de I 
Puer to  de U r q u l o l a  y A c h a r t e .
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GaMurn p a l u s t r e  L . , 5 p .  P l .  105 ( 1 7 5 3 )
Europa  y o e s t e  de A s i a .  Se p r é s e n t a  en p a s t i z a l e s  
humedos y borde de a r ro y o s  en comunldades  de L l t t o r e I  l é ­
t a l  I a W. Koch 1926  (O u r a n g o ) .
C a l l u m  verum L . , Sp .  P l .  107 ( 1 7 5 3 )
Europa y o e s t e  de A s i a .  V i v e  p r e f e r e n t e m e n t e  en bo£  
des de bosques y p a s t i z a l e s  humedos, en comunldades p e r -  
t e n e c l e n t e s  a I a M o l I n l e t a l I  a ( U r o u l o l a ) .
G a i lu m  mol Iuqo L . , Sp.  P l .  107 ( 1 7 5 3 )
S y n . ;  G . mol Iugo subsp .  t y r o I e n s e  ( W l l l d . )  Hayek
E u r o a s I a t l c a .  Su e c o l o g f a  es muy a m p l l a  pues lo  
hemos v i s t o  en numerqsos I u g a r e s , p a s t I z a l e s , borde  de 
ca m in o ,  de bosque e t c .  ( U r q u l o l a ,  A c h a r t e ,  A b ad la n o ,  
e t e . ) .
G a i iu m  s a x a t i I e  L . , Sp.  P l .  106 ( 1 7 5 3 )
S y n . ;  G . h ar c yn ic u m  Welgel
S u b a t I â n t l c a .  C a l c f f u g a ,  se e n c u e n t r a  en l o s  b r e -  
z a l e s  as entado s  sobre  s u e l o s  a renosos humedos y ac I  i -  
f I c  ados ( u r q u l o l a  y B a q u i o ) .  ■ ■ j
Gai  Ium p a r  I s tense  L . , Sp .  P l .  108 ( 1 7 5 3 )
S u b m e d I t e r r â n e o  a t l { n t i c a .  E s td  c i t a d o  por  Lange  
de B i l b a o .  No so t ro s  no lo  hemos v i s t o .
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Gal Ium m ura le  ( L . ) A l l . ,  F l . Pedem. 1 :  8  ( 1 7 8 5 )
R e g l < î n  m e d I t e r r ^ n e a  y n o r o e s t e  de Eu ro pa .  Se en­
c u e n t r a  forir.ando p a r t e  de l a s  comunldades de paredones  
de P a r l e t a r l e t a l I  a mural  Is R l v a s - M a r t f n e z  ( 1 9 5 5 )  1960.  
Lo hemos e n c o n t r a d o  en e l  0 1 z .  No h a b f a  s I  do c i t a d o  
p ar a  V i z c a y a .
E s t i  c i t a d o  C r u c I a t a  I a e v I p e s  Op I z  de B i l b a o  por  
Guin ea  y La nge , n o s o t r o s  no lo hemos v i s t o .
Rub I a L .
Rub I a p e r e o r l n a  L . , Sp .  P I .  109 ( 1 7 5 3 )
Med I t e r r i n e a  y s u b a t l I n t l c a .  E s p e c l e  que forma  
p a r t e  de lo s  e n c l n a r e s  de l  t e r r l t o r l o  ( Laur o -Qu er ce tum  
11 I c I s  R l v a s - M a r t f n e z  1974 )  t a n t o  en l a  c o s t a  como e l  
I n t e r i o r ,  en G u e r n i c a ,  M u g a r r a ,  M a h a r l a ,  e t c .
PLANTAGINACEAE 
P I a n t a g o  L .
P l a n t a o o  ma lo r  L . , Sp .  P I .  112 ( 1 7 5 3 )  
subsp.  ma.lo r  ^
Subcosmopo1 I t a .  Se p r é s e n t a  en l o s  p a s t i z a l e s  con 
g ran I n f l u e n c l a  a n t r o p o z o l c a ,  es c a r a c t e r f s t i c a  de 
P I a n t a g I  n e t a l I  a m a Jo r I s  R.  T x . , & P r e l s i n g  1950 (Ou­
ra n g o ,  A r r a z o l a ) .
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P I a n t a g o  coronopus  L . , Sp .  P I .  115 ( 1 7 5 3 )  
subsp.  coronopus
Subcosmopo11 t a .  E s p e c I e . prop I a de lo s  a r e n a l e s  
c o s t e r o s  con un c l e r t o  g rado  de n i t r o f i l l a ,  l a  hemos 
e n c o n t r a d o  en l a  r f a  de G u e r n i c a  y P l e n c l a .
P l a n t a o o  e r a s s l f o M a  F o r s k a l , F l . A e g y p t .  31 ( 1 7 7 5 )
Regl<în med I t e r r ^ n e a  y c o s t a  del  n o r o e s t e  de Espa-  
Ra y F r a n c i a .  Se e n c u e n t r a  en l a s  p r a d e r a s  I n f l u e n c l a -  
das por  h a l l  t o  m a r i n e  sobre  su e l o s  a r eno so s  en comunl ­
dades de Cr  I thm o - Armer Ion en un p r o m o n t o r l o  de S o p e l a n a .  
E st a ba  c i t a d o  a n t e r l o r m e n t e  p a r a  G u l p uz c oa  por  Lange  
y G r e d I l i a ,  p er o  no p a r a  V i z c a y a .
P i a n t a g o  m a r l t l m a  L . , Sp .  P I .  114 ( 1 7 5 3 )
E u r o p e a .  H a W f 1 1  a ,  f r e c u e n t e  so br e  los  s u e l o s  s a -  
11 nos de l a  p a r t e  mas e l e v a d a  de l a s  mar Ismas o b ie n  
en a c a n t  11 ados en comunldades s l i r . l l a r e s  a I as de l a  es—
I
pec Ie  a n t e r i o r  en M u ru et a  y Punta  G a l e a .
PI an tago med ia  L . , Sp .  P I .  113 ( 1 7 5 3 )
E u r o a s l a t l c a .  Oe p a s t i z a l e s  sobre  s u e l o s  m^s o 
menos secos  de A r r h e n a t h e r I o n  e i a t l o r l s  W. Koch 1926  
en G u e r n i c a  y Mundaca.
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P l an ta o o  l a n c e o l a t a  L . ,  Sp.  P i .  113 (17 53 )
SubcosmopoI I t a .  Muy f r e c u e n t e  t a n t o  en los p a s t i ­
z a l e s  p e r t e n e c I  e n t e s a l a  M o l I n l o - A r r h e n a t h e r e t e a .  
(Durango,  A c h a r t e ) .
Adem^s e s t i  c i t a d o  de A l g o r t a  por Lazaro P ian tago  
a r e n a r I  a W a l d s t .  A K i t .
CAPRIFOLIACEAE 
Sambucus
Sambucus ebu lus L . , Sp.  P I .  269 (1753 )
Toda Europa .  Se e n c u e n t r a  formando p a r t e  de los  
set os  y bordes de bosque de l ug ar es  hiîmedos y n l t r o f l -  
Ios de las  comunldades de Ur11co-Sambuceturn e b u l l  B r . -  
B l .  1952 de l a  que es c a r a c t e r f s t i c a  (Durango,  Ochan-  
d I a n o , e t c . ) .
Sambucus n i q r a  L . ,  Sp.  P l .  269 ( 1753 )
E u r o s t b e r I a n a .  De bordes de bosques,  a r r o y o s ,  f r e ­
cuente  en todo e l  t e r r l t o r l o  (Durango,  G u e r n i c a ) .
E s t i  c i t a d o  Sambucus racemosa L.  del  Gorbea por  
M a r t f n e z .  '
L o n i c e r a  L.
L o n i c e r a  e t r u s c a  G. S a n t l ,  V l a g g l o  Montam. 113 (17 95 )
S u re u ro p ea .  F rec uente  en los m a t o r r a l e s  y se tos  so­
bre s u b s t r a t e s  c a l i z o s  en comunldades de Pruno-Rub lon  uj_ 
ml f o l  11 0 .  Bolds 1954 (Gu e rn ic a  y La g a) .
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L o n i c e r a  p e r I c Iymenum L . ,  Sp .  P i .  176 ( 1 7 5 3 )  
subsp .  p er ic Iv m en u m
Sur de E u ro p a .  Con e c o l o g f a  s i m i l a r  a l a  a n t e r i o r .  
La hemos e n c o n t r a d o  en  Cabo Machlchaco y L e q u e l t i o .
E s t i  c i t a d a  l a  su b sp .  h i s p a n i c a  ( B o l s s .  & R e u t e r )  
Nyman del  Gor bea  por  Lag un a ,  e s t a  c i t a  l a  co ns i dér âm es  
dudosa p or  s e r  un endemismo deI  C e n t r o  y Sur  de l a  
P e n f n s u l a  y No ro e s t e  de A f r i c a .
T a m b l in  e s t i  c i t a d a  L o n i c e r a  x y lo s te u m  L .  de Cea­
nur  I por  A r i z a g a  y del  G or bea  p or  Laguna.
VALERIANACEAE 
V a l e r I a n e l i a  Ml 11er
Va I e r I a n e 1 1  a l a c u s t a  ( L .  ) L a t e r r a d e ,  F l . B o r d e l ,  ed .  
2 ,  93 ( 1 8 2 1 )
Sy n .s  y .  o11 t o r  I a ( L . ) P o l l i c h
E u ro p e a .  Es pe c ie  que c r e c e  en bordes de camlnos  
y e s c o m b r e r a s ,  l a  hemos e n c o n t r a d o  en e l  borde  de l a  
c a r r e t e r a  de I P u e r t o  de U r q u l o l a .
V a l e r l a n e l l a  c a r i n a t a  L o l s e l ,  N o t .  P l .  F r .  149 ( l 8 l O )  
C e n t r o  y su r  de E u r o p a .  Se p r é s e n t a  en bordes le 
ca mino ,  berbe ch os  e t c ,  N o s o t r o s  l a  hemos en co n t ra d o  en  
Axpe .
Ademas e s t i n  c i t a d a s  p a r a  e l  P a i s  Vasco V a l e r i ane-  
I I  a d e n t a t a  ( L . )  P o l l i c h ,  V a l e r l a n e l l a  m i c r o c a r p a  L o l ­
se l  s i n  e s p e c i f i c a r  l o c a l I d a d  p r é c i s a .
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V a l e r i  ana L .
V a l e r i a n a  d i o i c a  L . , Sp.  P i .  31 ( 1 7 5 3 )  
subsp.  d i o l e a
Europea .  V i v e  en p a s t i z a l e s  humedos y tu rbosos  en 
comunldades de Mol I n i e t a l I  a Tx.  1950 .  Lo t e nemos r e c o -  
gI  do de Ochandiano.
V a l e r i  ana montana L . , Sp .  P I .  3 2  ( 1 7 5 3 )
SubmedI t e r r i n e s .  La hemos enc o n t ra d o  en unos r o -  
quedos c a l l z o s  de l a  sub Ida al  Pu er to  de U r q u l o l a .
Ademis e s t i n  c i t a d a s  - V a l e r i a n a  o f f i c i n a l  I s  L.  de 
SomosIe r r a  por  Wll lkomm y V a l e r i a n a  p v r e n a i c a  L.  del  
Gorbea por  H e l n t z .
C e n t r a n th u s  DC.
C e n t r a n th u s  r u b e r  ( L . )  DC. In Lam. A D C . ,  F l . F r .  ed ,  3 ,  
4s 239 ( 1 8 0 5 )  
subsp.  ru b er
Med I t e r r i n e o - a t l i n t i c  a .  E s t a  e s p e c l e  es muy f r e ­
cue nt e  en los  paredones y rocas del  t e r r l t o r l o  en co­
munldades de C e n t r a n t h o - P a r l e t a r  Ion  Judalcae R l v a s - M a r -  
t f n e z  1975 de l a  que es c a r a c t e r f s t i c a  (Durango,  Ar a -  
z o l a ,  M aR ar l a ,  e t c . ) .  /
Ademis hemos encontrado  unas formas In te r m e d i a s  en­
t r e  C. ru b er  ( L .  ) DC. y C.  I ecoa11 Jordan  en un muro en 
M a R a r l a ,  de h o j a s  de unos 2 cm de anchura ,  e r e c t a s  y t a ­
l l o s  s i m p l e s .  La h l b r l d a c l i n  e n t r e  ambas e s p e c i es  es 
f r e c u e n t e  y su I dent  I f I c a c l i n  es d i f l c u l t o s a .
2 5 8
C e n t r a n t h u s  a n g u s t l f o l t u s  (Ml IJ e r ) DC.  I n  Lam, & D C . ,  
F l .  F r .  e d .  3 ,  4 :  239  ( l 8 0 5 )
De l  o c c l d e n t e  m e d l t e r r i n e o .  Al I g u a l  que l a  a n t e ­
r i o r  es p r o p l a  de v e g e t a c l o n e s  c o r m o f f t l c a s  s o b re  r o -  
quedos c a l l z o s  en Amboto.  Forma p a r t e  de l a s  comunlda­
des de P o t e n t  11 I e t a l I  a c a u l e s c e n t i s  B r . - B l .  1 9 2 6 .
E s t a  c i t a d o  de I t u r r l g o r r I  C e n t r a n t h u s  c a l c l t r a o a  
( L . )  DC.
DIPSACEAE
D I p s a c u s  L .
D I p sa c u s  f u l l o n u m  L . ,  Sp .  P i .  97  ( 1 7 5 3 )
S y n . : D . s y l v e s t r l s  Hudson
S u r ,  o e s t e  y c e n t r o  de E u ro p a .  F r e c u e n t e  s o b re  
s u e l o s  a l g o  n i t r l f l c a d o s  y himedos del  t e r r l t o r l o  en  
D u ra ng o ,  U r q u l o l a .
S u c c I s a  H a l l e r
S u c c ls a  p r a t e n s l s  M o e n c h . , M et h .  489  ( 1 7 9 4 )
S y n . : Scab I osa  s u c c l s a  L.
Toda E u r o p a .  No c i t a d a  p a r a  l a  p r o v i n c i a  se p r e s e n  
t a  en p a s t i z a l e s  de A r r h e n a t h e r e t a l I  a Pawl owsk I  .1928  
(Oba y G a r a y ) .
K n a u t I a  L .
K n a u t i a  a r v e n s i s  ( L . )  C o u l t e r ,  Mem. D I p s a c .  41 ( 1 8 2 3 )  
Euros I b e r I  a n a .  De p a s t i z a l e s  hJmedos y borde s  de 
bosque en O ch and ian o  y U r q u l o l a .
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Sca b to s a  L .
Sca b lo sa  a t r o p u r p u r e a  L . , Sp.  P I .  100 ( 1 7 5 3 )
S y n .1 3 .  m a r l t l m a  L .
E u ro m e m d l te r r i n e a .  C i t a d a  a n t e r l o r m e n t e  de OrduHa,  
no s o t r o s  l a  hemos en con t ra do  en I b a r r a n g u e l u a  formando  
p a r t e  de un p a s t i z a l  sobre sue Io  seco .
Sca b lo sa  c o l u m b a r i a  L . ,  Sp.  P I .  99  ( 1 7 5 3 )  
subsp.  dub la
S y n . : S.  d u b l a  VeI e n . ,  non Moench
E u r o m e d I t e r r i n e a .  Muy abundante en p a s t i z a l e s  secos  
t a l u d e s  y roquedos.  La hemos v i s t o  en Durango y G u e r n ic a .
CAMPANULACEAE 
Campanula L.
Campanula o a t u l a  L . ,  Sp.  P I .  163 ( 1 7 5 3 )  
subsp .  o a t u l a
Europea .  Co hemos encon t rado  v i v l e n d o  en un haye -  
do del  pi  so montano en A r r i z o l a  en sue Io  b i s  I c o , lo que 
no co incide con Guinea re s p e c t o  al s u b s t r a t o  pues l a  con 
s i d e r a  s i  I I c  f c o l a .
II
Campanula g l o m e r a t a  L , , Sp .  P I .  166 ( 1 7 5 3 )  
subsp .  g l o m e r a t a
E u r o a s I i t i c a .  De bordes de bosques caduc I f o l los y 
p a s t i z a l e s  de P o t e n t l I l o - B r a c h y p o d l o n  p i n n a t l l  ( 0 1 z ,  
Magunas y G a r a y ) .
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Campanula s c h e u c h z e r l  V I I I . ,  P r o s p . P I .  Da uph .  22 ( 1 7 7 9 )  
C e n t r o  y s u r  de E u ro p a .  Se e n c u e n t r a  en e l  p I s o  
montano v i v l e n d o  sobre I as rocas  c a l l z a s  en to da  l a  
cadena  de l  Amboto.
Campanula t r a c h e l l u m  L . , Sp.  P I .  166 ( 1 7 5 3 )  
subsp .  t ra c h e 1 1 u m
P a l e o t e m p I a d a .  8e e n c u e n t r a  v i v l e n d o  t a n t o  en lo s  
bosques caduc I f o l I  os como en los  m a t o r r a l es que los  
o r l a n  ( A c h a r t e ) .
Campanula r o t u n d  I f o l I a e  L . , Sp.  P I .  163 ( 1 7 5 3 )
C l r c u m b o r e a l  . Al I g u a l  que l a  a n t e r i o r  l a  hemos 
e n c o n t r a d o  en l a  p a r t e  s u p e r i o r  de l  t e r r l t o r l o  en l a s  
f I  s u ra s  de l a s  c a l l z a s  de l  Amboto.
Ademis e s t a  c i t a d a  Campanula ra n u n c u lu s  L .  p or  L i -  
z a r o  en B e ra ng o .
T r a c h e 1 1um L.
( I n c I . D I o s p h a e r a  B u s e r )
T r a c h e l l u m  c o e r u l e u m  L . , Sp .  P I .  171 ( 1 7 5 3 )  
sub sp .  c o e r u l e u m  j
Oeste  del  Med I t e r r i n e o .  Se p r é s e n t a  en lo s  p a re d o ­
nes y muros d e l  t e r r l t o r l o  en comunldades de P a r i e t a -  
r l e  t a l l a  judalcae R l v a s - M a r t f n e z  19 75  (D u ra n g o ,  M u R a r l a ) .
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Phyteuma L.
Phvtetima s p l c a t u m  L . , Sp.  P I .  171 ( 1 7 5 3 )  
aubsp .  splcatuf l i
C e n t r o  y o e s t e  de Eu rop a .  Es ta  e s p e c l e  no c i t a d a  
a n t e r l o r m e n t e  p a r a  l a  p r o v i n c i a ,  l a  hemos en co n t ra d o  en 
una comunldad  p e r t e n e c l e n t e  a C t r ca e o  l u t e t l a n a e - A l n e t u m  
en Bermeo.
G u i n e a  c I  t a  Phyteuma o r b l c u l a r e  L . , n os o t r o s  no l a  
hemos e n c o n t r a d o .
W ahl enb er g I  a S c h r a d e r  ex R o t h .
W a h le n b e r o l a  hed er a ce ae  ( L .  ) R e l c h e n b . , P I .  C r i t .  5 :  
47 ( 1 8 2 7 )
O es te  de Eu rop a .  C a l c f f u g a ,  v i v e  en p a s t i z a l e s  
muy hJmedos y t u r b o s o s  de Mo I I n l e t a l I  a Tx.  1950 (Oba,  
U r q u l o l a ) .
J a s l o n e  L .
J a s l o n e  montana L . , Sp .  P i .  928 ( 1 7 5 3 )
Toda Eu ro pa .  La hemos encon t rado  en un b r e z a l  p e r t e -
I
nee I e n t e  a Daboec l o - U I  I ce tum g a l l l l  en el Cabo Mach lcha ­
c o .  No h a b f a  s i d o  c i t a d a  p a r a  l a  p r o v i n c i a .
E s t i n  c i t a d a s  J a s l o n e  l a e v i s  Lam. de U r q u l o l a  y 
Ja s l o ne  c r i s p a  Samp, subsp .  c r I  spa de Baquio por  G u i ­
n ea .  N o so t r o s  no las  hemos e n c o n t r a d o .
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Lobe 11 a L*
Lobe I I a u ren s  L . ,  Sp.  PI , .  931 ( 1 7 5 3 )
O es te  de Eu ro p a .  Sobre  su e l o s  e n c h a r c a d o s ,  en lo s  
r l o s  y comunldades  de Mol I n i e t a l  I a T x .  1950 ( U r q u l o l a ,  | 
B er me o ) .
COMPOS ITAE
E u p a t o r lu m  L.
E u p a t o r lu m  cannab lnum L . , Sp .  P I .  838  ( 1 7 5 3 )  
sub sp .  cannab inum
E u r o a s l i t  l e a .  De l u g a r e s  sombreados y humedos so­
b re  s u e l o s  a l g o  n i t r l f l c a d o s ,  en  comunldades  de U r t l c o  
Sambiicetum eb u l  I B r . - B l .  1952 ( A r r a z o l a  y G a r a y ) .
S o l I d a g o  L .
So I Idaoo  n Iq  a u r e a  L . , Sp .  P I .  88O ( 1 7 5 3 )  
( I n c I . S.  t a u r i c a  J u z . )
C l r c u m b o r e a l . Se p r é s e n t a  en lo s  bosques c a d u c I -  
f o I l o s  a s e n t a d o s  sobre s u e l o s  po b re s  en bases  de Quer-  
c e t a l i a  r o b o r l - p e t r a e a e  Tx.  1937 ( U r q u l o l a ,  Och and ia ­
n o ) .  ^
S o l I d a c o  c a n a d l e n s i s  L . , Sp .  P I .  8 7 8  ( 1 7 5 3 )
P r o c e d e n t e  da Amer ica  de l  N o r t e  se ha n a t u r a l  I -  
zado en to da  E u r o p a . . L o  hemos v i s t o  c u l t l v a d o  en Gue r ­
n i c a .
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Be I H  8 L .
Bel  I I s  annua L . , Sp.  P I .  687 ( 1 7 5 3 )  
subsp .  annua
CI rcummedI  te  r r i n e  a .  La hemos v i s t o  en p a s t i z a l e s  
sobre  s u e l o s  humedos y f r e s c o s  p e r t e n e c I  e n t e s  al  Orden  
Mol I n l e t a l I  a W. Koch 1926  en e l  Puer to  de U r q u l o l a .
Bel  I I s  p e r e n n i s  L . , Sp .  P I .  886  ( 1 7 5 3 )
S u b c o s m o p o l I t a .  Muy f r e c u e n t e  en todo e l  t e r r l t o ­
r l o  p r e s e n t i n d o s e  en numérosos m e d l o s , p a s t i z a l e s ,  
bordes  de bosque,  ca m ln os ,  e t c .  ( U r q u l o l a ,  A r r a z o l a ,  
O u r a n g o ) .
Be 1118 s y l v e s t r l s  C y r . ,  P I .  R a r ,  Neap.  2*  22 ( 1 7 9 2 )
Sur  de Eu ro pa .  Escasa en e l  t e r r l t o r l o ,  l a  hemos 
en co n t ra d o  en un p a s t ! z a l  de Cy nos ur I on  c r i s t a t l  R.  
Tx.  1928 en Oba.  No e s t a b a  c i t a d a  para \^ l zca ya ,  pero  
s i  p a ra  Gu l p uz c oa  por Wl l l komm.
A s t e r  L .
A s t e r  souamatus ( S p r e n g e I ) H l e r o n . ,  B o t .  J a h r b .  29 :  19 
( 1 9 0 0 )
P ro c e d e n t e  de l  s u r  y c e n t r o  de Amir le a , se encueri  
t r a  n a t u r a l I z a d a  en e l  s u r o e s t e  de Eu ropa .  Es pec le  pro  
p I  a de s u e l o s  sa l  I n os , se p r é s e n t a  en los  a r e n a l e s  de 
l a  r f a  de G u e r n i c a .  No ha s I do  c i t a d a  p a ra  V i z c a y a .
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A s t e r  t r I  PO I lum L . , 8 p .  P I .  872 ( 1 7 5 3 )
subsp .  t r t p o l l u m
Sy n.s  T r i p o M u m  v u l g a r e  Nees.
E u r o a s l i t i c a .  Se e n c u e n t r a  como l a  e s p e c l e  a n t e r i o r  
en l a s  mar Ismas de G u e r n i c a  fo rmando p a r t e  de I as comu­
n ld ad es  de J u n c e t e a  m a r l t l m l .
E r I g e r o n  L .
E r l o e r o n  k a r v I n s k I  anus D C . .  P r o d r .  5- 205  ( 1 8 3 6 )
P r o c e d e n t e  de M i j i c o  se ha n a t u r a l I z a d o  en e l  sur  
y o e s t e  de E u r o p a .  Muy f r e c u e n t e  en los  pare don es  de l a  
p r o v i n c i a  en comunldades  de Par  I e t a r  I e t a l I  a Ju da l ca e  
R l v a s - M a r t f n e z  1 9 7 5  (D i ma ,  A m o r e b l e t a ) .
E s t i  c i t a d o  de A l g o r t a  por  L i z a r o  E r l o e r o n  a c e r  L .  
Sp.  P I .  8 6 3  ( 1 7 5 3 ) .
Conyza L es s .
Conyza c a n a d l e n s i s  ( L . ) C r o q . ,  B u l l .  T o r r e y  B o t .  C l u b .  
70S 632 ( 1 9 4 3 )
S y n . : E r l g e r o n  c a n a d l e n s i s  L .
P r o c e d e n t e  de A m i r I c a  del  N o r t e .  Se ha n a t u r a l  lz_a 
do en t o d a  E u r o p a .  V i v e  p r e f e r e n t e m e n t e  en l u g a r e s  i r ^  
nosos ,  borde de ca m i n o ,  t a l u d e s  ( G u e r n i c a ,  P e d e r n a l e s ) .
En comunldades de S i s y m b r l o n  o f f i c i n a l  I s .
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L o g f ta  Ca ss .
Loqf  ta ga l  M c a  ( L . )  Co s son & G e rm . ,  Ann,  S e t .  N a t .  s e r .  
2 S 2 0 : 291 ( 1 8 4 3 )
S y n . :  Ft I ago gal  I t e a  L . , I n c l .  L o g f I  a t e n u l f o l l a  (C.  
P r e s I . )  Coste
M e d l t e r r S n e o  y A t l i n t l c o  e s t i  c i t a d a  de B i l b a o  por  
Lange y de Baguio por  Gu in ea .  Nosot ros  no l a  hemos en­
c o n t r a d o .
Gnapha l Ium L .
Gnaphal lum I u te um -a l bum  L . ,  Sp.  P i .  851 ( 1 7 5 3 )
Subcosmopol I  t a .  Oe sue l os  arenosos en t a l u d e s  y 
bordes de caml nos .  La hemos enc o n t ra d o  en Ba gu io .
H e l l c h r y s u m  M i l l e r
H e l l c h r v s u m  s t o ec ha s  ( L . )  Moench,  Meth .  5 7 5  ( 1 7 9 4 )
Sur  y o es te  de Europa .  Es ta  e s p e c l e  v i v e  en los  
roquedos c a l l z o s  y a r e n a l e s  p r i n c I p a l m e L t e  en I a co^  
t a  aunque t a m b l i n  se e n c u e n t ra  en el  I n t e r i o r  (L a g a ,  
I b a r r a n g u e l u a ,  M a R a r l a ) .
Phagna lon Cass .
Phaona lon sord ldum ( L . )  R e l c h e n b . , F l . G er m . E x c u rs .  224  
( 1 8 3 1 )
S u r o e s t e  de Europa .  De roquedos y p e d r e r a s  sobre  
sue l os  secos de l a  p a r t e  basal  de l  t e r r l t o r l o  (L a g a ,  
I b a r r a n g u e l u a ) .
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I n u l a  L .
1 nul a con I z a  D C . ,  P r o d r .  5 * 464  ( 1836 )
S y n . :  I .  v u l g a r i s  T r e v i s a n
Europa  y o e s t e  de A s i a .  La hemos e n c o n t r a d o  sobre  
s u e l o s  b i s i c o s  s e c o s ,  en lo s  c l a r o s  de e n c l n a r e s  (Oba ,  
A c h a r t e ,  L a i  d a ) .
I n u l a  c r I t h m o l d e s  L . , Sp.  P I .  883  ( 1 7 5 3 )  '!
C o s t a s  de l  M e d l t e r r i n e o  y A t l i n t l c o .  E s p e c l e  h a -  j
l i f l l a ,  se p r e s e n t s  en los  a r e n a l e s  de l a  R l a  de G u e r -  |
n l c a  en comu nld ad es  de A r t h r o c n e m e t a l I  a f r u t l c o s a e  B r . -  
B l .  1931 .
E s t i  c i t a d a  de B i l b a o  por  Lange O l t t r l c h i a  g ra v e o  
l e n s  ( L . )  W. G r e u t e r . N o s o t r o s  no I a hemos e n c o n t r a d o .
P u l I c  a r I  a G a e r t n e r
■ I
P u l I c a r I  a o d o r a  ( L . )  R e l c h e n b . ,  F l . Germl  E x c u r s .  2 3 9  
( 1 8 3 1 )  • I
I
C I r c u m m e d I t e r r i n e a .  En t e r r e n e s  secos  y p a s t i z a ­
l e s  de F e s t u c o - B r o m e t e a  B r . - B l . & R .  T x .  1943 ( L a i  d a ,  
y L e q u e l t i o ) .
P u l l c a r l a  d y s e n t e r l c a  ( L . ) B e r n h . , S y s t .  V e r z .  E r f u r t .  
153 ( 1800 )
Eu ro pe a  y c I r cu mme dI  t e r r i n e a .  So br e  s u e l o s  h i m e -  
dos en p a s t i z a l e s  de M o l I n l e t a l I  a y m a l e z a s  s11 v a t I c  as 
( A l b o n l g a ,  U r q u l o l a ) .
: I
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E s t i  c i t a d o  por  L i z a r o  de A l g o r t a  A s t e r l s c u s  m a r l - 
t tmus ( L . )  L e s s . ,  n os ot ro s  no lo hemos en c o n t r a d o .
Xanth lum L .
Xanth lum s t r u m a r lu m  L . , Sp.  P I .  987 ( 1 7 5 3 )
Subcosmopol I  t a .  De bordes de ca m in o ,  de bosque,  
sobre s u e l o s  n i t r l f l c a d o s .  Lo hemos v i s t o  en A u l e s t I a .
E s t i  c i t a d o  Xanth lum spinosum L .  por  L i z a r o  de 
Al g o r t a .
Anthémis L .
Anthémis a r v e n s i s  L . ,  Sp.  P l .  894 ( 1 7 5 3 )  
subsp .  a r y e n s I s
Subcosmopo11ta.  De bordes de camlnos y escombre­
r a s .  En comunldades de C h e n o p o d l e t a l l a  0 .  Bol i s  1967  
( G u e r n i c a ,  L e q u e l t i o ) .
Anthémis c o t u l a  L . , Sp .  P l .  894 ( 1 7 5 3 )
C o s m o p o I I t a . De bordes de camino y l u g a r e s  p l s o t e a  
do en comunldades de Pol ygo no- Po ete a  annuae Rlvas- I .1a£  
t f n e z  1975 en G u e r n i c a .
Ac h111e a L.
A c h I I l e a  ml I l e f o l l u m  L . ,  Sp.  P l .  899 ( 1 7 5 3 )
Subcosmopol I  t a .  F re c u e n te  en los  p a s t i z a l e s  sobre
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s u e l c s  secos en e I  p i s o  montano ,  en l a s  comunidades de 
F e s t u c o - Brome t e a  B r . - B l .  & R . T x .  19^3 ( U r q u l o i a ) .
E s t I c l t a d a  de l  Gdrbea  por  Wl l l komm y M a r t f n e z  
A c h i l l e a  s e t a c e a  W a l d a t .  & R I t s .  n o s o t r o s  no l a  Memos 
e n c o n t r a d o .
Chamaeme I cm M i l l e r  ''
Chamaemelcm n o b l l e  ( L . )  A l l . ,  F I .  Pedem. 1:  185 ( 1 7 8 5 )  
S y n . :  An themis  n o b i l l s  L .
E s p e c l e  a t l i n t l c a  e x t e n d l d a  por  e l  c e n t r o  y s u r  
de Eu ro p a .  Abondante  en l a  p r o v i n c l a  e n - p a s t i z a l e s  so­
b re  s u e l o s  hûmedos de P I a n t a g i n e t a l  I a m a j o r l s  R,  T x .  & 
P r e l s i n g  1950 ( U r q u l o l a ) .
Chamoml| I  a
C h am o m l l l a  s e c u t i t a  ( L . )  R a u s c h e r t .  e s t &  c i t a d a  por  
L^za ro  de S a n t u r c e  y O ta n th u s  m a r i t i m u s  ( L . )  Hof fmanns  
& L i n k ,  de Baqulo por  G u i n e a .
Tanacetum L.
Tanacetum corvmbosum L .  , Sp .  PI» 90 5  ( 1 7 5 3 )
C e n t r o e u r o p e a  y m é r i d i o n a l .  E s t a  e s p e c l e  se p r e -
I
s e n t a  en s u b s t r a t o s  b â s i c o s .  En l a  p r o v i n c l a  e s t !  c l -  
t a d a  por  G u in ea  d e l  Gor bea  y del  Amboto.  No so t ro s  no 
I 0 hemos e n c o n t r a d o .
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Leucanthewum Ml 1 1er
Leucanthemum vu I c a re  Lam. ,  F l . F r .  2 : 137 ( 1 7 7 9 )
S y n . î  Chrysanthemum leucanthemum L .
F r e c u e n te  en l a  p r o v i n c l a  en los p a s t l z a l e s  de 
s l e g a  de A r r h e n a t h e r e t e a  R.  Tx.  1970 ( A r r a z o l a ,  Guer­
n i c a ) /  y de F e s t u c o - Brometea .
Leucanthemum c r a s s I f o l l u m  (Lange)  W l l l k .  I n  * 1 1 I k ,  & 
Lange ,  Prod .  F l . H I s p .  28 96  ( 1 8 6 5 )
De l  n o r o e a t e  de P o r t u g a l  y No r te  de EspaMa.  En 
F l o r a  Europaea 4 :  175 ( 1 9 7 6 )  e s t e  taxon  e s t d  I n c l u l d o  
d e n t r o  del  g r a n  grupo de L .  v u l a a r e  Lamk. Pero se d l -  
f e r c n c l a  de e s t e  por sus ho Jas ca rn osa s  con d I en te s  aji 
cho s .
V i v e  en I as comunidades de Cr I t h m c ^ A rm e r I o n  de los  
roguedos y en los  b r e z a l e s  de lo s  a c a n t l I  ados 
(Mach lchaco  y Bermeo) ,
Tuss11 ago L.
T u s s l l a o o  f a r f a r a  L . , S p . P l .  865 ( 1 7 5 3 )
Toda Europa .  De su e l o s  hJmedos y arc 11 Ic so s  en 
comunidades de Ur t lco -S am buc etum  e b u l I  B r . - B l .  195? 
( M a h a r l a ,  U r q u l o i a ) .  /
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S e n e c <0 L .
S e n e c l o  h e l e n i t l s  ( L . )  S c h i n z  & T h e l l . ,  V I e r t .  N a t u f .  
G g s .  Z u r i c h  53 !  569  ( 1 9 0 0 )  
subsp .  h e l e n i t l s
S y n . !  S.  s p a t h u i I f o u s  Gr  l e s a e l I c h ,  S .  l a n c e o l a t u s  ( L a m . )  
G r e n . ,  non Burm.  f i l .
N o r t e  de Espa na ,  A u s t r i a  y e s t e  de A l e m a n l a .  La 
hemos e n c o n t r a d o  en una p e d r e r a  prdxl ima a l a  p l a y a  de 
Lag a .  E s t a  e s p e c l e  no h a b f a  s i d o  c i t a d a  con e s t e  nom­
bre , aunque s i  lo  f u i  b a j o  e I  de Se n e c l o  p v r e n a l c u s  
G r e n .  & Godron de l  Gor bea  por  Wi l i komm y M a r t f n e z .  F l o ­
r a  Europae 4 :  200  ( 1 9 7 6 ) I a c o n s i d é r a  como una v a r i e d  ad 
de Se n e c l o  h e l e n i t l s  ( L . )  S c h i n z  A The 11 «
E s t a  c i t a d o  de I t u r r I g o r r I  p o r  G u i n e a  S e n e c l o  
b r a c h y c h a e t u s  O C . ,  cuyos p i  l egos  se c o n s e r v a n  en el  
H e r b a r l o  del  J a r d f n  B o t i n i c o  de M a d r i d  MA 13 0 7 8 8 .  Ha-  
b l l n d o l o s  c o n s u l t a d o  hemos v i s t o  que se t r a t a  de Se­
nec Io  h e l e n i t l s  L.  subsp .  h e l e n I t l s . pues l a s  hoJas son 
d e b l l m e n t e  d e n t a d a s .
Se n e c l o  lacobaea L . , Sp .  P l .  870 ( 1 7 5 3 )
E u ro p a ,  A s i a  y n o r t e  de A f r i c a .  De s u e l o s  a r eno so s  
secos y n i t r i f I l o s  (0 1 z ) .
S en e c l o  e r u c i f o l l u s  L . . Sp .  P l .  ( 1 2 3 1 )  1753
Euro as I 5 t I c a . De borde s  de bosque y as f 
como en p a s t l z a l e s  de F e s t u c o - B r o m e t e a  ( Au I e s t  I a ) .
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Se n e c l o  a o u a t l c u s  H i l l , ,  Veg.  S y s t .  2 :  120 ( 1 7 6 1 )  
subsp.  b a r b a r l f o l  lus (WImmer A G r a b . )  W a l t e r s ,  E o t .
J o u r .  L i n n .  Soc .  71 :  273 ( 1 9 7 6 )
S y n . : Sene c lo  e r r a t l c u s  B e r t o l . ,  8 .  a g u a t l c u s  v a r ,  b a r -  
b a r l f o I I u s  Wltnmer A G ra b .
Oeste  y c e n t r o  de Eu ro pa .  Se p r é s e n t a  en lu g a r e s  
hûmedos formando p a r t e  de l a  v e g e t a c l û n  de los p a s t l ­
z a l e s  de Sen ec lo - Jun ce tum  a c u t i f l o r i  a los  que carac te rJL  
z a .  La subsp.  a g u a t l c u s  e s t J  c i t a d a  por  Lange de B i l ­
bao .
S en e c l o  v u l g a r Is  L . ,  Sp.  P I ,  867 ( 1 7 5 3 )
Subcosmopol I  t a .  Abondante se p r é s e n t a  en numerosos  
medios con mayor o menor n i t r o f l l l a  ( A r r a z o l a ,  U r q u i o -  
l a ) .
C a r i I n a  L.
( 1 7 5 3 )C è r I I n a  corvmbosa L . , Sp .  P l .  828  ( 1 2 3 1 )
I
subsp.  corvmbosa
Cl rc um me dI t e r r S n e a .  Sobre s u e l o s  seco s ,  en bordes  
de cami no lo  hemos v l s t o  en comunidades de Fes tuco? 
Brome te a B r . - B l .  A R,  Tx.  1943 en Mundaca y Baqu lo .
C a r i I n a  v u l o a r l s  L . ,  Sp,  P l .  828 ( 1 2 3 1 )  ( 1 7 5 3 )  
subsp.  v u l q a r I s
E u r o s I t e r I a n a .  Al Ig u a l  que l a  e s p e c l e  a n t e r i o r  es
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p ro p i  a de p a s t l z a l e s  sobre  s u e l o s  tnjs o menos hûmedos 
y bordes  de bosque ( E l a n c h o v e , A r r a z o l a ) .
E s t I  c i t a d a  de B i l b a o  p o r  Wl l l komm C a r i  I n a  a c a u l l s  
L.  N o so t r o s  no l a  hemos e n c o n t r a d o .
A r c t i u m  L.
A r c t l u m  mi nus B e r n h . , S y s t .  V e r z .  E r f u r t  154 ( I 8OO) 
S y n . }  Lappa m i n o r  HI 1 1 .
Toda Europa  y A r g e l l a .  Forma p a r t e  de l a s  comuni ­
dades de c u n e t a s ,  bordes de cami no y l u g a r e s  muy n l t r j .  
f i c a d o s .  C a r a c t e r l z a  a l a  a l l a n z a  A r c t l o n  Tx .  19 37 .
Carduus L .  |
Carduus n u ta ns  L . ,  Sp .  P l .  821 ( 1 7 5 3 )  I
subsp .  n u ta ns  |
E u r o s I b e r l a n a .  En g e n e r a l  en su e l o s  secos y n l t r û -  
f l l o s  y remov ldos  en los  borde s  de caminos deI  t e r r I -  
t o r l o ,  en G u e r n i c a .
Carduus arqemone P o u r r e t  ex  L a m . , E n c y c l .  M^ th .  B o t .
1:  700 ( 1 7 8 5 )
Sur  de Eu ro pa .  E s t a  e s p e c l e ,  pocb f r e c u e n t e ,  v i v e  
en e l  t e r r i  t o r l o  sobre s u e l o s  c a l i z o s  (Amboto, '  Lag a ,  
I b a r r a n g u e l u a )  en comunidades de F e s tu co -B r om et e  a Br  
B l .  & R.  Tx.  1952 .
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Ademjs es t i r»  c i t a d o s  Carduus c a r p e t a n u s  B o l s s .  & 
R e u t e r  de A l g o r t a  por  L i z a r o  y Carduus p lc n o ce oh a l u s  
L.  de B i l b a o  p e r  G u i n e a .
C I r s l u m  Mi 11 e r
C i rsIwm o i r a n d l a s l I  Sen .  & Pau,  Soc .  Arag .  C.  N a t . , 6 :2 7  
Endemtsmo i b ^ r t c o .  Se e n c u e n t r a  en lo s  lu g a r e s  se­
cos de l  t e r r i t o r l o .  G u i n ea  lo  c l  t a  del  S e r a n t e s  y Gor­
b ea .  No sot ros  no lo  hemos e n c o n t ra d o .
C I r s l u m  v u l a a r e  ( S a v i ) T e n . ,  Ft. Nap.  5 : 209 ( I 835 - I 8 3 8 ) 
S y n . : C.  I a n c e o l a t u m  ( L . )  Scop,  non H i l l .
Es pe c le  que forma p a r t e  de I as comunidades de ma­
l e s  h i e r b a s , en bordes de c ami no e I n m e d Ia c I d ne s  de la s  
poblac lones^  en comunidades de A r c t I o n .
C l r s I um f I I loendu lum L a n g e , Vi d .  Med de l .  Oansk N a t u r h .  
F o r e n .  KJobenharn 1861 I 92  ( l 8 6 l )
Suroeste de Euro pa .  F re cue nte  en los  b r e z a l e s  p e r t e -  
nec l e n t e s  a Daboec l o - U l  I ce tum oal l l  If Puer to  de U r q u l o i a ,  
G a r a y ,  B a q u l o ) .
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i
C l rstum r i v u l a r e  ( J a c q . )  A l l . ,  A u ct .  F l . Pedem. 1 0 ( 1 7 8 9 )  |
S y n . î  C.  t r i c e p h a i o d e s  ( L a m . )  DC.
O es te  y c e n t r o  de Eu ro pa .  Se p r é s e n t a  sobre  s u e l o s  
arenosos y hûmedos,  lo  hemos enc o n t ra d o  en Me n d eta .  Es 
p r i m e r a  c i t a  p a ra  l a  p r o v i n c l a .
C l r s l u ni p a l us t r e  ( L . )  S c o p . ,  F l . C a rn .  ed .  2 ,  2 :  120 
( 1 7 7 2 )
Eu ro s I  b e r I a n a .  Se e n c u e n t r a  en p a s t l z a l e s  I nu nda -  
dos p e r t e n e c l e n t e s  a S e n e c l o - J un ce tu m  a c u t i f l o r i  pn el  
P u e r t o  de U r q u l o i a  y C r o b i o ,  as f  como en comunidades  
de A r c t i o n  T x .  1937 .
C l r s lu n i  f I a v I s p I n a  B o l s s .  ex O C . ,  P rod .  Jl 305  ( 1 8 3 8 )
P e n f n s u l a  I b f r i c a .  Se p r é s e n t a  en l u g a r e s  hûmedos.  
t a n t o  en p a s t l z a l e s  de A r r h e n a t h e r e t a l  l a  PawlowskI  
1928 como en Arc t I o n  T x .  1937 ( P u e r t o  de U r q u l o i a ,  
A m a i t e r m i n ,  A u l e s t i a ) .
C I r s l u m  ar ve ns e  ( L . )  S c o p . , F l . C a r n .  ed .  2 ,  2 î  126  
( 1 7 7 2 )
Euroas  1 a t  I c a .  Es p e c l e  de l u g a r e s  removldos  y n l -  
t r I f l e  a d o s , bordes  de c ami no y esco mb re ras  (Du ra ng o ,  
G u e r n i c a ) .
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G al  a c t  t t e s  Moench.
Gai  a c t  I t e s  tomentosa  Moench,  Me t h .  558 ( 1 7 9 4 )
Syn ,  : G.  pui t i l la P o r t a
C l r c u m m e d I t e r r û n e a .  De su e l o s  se co s ,  en bordes  
de c amI no y t a l u d e s .  E s t I  c i t a d o  por  Lange y G u in ea  de 
B l I b a o .
S e r r a t u i  a L .
S e r r a t u l a  seoane l  W l l l k . ,  O s t e r r ,  Bot .  Z e l t s c h r .  3 9 :  317 
( 1 8 8 9 )
De l  n o r t e  de l a  P e n f n s u la  I b ^ r l c a  h a s t a ' e I  s u r o e s t e  
de Franc I a .  Es ta  e s p e c l e  n igunos au t o re s  l a  c o n s i d e r a n  
a u b es pe c l e  de S e r r a t u i a  t I n c t o r e a  L.  Se c a r a c t e r l z a  y 
d f f e r e n c l a  de e s t a  porque los segmentes de las  h o j a s  son 
pequeflos y e s t r e c h o s .
Es muy abondante en e l  t e r r i t o r l o  sobre  todo en 
los  b r e z a l e s  ( U r q u l o l a ,  Machlchaco ,  B a q u l o ) .
G u in ea  l a  c i t a  como S e r r a t u i a  t i n c t o r l a  L.
C e n t a u r e a  L .
C e n t a u r e a  c a l c i t r a p a  L . ,  Sp.  P l .  917 ( 1 7 5 3 )
Euromed I t e r r S n e a .  De sue l os  secos ,  en bordes d'~ 
cami nos y, s 11 los  r u d e r a I I z a d o s  ( B a q u l o ) .  ,
Cp n ta u r s a  d e b e a u x l I  Gun.  & Godron,  F l . F r .  2 :  2 4 3 ( 1 8 5 1 )  
subsp.  de b e a u x l I
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S u r o e s t e  de F r a n c i a  y n o r t e  de EspaPla. Abondante  
en l o s  b r e z a l e s  p e r t e n e c l e n t e s  a D a b o e c l o - U l I c e t u m  g a l l  I I  
y en p a s t l z a l e s  de Mol I n i e t a l I a  T x .  1950 (Mend111 b a r , 
U r q u l o l a ) .
C e n t a u r e a  n l q r a  L . , Sp .  P l .  911 ( 1 7 5 3 )  
sub sp .  n l q r a
S u b a t I û n t I c a .  La hemos v l s t o  v i v i e n d o  so br e  s u e l o s  
secos en  lo s  bordes  de e n c i n a r e s  y p a s t l z a l e s  ( G a r a y ,  
A r t e a g a ) .
Tambl^n es tan  c i t a d a s  C e n t a u r e a  cyanus  L .  de San­
t u r c e  por  L û z a r o  y C e n t a u r e a  J a c e a  L .  de A l g o r t a  p or  
e l  mismo a u t e r .
C a r d u n c c I I  us Adamson
C a r d u n c e l l u s  m l t l s s l m u s  ( L . )  DC.  I n  Lam. & D C . ,  F l .
F r .  ed .  3 ,  4 :  73 ( I 8 0 5 )
S u r o e s t e  y c e n t r o  de Franc I a , n o r t e  de Espa ha .  La
hemos e n c o n t r a d o  en p a s t l z a l e s  s o b re  s u e l o s  n l t r l f l c a -
dos y p l so t e  ados de P I a n t a g I n e t a I I  a m a j o r l s  R.  T x .  &   1-----
P r e I  s Ing  ( P l e n c I  a ) .  '
CI e ho r  I um L.
C I c h o r l u m  I n t y b u s
De dudosa p r o c e d e n c I a , se ha n a t u r a l I z a d o  en t o d a  
E u r o p a .  Se e n c u e n t r a  en bordes  de caminos y l u g a r e s  se ­
cos ( D u r a n g o ) .
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Hy pochaer te  L.
Hv po ch ae r l s  r a d l c a t a L . , Sp.  P I .  811 ( 1 7 5 3 )
Europa y cI rcummedI  t e r r e n e a .  Se e n c u e n t r a  g e n e r a l -  
mente en lo s  p a s t l z a l e s  p e r t e n e c  I en tes  a Cy no su r lo n  crl_s 
t a t l  Tx.  1947 ( G a ra y ,  M u r u c t a ) .
Leontodon  L .  ( M l c r o d e r l s  D C . )
Leontodon  h i s o l d u s  L . , Sp .  P l . 799 ( 1 7 5 3 )  
subsp .  h i s p I  dus
E u r o a s i â t i c a .  F re c u e n te  en p a s t l z a l e s  sobre sue los  
mis o me no s hûmedos de iv,o I I n l o - A r r h e n a t h e  re t e  a (Le­
que l  t l o ,  Mundaca) .
Leontodon  t a r a x a c o l d e s  ( V I I I . )  M i r â t ,  Ann. S e l .  Na t .  
2 2 : 108 ( 1831) 
subsp.  t a r a x a c o I d e s
S y n . : L.  n u d i e a u l Is  a u c t .  non ( L . )  Banks ex Sc h in z  &
R,  KeI  1 e r ,  L .  s a x a t i I I  s L a m . , T h r I n c  I a h i r t a  R o th .
Eu ro pe a .  V i v e  sobre sue l os  arenosos en p a s t l z a l e s  
bordes  de c a m i n o ,  a r e n a l e s  m a r f t l m o s  ( 0 1 z ,  M u ru e t a ,  
L a g a ) .
P I c r I 3 L.
P l c r l s  e c h l o l d e s  L . ,  Sp.  P l .  792 ( 1 7 5 3 )  
S y n . :  H e l m i n t i a  e c h l o l d e s  ( L . )  G a e r t n e r
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E u r o m o d f t e r r a n e a  pero  n a t u r a l  I z a d a  en e l  n o r t e  de 
E u ro p a .  Se e n c u e n t r a  en l u g a r e s  hûmedos,  f r e s c o s  y n l -  
t r o f l l o s  de Ag ropy r o - R u m I c I o n  ( I b a r r a n g u e I u a ,  M a r q u l n a ) .
P l c r l s  h l e r a c l o d e s  L . , Sp .  P l .  7 9 2  ( 1 7 5 3 )  
su bsp .  h i c r a c l o d e s
Euro s  I h e r i a n a .  Muy f r e c u e n t e ,  en  numerosos m e d i o s ,  
c a m i n o s ,  p a s t l z a l e s  de Mo I I n i  etal1a(El a n ch o ve , Oba,
G a r a y ) .
S c o r z o n e r a  L.  ( I n c l .  Gel  as I a Cass .  Podospermum D C . )  
S c o r z o n e r a  hum11 Is  L . , Sp .  P l . 790  ( 1 7 5 3 )
( I n c I . S .  c a n d o l I e I  V i s . )
C e n t r o  y s u r o e s t e  de Eu ro pa .  H a b i t a  en p a s t l z a l e s  
sobre  s u e l o s  enc ha rc a do s  en comunidades de Mo I I n I e  t  a 11 a 
c a e r u I  eae es f r e c u e n t e  en e l  P u e r t o  de U r q u l o i a .
E s t a  e s p e c l e  no h ab fa  s i  do c i t a d a  a n t e r l o r m e n t e  p a ra  
e l  c a t û l à g o  de V i z c a y a .
E s t a  c i t a d a  por  G u i n e a  del  Monte A b r i l  S c o r z o n e r a  
g rami n I fo I l a  \Vk. sobre a r e n l s c a s .  No so t ro s  no l a  hemos 
e n c o n t r a d o .
• I ^
Re I c h a r d  I a R o t h .  ( P l c r l d l u m  D e s f . )
R e i c h a r d i a  p 1e r  I o I  des ( L . )  R o t h . , B i t .  Abh.  35  ( 1 7 8 7 )  
S y n . : S c o r z o n e r a  p i c r l o l d e s  L . , P l c r l d l u m  v u l q a r c  D e s f .
C l r c u m m e d i t e r r ^ n e a .  D s i s u e l o s  a renos os  con un 
g rade  de n i t r o f l l l a .  F r e c u e n t e  en l a  c o s t a  ( L a g a ,  Le­
que l  t l o ,  M u nd ac a) .
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Traqopoqon L .  ( i n c l .  Geropogon L . )
Traqopoqon p r a t o n s l s  L . , Sp.  P I .  789 ( 1 7 5 3 )
E u r o s I b e r l a n a .  De t a l u d e s ,  bordes de caminos y 
prados secos.  La hemos v l s t o  en I b a r r a n g u e l u a  en un 
t e r r e n o  ped reg o so .
Sonchus L .
Sonchus asper  ( L . )  HI 1 1 . , H e r b .  B r i t .  15 47 ( 1 7 6 9 )  
subsp .  asper
Subcosmopol I  t a .  Se en cu e nt ra  en numerosos medios,  
Campos de c u l t l v o ,  bordes de cam I no(Lag a ,  I b a r r a n g u e ­
l u a ) .
Sonchus o l e r a c e u s  L . , Sp .  P l . 794 ( 1 7 5 3 )
Subcosmopol I  t a .  Al Ig u a i  que l a  e s p e c l e  a n t e r i o r  
muy f r e c u e n t e s  en medios n I t r I f I c a d o s  como p l o n e r a  en
los CUl t lVOS.
Sonchus a r v e n s i s  L . , Sp.  P l . 793 ( 1 7 5 3 )  ^
subsp.  arvens I s '
Subcosmopol I  t a .  De sue los  arenosos proxImos al  
mar,  n os ot ro s  lo  hemos enc o n t ra d o  en I a p l a y a  de Laga.
E s t û  c i t a d o  Sonchus t e n e r r l m u s  L . , de L e q u e l t i o  
por  G u i n e a ,  a s f  como L ac tu ca  ten e r r l m a  P o u r r e t  de los  
roquedos c a l i z o s  en P e d e r n a l e s .
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M y c e I i  s Ca ss .
M v c e I I  s mura l  I s ( L . ) D u m o r t . ,  F l .  Be I g . 60 ( 1 8 2 7 )
S y n . :  Lac tue a mu r a l I S  ( L . )  G a e r t n e r
E u r o a s I 4 t l c  a .  V i v e  en los  roquedos  y muros umbro-  
sos de l  t e r r i  t o r  lo  en - A m b o t o ,  y Oba , ' ' so br e  s u s t r a t o s  
r I COS en b a se s .
Taraxacum Weber  
Taraxacum d e n s - I  eon I s  D e s f .
De todo  e l  h e m l s f e r l o  n o r t e .  E s t a  e s p e c l e  muy 
p o l l m o r f a  y u b i q u i s t a  es muy abondante  en todo e l  t e ­
r r i  t o r  I o . G u i n e a  en su c a t ^ l o g o  l o  c I  t a  como T araxacum  
o f f I c I n a I e  Wig .
Lampsana ,
Lampsana communis L . .  Sp .  P l . 811 ( 1 7 5 3 ) ,  e s t 5  c i t a d a  
de A l g e r i a  p or  L i z a r o ,  n o s o t r o s  no l a  hemos e n c o n t r a d o ,
C r e p I s  L.
C r e p i s  I amosanoI  des (Gouan)  Tausch ,  F l o r a  ( R e g e n s b . )
11 ( E r g a n z .  1 ) :  30  ( 1 8 2 8 )
F ran c  I a y P e n f n s u l a  I b é r l e a .  De l u g a r e s  se co s ,  
roquedos c a l i z o s ,  cn borde s  de ca m in o ,  E s t ^  c i t a d a  o r  
G u i n e a  de P a g a s a r r I , n o s o t r o s  no l a  hemos e n c o n t r a d o * .
28.1
C r e p t s  a l b ld a  V I I I . ,  P rosp .  PI. Dauph.  37 ( 1 7 7 9 )  
subsp .  tn ac ro c ep h a l a  ( W l l l k . )  Babcock,  op.  c i t .  19: 399  
( 1 9 4 1 )
S y n , :  C,  a l b l d a  v a r .  ma jor  W l l l k .
No r e s te  de EspaMa. La hemos enc o n t ra d o  en los ro ­
quedos del  p ls o  montano y formando p a r t e  de los pas­
t l z a l e s  de F e s t u c o - Bromete a B r . - B l . A R.  Tx.  1943 
( Amboto ) .
C r e p I 3 c a p i 1 1 a n r I s  ( L . )  W a l l r . ,  L Inn aea  14 : 657 ( I 8 4 l )  
S y n . :  C.  v l r e n s  L .  nom. 11 l e g i t .
Toda Eu ro p a .  Espec le  r u d e r a 1 1 n l t r û f 11 a de campos 
de c u l t l v o  y bordes de camino ( A r r a z o l a ,  O b a ) .
C r e p i s  v e s l c a r l a  L . . Sp.  P I .  805 ( 1 7 5 3 )
subsp .  h a e n s e I e r  I ( B o l s s .  ex D C . )  P .O.  S e l l . ,  Bot .  J o u r .  
L i n n .  Soc.  71 : 254 ( 1 9 7 6 )
Su ro e s te  y c e n t r o  de Europa .  En comunidades de 
bordes de camino y t a l u d e s  sobre sue l os  mâs o menos se­
cos de S t e l l a r l e t e a  mediae T x . , Lohmeyer A P r e l s i n g  
1950.
E s t !  c i t a d a  deI  Amboto por H e i n t z  A n d rv a la  I n t e -  
q r l f o l  l a^ L.
H i e r a clum L.  ( i n c l .  P l I ose I I  a H l l l . )
H I e rac lum o l lose  I l a  L . , Sp.  P l .  800 ( 17 53 )  
subsp.  p l lose  I I  a
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E u r o a s i ^ t l c a .  Se e n c u e n t r a  en los  p a s t l z a l e s  se ­
c o s ,  a s f  como en l as  c a t l z a s  de l  p ls o  montano ( E z k u b a t z ) .
H I e r a c I u m  mlx tum F r o e I I c h  In  D C . ,  P r o d r ,  71 2 1 6  ( 18 ) 8 )  
P l r l n e o s  y C o r d i l l e r a  C a n t l b r l c a .  Se p r é s e n t a  en 
l a s  f I su ra s  de I as c a l l z a s  del  Amboto donde es abondan­
t e  . Ha bf a  s I  do c i t a d a  p o r  G u in ea  del  Gorbea  y Barbey  
del  A i t z g o r r I  .
Hi e r a c Iu m  m o b ! I e  G re n .  & God ro n ,  F l . F r .  2 :  3 7 6  ( 1 8 5 9 )  
S y n . :  H. p y re n a i c u m  J o r d a n ,  non L.
N o r t e  de Esparla y S u r o e s t e  de Franc I a .  G u in ea  lo  
c i t a  de l  G o r b e a ,  N o s o t r o s  no l a  hemos e n c o n t r a d o .
H i e r a c l u m  I n wsonI  I ' VI I I . ,  H i s t .  P I .  Dauph.  3 : 118  
( 1 7 0 8 )
P l r l n e o s ,  s u r  de F r a n c i a  y s u r o e s t e  
Con e c o l o g f a  s i m i l a r  a l  a n t e r i o r ,  en los  p a s t l z a l e s  
sobre  l a s  c a l l z a s  del  Amboto.  E s t I  c i t a d o  a n t e r l o r m e j i  
t e  en el  A l t z g o r r I  por  B a r b e y ,  pero  no en e l  c a t l l o g o  
de l a  p r o v i n c l a  de V I z c a y a .
de los  A l p e s .
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TVPHACFAE
Thypha L .
Thvpha t a t t f o t t a  L . , Sp .  S I .  971 ( 1 7 5 3 )
Subcosmopol I  t a .  Forma p a r t e  de los Ca nav er a l  es del  t e r r l -  
t o r l o ,  p e r t e n e c I  e n t e s  a S e l r o o - P h r a a m l t e t u m  W. Koch 1926  
( R f a  de G u e r n i c a ) . .
SPARGANIACEAE 
Sparqan lum L .
Sparqan lum er ec t u w  L . , Sp.  P l . 971 ( 1 7 5 3 )
S y n . ;  S.  ramosum Hudson
Europa ,  As ia  y N o r t e  de A f r i c a .  En los cursos  de aguas  
l e n t o s ,  formando p a r t e  de G I y c e r l o - S p a r q a n l o n  B r . - B l .  & 8 1 -  
ss ln g h  1942 (Maftar I a ) .
POTAMOGETACEAE 
Potamoqeton L.
Potamoqeton na tans  L . , Sp.  P I .  126 ( 1 7 5 3 )
Subcosmopol I  t a .  muy f r e c u e n t e  cu b r le n do  la  s u p e r f i c i e  de 
I as aguas r i c a s  en bases y n l t r o f l l a s  de los cursos  de agua 
(Du ra ngo ,  A b a d l a n o ) .
Potamoqeton po I yoon I fo  I I us P o u r r e t ,  Mem. Acad.  Sc I . Toi. , o u -  
se 3 :  325 ( 1 7 8 3 )
S u b c o s m o p o l I t a .  Se p r é s e n t a  en los r Iac hue los  de desa -  
gue de l as  t u r b e r a s  del  Puer to  de U r q u l o i a ,  donde es muy f r ^  
c u e n t e .  C a r a c t e r f s 1 1 c a  de la  as .  Hvper lco -Potamoqetum obi  on-
9 M -
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Potamoqeton p e r f o l i a t u s  L . , Sp.  P l . 126 ( 1 7 5 3 )
SubcosmopoI i t a . Forma p a r t e  de Ia v e g e t a c lûn que cu-  
bre los r i a c h u e l o s  y b o r d e s . d e  r f o  en l a  p r o v i n c l a .  Lo 
hemos v l s t o  en aguas y a s a l o b r e s  de l a  r I  a de G u e r n i c a .
Potamoqeton p e c t i n a t u s  L . , Sp.  P I .  127 ( 1 7 5 3 )
SubcosmopoI I t a .  Como l a  e s p e c l e  a n t e r i o r  en los r i a ­
c h u e l o s  y r l o s  en su cur so  b a j o ,  en comunidades  tambi^n  
seme j a n t e s  ( R f a  de G u e r n i c a ) .
Ademas e s t a n  c f t a d o s ,  p e r o : mo f o s  hemos v l s t o  P. n o -  
dosus PoI r e t  In  Lam. del  N e r v l o n  y G r o e n Ia n d  I a densa ( L . )  
F o u r r .  de l  G o r b e a ,  ambos p or  G u i n e a ,  ademûs Z a n n l c h e l I  I a 
p a l u s t r  Is L.  p or  Wll l komm de B i l b a o ,  Z a n n l c h e l I  l a  m a c r o s t e -  
mon Gay por  Lange de B i l b a o ,  Z o o s t e r a  m a r l n a  L.  por  L âz ar o  
de 81 I b a o .
ILN'CAG INACEAE 
Tr  I q I oc h i n L.
T r i n l o c h i n  m a r i t i m a  L . , Sp .  P I .  3 3 9  ( 1 7 5 3 )
C I rc u m b o re a  I . Se p r é s e n t a  en los  a r e n a l e s  de l a s  de-  
sembocaduras de l a s  r f a s  ( G u e r n i c a  y Leque l  t  lo )j,"^en comuni ­
dades de J u n c e t e a  m a r i t i m l .
ALISMATACEAE 
■ Al Isma L.
Al. I s ma r  anuncu I o I des L . ,  Sp .  P l .
O este  y C e n t r o  de E u r o p e , No r te  de A f r i c a .  Espe c le  
que se p r é s e n t a  en l a s  c h a r c a s  y l u g a r e s  f a n g o s o s  de I  t e -  
r r I t o r l o  ( A c h a r t e ,  G u e r n i c a ) .
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Ademas e s t û n  c i t a d o s  A. p l a n t a o o  L.  por  Lazaro del  
r i o  Gobe I as ,  H v d r l l l a  v e r t l c i l l a t a  Roy le  y Helodda ca na ­
d ie n s  I s R i c h ,
POACEAE (GRAMINEAE)
Zea L.
Zea mays L . , Sp .  P I .  971 ( 1 7 5 3 )
Proc e d en te  de C e n t r o a m e r I c a ,  e l  m a l z es unos de los  
c e r e a l e s  c u l t l v a d o s  mas e x t e n s I v a m e n t e  en l a  p r o v i n c l a  de 
V I z c a y a .
Sorohum fAjench
Sorghum h a l e p e n s e  ( L . )  P e r s . ,  Syn .  1:  102 ( 1805 )
SubcosmopoI I t a . Se e n c u e n t r a  en su e l o s  arenosos t a n ­
to en p ra d e r a s  de s l e g a  como en bordes de camino ( G u e r n i c a ,  
A m o r e b l e t a ) .
PasoaIum L.
Paspalum d 1 1 a t a t u m  Pol r e t  In Lam. ,  E n c y c l .  Mûth.  Bot .  5 ; 35  
( 1 8 0 4 )
Proc e d en te  de Amértca del  S u r . En el  t e r r i t o r l o  se 
e n c u e n t r a  en l o s  a r e n a l e s  l i t o r a l e s  a s f  como en p a s t l z a ­
les  de P l a n t a g I n e t a I I  a ma I o r  I s Tx.  & P r e l s i n g  1950 (L ag a ,  
I b a r r a n g u e I u a ) .
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Paspalum p a s c a l cides ( M i c h x )  S c r i b n e r ,  Mem. T o r r e y  B o t .  
C l u b  5 : 29  ( 1 2 9 4 )
SubcosmopoI I  t a . Con una e c o l o g f a  s i m i l a r  a l a  de ta  
e s p e c l e  a n t e r i o r .  E s t a  c i t a d a  de l a  RI a de L e q u e l t l o  por  
G u i n e a .  N o s o t ro s  no lo  hemos e n c o n t r a d o .
Paspalum v a g l n a t u m  S w a r t z ,  P r o d r .  Veg .  I n d .  Occ .  21 ( 1 7 8 8 )  
P ro c e d e n t e  de I C e n t r o  y s u r  de A m ûr ic a .  Se e n c u e n t r a  
como la s  e s p e c l e s  a n t e r l o r e s  en la s  a r en as  del  l i t o r a l  
( L a g a ) .
D i c 11 a r i a F a b r i c
D i c i i t a r l a  s a n g u I n a M s  (L .  ) S c o p . ,  F l . C a r n .  e d .  2 ,  1 ! 52  
( 1 7 7 2 )
S y n . î  Pan Ic  um s a n g u i n a l e  L.
CosmopoI I  t a , I n t r o d u c I d a  en Eu ro p a .  Forma p a r t e  de los  |
i
comunidades  de ma la s  h i e r b a s  en c u l 11 vos y c a m i n o s ,  p i s o t e a  j 
dos de l a  c l a s e  P o Iy q o n o - P o e t c a  an nua e( D u r a n g o , A m or eb le -  | 
t a ) . I
Echi  n o c h i o a  Beauv .
E c h i n o c h l o a  c r u s - o a l l l  ( L . )  B e a u v . ,  A g r o s t .  5 3 ,  I 61 ( 1 8 1 2 )  
SubcosmopoI I  t a .  Como l a  e s p e c l e  a n t e r i o r ,  se p r é s e n t a  
en e s t a c l o n e s  r u d e r a I  es n l t r û f l l a s  ( D u ra n g o ,  A b a d l a n o ) .
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S e t a r t a Beauv.
S p t a r I  a q I a u c a  ( L . )  Beauv,  Ess.  Ag ro s t .  5 1 ,  178 ( 1 8 1 2 )
SubcosmopoI 1 t a .  F rec ue n te  en los c u l t i v e s ,  bordes de 
c am I no sobre  su e l o s  arenosos en comunidades de Chenooodl é ­
t a l  I a al  bI  Tx .  & Lohm. 1950 ( G u e r n i c a ,  I b a r r a n g u e l u a ) .
S e t a r l a  v e r t l c i l l a t a  B e a u v . , l o c .  c I t .  ( 1 8 1 2 )
SubcosmopoI I t a . Espec le  r u d e r a l  como la  a n t e r i o r .  
E st a  c i t a d a  de A l g o r t a  per  L a z a r o .
S e t a r l a  v i r l d l s  ( L . )  B e a u v . , l o c .  c i t .  ( l 8 l 2 )
SubcosmopoI I t a . P r e f e r e n t e m e n t e  sobre su e l o s  a ren os o s ,  
de c u l t l VOS y bordes  de camino ,  en comunidades de Po Iyqo-  
n f - P n e t e a  annuae R l v a s - M a r t f n e z  1975 (Du rango ,  A r r a z o ­
l a ) .
P h a l a r I s  L.
P h a l a r l s  a r j n d l n a c e a  L . , Sp.  P l .  55 ( 17 53 )
S y n . : D l a r a o h l s  a r u n d ln a c e a  ( L . )  T r I n . , Typho ïdes a r u n d l - 
nacea ( L . )  Moench.
Cl  rcumbore al  . Se e n c u e n t r a  en I as margenes do to'  ^
r f o s ,  c a f i a v e r a l e s ,  e t c .  Lo hemos v l s t o  en Ta p a r t e  al  t a  
de la  R l e  de G u g r n l c a .  ,
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P h a l a r t s  c a n a r i e n s t s  L . , Sp .  P I .  54  ( 1 7 5 3 )
Se e n c u e n t r a  c u l t l v a d a  y en o c a s l o n e s  as 1 1 v e s t r a d a ,  
en I as p r o x i m i d a d e s  de los  n uc ie os  u r b a n o s .
Es t ûn  c i t a d a s  de Durango por  ü l a z a b a l  y de A l g o r t a  
por  L a z a r o  P h a l a r i  s pa ra do x a  L .  y P h a l a r l s  t u b e r o s a  L .  por  
O la z a b a l  de D u ra n g o .  No so t ro s  no la s  hemos e n c o n t r a d o .
Anthoxanthum L.
Anthoxanthum o d c r a t u m  L . , Sp .  P I .  28 ( 1 7 5 3 )
C I r c u m b o r e a  I . E sp e c l e  f r e c u e n t e  en p a s t l z a l e s  de s l e ­
ga sobre  s u e l o s  a c I d o s  p e r t e n e c I  en t e s  al  o r d e n  A r r h e n a t h e - 
r e t a I  l a  Pawlowsk I  1928 ( U r q u l o i a ,  M a g u n a s ) .  Tamblûn hemos 
e n c o n t r a d o  v a r .  v i I  Iosum L o i s ,  en e l  Puerto de U r q u l o i a .
O r y z o p s i s  R i c hx
Syn .  Pi p t a t h e r u m  Beauv.
i f . ,  mem. I n s t .O r v z o p s I s  mi I I a e e a e  ( L . )  Ascherson  & Schwel  
E g y p t .  2 !  169 ( l 8 8 7 )
!
S y n . : P i p t e t h e r u m  mu I t l f I o r u m  ( C a v . )  Beau v .
Med I t e r r a n e a .  F r e c u e n t e  en  l u g a r e s  n l t r i f I c a d o s ,  
p l a y a s  y bordes  de caminos  (L a g a ,  I b a r r a n g u e l u a ) .
Phleum L.
Phleum p r e t e n s e  L . , Sp .  P I .  59  ( 1 7 5 3 )
Su bcosm.opo I 11 a . Muy f r e c u e n t e  en e l  t e  r r  I t o r  lo en 
bordes  de c a m i n o s ,  c u l t i v e s ,  t a l u d e s  ( D u r a n g o ,  A b a d l a n o ) .
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Phleum p h i e o I  des ( L . )  K a r s t e n ,  Deutsche F l . 374 ( 1 8 8 1 )  
S y n , :  P. boehmerl  W I b e l ,  P. o h a l a r o l d e s  K o e l e r
Euros I b e r l a n a  a lcanzando  A f g e l l a .  Es pe c ia  que se p r e ­
se n t s  en los  p a s t l z a l e s  sobre sue los  secos y c a l i z o s  de 
F e s t u c o - Brome t e a B r . - B l .  & R. Tx.  1943 ( An das to ,  M u g a r r a ) .
A looecurus  L.
Atopecurus p r a t e n s i s  L . , Sp.  P I .  6o ( 17 53 )
E u r o a s I û t i c o .  F re c ue n te  en p a s t l z a l e s  de s l e g a  sobre  
s u e l o s  muy hûmedos de Mo I In l e t a  I l a  ff. Koch 1926 (Garay y 
O r o b l o ) .
A I o p e c u r u s ' b u l b o sus Gouan,  H o r t .  Reg.  Monsp. 37 ( 1 7 6 2 )  
Oeste y su r  de Europa.  E s t I  c i t a d o  por  O la za b a l  de 
Durango.  Es p e c l e  prop I a de los a r e n a l e s  c o s t e r o s .
A looecurus  mvos ur o lde s  Hudson.  F l . A n g I . 23 ( 1 7 6 2 )
S y n . :  A. a o r e s t l s  L .
Subcosmopol ! t a . Se p r é s e n t a  en los bordes de camino  
c u l t i v o s ,  e t c .  en comunidades de Grometa l I  a r u b e n t l - t e c -  
t o r  I .
Sporobo Ius  R.  Br .
Spcrobo lus  I n d i c u s  ( L . )  R.  B r . ,  Prod.  F l . Nov.  Ho I I . 1: 170 
( 1 3 1 0 )
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P ro c e d e n t e  de M e j l c o  se ha n a t u r a l ! z a d o  en E u ro p a .
Se p r é s e n t a  en comunidades  de P l a n t a g I n e t a t I  a m a j o r l s  R.
Tx .  & P r e l s i n g  1 9 5 0 ,  en s u e l o s  a r enosos  y p i s o t e a d o s  ( L a g a ,  
L e q u e I t l o ) .
E s ta  c i t a d o  G a s t r l d l u m  v e n t r I  cosum (Gouan)  S c h i n z  & 
T h e l l .  de I t u r r I g o r r I  y Lag a p o r  G u i n e a .
A q r o s t l s  L.
A q r e s t  I s  s e t a c e a  C u r t I r ,  F l . Lond.  6:  t .  12 ( 1 7 9 8 )
E u r o a t l a n t i c a .  Abondante en l o s  b r e z a l e s  d e l  P u e r t o  
de U r q u l o i a  so b re  s u e l o s  p o d s o l I z a d o s ,  eh comunidades  de 
D a b o e c l o - U l i c e t u m  g a I I I I . Se hace mas abu ndante  cuando e s -  
to s  m a t o r r a l e s  se queman.
A q r o s t l s  S c h l e i c h e r !  Jo rd an  A V e r l o t  I n  F.W.  S c h u l t z ,
Ar ch .  F l .  F r .  A l l e m .  347 ( 1 8 5 5 )
C e n t r o  y S u r o e s t e  de Eu ro p a .  E s t a  e s p e c l e  l a  hemos 
v i s t o  f r e c u e n t e m e n t e  sobre  l a s  c a l l z a s  del  D m bot o , en pas­
t l z a l e s  de los  r e l l a n o s  de l a  cumbre .
A q r o s t l s  s t o  I o n i f e r a  L . , S p . P I .  62 ( 1 7 5 3 )
S y n . :  A. a l b a  a u c t . ,  non L .  I n c l .  A. m a r i t i m a  L a m . , A. 
f I  I I f o I I  a L i n k .
Es t e  de Europa  y r e g i o n  m e d I t e r r û n e a .  Se p r é s e n t a  en 
los  a r e n a l e s  sobre  s u e l o s  s a l i  nos y n l t r o f I l o s  (La ga  y Ba­
q u l o ) .
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A q r o s t l s  t e n u i s  8 1 b t h . , F l . Oxon.  36  ( 1 7 9 4 )
S y n . :  A. c a o l i I a r  I s a u c t . ,  L . , A. v u l o a r l s  W i t h .
Subcosmopol I  t a .  De p a s t l z a l e s  sobre su e l o s  arenosos  
y hûmedos en comunidades de m o I I n I e t a I  I a W. Koch 1926 .  Tam 
bien  se p r é s e n t a  en los  b r e z a l e s  cuando han s I do quemados 
( U r q u l o l a ,  B a q u l o ) .
AmmpphI Ii H o s t .
Ammophita a r e n a r l a  ( L . )  L i n k . ,  H o r t .  B e r o l .  I :  105 ( 1 8 2 7 )  
subsp.  a r u n d ln a c e a  H.  L Indb.  f i l .  A c t a Soc.  S e l .  Fenn.  s e r .  
n o v . ,  B, 1 ( 2 ) :  10 ( 1 9 3 2 )
C l r c u m b o r e a l , Espe c le  h a l û f l l a  que ocupa las  dunas 
I I  t o r a l e s , formando p a r t e  de I as comunidades de Ammoph I I  I on 
a r u n d in ac ea e  de l a  que es c a r a c t e r f s t i c a  (Laga y L a l d a ) .
Laqurus L .
Laqurus o v a t u s  L . , Sp .  P l .  81 ( 17 53 )
Reg lûn  m e d i t e r r a n e a .  Se e n c u e n t ra  en numerosos medios,  
los arena  l e s  c o s t e r o s ,  bordes de caminos ,  sobre su e l o s  a r e ­
nosos y secos (L ag a ,  I b a r r a n g u e l u a ) .
i
Ho le  us L.
Ho I eus l a n a t u s  L . , Sp .  P l .  1048 ( 17 53 )
C I rc u m b o re a I  . Espe c le  muy f r e c u e n t e  en todo el  t e r r I -  
t o r l o ,  donde forma p a r t e  de los p a s t l z a l e s  de s l e g a  de 
A r r h e n a t h e r e t a l l a  PawlowskI  1928 (G ar a y ,  U r c u l e t a ) .
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Ho I eus mol H  5 L . , S y s t .  N a t .  e d .  10 ,  1305 ( 1 7 5 9 )  /
Toda E u ro p a .  Forma p a r t e  de l a s  comunidades nemora leSy  
a s f  como de los hayedos y b r e z a l e s ( U r q u l o l a ,  A c h a r t e ) .
Ai r a  L.
Al r a  p ra e co x  L . ,  Sp .  P l .  65  ( 1 7 5 3 )
Europa y Am er ica  deI  N o r t e . C i t a d a  por  p r i m e r a  vez  
p or  G u i n ea  p a r a  e l  Pa fs  Vasco ,  o se e n c u e n t r a  como p l o n e r a  
sobre s u e l o s  a r e n o s o s .
Mo I i  n e r I  a P a r i .
Mo I I n e r I  a I a e v I  s ( B r o t . )  H a c k e l ,  C a t .  Gram.  P o r t . 17 ( 1 8 8 0 )  
S y n . ;  Al r a l e n d l g e r a  L a g . ,  A l r o p s l s  l a e v i s  ( B r o t . )  P.
F o u r n .
Sobre  s u e l o s  a r eno so s  y hûmedos,  en p a s t l z a l e s  de 
A r r h e n a t h e r e t a l l a  PawlowskI  1928 (G a r a y ,  M e n d e t a ) .
Deschamps i a Beauv.  '
Deschamps I a c a e s p i t o s a  ( L . )  B e a u v . , A g r o s t .  91 ( 1 8 1 2 )  
subsp .  c a e s p l t o s a
S u b c o s m o p o I i t a . De p a s t l z a l e s  hûmedos,  sobre  s u e l o s  
ar eno so s  en comunidades  de Mo I i  n I e  t  aI  l a  W. Koch 1926  
( U r q u l o l a ,  A c h a r t e ) .
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Deschampsla f t e x u o s a  ( L . )  T r t n .  Mem. Acad.  S e t .  P e t e r s b .  
S e r i e s  6, S c l .  N a t .  2 ( 1 ) :  9 ( 1 8 3 6 )
( I n d .  D.  s t r l c t a  Hacke l  . C a t .  R a i s .  Gram. P o r t .  18 ( 1 8 8 0 ) )  
H e m l s f e r l o  N o r t e .  Es ta  e s p e c l e  es f r e c u e n t e  e n c o n t r a r -  
I a en l a s  p r a d e r a s  t u r b o s a s ,  as f  como en b r e z a l e s ,  sobre  
sue los  5 c ld o s  p r e f e r e n t e m e n t e  ( U r q u l o l a ,  Magunas) .
T r I s e t u m  P e r s .
T r l s e tu m  f l a v e s c e n s  ( L . )  Be a u v . ,  A g ro s t .  88  ( 1 8 1 2 )
S y n . ;  T.  p r a t e n s e  P e r s .
H e m l s f e r l o  N o r t e .  Se p re s e n t s  en e l  t e r r l t o r l o  en 
p a s t l z a l e s  sobre  s u e l o s  mas o menos humedos en comunIdades de 
Arrhenatheretal ladonde es r e l  a t l  vamente f r e c u e n t e  ( G ar a y ,  
A r r d z o l a ) .
Avena L.
Ayena b a r b a t a  P o t t . - e x  L i n k .  I n  S c h r a d e r ,  J o u r ,  f u r  d i e  
G ot .  1799 ( 2 ) :  315  ( 1 8 0 0 )
C o s m o p o l l t a .  En I os c u l t l v o s  y bordes de caminos en 
comunldades de 8 1 svmbrIo-Hordeeturn  mur ln l  B r . - B l .  1967
I
de l a  que es c a r a c t e r f s t i c a  (D u ra ng o ) .  '
Avena f a t u a  L . , Sp .  P I .  80 ( 1 7 5 3 )
C o s m o p o l l t a .  Es ta  c i t a d a  de V iz ca ya  por  O la z ab a l  
y de A l g o r t a  por  t l z a r o .  Nosotros no la  hemos en co n t ra d o .
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Avena s a t l v a  L , , Sp .  P I .  79  ( 1 7 5 3 )
Se c u l t i v a  con f r e c u e n c i a  y en o c a s l o n e s  puede en -  
c o n t r a r s e  a s i I v e s t r a d a .
Avena s t e r i I  I s  L . , Sp .  P I ,  ed .  2 ,  118 ( 1 7 6 2 )
Me d f t e r r â n e a .  De bordes  de camino y c u l t l v o s  sobre  
s u e l o s  s e c o s .  Est&  c i t a d a  de Bermeo por  O l a z a b a l .  No sot ros  
no l a  hemos e n c o n t r a d o .  .
He I i c t o t r i chon Bess er
He I i c t o t r i c h o n  c a n t a b r i c u m  ( L a g . )  G e r v a l s ,  D e n k s c h r .  Sch­
w e i z .  N a t u r f .  C e s .  8 8 :  69 ( 1 9 7 3 )
S y n . :  Avena c a n t a b r I c a  L a g .
R e g i o n  m e d i t e r r & n e a .  Se p r é s e n t a  en Ios  p a s t l z a l e s  
y f i s u r a s  de l a s  r o c a s  c a l i z a s  del  p i s o  montano d e l  Ambo- 
t o  y E z k u b a r a t z  donde es ab o nd an te .
Avenu!a ( D u m o r t . )  Dumort  ,
I ■
Avenuta  m a r q i n a t a (Lowe)  J .  H o l u b . ,  op*  c i t .  ( 1 9 7 6 )
S y n . :  A. m a r q i n a t a  Lowe, A. s u l c a t a  Gay 
subsp .  marg i n a t a
O es te  de E u r o p a . R e l a t l v a m e n t e  f r e c u e n t e  en I os b r e z a -  I 
l e s  de la  as .  D a b o e c i o - U l I c e t u m  o a l l i l  as f como en p a s t l z a -  
i es sobre s u e l o s  hûmedos y â c id o s  ( U r q u l o l a ) .
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Beauv.
A r r hen ath er um e l a t i u s  ( L . )  Beauv .  ex J . &  C.  P r e s I ,  F ( .  
C e c h ic a  17 ( 1 8 1 9 )
S u b a t l l n t l c o  y s u b m e d f t e r r i n e o . Se p r é s e n t a  en los  
p a s t l z a l e s  de s l e g a  de A r r h e n a t h e r e t a l  I a a los que c a r a c -  
t e r l z a  (Durango ,  A r r l z o l a ) .
Pseudarrhenetherurn Rouy
Pseudar rhegatherurn l o n q t f o l l u m  (T h o re )  Rouy,  B u l l .  Soc.  
B o t .  F r ,  68s 401 ( 1 9 2 1 )
S y n . ;  Avena Iona I f o i l  a Thore ,  Ar rhenatherum t h o r e y  (Duby)  
Desm.
E u r o a t l 5 n t l c a .  Es ta  e s p e c l e  se compor ta  como I n d l c a -  
dora  de l a s  pr i m er as  f a c i e s  de r e c u p e r a c l i în de los b r e z a ­
l e s ,  como puede ve rs e  en e l  Puer to  de U r q u l o l a .
G a u d l n i a  Beauv.
G a u d l n l a  f r a g  I l l s  ( L . )  B e a u v . , Ag ro s t .  164 ( 1 3 1 2 )
Region  m.ed I t e r r ^ . . »  «.  F re c ue n te  en p a s t l z a l e s  hûmedos 
de s l e g a  p e r t e n e c l e n t e s  a Ar rhenathere  t a l  I a PawlovvskI 1928  
(Durango y G u e r n i c a ) .
f
Oanthon I  a DC. *
D a n t h o n i a  decumbens ( L . )  DC. In  Lam. & DC. ,  F l . F r .  3 :  33  
( 1 8 1 5 )
S y n . :  S l e a l l n o l a  decumbens ( L . )  Bem h.
En p a s t l z a l e s  de s le g a  sobre  sue los  arc I I Iosos y hû­
medos de ivio I I n I e t  a I l a  W. Koch 1926,  as f  como en f a c i e s  de 
los b r e z a l e s  degradados por  e l  fuego ( U r q u l o l a ) .  No e s t a -  
ba c i t a d a  p a ra  V i z c a y a .
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Ses I e r 1 a Scop.
Ses I e r l a  c o e r u i e a  ( L . )  A r d , ,  Animad.  B o t .  S p ec .  A l t .  18 
( 1 7 6 3 )
S y n . :  S.  u l l t l g n o s a  O p i z .
Eu ro pe a .  Se e n c u e n t r a  muy ab u nda nt e  en l o s  p a s t l z a l e s  
cul  m i n f c o I  as de l a  cadena  d e l  Amboto en com unidades  de 
F e s t u c o - B r o m e t e a  B r . - B l . . & R .  Tx .  19 (Amboto* A t x l n ) .  
E s t a b a  c I t a d o  a n t e r I o r m e n t e  de l  G or be a  p or  G u i n e a .
Arurido L .
Arundo donax L . , Sp .  P l .  81 ( 1 7 5 3 )
Subcosmopo11 t a .  De bordes  de a r r o y o s ,  l u g a r e s  p a n t a -  
n osos ,  formando p a r t e  de l o s  c a H a v e r a l e s  de P h r a q m l t l o n  W. 
Koch,  1926 em. B r . - B l .  1931 ( G u e r n i c a ) .
P h r a q m l t e s  T r l n .
, Nomene I . B o t .P h r a q m l t e s  a u s t r a l i s  ( C a v . )  T r l n .  ex S ten d e  
ed.  2, 2 î  324  ( l 8 4 l )
S y n . :  P.  communis T r l n . ,  Arundo p h r a q m l t e s  L .
C o s m o p o l l t a .  Muy f r e c u e n t e  en t o d a s  l a s  o r t i l a s  de 
los  r i o s ,  as f  como en c l e n a g a s  y p a s t l z a l e s  muy hûmedos.  
Es c a r a c t e r f s t i c a  de l a  c l a s e  P h r a q m l t e t e a  T x .  e t  P r s g .  
1942 ( G u e r n i c a ) .
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Mol I ni  a Schrank
Mo 11 ni  a c o e r u i e a  ( L . )  Moench,  M eth .  183 ( 1 7 9 4 )
S u b c I r c u m b o r e a I . De p a s t l z a l e s  muy hûmedos sobre sue­
l o s  p o d s o l I z a d o s  de M o 1 1 n l é t a l  l a  Tx .  ( 1 9 3 7 )  1950 a l a s  que 
c a r a c t e r I z a n  ( A b a d i a n o ,  U r q u l o l a ,  O c h a n d i a n o ) .
E r a o r o s t l s  Be av .
B r a o r o s t l s  minpr  Hos t ,  Gram, A u s t r .  4 :  15 ( 1 8 0 9 )
S y n . ;  E .  poe o l d es  Beauv.
H e m l s f e r l o  N o r t e .  Es pe c le  que c r e c e  en los  bordes de 
camino y l u g a r e s  n I  t r i  f i e  ados en comunidades de S I s y m b r l o - 
Hordeetum m u r l n l  B r . - B l .  1967 (Du rango ,  G u e r n i c a ) ,
K o e I e r l a  P e r s .
K o e I e r l a  va l  I es I an a  ( Ho ne k , )  G a u d i n ,  A l p i n a  3 :  47  ( 1 8 0 8 )  
subsp .  v a l l e s l a n a  
S y n . ;  K. a u r a t a  BubanI
C e n t r o  y sur  de Eu ro pa ,  n o r t e  de A f r i c a .  La hemos 
v i s t o  abundante  en la s  f i s u r a s  y p a s t l z a l e s  de l a s  c a l l -  
zas de l a  cumbre de I  Amboto.
Ademûs es t&n c i t a d a s  K. pubcscens ( L am . )  P.  Beauv.  
de Bermeo por  O la z a b a l  y K. c a n t a b r  I ca  V / l l l k .  del  mac I zo 
d e l  G or bea .  Nosot ros  no l a s  hemos e n c o n t r a d o .
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Lo o h o h ic a  R e l c h e n b .
L o p b oc h l oa  c r t s t a t a  ( L . )  H y l . ,  B o t .  N o t .  1953*  3 5 5  ( 1 9 5 3 )  
S y n . s  K o e l e r i a  o h l e o t d e s  ( V I 1 1 . )  P a r s .
S u b c o s m o p o l I t a .  Se e n c u e n t r a  en l u g a r e s  r u d e r al  I z a d o s , 
b o r d e s  de c a m ln o s ,  es co m b re ra s  ( B a q u l o ,  A b a d i a n o ) ,  a s f  co ­
mo en p a s t l z a l e s  de P I a n t a o I n e t e a  m a i o r l s  R.  T x . &  P r e l s l n g  
1950 ( D u r a n g o ) .
Cut and  I a IVI' I I k .
C u t a n d i a  m a r l t l m a  ( L . )  Bentham,  J o u r .  L i n n .  So c .  London 
( B o t . )  19*  118 ( 1 8 8 1 )
S y n . :  S c l e r o p o a  m a r l t l m a  ( L . )  P a r i .
La hemos e n c o n t r a d o  en l o s  a r e n a l e s  de l a  p l a y a  de 
l a g a  en comu nld ade sde  Am mophl Ie tea  a r e n a r l e  B r . - B l .  &
Tx .  1943 . E s t a b a  c i t a d a  a n t e r l o r m e n t e  de Bermeo por  O l a z a ­
bal  .
Me I l e a  L.
Me I I c a  n u t a n s  L . , S p .  P I .  66  ( 1 7 5 3 )
E u r o p e a .  C i t a d a  de bosques caduc I f o I l o s  y m a t o r r a l e s  
p or  O l a z a b a l  de D u ra n g o .  N o s o t ro s  no l a  hemos v I s t o .
Mel l e a  uni  f l o r a  R e t z . ,  Obs.  B o t .  1: 10 ( 1 7 7 9 )
C e n t r o  y su r  de E u ro p a .  E s p e c l e  f r e c u e n t e  en los  haye-  
dos a s e n t a d o s  s o b re  s u b s t r a t e  b i s l c o  (MaHar I  a ,  A c h a r t e ,
A t x l n ) .
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Me I l e a  ml n u t a  L . , M a n t i s s a  32 ( 1 7 6 7 )
Medl t e r r l n e a .  C i t a d a  por  O la z a b a l  de Durango en pePias 
y m a t o r r a l e s .  No sot ros  no l a  hemos e n c o n t r a d o .
Mel l e a  c l  I l a t a  L . ,  Sp.  P I .  66 ( 1 7 5 3 )
M e d I t e r r & n e o  y o es t e d e  A s i a .  E s t a  e s p e c l e  se p r é s e n t a  
en los  p a s t l z a l e s  de F ps tu c o - 5 ro m e t e a  B r . - B l .  & R. Tx.  1943  
del  p Is o  montano , sobre s u b s t r a t e  c a l i z o  (Amboto,  Ezkuba­
r a t z ) .
B_r l za L.
B r I z a  media L . , S p .  P I .  70 ( 1 7 5 3 )  
subsp.  media
Subcosmopol I  t a . V i ve  g en er a l  mente sobre  sue los  hûme­
dos en p a s t l z a l e s  de A r r h e n a t h e r e t a l l a  PawlowskI  1928  
( G ar a y ,  O c h a n d i a n o ) .
B r I z a  maxima L . , Sp.  P I .  70 ( 17 53 )
E u r o s l b e r l a n a .  Se p r é s e n t a  en p a s t l z a l e s ,  bordes de 
camino ,  sobre s u e l o s  a renosos y se co s .  En 0 1 z y G u e r n i c a .
B r l z a  min or  L . , Sp.  P l .  70  ( 17 53 )
SubcosmopoI I  t a .  P r e f e r e n t e m e n t e  sobre  sue lo s  hûmedos 
en comunidades de A r r h e n a t h e r e t a l I  a PawlowskI  1928 ( G a ra y ,  
Magunas ) .
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D a c t y l  13 L.
D a c t y l  I s  g l o m e r a t a  L . , S p .  P I .  71 ( 1 7 5 3 )
SubcosmopoI  I t a .  En p a s t l z a l e s  de s l e g a  p e r t e n e c l e n ­
t e s  al  o rd en  A r r h e n a t h e r e t a l I  a PawlowskI  1928 al  que c a r a £  
t e r l z a ,  ( A r r a z o I  a ,  G a ra y  y A b a d i a n o ) .
Cynosurus  L.
Cynosurus  c r i s t a t u s  L . , S p .  P I .  7 2  ( 1 7 5 3 )
E u r o a s 1 a t i c a . E s t a  e s p e c l e  c a r a c t e r f s t i c a  de lo s  p a s t l z a ­
l e s  sobre  s u e l o s  a re n os o s  de C y n o s u r l o n  c r i s t a t l  Tx .  1947  
( G a ra y  y A r r û z o l a ) .
Cynosurus  e c h l n a t u s  L . , Sp .  P I .  72  ( 1 7 5 3 )
Reg io n  m e d l t e r r l n e a  l l e g a n d o  al  A t l ^ n t l c o .  De bordes  
de c a r r e t e r a s  sobre  s u e l o s  secos  y a r enosos  ( G u e r n i c a ) .
Poa L.
Poa annua L . , S p .  P I .  68  ( 1 7 5 3 )
C o s m o p o l l t a .  E s p e c l e  u b i q u l s t a ,  que se p r é s e n t a  t a n -  
t o  en p a s t l z a l e s  como en l e s  c a m l n o s ,  muros y c u l t l v o s .  Ea 
c a r a c t e r f s t i c a  de P o l y g o n o - P o e t e a  annuae R l v a s - M a r t f n e z  
19 75 .
Poa t r i v i a l  I s  L . ,  Sp .  P I .  67 ( 1 7 5 3 )  
subsp .  t r i v i a l  I s
E u ro a s I  a t  I c a . F r e c u e n t e  en p a s t l z a l e s  de s l e g a  del
30.1.
t e r r l t o r l o ,  sobre  sue los  hûmedos. G en e r a l m e n t e  en comunida­
des de A r r h e n a t h e r e t a l  l a  PawlowskI  1928 (MaPlar la ,  U r q u l o l a ) .
Poa p r a t e n s l s  L . , Sp.  P I .  67 ( 1 7 5 3 )
( I n c I . p i n e g e n s i s  R o s h e v . )
Subcosmopol I  t a .  Se e n c u e n t r a  con f r e c u e n c i a  en los  
p a s t l z a l e s  sobre  s u e l o s  secos,  a s f  como en bordes de ca mi ­
no y m a t o r r a l e s  ( I b a r r a n g u e l u a ,  U r q u l o l a ) .
Poa compressa L . ,  Sp .  P l .  69 ( 1 7 5 3 )
C i r c u m b o r e a l .  C i t a d a  de B i l b a o  p or  Lange y S a n t u r c e  
por  L ^ z a r o ,  f r e c u e n t e  en e s t a c l o n e s  sec as sobre  s u e l o s  a r -  
c 1 1 l o s o s  o c a l l z o s .
Poa a l p i n a  L . , S p .  P I .  67 ( 1 7 5 3 )
Syn .s  P.  b o r l s l l  S t e f a n o v
C i r c u m b o r e a l .  De p a s t l z a l e s  de montaha,  muros y r o ­
c a s .  C i t a d a  de l  Gorbea por  Guinea y WIMkomm.  No sot ros  no 
I a hemos v I s t o .
C a t a b r o s a  Beauv.
C a t a b r o s a  a q u a t l c a  ( L . )  B e a u v . , A g r o s t .  97 ( 1 8 1 2 )
SubcosmopoI I t a .  Prop I a de s u e l o s  fangosos  en los b o r ­
des de los r i c s  y c hare a s , formando p a r t e  de l as  comunida­
des de p h r a q m l t e t e a  Tx.  & P r e l s l n g  1942 ( G u e r n i c a ) .
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G l v c e r l a  R.  6 r .
G l v e e r  1 a f I u i  t a n s  ( L . )  Rv B r . ,  P r o d r .  F I .  Nov.  R o l l .  1 :
179 ( 1810 )
SubcosmopoI 1 t a .  En f a s  comunidades  de bordes  de r é g a ­
t e s  de "Cnt  i c - C a r d a m I n e t e a  y en r a r a s  o c a s l o n e s  de P h ra o -  
m l t l o n  del  t e r r l t o r l o  ( A r r a z o l a ) .
G I v c e r i a  pi  l e  a t a  ( F r i e s )  F r i e s ,  Nov.  F l . S u e c . ,  M a n t . 3 *
176 ( 1 8 4 2 )
C o s m o p o l l t a .  De e c o l o g f a  s i m i l a r  a l a  e s p e c l e  a n t e r i o r  
y menos f r e c u e n t e .  E s t a  c i t a d a  por  Gu in ea  s^n p r e c l s a r  l a  
l o c a l I d a d .  N o s o t ro s  no l a  hemos v I s t o .
P u c c I n e l I I  a P a r i . ( A t r o p I  s R u p r é c h t )
P u c c i n e l l l a  m a r i t i m a  (Hudson)  P a r i . ,  F l . I t a l  . 1:  3 7 0 ( l 8 5 0 )  
S y n . !  A t r o p l s  m a r l t l m a  (Hudson)  G r i s e b . ,  G l y c e r I a  m a r I t I m a  
Hudson)  W a h l e n b . ,  G . f o u c a u d i I  ( H a c k e l )  Cos ;e
Costa s  de Europa  y N o r t e a m é r i c a .  E s p e c l e  de s u e l o s  
s a i i n o s .  La hemos e n c o n t r a d o  en l a  r I  a de G u e r n i c a  en co ­
munidades de P u c c I n e l l o  m a r i t I m a e - A r t h r o c n e m e t u m  p e r e n n i s .
F e s t u c a  L.
F e s t u c a  q l q a n t e a  ( L . )  V I I I . ,  HI s t .  P I .  Dauph.  2 :  1 1 0 ( 1 7 8 7 )  
Euro pa ,  A f r i c a  de l  N o r t e  y A s i a .  F r e c u e n t e  de bos­
ques caduc i f o  / I os , a f i s e d a s  p e r t e n e c l e n t e s  a Al n o - Pad t o n » 
En o ca s l o n e s  se comp or ta  como r u d e r a l .
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F es tu ca  p r a t e n s l s  Hudso n ,F l .  A n g I . 37 ( 1 7 6 2 )
Syn . s  F e s t u c a  e l a t l o r  subsp.  o r a t e n s I s  (Hudson)  Hackel
Toda Eu ro pa .  En los p a s t l z a l e s  de s l e g a  sobre sue l os  
arenosos y hûmedos de A r r h e n a t h e r e t a l I  a PawlowskI  1928 ,  
( A r r a z o l a ,  M en d eta ,  e t c . ) .
F e s t u c a  a r u n d l n a c e a  S c h r e b e r ,  S p i e l  I .  F l . L i p s .  57 ( 1 7 7 1 )  
subsp .  a r u n d In a c e a
S y n . !  F .  e l a t l o r  subsp .  a run d Ina ce  a ( S c h r e b e r )  Ha c k e l )
Eu ropa ,  Oeste  de As ia  y Nor te  de A f r i c a .  En p a s t l z a ­
l e s  sobre s u e l o s  a r c  11 losos y hûmedos de Mo 11 n i e t a l l a  W. 
Koch 1926 en Oba,  I b a r r a n g u e l u a  y O r o b i o ,  aunque tamblûn  
se p r é s e n t a  en A r r h e n a t h e r e t a l I  a PawlowskI  1928 ( L a g a ) .  No 
e s t a b a  c i t a d a  p a ra  l a  p r o v i n c l a .
F es tu ca  r u b r a  L . ,  Sp .  P l .  74 ( 1 7 5 3 )  
subsp .  r u b r a
P a l e o t e m p i a d a .  Se en cu e nt ra  en los p a s t l z a l e s  sobre  
s u e l o s  secos y b i s i c o s  del  p Iso  montano en comunidades de 
F es t u c o - B r o m e t e a  B r . - B l .  & R.  Tx.  1943 (Amboto,  Oba ) .
F es tu ca  r i v u l a r l s  B o I s s . ,  Elenchus 90  ( 1838 )
Es ta  e s p e c l e  l a  hemos r e co g i d o  en los  prados hûmedos,  
asentados  sobre s u e l o s  âc I dos de Mo I I  n I e t  alla del  Puer to  de 
U r q u l o l a .  No e s t a b a  c i t a d a  en eI  c a t l l o ç o  de V i z c a y a .
v a r .  d u metorum T h u l l l  e s t a  c i t a d a  de I as a renas  I I -  
t o r a l e s  ( G u e r n i c a ,  A l g o r t a  y L e q u e l t i o )  p or  Gu in ea .
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De sm aze r I  a 'Dumort
Desm aze r i  a r i g i d a  ( L . )  T u t I n  I n  C lapham,  T u t i n  & E . F .  
W ar b u rg ,  F l . B r i t ,  I s .  1434 ( 1 9 5 2 )
S y n . :  S c l e r o p o a  r l q l d a  ( L . )  G r i s e b .
Med I t e r r I n e a .  P r e f e r e n t e m e n t e  sob re  s u e l o s  secos  y 
en bordes de ca m i n o ,  muros,  e t c .  ( A r r a z o l a ,  O b a ) .
Lo I Ium L.
Loi I um p e re nn e  L . ,  Sp .  P l .  83 ( 1 7 5 2 )
SubcosmopoI I  t a . En los p a s t l z a l e s  de S l e g a ,  a s e n t a ­
dos t a n t o  so b re  s u e l o s  b & s i co s  como â c i d o s ,  de A r f h e n a -  
t h e r e t a l  1 a Pawlowsk I  19 28 .  Su p r e s e n c l a  es t a n t o  mayor  
c u a n t o  el  p rad o  h aya  s i d o  segado con mayor  f r e c u e n c i a  
( M e n d e t a ,  G a r a y ,  G u e r n i c a ) .
L o I 1um m u l t l f l o r u m  L am . ,  F l « F r .  3 *  621 ( 1 7 7 8 )
S y n . ;  L.  I t a l l c u m  A.  Braum
E u r o a s l a t l c a .  En p a s t l z a l e s  so br e  s u e l o s  a r enosos  pero  
b ie n  drenados  ( B a q u l o ,  M a c h i c h a c o ) .  En comunidades  de 8 1 -
s y m b r1o -H o rd e e t u m  m u r l n l , ,
L o I I u m  r I 0 i dum G a u d i n ,  A g r o s t .  H e l v .  1: 3 3 4 - 3 3 5  (181 1) 
sub sp .  r i  g i dum
P a l e o - s u b t r o p i c a l . Sobre  s u e l o s  a r eno so s  y n i  t r i f I c a -  
d os ,  bordes  de camlnos  y c u l t l v o s  ( D u ra n g o ,  G u e r n i c a ) .
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LoI Ium temulentum L . , Sp.  P I .  83 ( 1 7 5 3 )
S y n . :  L .  a rvense  W i t h ,
SubcosmopoMt a . En comunidades n i t r û f 11 as v l a r l a s ,  
sobre su e l o s  n i t r i f i c a d o s  y r i c o s  en bases.
Bromus L .
Bromus s t e r l I I 3 L . ,  Sp.  P l .  77 ( 1 7 5 3 )
M e d I t e r r û n e a , I n t r o d u c I d a  en Amûr ica del  N o r t e .  De 
bordes de ca m in o ,  en comunidad de S I sv m b r l o - H o r d e e t u m  
m u r l n l  a I as que c a r a c t e r l z a  (Du ra ngo ,  A m o r e b l e t a ) .
Bromus m a t r i ten s  I s L . ,  C e n t .  P I .  1: 5 ( 1 7 5 5 )
Eu rope a .  Al I gua l  que l a  e s p e c l e  a n t e r i o r  forma  p a r t e  
de la s  comunldades n i t r û f 11 as v l a r l a s  de S I s y m b r l e n l o n  o f f i  
c l n a l 1 3 •
Bromus ramosus Hudson,  F | . . A n g I . 40 ( 1 7 6 2 )
S y n . :  B. aspe r  Mur ray
Europea .  E s t a  e s p e c l e  es f r e c u e n t e  en los  p a s t l z a l e s  
de s l e g a  sobre s u e l o s  hûmedos de A r r h e n a t h e r e t a l l a  PawlowskI  
1928 en Durango y G ara y .
Bromus e r e c t u s  Hudson,  F l . A n g I . 39 ( 1 7 6 2 )
Regiûn  m e d i t e r r â n e a  y A f r i c a .  Es ta  e s p e c l e  es c a r a c ­
t e r f s t i c a  de los  p a s t l z a l e s  sobre s u e l o s  secos de Fe s t u c o -
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Brome t e a  B r . - B l .  & R.  Tx.  1943 ( S .  Pedro  de A c h a r r e ,  I b a ­
r r a n g u e l u a ) .
Bromus commutatus S c h r a d e r ,  F l . Germ.  1:  3 5 4  ( 1 8 0 6 )
Europa y N o r t e  de A f r i c a .  G u in ea  lo  c i t a  de B i l b a o  
en s u e l o s  hûmedos y a rc  1 1 l o s o s , y O l a z a b a l  de Du ra n g o .  No­
s o t r o s  no lo  hemos v i s t o .
Bromus racemosus" L . , Sp.  P l .  é d .  2 ,  114 ( 1 7 6 2 )
Toda E u ro p a .  De p a s t l z a l e s  hûmedos sobre  s ü e l o s d e  
g l e y  o p s e u d og le y  ( A r r a z o l a ) .
Bromus m o l l i s  L . , Sp .  P l .  e d .  2 ,  112 ( 1 7 6 2 )
Eu ro p a ,  A f r i c a  s e p t e n t r i o n a l  y A s i a  o c c i d e n t a l .  Se 
e n c u e n t r a  en e s t a c l o n e s  r u d e r a l e s  en comunidades  de S I sv mbr  to 
Hordeetum m u r l n l  B r . - B l .  1967 (D u ra n g o ,  A m o r e b l e t a ) . |
Bromus In fo rm ed  lus G u s s . ,  S i c .  P r o d r .  1:  114 ( 1 8 2 7 )
MedI t e r r I n e a . No c i t a d a  p ar a  e l  c a t l l o g o  p r o v i n c i a l .  
Lo hemos e n c o n t r a d o  en I b a r r a n g u e l u a  sobre  un s u e l o  se ro  en  
el  borde de l a  c a r r e t e r a .  ;
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ParaohoI  I s  C . E .  Hubbard
P a r a p h o M s  f l l l f o r m i s  ( R o t h )  C . E .  Hubbard ,  Blumea,  S u p p l . J f  
14 ( 1 9 4 6 )
Syn .s  P h o l l u r u s  f l l t f o r m i s  ( R o t h )  Sc h i n z  & T h e l l . ,  L ep tur us  
f i l l f o r m i s  Roth
Oeste  de Europa y r e g i o n  m e d i t e r r i n e a .  Se e n c u e n t r a  
en los  a r e n a l e s  m a r f t l m o s ,  C I t a d o  por Lange de B i l b a o .
BrachypodIum Beauv.
Brachvpodlum s y l v a t l c u m  (Hudson)  B e a u v . ,  A g r o s t .  155 ( 18 12 )  
subsp.  s y I v a t l c u m
Eu ro pa ,  A f r i c a ,  P e r s i a  y Japûn.  F r e c u e n te  en los bos­
ques de h aya s ,  sobre  sue l os  c a l l z o s  some t ldo s  a un lavado  
I n t e n s o  en los  que forma p a r t e  de l  e s t r a t o  herbûceo ( A t x l n ,  
A c h a r t e ) .
Brachvpodlum p lnn atu m ( L . )  B e a u v . , A g r o s t . 155 ( 1 3 1 2 )
De d i s p e r s i o n  semeJante  a l a  e s p e c l e  a n t e r i o r .  Forma 
p a r t e  de los  p a s t l z a l e s  sobre  suelos b as l c o s  y secos de 
P o t e n t I I l o - B r a c h v p o d l o n  o l n n a t l  B r . - B l .  1967 .
Brachvpodlum d l s t a c h y o n  ( L . )  B e a u v . , A g r o s t .  101,  155 ( 18 12 )  
Syn. s  T ra c h v n i a  d i s t a c h v a  ( L . )  L i n k .
Pa I e o - s u b t r o p I c a l . Es ta  e s pe c l e  t i e n e  una e c o l o g f a  
s i m i l a r  al a n t e r i o r .  Es ta c i t a d a  de A l g o r t a  por  LOzaro.
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S p a r t l n a  S c h r e b e r
S p a r t t n a  m a r l t l m a  ( C u r t i a )  F e r n a l d ,  Rhodora 18:  180 ( 1 9 1 6 )  
S y n . :  S .  s t r l c t a  ( A l t o n )  R o t h .
C o s t a s  a t l  a n t i  cas de E^uropa. Lo hemos e n c o n t r a d o  en  
l a  r f a  de G u e r n i c a ,  sobre  s u e l o s  fangos os  y sum er g l dos  f o r ­
mando comunidades  c a s i  puras  de e s t a  e s p e c l e  S o a r t l n e t u m  
m a r l t i m a e  Cor1111 on 1953.
S p a r t l n a  a l t e r n i f l o r a  L o l s e l ,  F l . G a l l .  719  ( l 8 0 7 )
A t l a n t i c a  y N o r t e a m i r I c a . T Ie ne  una e c o l o g f a  s i m i l a r  
a I a de l a  e s p e c l e  a n t e r i o r  aunque en l a s  c o s t a s  de l  Can­
t a b r  I co  es poco f r e c u e n t e .  EstO c i t a d a  de B i l b a o  por  Bu­
b a n I ,  n o s o t r o s  no l a  hemos v i s t o .
S te n o t a p h r u m  T r l n .
S te n o t a p h r u m  se cundatum ( W a l t e r )  O. Kunze ,  Rev .  Gen .  p|  .
2 :  794  ( 1 8 9 1 )
C o s m o p o l l t a .  De lu g a r e s  c a l l d o s  y s e c o s ,  se e n c u e n t r a  
en p a s t l z a l e s  densos y p rûx i mos  al  mar ( B a q u l o ,  y L a g a ) .  .
S e c a l e  L.
S e c a l e  c e r e a l e  L . , S p .  P I .  8 4  ( 1 7 5 3 )
N a t u r a l I z a d a  en Eu rop a .  El ce nt en o  p r e f l e r e  lo s  sue­
los  p ob re s  y a r e n o s o s .  Se e n c u e n t r a  c u l t l v a d o .
!
I
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Aeq I l o p 3  L .
A e q l t o p s  q e n l c u t a t a  Ro th ,  Bo t .  Beob. Abh.  45  ( 1 7 8 7 )
S y n . !  A. o v a t a  L .  p ro  p a r t e ,  T r l t l c u m  ovatutn ( L . )  Gren .
A Godron
P a l e o s u b t r o p i c a l  . Es pec le  que se e n c u e n t r a  en bordes  
de camino y en s u e l o s  secos y n i t r i f i c a d o s  en comunidades  
de S I s y m b r l e n l o n  o f f i c i n a l  I s  R I v a s - M a r t f n e z  1975 ( A l g o r t a ) .
E s t !  c l t a d o  A e q l l o p s  t r i u n c l a l l s  L .  de Durango por  
O l a z a b a l •
T r i t i c u m  L,
T r l t l c u m  ae s t i v u m  L . ,  Sp.  P l .  85  ( 1 7 5 3 )
S y n . ! T.  s a t iv u m  Lam.
C u l t l v a d o  en l a  p r o v i n c l a ,  aunque de forma r e s t r l n g l -  
d a ,  d eb ido  e s e n c i a l m e n t e  al  c l l m a  poco p r o p i c l o  p a ra  el  
d é s a r r o i l o  de e s t a  e s p e c l e .
Etymus L.
Etvmus Dvcnanthus (Godron)  M e l d e r l s ,  l o c .  c i t .  ( 19 7  )
S y n . !  T r l t l c u m  pvcnanthus  Godron,  Aaroovron  l l t o r a l e  ( H o s t )  
D u m o r t . ,  non.  I l  l e g . » A. pvenanthum(Godron^ G ren .  & Godron,  
A. punqens a u c t . ,  non.  ( P e r s . )  Roemer & S c h u l t e s
E u r o a t I I n t I c a . Esta e s p e c l e  e s t ^  c i t a d a  de L e q u e l t i o  
por  G u i n e a ,  en dunas y sue l os  arenosos de l  l i t o r a l .
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Elymtis r e p e n s  ( L . )  G o u l d ,  MadroMo 9 :  127 ( 1 9 4 7 )  
sub sp .  k o e l e r  I (R o u y)  M e l d e r l s  l o c .  c i t .  ( 1 9 7  )
S y n . !  T.  I I t t o r e u m  Schomaker  p ro  p a r t e ,  Aa ro pv ro n  reoe ns  
su b s p .  k o e l e r l  Rouy ,  E l y t r l q l a  repens  v a r .  m a r l t l m a  (Koch . 
& Z l z )  H y l . )
Del  s u r  y o e s t e  de E u r o p a ,  A f r i c a  y Am er i ca  d e l  N o r t e .  
V i v e  p r e f e r e n t e m e n t e  en l o s  s u e l o s  a r e n o s o s - I i m o s o s  del  
l i t o r a l  de l a  R I a  de G u e r n i c a .
Elymus punoens ( P e r s . )  M e l d e r l s ,  l o c .  c I t .  ( 1 9 7  )
S y n . ;  T r l t l c u m  punoens P e r s . ,  Aoro ovr on  punoens ( P e r s . )  
Roem. & S c h u l t e s ,  E l y t r l q l a  punqens ( P e r s . )  T u t i n
Del  s u r o e s t e  de Eu ro p a .  Con e c o l o g f a  s e m e j a n t e  a l a  
e s p e c l e  a n t e r i o r .  E s t a  c I t a d o  por  G u i n e a  de l a  R I a  de Guer­
n i c a  y de L e q u e l t i o .
Hordeum L ,
Hordeum v u l o a r e  L . , Sp .  P I .  85  ( 1 7 5 3 )
S y n . !  H. DO I v s t I chon H a l l e r
E s p e c l e  c u l t i v a d a  en l a  p r o v i n c l a ,  aunque no e x t e n -  
s I v a m e n t e .
Hodeum murInum L . ,  Sp .  P I .  85  ( 1 7 5 3 )
s u b s p . . mur Inum
Ï
C i r c u m b o r e a l .  Se p r e s e n t s  en l a s  comunidades de bordes r
I'
de camlnos de S I  svmbr l o - H o r d e e t u m  m u r l n l  B r . - B l .  1967 a las ;i
I
que c a r a c t e r l z a  ( D u ra n g o ,  G u e r n i c a ) ,
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CVPERACEAE 
Cyperus  L .
Cvperus lonqua  L . ,  Sp .  P I .  45 ( 1 7 5 3 )
Syn .s  Cvperiis l o v l o u s  ( L . )  Hayek ,  I n c l .  C.  bad lus  D e s f .
M e d l t e r r a n e o - a t l a n t l c o .  En s u e l o s  h i g r o t u r b o s o s  en los  
bordes de los  a r r o y o s  formando p a r t e  de l a s  comunidades de 
P h r a q m l t e t a l I  a P I g n a t t I  1953 (M ag u na s) .
Cvperus e r a g r o s t l s  Lam. ,  T a b I . E n c y c l .  Mû th .  S o t .  is 146  
( 1 7 9 1 )
Syn . s  C .  v e o e t u s  Ml I I d .
P ro cé d an te  de Am er ic a ,  se ha n a t u r a l I z a d o  en l a  Penfn  
s u l a  I b f r l e a  y F r a n c i a .  Lo hemos enc o n t ra d o  en t e r r e n o s  
f angosos de l a  R I a  de G u e r n i c a .
Cvperus  fu s c u s  L . , Sp .  P I .  4 6  ( 1 7 5 3 )
Europa y A s i a .  De s i t l o s  e n ch a rc a do s ,  Inundados tem-  
p o r a l m e n t e .  E s t i  c I t a d o  por  Lange de B i l b a o .  Noso t ro s  no 
lo  hemos e n c o n t r a d o .
Cvperus  f l a v e s c e n s  L . , Sp .  P I ,  46  ( 1 7 5 3 )
Syn .s  Pycreus  f l a v e s c e n s  ( L . )  Re lchemb.  . /
Subcosmopol I  t a .  Con e c o l o g f a  s i m i l a r  al  a n t e r i o r ,  
en t e r r e n o s  a r c  I I Iosos  encharc ad o s , lo hemos e n co n t ra d o  
en A r t a z a .
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E r I o p h o r u m  L .
!■
Er  I ophorum a n q u s H f o M u m  H o n c k . ,  S y s t .  V e r z .  G e * .  T e u t s c h l .  
1 : 153 ( 1 7 8 2 )
C i r c u m b o r e a l .  Se e n c u e n t r a  en l o s  p a s t l z a l e s  que se 
a s l e n t a n  so bre  s u e l o s  a c l d o s  y e n c h a rc  ados en a q u e l l a s
zona s  mas f a n g o s a s  y n i t r l f l c a d a s  d e b id o  a l a  p r e s e n c l a  de 
ganado  ( P u e r t o  de U r q u l t f l a ) .
E s t I  c I t a d o  E.  I a t  I fo 1 1u m  R o t h ,  de l  P u e r t o  de U r q u l o ­
l a  p o r  G u i n e a ,  n o s o t r o s  no lo  hemos e n c o n t r a d o .
Sc 1rpu s  L .
Sc I r p u s  m a r l t i m u s  L . , Sp .  P I .  51 ( 1 7 5 3 )
CosmopôI I t a .  Se p r é s e n t a  sob re  s u e l o s  enc ha rc a do s  y 
s a l i n o s  t a n t o  en l a  c o s t a  como ene l  I n t e r i o r  en comunida­
des de S c l r o e t u m  m a r I t i m o - c o m p a c t l  ( G u e r n i c a  y '
Leque I t i o ) .
E s t û  c I t a d o  p o r  Lange de B i l b a o ,  S c l r p u s  punoens
Vahl  .
S c l r p u s  h o Io se h o en u s  L . ,  Sp .  P l .  49  ( 1 7 5 3 )
S y n . :  Ho los choenus  v u l g a r i s  L i n k .
Toda Eu ropa  e x c e p t o  en el  n o r t e  y o e s t e  de A s i a  y 
N o r t e  de/ .Af  r  I c a . Sobre  s u e l o s  a r en os o s  y hûmedos,  bordes  
de r i a c h u e l o s  ( G u e r n i c a ,  D u r a n g o ,  M a g u na s) .
I
I
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Sc I r p u s  s e t a c e u a  L . , Sp.  P I .  49  ( 1 7 5 3 )
S y n . ;  I s o l e p l s  s e t a c e a  ( L . )  R.  B r . ,  S c h o e n o p I e c t u s s a e t a -  
ceus ( L . )  Pal  I a
Europa ,  A s i a ,  A f r i c a  y A u s t r a l i a .  Se e n c u e n t r a  f o r ­
mando p a r t e  de los  Junca les  enanos asentados sobre sue lo s  
ac ldo s  y en ch ar ca do s  que se p r e s e n t a n  en el  Pu er to  de Ur ­
q u l o l a .
Sc I reus  ce rn uu s  V a h l . ,  Enum. 2 !  245 ( 1 8 0 6 )
S y n . ;  S c h o e n o p I e c tu s  cernuus  ( V a h l . )  Hayeck,  S.  s a v l l  Seb.
A Mauri
Subcosmopol I  t a .  Mis f r e c u e n t e  que la  e s p e c l e  a n t e r i o r  
se p r é s e n t a  en I as mismaa comunidades ,  ( P u e r t o  de U r q u l o l a ,  
M ag u na s) .  %
E s t I  c I t a d o  p o r  Lange de B i l b a o  y por  L i z a r o  de A l g o r ­
t a  y S a n t u r c e  S c I r p u B  f l u i  t ans  L . ,  n os ot r os  no lo hemos 
e n c o n t r a d o .
Scl  rpus c a e s p i t o s u s  L . ,  Sp .  P l .  48 ( 1 7 5 3 )
Europa ,  I n d i a ,  A r g e l l a  y N o r t e a m i r I c a .  En p a s t l z a l e s  
hûmedos como l a s  e s p e c l e s  a n t e r l o r e s .  Lo hemos r e c o I e c  t a ­
do en el  Pu er t o  de U r q u l o l a .  Es p r i m e r a  c i t a  p ar a  I a p r o -  
v l n c l a .
E l e o c h a r I  s R.  Br .
E l e o c h a r l s  m u l t i c a u l l s  ( 8m . )  8m . ,  E n g l .  F l . 1 ; 64 ( 1 8 2 4 )  
S y n . ;  S c l r p u s  m u l t i c a u l l s
Sur y o e s t e  de Eu ropa ,  n o r o e s t e  de A f r i c a .  F re c u e n te
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en l a s  t u r b e r a s  de I P u e r t o  de U r q u l o l a  B r a u n - B l a n q u e t  1967  
c o n s i d é r a  e s t a  e s p e c l e  c a r a c t e r f s t i c a  de E l e o c h a r I t l o n
rru I 11 c au I I s .
Schoenus L .
Schoenus n i g r i c a n s  L . ,  Sp .  P l .  4 )  ( 1 7 5 3 )
Eu ro pa ,  n o r t e  de A f r i c a  y o e s t e  de A s i a .  En I as c l e ­
nagas de l  l i t o r a l ,  as f  como en e l  I n t e r i o r  en s u e l o s  fa n g o ­
sos ( G u e r n i c a ) .
Rhyncho spora  V a h l : ,
Rhynchospora  a l b a  ( L . )  V a h l . ,  Enum. 2 *  236  ( l 8 0 6 )
C i r c u m b o r e a l .  F r e c u e n t e  en l e s  b r e z a l e s  t u r b o s o s  deI  
P u e r t o  de U r q u l o l a  j u n t o  a E r i c a  t e t r a l I x  y e s f a g n o s .
C a rc x  L .
C a re x  d i s t a c h v a  D e s f . ,  F l . A t l .  2:  3 3 6  ( 1 7 9 9 )
S y n . :  C . l i n k l l  Schkuhr. *  C .  I c n q l s e t a  B r o t .
Sur  de E u ro p a .  D t  l u g a r e s  secos y p e d r e g o s o s .  E s t i  
c I t a d o  por  H e i n t z  del -  Amboto.  Nos o t ro s  no lo  hemos encon­
t r a d o .
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C a re x  d i v u l s a  S t o k e s , I n  W i t h . ,  Bot .  A r r ,  B r i t .  P I .  ed .  2 ,  
2i 1035 ( 1 7 8 7 )
C i r c u m b o r e a l .  En lu g a r e s  f r e s c o s ,  p a s t l z a l e s  hûmedos,  
m a t o r r a l e s .  E s t i  c i t a d a  por  Lange de ^ l l b a o  y por  Gu inea  
de Baqulo y O e u s t o .
C a re x  a r e n a r l a  L . , Sp.  P I .  973
Costa s  de Europa ,  America del  Nor te  y Mar Negro.  Es­
p e c l e  que se p r é s e n t a  con f r e c u e n c i a  en los  a r e n a l e s  mar f -  
t lmo s  del  t e r r l t o r l o  ( P l a y a  de La g a) .
C a re x  d i v i s a  Hudson,  F l . A n g l . 348 ( 1 7 6 2 )
( I n c l .  C» c h a e t o p h y t a  S t e n d e I ,  C» r i v a l  I s  sensu W l l l k .  
non Gooden,  C .  s e t l f o l l a  Godron non Kunze)
M e d l t e r r ^ n e o - a t l 5 n t l c a .  Se p r é s e n ta  en los  p a s t l z a ­
l e s  sobre s u e l o s  arenosos y hûmedos de A r r h e n a t h e r e t a l I  a 
PawlowskI  1928 .
C a re x  remota L . , S I .  Ang l .  24 ( 17 54 )
)
C i r c u m b o r e a l .  De los  bosques de a l l s o è  de l a  p r o v i n ­
c l a ,  en comunidades de la  as .  C i rc a e o  I u t e t I a n a e - A l n e -  
tum a l as  que c a r a c t e r l z a .  En A c h a r t e ,  A t x l n  y Baqu lo .
No e s t a b a  c i t a d a  para  l a  p r o v i n c l a .
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Care  X e c h I n a t a  M u r r a y ,  Pro d ,  S t l r p .  G e t t i n g .  76  ( 1 7 7 0 )
S y n . :  c .  s t e I  I u l a t a  Gooden ,  C.  m u r I c a t a  a u c t .  non L.
C i r c u m b o r e a l .  De l u g a r e s  enc ha rc a do s  y p a s t l z a l e s  t u r ­
bosos en e l  P u e r t o  de U r q u l o l a  y Magunas,  donde es muy 
a b u n d a n t e .
C a re x  r i p a r l a  C u r t i s ,  F l . Lond.  4 :  60 ( 1 7 8 5 )
Toda E u r o p a ,  A s i a  y Am er i ca  del  N o r t e .  V i v e  en l a s  
o r l l l a s  de lo s  r I o s  y l u g a r e s  en ch a rc a do s  ( A u l e s t i a ) .
C a re x  p e n d u l a  Hudson,  F l .  A n g l .  352 ( 1 7 6 2 )
S y n . :  C.  maxima S c o p .
E u r o p a ,  A s i a  o c c i d e n t a l ,  y n o r t e  de A f r i c a .  Es pe c le  
c a r a c t e r f s t i c a  de l a s  comunidades que fo rman  l o s  bosques  
de r i v e r a  que p e r t e n e c e n  a l a  a l l a n z a  A l n o - P a d l o n  ( A u l e s ­
t i a ,  A t x l n ) .
C a re x  sy I v a t  l e a  Hudson ,  Ft, .  A n g l .  353  ( 1 7 6 2 )
C i r c u m b o r e a l .  E s p e c l e  p r o p l a  de los  bosques de hayas  
. C a r a c t e r l z a  l a  as .  C a r l c l  s y 1 v a t I c a e - F a o e t u m . En U r q u l o ­
l a  y A r c h a r t e .  No e s t a b a  c I t a d o  para  e l  c a t a l o g s  de V i z ­
c a y a .
Ca re x  f l a c c a  S c h r e b e r ,  S p i e l  I .  F l .  L i p s . ,  App.  n« 6 6 9 ( 1 7 7 1 )  
De s u e l o s  secos  y r I c o s  en bases ,  f r e c u e n t e  en p a s t l ­
z a l e s  de F e s t u c o - B r o m e t e a  B r . - B l .  & R .  T c . 1943 ,  en Laga 
I b a r r a n g u e l u a ,  Amboto ,  a s f  como en l o s  haye dos .
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C a re x  b r e v f c o I l l s  DC. In Lam. & D C . ,  F l « F r .  e d .  3 ,  5 ( 1 8 9 5 )  
Europa c e n t r a l  y m e r i d i o n a l .  De e c o l o g f a  s i m i l a r  a l a  
e s p e c l e  a n t e r i o r ,  sobre  su e l o s  b ^s ic os  y p a s t l z a l e s  seco s .  
Lo hemos e n c o n t r a d o  en A r r a z o l a  y M a h a r l a .  No e s t a b a  c I t a ­
do en e l  c a t & l o g o  de l a  p r o v i n c l a »
C a re x  l a e v i g a t a  8m . ,  T ra ns .  L i n n .  Soc.  (London)  5 : 2 7 2 ( 1 8 0 0 )  
S y n . î  C.  h e l o d e s  a u c t .  non L i n k )
Se e n c u e n t r a  en p a s t l z a l e s  cenagosos a s f  como en los  
bosques r i p a r l o s  del  t e r r l t o r l o  ( P u e r t o  de U r q u l o l a ) .
No h a b fa  s I d o  c I t a d o  a n t e r l o r m e n t e  p a ra  V i z c a y a .
C a re x  d i s t a n s  L . , S y s t ,  N a t .  ed .  10 ,  2 :  1263 ( 1 7 5 9 )
Al I g u a l  que l a  e s p e c l e  a n t e r i o r  lo  hemos e n c o n t r a ­
do en los  prado s  tu rb o s o s  de l  P u e r t o  de U r q u l o l a .  P r i m e r a  
c i t a  para  l a  p r o v i n c l a .
C a re x  e x t e n s a  G o o d . ,  T ra n s .  L i n n .  Soc.  (Lon don )  2 :  175 
( 1 7 9 4 )
M e d i t e r r l n e o - a t l I n t i c a  y A f r i c a .  E s p e c l e  que se p ré ­
s e n t a  en los  lodos c o s t e r o s  de las r i a s  y marismas (G u e r ­
n i c a  y L e q u e l t l o ) .
/
C a re x  f l a v a  L . ,  Sp.  P l .  975 ( 1 7 5 3 )
C i r c u m b o r e a l .  E s p e c l e  que forma p a r t e  de los  p a s t i -
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z a l e s  con ab o n d an t es  esp'ecles de l  g^ner o  Sphagnum sobre  
s u e l o s  a c i d o s  y en c h a rc a d o s  muy f r e c u e n t e  en e l  ' P u e r t o  
de Urqu 10 1 a ; ( Mag una s) .
C a re y  s e r o t l n a  M e r a t ,  Nouv.  F I .  Env.  P a r i s  ed ,  2» 2 :  54  
( 1821 )
sub sp .  s e r o t l n a
S y n . :  C.  o e d e r l  R e t z ,  C.  f l a v a  subsp .  o e d e r i  ( R e t z )  Syme
Europa  y A m e r i c a  b o r e a l .  Con e c o l o g f a  s e m e j a n t e  a l a  
e s p e c l e  a n t e r i o r  y en s u e l o s  a r c  11 losos  en c h a rc a d o s  ( A c h a r -  
t e ) .
C a re x  umbrosa H o s t . ,  I c o n .  D e s c r .  Gram.  A u s t r .  1:  52  ( 1 0 0 1 )  
S y n . :  C.  p o l y r r h l z a  W a l l r .  
subsp .  umbrosa
Europa  C e n t r a l .  De l u g a r e s  f r e s c o s  y humedos,  en I os 
bosques m i x t o s  del  t e r r i t o r l o ,  a s f  como bordes  de r f o ,  e t c .  
No e s t a b a  c i t a d o  a n t e r l o r m e n t e  p a ra  e l  c a t a l o g o  de V i z ­
c a y a .
C a r e x  pi  l u l l  f e r a  L . , Sp .  P I .  9 7 6  ( 1 7 5 3 )
Europa  y Am er i ca  d e l  N o r t e .  Se e n c u e n t r a  en I os h a -  
yedos sobre  s u e l o s  r i c o s  en bases del  t e r r l t o r l o  (Amboto,  
A t x i n ) .  No e s t a b a  c i t a d o  a n t e r l o r m e n t e  en e l  c a t a l o g o  p r o ­
v i n c i a l  .
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Ca rex  se mp er v lv ens  V I I I . ,  H i s t .  P I .  Dauph.  2 : 214 ( 1 7 8 7 )  
Sur de Eu ro pa .  Se p r é s e n t a  en l a s  f I s u r a s  de l a s  ca -  
l i z a s  en l a  p a r t e  s u p e r l o r d e l  G or be a .  C i t a d o  por  Gu inea  
Nosotros no lo  hemos e n c o n t ra d o .
Ca rex  a t r a t a  L . ,  Sp .  P l .  976  ( 1 7 5 3 )  
subsp.  a t r a t a
• En p a s t i z a l e s  sobre sue los  secos y b âs i cos  de la  
p a r t e  s u p e r i o r  del  Amboto No e s t a b a  c i t a d o  p a ra
e l  c a t ^ l o g o  p r o v i n c i a l .
ARACEAE 
Arum L.
Arum I t a l l c u m  M i l l e r ,  Gard .  D I c t .  ed .  8 n* 2 ( 1 7 6 8 )  
subsp.  1t a l I c u m
C l r c u m m e d i t e r r i n e s .  Espec le  que se a s i e n t a  en los bos­
ques y m a t o r r a l e s  del  t e r r l t o r l o  ( U n c u l e t a ,  B a q u l o ) .
Arum maculatum L . ,  Sp.  P l .  966 ( 1 7 5 3 )
Europa m e r i d i o n a l  y c e n t r a l .  F r e c u e n t t  sobre sue lo s  
bas I COS, en los  bosques de Lauro -Querce tum I I  le I s  R l v a s -  
M a r t f n e z  1974 ( U r c u t e t a ,  Cb a) .
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LEMNAGEAE 
Lemna L.
Lemna g I bba L , ,  Sp .  Pi-.- 970  ( 1 7 5 3 )
S u bc os m o po M t a .  Forma p a r t e  de l a  v e g e t a c l d n  f l o t a n t e  
de l a s  aguas d u l c e s  y n i t r l f i c a d o s  , p e r t e n e c l e n t e s  a I a al  
Lemnion g I bbae R.  Tx.  & Schwabe 1972  ( r i o  M a P l a r l a ) .
C i t a d a  a s f  mismo Lemna m in o r  L .  de l  r I o  G o b e l a s  por  
U e b e I e .
JUNCANCEAE 
Juncus L.
Juncus m a r l t l m u s  L am . ,  E n c y c l .  M# th .  Got .  3 *  2 6 4  ( 1 7 8 9 )
Subcosmopo M  t a .  Se p r é s e n t a  en l a  zona c o s t e r a  forma_n 
do p a r t e  de l a s  p r a d e r a s  s a l i n a s  de l a  p a r t e  mis a l t a  de 
l a  r I  a de G u e r n i c a .  En comunidades  de J u n c e te a  m a r i t i m l  
B r . - B l .  1952 .
Juncus ac utu s  L . , Sp .  P l .  3 2 5  ( 1 7 5 3 )  
subsp .  ac utus
C o s m o p o l l t a .  E s p e c l e ,  que al I g u a l  que l a  a n t e r i o r ,  
es f r e c u e n t e  en l a s  comunidades  a s e n t a d a s  s o b re  s u e l o s  a r e -  
nosos y s a l i n o s  de l  l i t o r a l  (L a g a ,  M u r u e t a ) .
Juncus I n f l e x u s  L . ,  Sp.  P l .  3 2 6  ( 1 7 5 3 )
S y n . :  S.  n ia u c u s  Eh rh .
Eu ro pa ,  A s i a  y n o r t e  de A f r i c a .  F r e c u e n t e  en los  pas­
t i  z a l e s  hûmedos de V o l I n l e t a l l a  W. Koch 1926 en el  P u e r t o  
de U r q u l o l a  y A r r a z o l a .
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Juncus e f f u s u B  L . ,  Sp .  P I .  326  ( 17 53 )
Clrcuir .borca I . Espec le  que v i v e  en las  pra d er as  hume- 
das sobre su e l o s  podso11zados ( A r t a z a ,  U r q u l o l a ) ,  en las  
mlsmas comunidades que l a  e s p e c l e  a n t e r i o r .
Juncus con q Io me ra tu s  L . , Sp.  P I .  326 ( 1 7 5 3 )
S y n . ;  J .  l e e r s i I  iwarsson, J .  s u b u l I f l o r u s  O r e j e r
Subcosmopo11 t a .  En p ra d e r a s  de s l e g a  sobre su e l o s  t u r -  
bosos de ko I I n i e t a l I  a W. Koch 1926 ( A r t a z a ,  U r q u l o l a ,  A r r j  
z o l a ) .
Juncus b uf o n lu s  L . , Sp .  P I .  328 ( 1 7 5 3 )
Subcosmopo1 I t a .  Sobre sue l os  arenosos y humedos, lo  
hemos encont rado  t a n t o  en e l  I n t e r i o r  como en los a r e n a l e s  
m a r f t l m o s  de l a  R f a  de G ue rn ic a  donde es ab o nda nt e .
C i t a d o  por  La za ro  de S an tu rc e  J .  c a p l t a t u s  Weig ,  no­
s o t ro s  no lo hemos e n co n t ra d o .
Juncus bulbosus  L . , Sp.  P I .  327 ( 1 7 5 3 )
S y n . ;  J .  suplnus V o e n c h . , J .  koch 11 S c h u l t z
Toda Europa y A f r i c a  del  N o r t e .  Forma p a r t e  de las  
pra d er as  tu rb os as  de l  Puer to  de U r q u l o l a  y A r t a z a .  E-- f r e ­
cu en te  e n c o n t r a r  l a  form,  v | v I  para  Gen.  & Godr.
Juncus a c u t i f l o r u s  Ehrh .  ex H o f f m . , D e u t s c h I . F I .  12 5 ( 1 97 1 )  
O es te ,  Ce n t r o  ysur  de Europa .  E spec le  p r o p l a  de p a s t I -  
za l e s  de SenecIo-Juneeturn a c u t l f l o r l  a los que ca rac  t e r l z a  
( U r q u l o l a ,  G u e r n i c a ) .
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Juncus a r t l c u l a t u s  L . , Sp .  P I .  3 2 7 ( 1 7 5 3 )
S y n . :  J .  campocarpus  E h rh .
S u b c o s m o p o l I t a .  Abundanteen  l as  mismas comunidades  
de l a  e s p e c l e  a n t e r i o r  ( U r q u l o l a ) ,  a s f  como en l a s  a r e n a s  
l l t o r a l e s  humedas ( M u r u e t a ) .
L u z u l a  DC.
L u z u l a  c a m p e s t r I s  ( L . )  DC.  i n  Lam. & D C . ,  F I .  F r . 3 :  161 
( 1 8 0 5 )
S y n . ;  L .  subp11 osa ( G l l l b )  V .  Krecz
SubcosmopoI  I t a . En bosques c a d u c I f o l l o s ,  t a n t o  sobre  
s u e l o s  a c i d o s  como c a l l z o s  d e sc a r b o n a t a d o s  ( A t x I n ,  Ochan-  
d l a n o ) ,  as f  como en p a s t I z a l e s  de Mo I I n l e t a l l a  W. Koch 1926 .
L u z u l a  m u l t i  F l o r a  ( R e t z )  L e j . ,  F I .  Spa.  1:  169 ( 1 8 1 1 )
S y n . ;  L.  c a m p e s t r l s  sub sp .  m u l t t f l o r a  ( R e t z )  Buch 
subsp .  mu 111f I  o r a
Se puede e n c o n t r a r  t a n t o  en r o b l e d a l e s  so b re  s u e l o s  
I c l d o s ,  como en b r e z a l e s  t u r b o s o s ,  es en e s t e  t! 11 1 mo medio 
donde l a  hemos e n c o n t r a d o  en el  P u e r t o  de U r q u l o l a .  No 
e s t a b a  c i t a d a  p a ra  l a  p r o v l n c l a .
L u z u l a  sv I  v a t  l e a  (Hudson)  G a u d l n ,  A g r o s t .  H e l v .  2 :  2 4 0 ( I 8 l 1 ) 
O este  y s u r  de Eu ro p a ,  A s i a  Menor .  En lo s  bosques mix­
t os  del  t e r r l t o r l o  en A r r a z o l a  y U r q u l o l a .
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L u z u l a  f o r s t e r l  ( 8 m . )  DC. In  Lam. & D C , ,  Syn .  P I ,  F I .  G a l l .  
150 ( 1806)
Syn.t L .  c a s p r i c a  Ru pr .  ex Bordz .
De lo s  r o b l e d a l e s  m i x t o s  sobre s u e l o s  a c l d ( 5 f l l o s  de 
Q u e r c e t a l l a  r o b o r l - p e t r a e a e  Tx.  1937 de Ochand lano .  Es ta  
es l a  p r i m e r a  c i t a  p ar a  l a  p r o v l n c l a .
LILIACEAE
Na r th ee Ium  Hudson
N a r t h e d u m  o s s l f r a o u m  ( L . )  Hudson,  F I .  A n g l . ,  128 ( 1 7 6 2 )  
Oeste de Eu ropa .  Muy abondante en l o s  p a s t l z a l e s  
t u rb os os  que se p re S e n ta n  en e l  Pu er to  de U r q u l o l a .
Merendera  Ramond.
Merendera bulbocodium Ramond, B u l l .  Soc.  P h l lo m .  P a r i s  2 :  
187 ( 1 7 9 8 )
S y n . :  M. montana Lange
Espaça,  F r a n c i a  y P o r t u g a l .  En los  p a s t l z a l e s  de 
A r r h e n a t h e r e t a l I  a PawlowskI  1928 ,  de l  p is o  montano del  t e ­
r r i  t o r l o ,  sobre  todo en los que es t&n  muy pas tados  ( U r q u l o ­
l a ) .
AsphodeI us L.
Asphodel us al  bus M i l l e r ,  G ard .  D I c t .  ed.  8 n* 3 ( 1 7 6 8 )  
subsp.  al  bus
Sur y o e s t e  de Europa .  Abondante en l a  p a r t e  basa i  del
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t e r r l t o r l o  en comunidades  de A r r h e n a t h e r e t a l l a  Pawl owsk I  
1928.
S I m e t h i s  R u n t h .
S I m e t h I 5 p I a n i f o l I  a ( L . )  G r e n .  & God ro n ,  F I .  F r .  3s 3 2 2  
( 1 8 5 5 )
S y n . :  S .  b l c o I  o r  ( D e s f . )  R u n t ,  A n t h e r I c u m  p l a n l f o l l u m  L .
Sur  y o e s t e  de E u ro p a ,  A r g e l l a .  En l o s  b r e z a l e s  so br e  
s u e l o s  humedos pseudopodsol  I z a d o s .  En comunidades de U l . l c e ~ 
turn g a l l l l  s u b as .  e r l c e t o s u m  c l  I l a r i s .
A l l i u m  L.
A l l i u m  se ne sc ens  L . , Sp .  P I .  299  ( 1 7 5 3 )  
su b s p .  montanum (F .W .  S c h m i d t )  J .  Ho lub
S y n . :  A l l  Ium montanum F.W.  S c h m i d t ,  A. f  a l I  ax Roem. e t  S . ,  
A s e r o t l n u m  Sc h i .
Euros I b e r I  ana .  Se p r é s e n t a  en los  p a s t l z a l e s  sob re  
s u e l o s  c a l l z o s  s e c o s .  E s p e c l e  c a r a c t e r f s t l c a  de T e u c r l o -  
P o t e n t  I I I etum montanae B r . - B l .  1967 (Ob a,,  A l l l u l t z ) .
A l l i u m  e r I c e t o s u m  T h o r e ,  E ss a i  C h l o r .  Landes 123 ( 1 8 0 7 /
( I n c  I .  A. o c h ro le u c u m  W a l d s t  & K i t )  ■ / j'
Europa C e n t r a l  h a s t a  e l  n o r t e  de EspaRa .  Se p r é s e n t a  I 
en l a s  l a d e r a s  se ca s  y s o l e a d a s  sobre  s u e l o s  b i s l c o s  del  
t e r r l t o r l o  (Amboto,  A l l l u l t z ) .
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Al Mum s u av eo le n s  J a c q . ,  C o l l e c t .  B o t .  2 :  3 0 5  ( 1 7 8 9 )
Oes te  y c e n t r o  de Europa ,  t a m b i f n  en I t a l l a  y A l b a n i a .  
No e s t a b a  c I t a d o p a r a  Ia  p r o v l n c l a .  Lo hemos enc o n t ra d o  en 
una lan da  de G e n i s t o  occ I den ta  I ls-Uticetum marit iml  en e l  Cabo 
Machichaco .
Al I lum ceoa L . , 8 p .  P l .  300 ( 1 7 5 3 )
C u l t l v a d o  en t o d a  l a  p r o v l n c l a  en sus numerosas r a ­
z e s ,  que en o c a s i o n e s  se e n c u e n t r a  a s i I v e s t r a d o .
Al 11um roseum L . , Sp .  P l .  296  ( 1 7 5 3 )
M e d I t e r r ^ n e a .  En l ug ar es  c u l t l v a d o s  y bordes de caml-  
nos ,  f r e c u e n t e  en e l  t e r r l t o r l o  ( G u e r n i c a ) .
Al I lum ur s ln um  L . ,  Sp .  P l .  300 ( 1 7 5 3 )
Europa y A s ia  b o r e a l .  V i v e  en lu g a r e s  
medos bordes  de r i o s .  Lo hemos en co n t ra d o  e 
de C I r c a e o  I u t e t  I anse-Al ne turn en Baqu lo.
îombr los y hu-  
1 comunidades
Al 11um p a n i c u l a t u m  L . , S y s t .  N a t .  ed .  10 ,  2 :  978 ( 1 7 5 9 )  
subsp.  p a n i c u l a t u m
C l r c u m m e d i t e r r i n e a .  Es ta  e s p e c l e  es f r e c u e n t e  en t a -  
ludes  y bordes de caminos sobre  sue l os  secos ( I b a r r a n g u e -  
I u a ) .
3:2 (T4
Al I Ium su av e o I e n s  Ja cq .
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A l l i u m  sp hae roc eph a l  on L . , Sp.  P I ,  297j ( 1 7 5 3 )
Eu ro pa ,  A s i a ,  A f r i c a  del  N o r t e .  Oe sue los  arenosos y 
secos ,  bordes de ca mi nos ,  e t c .  Lo hemos en co nt rad o  en Laga 
e I b a r r a n g u e l u a .
E s t f  c i t a d o  p or  Lazaro de A l g o r t a  Al11um v I  ne a l e  L.
LI  I lum L.
LI  I lum mar taqon  L . , Sp .  P I .  303 ( 1 7 5 3 )
E u r o a s t j t l c a .  V | v e  p r I n c  I p a lm en te  en los bosques c a -  
d u c l f o l l o s  del  p Is o  montano de l  t e r r l t o r l o  donde es poco 
f r e c u e n t e  ( A c h a r t e ) .
LI  I lum py re na lcu m Gouan,  Obs.  Got .  25 ( 1 7 7 3 )
Del  Med lod fa" ' f  ranees  y n o r t e  de EspaRa.  Gu inea  lo  c l -  
t6 bas^ndose en un pi  l ego de Losa recog I do en l a  p a r t e  ba­
sa l  del  S e r a n t e s .  No sot ros  lo hemos encon t rado  en un bos-  
que mix t o  sobre  p l z a r r a s  en e l  Puer to  de U r q u l o l a .
E r v t r o n l u m  L .
E rv t ro n l u m  d e n s - c a n i s  L.
Europa c e n t r a l  y m e r i d i o n a l ,  Caucaso ,  S i b e r i a .  F r e ­
cu ent e  en l o s  hayedos y del  t e r r l t o r l o  ( U r q u l o l a ,  A c h a r t e ) .
Sc 11 la  L.
S e l l  l a  v e rn a  Hudson,  F I .  Ang l .  142 ( 1 7 6 2 )
Oeste de Europa.  Se p r é s e n t a  t a n t o  en bosques como en
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l o s  b r e z a l e s  y p a s t  I z a l e s  de l  t e r r l t o r l o  ( I b a r r a n g u e i u a ,  
U r q u l o l a ,  O c h a n d l a n o ) .
S e l l  l a  11 I l o - h v a c l n t h u s  L . , Sp .  P I .  3 0 8  ( 1 7 5 3 )
Franc I a y n o r t e  de EspaRa.  V i v e  en los  hayedos p e r ­
t e n e c  l e n t e s  al  o r d e n  Q u e r c e t a  I I  a r o b o r l  petraeae . Es t aba  c i ­
t a d a  de l  Gor bea  por  Wi l l komm y G u i n e a , d e l  G a n e c o r t a ,  noso­
t r o s  l a  hemos h e r b o r I z a d o  en O c h an d l an o .  C a r a c t e r l z a  a l a  
su b as .  s c i l l e t o s u r r  I i M o - h y a c  I n t h l  s .
Muscar I  M i l l e r
Muscar l  comosum ( L . )  M i l l e r ,  G a r d .  D I c t .  e d .  8 ,  n * ê " ( l 7 6 8 )  
S y n . !  M. pharmacusanum ( H e l d r . )  S o i s s . ,  M. t u b l f l o r u m  
S t e r e o ,  M. t e n u l f l o r u m  subsp .  d r a r r e l l l  ( H e l d r .  ex Rouy)  
Ha ye k ,  L e o p o l d i a  comosa ( L . )  P a r i .
E u r o m e d I t e r r ^ n e a .  De p a s t l z a l e s , so br e  s u e l o s  a r e n o s o s .  I 
E s t I  c i t a d o  por  U e b e l e ,  A l g o r t a  y B e ra ng o .  '
Asparagus L .
Asparagus o f f i c i n a l i s  L . , Sp .  P I .  313  ( 1 7 5 3 )
Europa y A f r i c a  del  N o r t e .  R a ra  en e l  t e r r l t o r l o ,  se 
e n c u e n t r a  en l o s  b or de s  de l o s  e n c l n a r e s  c o s t e r o e  de I  u ro t  
Querdetum I I I c I s  R l v a s - M a r t f n e z  1974 ( L e q u e l t i o ) .
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Ruscus L.
Ruscus a c u l e a t u s  L . , 8 p .  P I .  1014 ( 1 7 5 3 )
S y n . !  R.  p o n t l c u s  Woronow
Sur de Europa ,  n o r t e  de A f r i c a  y o e s t e  de A s i a .  Es­
p e c l e  muy f r e c u e n t e  en los e n c l n a r e s  y bosques c a d u c l f o -  
l l o s  sobre c a l l z a s  ( Andasto , E z k u b a r a t z , L a l d a ,  e t c . ) .
C o n v a l I a r I  a L,
C o n va l I  a r i a  ma l a l I s  L . , Sp.  P I .  314 ( 1 7 5 3 )
C l r c u t n b o r e a l . E s t I  c i t a d o  por  A r l z a g a  del  Gorbea y 
P a g a s a r r l .  No sot ros  no lo hemos e n c o n t ra d o .
Polyqonatum ( T o u r n . )  Adams
Polvqonatum odoratum ( M i l l e r )  D r uc e ,  Arn.  S c o t t .  Na t .  H i s t .  
1906!  226 ( 1 9 0 6 )
S y n . I  P.  o f f i c i n a l e  A l l . ,  P.  p rulnosum B o ls s .
Europa ,  As ia  o c c i d e n t a l  y b o r e a l .  En las  o r l l l a s  de 
los  r I o s  y lu g a r e s  umbrosos y hiîmedos del  t e r r l t o r l o  ( A r r a ­
z o l a  y O c h a n d l a n o ) .
8ml l ax  L.
8ml I ax as pe ra  L . , 8 p .  P I .  1009 ( 1 7 5 3 )
S y n . !  S. m a u r l t a n l c a P o l r e t ,  S . n i q r a  W l l l d .
Regl i în m e d i t e r r ^ n e a .  Muy f r e c u e n t e  en comunidades  
de o r l a  debosque y en e n c l n a r e s .  Es c a r a c t e r f s t l c a  de Quer-  
ce t a l I  a l l l c i s  8 r . - B I .  1947 (Lag a ,  I b s r r a n g u e l u a .  MaMar I a ,  
e t c . ) .
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AMARILLIDACEAE 
N a r c I s s u s  L.
N a r c i s s u s  bubbocodtum L . , Sp ,  P i .  289 ( 1 7 5 3 )  
sub sp .  buI bocod I utn
Oeste  de Europe  y n o r t e  de A f r i c a .  F r e c u e n t e  en pas ­
t l  z a l e s  de l a  p a r t e  s u p e r i o r  del  t e r r l t o r l o  ( A r r a z o l a »  
A c h a r t e ) .
N a r c i s s u s  p s e u d o n a r c i s s u s  L . , Sp .  P i .  289 ( 1 7 5 3 )  
sub sp .  p s e u d o n a r c i s s u s
Oes te  de E u r o p a .  Lo hemos e n co n t r ad o  t a n t o  en los  b r e ­
z a l e s  t u r b o s o s  como en p a s t l z a l es de A r r h e n a t h e r e t a l I  a 
P a w lo s w k I ,  1928 ( A r r a z o l a ,  U r q u l o l a ,  A x p e ) .
Estân c i t a d o s  N.  c l  us I I D u n . ,  y N. t e n u l f o l lu s  Sa l  l a b .  
p er o  opinamos al  I g u a l  que Gu in ea  que su p r e s e n c I  a ea po­
co p r o b a b l e .
P a n c r a t l u m  L .
P a n c r a t i u m  m a r l t Im u m  L . , Sp.  P I .  291 (1 7 5 3
Reg ion  m e d I t e r r ^ n e a .  V i v e  en los a r e n a l e s  m a r f t l m o s  
muy f r e c u e n t e  en l a s  p l a y a s  del  t e r r l t o r l o  en comunidades  
de Ammophvl é t a l  I a a r c n a r l a e  E r . - B l . 1933 ( L a g e ,  L a l d a ) .
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DIOSCOREACEAE 
Tamus L.
Tamus communia L . , Sp.  P I .  1028 ( 1 7 5 3 )
Sur  y o e s t e  de Europa ,  o e s t e  de A s i a ,  n o r t e  de A f r i c a .  
En l as  comunidades de o r l a  de bosque a s f  como en los e n c l ­
nares  ( U r c u l e t a ,  Laga,  I b a r r a n g u e l u a ,  e t c . ) .
IRIDACEAE
C rO C U S L.
Crocus n u d l f l o r u s  8m. ,  E n g l .  Got .  t :  491 ( 1 7 9 8 )
S u ro es te  de P r a n c i a ,  n o r t e  y e s t e  de EspaRa.  Abondan­
t e  en e l  t e r r l t o r l o  en p a s t l z a l e s  f r e s c o s  y hûmedos, as f  
como en los  c l a r o s  de bosque (Ochandlano y A r r a z o l a ) .  E s ta ­
ba c i t a d o  a n t e r l o r m e n t e  por  Lange de B i l b a o .
I r i s  L.  ( I n e I . X Iph Ium M i l l e r )
I r i s  f o e t l d i s s i m a  L . , 8p.  P l .  39 ( 1 7 5 3 )
Su ro es te  de Europa y n o r t e  de a f r I c a .  F r e c u e n t e  en l u ­
gares  umbrosos y hûmedos ( I b a r r a n g u e l u a ,  L a g a ) .
I r i s  pseudoacorus L . ,  Sp.  P l .  38  ( 1 7 5 3 )
( Inc I . I .  m o n n l e r I  a u c t .  a r g . ,  non 0 0 . )  j
Europa ,  o e s t e  de As ia  y n o r t e  de A f r i c a .  El l l r l o  
a m a r l l l o  es f r e c u e n t e  en los bordes de los  r I o s  y aguas es-  
tancadas  de l a  p r o v l n c l a ,  en comunidades de Phracml11on  
B r . - B l .  1931 (Ochand lano ,  Ba qU lo ) .
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G l a d i o l u s  L.
G l a d i o l u s  I t a l I c u s  M i l l e r ,  G a r d . D i e t .  ed .  8 ,  ( 1 7 6 8 )
Syn .s  G. seoetum Kes-G awl er
Region  m e d i t e r r a n e a .  Es pe c le  c u l t l v a d a  con f r e c u e n -  
c I  a que se puede e n c o n t r a r  as 1 1 v e s t r a d a ,  en los  a l r e d e d o -  
re s  de los  n uc le os  de p o b l a c l û n .
Es ta  c i t a d o  G l a d i o l u s  D l v r l c u s  Koch,  n os ot ro s  no 
lo +iemos e n c o n t r a d o .
Romulea M a r a t t I
Romulea bulbocod ium ( L . )  Seb.  & M a u r l ,  F I .  Rom.5 17 ( 1 8 1 0 )  
S y n . :  T r ichonema bulbocod ium ( L . )  Ker -Gav* le r
Sur  de Franc I a y P e n f n s u l a  I b ^ r l c a .  F r e c u e n t e  en  l a s  
f I  suras de l a s  c a l l z a s ,  pero con un c l e r t o  g rado de hu-  
medad ( A c h a r t e ) .
ORCHIDACEAE 
N e o t t I a  Ludwig
N e d t t i a  n i d u s - a v i s  ( L . )  L . C .  R i c h a r d ,  O rch .  E u r .  Annot .  
( 1 8 1 7 )
Europea .  No so t ro s  no l a  hemos e n c o n t r a d o .  Gu inea  lo  
c l  t a  de una co m u n lc ac ld n  pers ona l  de U e be le  que lo r e c o -  
l e c t d  en un bosque m I x t o  en A r r a l t z .  ,
■ ' I
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Epi pa c t  Is Z in n  ( H e l l e b o r l n e  M i l l e r )
E p i p a c t l s  he I l e b o r l n e  ( L . )  G r a n t z ,  op.  c i t .  469  ( 1 7 6 9 )  
S y n . !  H e l l e b o r l n e  l a t l f o l l a  ( L . )  Druce
En bosques c a d u c I f o l l o s  de F a o e t a l I  a PawlowskI  1928 .  
Nosotros l a  hemos encon t rado  en un hayedo sobre  suelos  
c a l l z o s  en Oba.  No habfa  s id o  c i t a d a  p a r a  V i z c a y a .
C e p h a l a n t h e r a  L . C . M .  R i ch ar d
C e p h a l a n t h e r a  r u b r a  ( L . )  L . C . M .  R i c h a r d ,  M^m. Mus. H i s t .  
Na t .  ( P a r i s )  4 !  6o ( 18 18 )
Nor te  y C e n t r o  de Europa y As ia  Menor .  E s ta  es pe c l e  
c a r a c t e r f s t l c a  de l e s  hayedos de F a o e t a 11 a .
Estd  c i t a d a  por  Gu inea  en su c a t a l o g o  de bosques de f r o n -  
dosas ,  desde l a  11anura al  p is o  montano en s u e l o s  c a l l z o s ,  
pero no p r e c I  sa l o c a l I d a d  nl  pi  lego de h e r b a r l o .  Nosot ros  
no I a hemos v i s t o .
C e p h a l a n t h e r a  l o n q i f o l l a  (Hudson)  F r i t s c h ,  O s t e r r .  Bot .  
Z e l t e c h r .  3 8 ,  8 l  ( 1 8 8 8 )
S y n . !  C.  e n s I f o I  I a R i ch .
Europa y o e s t e  de A s i a .  Esta e s p e c l e  al  I g u a l  que 
l a  a n t e r i o r ,  e s t 5  c i t a d a  por  Guinea s i n  pi  I ego n l  l o c a -  
I I dad.  Nosot ros  no l a  hemos en c o n t ra d o .
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S o l r a n t h e s  L . C . M .  R i c h a r d
S p l r a n t h e s  s p i r a l i s  ( L . )  Cheva l  I . ,  F l . Gen.  Env .  P a r i s  e d ,  
2 ,  2 !  3 3 0  ( 1 8 3 6 )
Sy n .s  S .  au tumnal  I s  L . C . M .  R i c h a r d
Eu ro pa ,  A s i a  Mener y N o r t e  de A f r i c a .  En p r a d e r a s  so ­
bre  s u e l o s  b â s i c o s  y secos de Fe s tue o - B rome t e  a B r . - B l .  &
R.  Tx.  1943 en A r r a z o l a  y L e q u e l t l o .
S o l r a n t h e s  a e s t i v a l i s  ( Pol  r e t )  L . C . M .  R i c h a r d ,  Mem. Mus.  
H i s t .  4 :  58 ( I 8 l 8 )
Sur y C e n t r o  de Europa y As ia  M e n o r . F r e c u e n t e  en pas­
t i  za l  es sob re  s u e l o s  muy hûmedos de M o l I n l e t a l l a  W. Koch.  
1926 ,  en el  P u e r t o  de U r q u l o l a .
E s ta  c i t a d a  P t a t a n t h e r a  b i f o l l a  ( L . )  L . C . M .  R i c h a r d  . 
por  G u i n e a .
GymnademIa R . B r .
Gymnadenia co nop se a  ( L . )  R . B r . ,  In  A l t o n ,  H o r t .  Kew. ed .
2 ,  5 :  191 ( 1 8 1 3 )
Europa y A s i a  Menor .  Se p r é s e n t a  en p a s t l z a l e s  sob re  
s u e l o s  t u r b o s o s ,  a s f  como en  b r e z a l e s  ( U r q u l o l a )  de Oaboe-  
c I o - U I Ice tum  g a l l l l .
• /
Dac tv  I o rh  i za Necker .  ex Ne vs k i  '
D a c t v I o r h I z a  m a c u l a t a  L.  So û ,  op .  c i t .  348  ( I 9 6 0 )
Toda Eu ro p a .  En e l  t  e r r i t o r l o  se e n c u e n t r a n  dos
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s u b e s p e c l e s ,  subsp .  macul a t a  de p a s t l z a l e s  hûmedos de 
A r r h e n a t h e r e t a l I a  PawlowskI  1928 (Oba,  MaPlarla)  y subsp.  
e lo dcs  Soû ( O r c h i s  e lodes  G r I s e b ) , que se p r é s e n t a  sobre  
sue lo s  aûn mis encharcados  en comunidades de SenecIo  
Juncetum a c u t l f l o r l . , donde es f r e c u e n t e  ( P u e r t o  de U r q u l o ­
l a ) .  Es te segundo taxon  no e s t i  c i t a d o  en e l  c a t â l o g o  de 
VI zca ya .
Ademâs e s t S n , c I t a d o s  D .  t r a u n s t e l n e r l  ( S a n t e r )  Soû y 
D.  I n c a r t a t a  ( L . )  Soû.
O r c h l 3 L .
o r c h i s  m o r l o  L . , Sp .  P l .  940 (17 53 )
F re c ue n te  en  p a s t l z a l e s  de A r r h e n a t h e r e t a l I  a Pawlows­
kI  1928 ( G a r a y ,  O c h an d l an o ) .
O rc h is  u s t u l a t a  L . ,  Sp.  P l .  941 ( 1 7 5 3 )
Toda Europa .  En p a s t l z a l e s , c l a r o s  de bosque y b re ­
z a l e s  t a n t o  sobre  t e r r e n o s  âc idos como bâs icos  (Magunas,  
M e n d e ta ) .
o r c h i s  m i n t a r  I s  L . ,  Sp. P l .  941 ( 1 7 5 3 )
Europea .  P r e f e r e n t e m e n t e  sobre s u b s t r a t o  c a l l z o s ,  
en p a s t l z a l e s ,  bosques c a d u c i f o l l e s .  Le hemos encont rado  
en A r r a z o l a ^  en una comunidad de F e s t u c o -B r o m e t e a .
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O r c h i s  masc u la  L . , F l . S u e c .  310  ( 1 7 5 5 )
Europa C e n t r a l  y m e r i d i o n a l .  Se e n c u e n t r a  abundante  
en p a s t l z a l es sobre  s u e l o s  b â s i c o s  y s e c o s ,  a s f  como en  
b o r d e s  de bosque ( A r r a z o l a ,  I b a r r a n g u e l u a ) ,
E s t a  c i t a d o  0 . p u r p u r e a  Hudson de B i l b a o ,  por  Wil l komm  
N o s o t r o s  no lo  hemos v I s t o .
O r c h l s  o ro v  Inc I a l l s  B a l b i s ,  M i s c .  B o t .  25 20 ( 1 8 0 6 )
M e d I t e r r a n e a .  Sobre  s u e l o s  a r eno so s  y s e co s ,  l a  hemos 
e n c o n t r a d o  en p a s t l z a l es de PI a n t a a I n e t a l I  a ma lo r  I s  R . T x .
& P r e i s l n g  1950 ,  en A l g o r t a .
O r c h i s  t r i d e n t a t a  S c o p . ,  F I .  Carm.  25 190 ( 1 7 7 2 )  
su b sp .  t r I d e n t a t a
O e s t e ,  c e n t r o  y sur  de E u r o p a ,  o e s t e  de A s i a .  De I os 
bosques y p a s t l z a l  es so b re  s u e l o s  s e c o s .  Lo hemos e n c o n t r e  
do en un p i n a r  de r e p o b i a c lûn  en G a r a y .  Es p r i m e r a  c i t a  I
p a r a  l a  p r o v l n c l a .
Anac am pt ls  L . C . M .  R i c h a r d
Anae am pt is  p v r a m i d a l i s ( L . ) L . C . M .  R i c h a r d ,  Mem. Mus. H I s t .  
N a t .  ( P a r i s )  4 :  41 ( I 8 l 8 )
S y n . !  O r c h i s  p i r a m i d a l l s  L .
Toda E u ro p a ,  n o r t e  de A f r i c a  y A s ia  Menor.  De p a s t l -  
z a l e s  sobre  s u e l o s  b â s i c o s  y secos en l a  a s o c l a c l û n  
T e u c r l o - P o t e n t l I l e t u m  montanae B r . - B l .  1967 (Oba,  I b a ­
r r a n g u e l u a ) .
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S e r a p l a s  L.
Se r ap t as  c o r d l q e r a  L . , Sp.  P I .  ed,  2 ,  1345 ( 1 7 6 3 )
Reg lûn  m e d i t e r r S n e a .  En p a s t l z a l es t a n t o  de Ar rh ena ­
t h e r e t a l  I a PawlowskI  1928 ( P u n t a  Galea )como en M o l l n l e t a -  
l l a  W. Koch 1926 ( M e n d e t a ) .
S e r a p l a s  romeracea  ( B u rm . )  B r i q . ,  P r o d r .  F I .  Corse  1: 378  
( 1 9 1 0 )
S y n . I  S.  l o n q i p e t a l a  ( T e n . )  P o l l .
Reglûn  med i t e r r â n e a .  En p a s t l z a l e s  sobre sue lo s  a r e ­
nosos,  y hûmedos con un c l e r t o  grado de n i t r o f l a  ( A r r a z o ­
l a ,  U r q u l o l a ) .
E s t â  c i t a d o  S .  l i n g u a  L .  de Punta G a l e a  por  Ue be le .
Ophrys L.
Qphrys sphaeqodes Ml 1 1 e r .  G a r d .  D i e t .  ed .  8 ,  n*  8  ( 1 7 6 8 )  
S y n . !  0 .  a r a n l f e r a  Hudson,  0 .  f u c I  f e r a  C u r t i s
Ce n t r o  y sur  de Europa y As ia Menor .  De p a s t l z a l es 
sobre s u e l o s  secos y b â s i c o s .  C i t a d o  por  Gu inea  s i n  espe-  
c l f l c a r  l o c a l  I dad.
Qphrys f u c I  f l o r a  ( C r . )  Moench,  Meth.  S u pp l .  311 ( 1 8 0 2 )  
S y n . ;  0 .  a r a c h n i t e s  ( S c o p . )  Lam.
Con una d i s t r i b u c l û n  y e c o l o g f a  s i m i l a r  a l a  e s p e c l e
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a n t e r i o r ,  lo hemos e n c o n t r a d o  en un p a s t i z a l  de A r r h e n a ­
t h e r e t a l  I a Pawlowsk i  1 9 2 8 . en Oba.
Ophrys  a p l f e r a  H u d s . ,  F l « A n g l .  340  ( 1 7 6 2 )
Sur y n o r o e s t e  de E u ro pa  l l e g a n d o  aI  n o r t e  de A f r i c a .  
De p a s t l z a l e s  s o b re  s u e l o s  secos y b âs i c o s  de F e s t u c o - B r o 
met ea  B r . - B l .  & R.  T x . 1943 en G a r a y .  E s ta ba  c i t a d o  de Gue-  
cho por  L a z a r o .
ADIClCNES AL CATALOGO
Hy per icu m h i r e  Inum L . , Sp .  P I .  7 8 4  ( 1 7 5 3 )
S y n . ; Androsaemum h i r c l n u m  ( L . )  Spach
Elem ento  m e d i t e r r a n e o . Se p r é s e n t a  aunque escaso  
en t a l u d e s  y p ar edo nes  s o l e a d o s  del  t e r r l t o r l o .  C a r a c ­
t e r f s t l c a  de C e n t r a n t h o - H l p e r I c e t u m  h i r c l n l .
I NO ICES
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CONCLUSlONES
El t e r r i t o r l o  e s t u d i a d o  ab a r c a  l a  p a r t e  e s t e  de l a  pro  
VI ne I a de V I z c a y a »  mâs c o n c re t a m e n t e  l a s  comarcas de l  D u ra n -  
guesado y l a  B u s t u r l a .  El o b j e t o  ha s i  do e I  e s t u d i o  de su 
f l o r a  y v e g e t a c l â n  p a r a  lo cua l  se han r e c o p i t a d o  a q u e l l o s  
d a t o s  g e o l t î g i c o s ,  e d a f o l â g i c o s  y c l  I m at o lâ g  I co s  que hemos 
c o n s i d e r a d o  n e c e s a r l o s .
Las c o n c l u s i o n e s  o b t e n i d a s  de cada  uno de Ios  c a p f t u -  
I os han s I do :
I . G e o l o q f a
Los m a t e r  l a i e s  que forman e l  t e r r  i t o r lo  son en su ma-  
t o r f a  mesozo lcos  y en mener p r o p o r c l â n  t e r c i a r l o s .
El C r e t â c l c o  I n f e r i o r  con l a s  c a l l z a s  u r g o n l anas e s -  
t â  r e p r e s e n t a d o  en l a  S i e r r a  de Aramotz y Amboto a s f  como en 
l a s  montanas de menor a l t u r a  que se e n c u e n t r a n  e n t r e  G u e r n i ­
ca  y L e q u e l t l o .
El C r e t â c l c o  s u p e r i o r  con su c o n ju n t o  de margas se en-
c u e n t r a  en l a  base de l  mac I zo de 0 1 z .  j
El T e r c l a r l o  en l a  p a r t e  s u p e r i o r  deI  0 1 z .
El pI  eg am ien to  mâs I m p o r t a n t e  es e l  d e b l d o  a l a  o r o g e -
n l a  al  pl  na y lo s  pl  l é g u é s  p r e s e n t a n  una d l r e c c l < î n  de n o r o e s -  
t e  a s u r e s t e  en g e n e r a l .
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11 . cl l i r a t o lo q  f a
Se han tornado da t os  de ocho e s t a c l o n e s  de lo s  u l t l m o s  
22 aRos.
L l u v l a . -  Las p r e c I p l t a c I  ones v a r f a n  desde 1026 mm en 
Punta  G a l e a  a 1491 mm en Ar anz azu ,  observândose una d l s m l n u -  
c l â n  de e s t a s  en l a  c o s t a  re s p e c t e  al  I n t e r i o r .
T e m p e r a t u r a s . -  La ampl i t ud  t â r m i c a  es pequena .  Las tem 
p e r a t u r a s  ose 11 an desde 12 ,3  en Ourango,  de media a n u a l , ha^  
t a  1 4 , 2  en B i l b a o .  Observândose una d i s m i n u c I o n  de e s t a s  en 
e l  I n t e r i o r .
D lagramas  o m b ro t ér m lc o s . -  
E s t a c l â n  «îmbricas La e s t a c i d n  humeda se co r r es pon de  con e l  
mes de j u l l o  p ar a  Aranzazu ,Bermeo y Du rango ,  y desde med la -  
dos de Junio a mediados de agosto para B a s a u r I , El b a r ,  Punta  
G a l e a  y S o n d i c a ,  m i e n t r a s  que para  B i lba o  es los meses de 
J u l l o  y a g o st o .
La e s t a c i d n  seca se p ré s e n t a  puntua lmen te  en j u l l o  en 
Basaur I  y El b a r .
E s t a c l â n  t â r m i c a :
E r f a . -  Desde mediados de d ic le m b re  h a s i a  mediados de 
enero solamente en Ar anzazo ,  Ourango y E l b a r .
c â l I d a . -  En e l  mes de agosto en B i l b a o .
El r e s t o  se en cu e nt ra n  d e n t r o  de los  I f m | t e s  de la  es -  
t a c l â n  t e m p i ada.
Cl a s i f  I cac Irfn de cMmas  sgqJn Thorn thwl  te  Para  e l  lo  
se han c a l c u l  ado l a  e v a p o t r a n s p l r a c l â n ,  ba la n ce  de agua e 
f n d i c e s  c l l m â t i c o s ,  o b t e n l / n d o s e  los s I g u I e n t e s  t l p o s  de c l l -  
mas :
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-  Hiîmedo, m e s o t â r m i c o ,  con f a l t a  moderada de agua en v e r a n o ,
p a r a  B a s a u r I ,  Bermeo,  B i l b a o ,  Pu n t a  G a l e a  y S o n d i c a .
-  H lperh i îmedo ,  m e s o t â r m l c o ,  s i n  f a l t a  de agua en ve ra no  p a ra
Ar an za zu  y Durango  y con f a l t a  moderada  de agua en v e -  
rano  p a r a  E l b a r .
I I I .  S u e l o s
Son f r e c u e n t e s  l o s  s u e l o s  anâ logos  que co n ve rg en  en 
t i e r r a s  p a r d a s .  Los p r i n c i p a l e s  t l p o s  de s u e l o s  e n c o n t ra d o s  
han s i d o î
-  S ue l os  s u b a q u a t i c o s  (Fen  de F^hragmltes,  s a p r o p e l ) .
-  S u e l os  s e m i t e r r e s t r e s  ( G le y  em p a rd e c Id o ,  p s e u d o g l e y ) .
-  Sue los  t e r r e s t r e s  ( S u e l o s  b r u t o s ,  r a n k e r ,  r e n d s I n a , x e r o -
r e n d s i n a ,  t e r r a  f u s c a ,  t i e r r a s  p a r d a s  c e n t r o e u r o p e a s ,  
t l e r r a  p ard a  c a l l z a ,  t i e r r a  p ard a  p o d s o l I z a d a ,  y pod-  
s o l e s  f é r r i c o  h u m ic o s ) .
I V .  Veqe tac  1(fn
Se han e s t u d i a d o  la s  comunidades p e r t e n e c I  e n t e s  a 22  
c l a s e s  f  I t o s o c l o l c f g  I c a s  que I ne I uy en 26  dr d en es  , 30  a l l a n z a s  
y 39 a s o c l a c l o n e s  y comunidades  s i g u l â n d o s e  fel método f l t o -  
s o c l o l o g l c o  c l â s i c o ,  comentândose asf tr i smo sus c a r a c t e r f s -  
t l c a s  e c o l â g i c a s ,  c o r o l â g t c a s  y d i n â m i c a s .
Los p I SOS de v e g e t a c i t î n  y sus c o r r e s p o n d  l e n t  es a s o c l a -  
c i ones c l i n a x  son:
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-  PI so co l  Inc o b a s a l .  P rése nta  como v e g e t a c lân  c l i m a x  un 
bosque m i x t o  p e r t e n e c I e n t e _ ^  l a  a s o c l a c l â n  P o l v s t l c h o - P r a x I  
netum.
-  Pl so montano.  P re s e n t s  sobre suelos âc I (los un hayedo p e r -  
t e n e c l e n t e  a l a  a s o c i a c l d n  S a x I f r a o o  h i r s u t a e - F a o e t u m  y sobre  
sue lo s  b i s l c o s  I a a s o c l a c l â n  C a r l e  I s y I v a t l c a e - F a q e t u m .
Se hm d e f I n l d o  se ts  s i n t â x o n e s  nuevos:
D r a b o - S a x I f r a q e t u m  t r i f u r c a t a e  R l v a s - i v a r t f n e z ,  Ladero & C,  
N av ar ro  as .  nova
Per tenece  a l a  a I l a n z a  S a x i f r a q l o n  t r i f u r c a t o - c a n a l l e u
I a t a e . Se t r a t a  de una comuni dad que se s i t i î a  en las  f  I suras  
e s t re c h a s  de I as c a l l z a s  en e l  p l so montano.  E s t â  c a r a c t e r I -  
zada por  Draba dedeana subsp.  dedeana y S a x i f r a q a  t r l f u r c a t a .
H u t c h i n s lo  a u e r s w a i d I l - E u p h o r b le t u m  chamaebuxl  R I v a s - k  a r t f n e z ,  
Ladero & C.  Na var ro  as .  nova
Esta a s o c l a c t â n  se s i t u a  en las  f l s u r a s ,  anchas de los  
desplomes c a l l z o s  del  p l so montano.  La c a r a c t p r l z a n  H u t c h I n -  
s l a  a l p i n a  subsp.  a u e r s w a l d l . Euphorbia chamaebuxus y Ao u l -  
l e q l a  p v r e n a l c a .
Daboec I o -Ul  I ce turn g a 1111 ( B r . - B l .  1967)  RI vas-K'ar t  fnez  1979  
subas.  e r l c e tosum c 111a r Is R I v a s - k g r t f n e z , Ladero & C.  Na­
v a r r o  subas.  nova
Es l a  v a r i a n t e  htîmeda de la  a s o c l a c l â n  t l p o ,  Co n s l d e ra -  
mos como es pec les  d l f e r e n c I  a l es  E r i c a  c I 1 1  a r t  s . E r i c a  t e t r a -
I I  X y k.ol I ni a c o e r u i  ea .
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sub as .  gen I s te to s um  occ I  d e n t a l  I s  R l v a s - k a r t f n e z ,  Ladero &
C. N a v a r r o  sub as .  nova
R e p r e s e n t s  l a  v a r i a n t e  mâs seca  y c a l c â f 11 a que se 
a s i e n t a  sobre s u e l o s  de r e n d s I n a  o t e r r a  f u s c a .  Proponemos  
como d i f e r e n c I  al  es f r e n t e  a l a  a s o c l a c l â n  t l p o  l o s  t i x o n e s  
G e n i s t a  hi  span Ic a  subsp .  o c c I  d e n t a l  I s y He 11anthemum nummu-  i 
I a r I u m .
G e n i s t o  occ I d e n t a l  I s - U l  I ceturr m a r i t i m l  Rl v a s - k i a r t  f n e z ,  La­
dero  & C. Na v a r r o  as .  nova
Son los  b r e z a l e s  formados por  e c o t i p o s  11 t o r al es de 
t o j o s  y b r ezos  y que se c a r a c t e r ! z a n  p or  l a  p r e s e n c l a  de 
e l e m en to s  de C r i t h m o - A r m e r I o n . Se t r a t a  de l a  v e g e t a c l â n  
que se I n s t a l a  en l as  c r e s t a s  del  Cabo M a c h i c h a c o .  Co n s i d é ­
râmes como e s p e c l e s  c a r a c t e r f s t i c a s  u l e x  eu ro p ae us  f .  m a r I -  
t Imus y G e n i s t a  h l s p a n l c a  subsp.  o c c I d e n t a l I s .
U l l c l  europae  l - C y  11 se turn commutât !  Rl v a s - k . a r t f n e z ,  Ladero  
& C .  Na v a r r o  as .  nova
Se t r a t a  de l a  comunidad que se p r é s e n t a  como o r I  a en  
los  e n c l n a r e s  de La u ro -Q u er ce tu m  I I  l e  I s  sobre  s u e l o s  pro fur i  
do s .C ons id era mo s  como e l e m en to s  c a r a c t e r f s t i c o s  de l a  as o-  
c l a c l â n  C v t l s u s  corrmutatus y C v t l s u s  c a n t a b r i c u s
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V. F l o r a
Se ha r e a l  I z ad o  un c a t â l o g o  f l o r f s t i c o  en el  que se 
I n c l u y e n  ademâs de l as  e s p e c l e s  r e c o I e c t a d a s  p or  n o s o t r o s ,  
c i t a s  de d I v e r s o s  a u t o r e s .
El c a t â l o g o  comprende a l r e d e d o r  de 1000 e s p e c l e s  en­
t r e  l as  c u a l e s  segun su I r e a  de d i s t r i b u c l â n  podemos d l f e -  
r e n c l a r :
-  Elementos a t l â n t i c o s >
Pre se nt a n  su «îpt imo en l o s  bosques m fx to s  y e t a p a s  de 
s u s t i t u c l â n  como L I thodora .  d i f f u s a . Cl  r  sium f i l l  pend u lum. 
C e nt a ur es  d e b e a u x l I .
-  Elementos ce n t r o e u r o p e o s
Con e s p e c i a l  I ne I d e n c I  a en los hayedos podemos d e s t a -  
c a r  w.ercurI  al 13 p e r e n n l s . Eupho rb ia  a m i q d a l o I d e s . Phvteuma  
s p i c a t u m .
-  Elementos b o r e o a l p l n o s
Con re p r e s e n t a c I < în  en l a s  t u r b e r a s  considérâmes  en­
t r e  o t ro E  C a re x  e c h i n a t a . .
-  Elementos p i r I n e o - c a n t â b r i c o s
Se e x t i e n d e n  por  l as  a l l n e a c l o n e s  montanosas formando  
p a r t e  de l as  comunidades r u p f c o l a s  como Draba  dedeana subsp.  
de d e a n a . S a x i f r a q a  t r l f u r c a t a  y Hleraclum mixtum e t c .
-  Elementos endâmicos
Es de r e s a l t a r  Armer !a  eu sc ad le n s I  s de las  comunida­
des de los a c a n t 11 ados m a r i n e s .
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-  E lementos  medI t e r r i n e o a
Con e s p e c i a l  I ne I d e nc I  a en los  e n c l n a r e s  deetacamos  
Phi 1 1yre a  medi a ,  Osy r i s  a l b a .  Pi s t a c  I a t e r e b i n t h u s , e t c .
-  E l ementos  med I t e r r â n e o - a t I â n t i c o a
Se e n c u e n t r a n  r e p r e s e n t a d o s  p a r t i  c u l  a r mante  e n i l o s  
a r e n a  I es m a r f t l m o s  y sa I a d a r e s  t a i e s  como P a n c r a t i u m  ma­
r i  t imum,  ivedicag o m a r i n a , I n u l a c r  I tl imol d e s ,  e t c .
-  E l ementos m e d I t e r r â n e o - m o n t a n o s
Son ta x o n e s  c a l c  f f I l o s  de p a s t i z a l e s  y roquedos sobre  
s u e l o s  secos sehalamos l a s  s I g u I e n t e s  e s p e c l e s  Erysimum de-  
c umbens , E r l n u s a l p i n u s , Thymus p i^ ag co x  , Ervnq lum b o u rc a -  
t j ,  e t c .
E n t r e  lo s  tâ x o n e s  I n t e r e s a n t e s  p r e s e n t a d o s  en e s t e  
c a t â l o g o  podemos c o n s i d e r a r :
-  8 1 1 ene b r a c hypodaî  segunda c i t a  p ar a  l a  P e n f n s u l a  I b â r i c i .  
Armer I a e u s c a d I e ns I  s : segunda c i t a  p a ra  l a  P e n f n s u l a  Ib â -  
r l c a .
Ademas son c i t a s  nuevas p a r a  el  c a t â l o g o  p r o v i n c i a l  
e n t r e  o t r a s î  Ranunculus nemorosus, H e s p e r ls  m a t r o n a l  I s  subsp.  
C a n d i d a , Chaero phy 11um h i r s u t u m , F e s t u c a  r i v u l a r l s , LuzuI  a 
m u l t l f l o r a , Al I I um s u a v e o l e n s , e t c . ,  h a s t a  un t o t a l  de 40  
t â x o n e s .
■ / '
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